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PĀRSKATĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI 
 
AAKL – Augu audu kultūru laboratorija 
ĀD – Ārlietu departaments 
AI – Astronomijas institūts 
AkD – Akadēmiskais departaments 
APD – Attīstības un plānošanas departaments 
ASI – Atomfizikas un spektroskopijas institūts 
BD – Botāniskais dārzs 
BF – Bioloģijas fakultāte 
BI – Bioloģijas institūts 
BVAB – Baltijas-Vācijas augstskolu birojs 
CFI – Cietvielu fizikas institūts 
DF – Datorikas fakultāte 
DSC – Dzimtes studiju centrs 
EEZ – Eiropas Ekonomiskā zona 
EKMI – Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts 
ES – Eiropas Savienība 
ESF – Eiropas Sociālais fonds 
EVF – Ekonomikas un vadības fakultāte 
FF – Filoloģijas fakultāte 
FI – Fizikas institūts 
FMF – Fizikas un matemātikas fakultāte 
FMZF – Filoloģijas un mākslas zinātľu fakultāte 
FSI – Filozofijas un socioloģijas institūts 
ĢĢI – Ģeodēzijas un ģeoinformātikas institūts   
ĢZZF – Ģeogrāfijas un Zemes zinātľu fakultāte 
ITD – Informācijas tehnoloģiju departaments 
JF – Juridiskā fakultāte 
JSC – Jūdaikas studiju centrs  
KZI – Kardioloģijas zinātniskais institūts 
ĶF – Ķīmijas fakultāte 
ĶFI – Ķīmiskās fizikas institūts 
LD – Lietvedības departaments 
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LFMI – Literatūras, folkloras un mākslas institūts 
LU – Latvijas Universitāte 
LValI – Latviešu valodas institūts 
LVēstI – Latvijas vēstures institūts 
LZA – Latvijas Zinātľu akadēmija 
LZP – Latvijas Zinātnes padome 
MBI – Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts 
MF – Medicīnas fakultāte 
MII – Matemātikas un informātikas institūts 
MVF – Moderno valodu fakultāte 
NLK – nepilna laika klātiene 
NLN – nepilna laika neklātiene 
PD – Personāla departaments 
PLK – pilna laika klātiene 
PMI – Polimēru mehānikas institūts 
PPF – Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
PPMF – Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte 
RSIA „Babīte‖ – Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētava „Babīte‖ 
SAD – Sabiedrisko attiecību departaments 
SBBC - Starptautiskais Biomedicīnas un Biotehnoloģiju centrs 
SP – Saimniecības pārvalde 
SPPI – Sociālo un politisko pētījumu institūts 
SZF – Sociālo zinātľu fakultāte 
VFF – Vēstures un filozofijas fakultāte 
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1.1. LU JURIDISKAIS STATUSS UN IZVEIDOŠANAS GADS1 
LU ir valsts dibināta atvasināta publiska persona, kura ir iepriekšējo periodu tiesību un 
juridisko saistību mantiniece.  
LU ir autonoma pašpārvaldes institūcija. LU pašpārvalde pamatojas uz katra pastāvīga 
personāla locekļa tiesībām un iespējām piedalīties LU un atbilstošo struktūrvienību lietu vadīšanā 
un pārvaldē. 
LU darbojas saskaľā ar Latvijas Republikas Satversmi, Izglītības likumu, Zinātniskās 
darbības likumu, Augstskolu likumu un tiem atbilstošiem normatīvajiem aktiem, šo Satversmi un 
universitāšu starptautiskajām darbības normām. 
Latvijas Universitātes sākotne ir saistīta ar 1862.gada dibināto Rīgas Politehnikumu, ko 
1896.gadā pārveidoja par Rīgas Politehnisko institūtu. 1919.gada 8.februārī Latvijas SPR valdība 
parakstīja dekrētu par šā institūta likvidēšanu un Latvijas Augstskolas dibināšanu uz tā bāzes. 
Latvijas Augstskolas atklāšana notika 1919.gada 28.septembrī neatkarīgās Latvijas apstākļos. Tās 
Satversme ar Latvijas Republikas Saeimas likumu apstiprināta 1923.gada 28. martā, piešķirot 
augstskolai nosaukumu "Latvijas Universitāte".  
1940.gada jūnijā pēc Latvijas okupācijas un iekļaušanas PSRS sastāvā izveidotā valdība 
likvidēja Latvijas Universitātes autonomo statusu, atcēla tās Satversmi un pārdēvēja to par 
Latvijas Valsts universitāti.  
Latvijai nostājoties uz valstiskas neatkarības atjaunošanas ceļa, 1990.gadā 19.martā 
Universitāte atguva nosaukumu Latvijas Universitāte. Tās otro Satversmi ir pieľēmusi Latvijas 
Universitātes Satversmes sapulce 1991.gada 15.maijā, un tā ar Latvijas Republikas Augstākās 
Padomes lēmumu apstiprināta 1991.gada 18.septembrī.  
Saskaľā ar LR 1995.gada Augstskolu likumu LU Satversmes sapulce 1996.gada 29.martā 
pieľēma trešo Satversmi, kuru apstiprināja Latvijas Republikas Saeima ar likumu 1998.gada 
5.februārī.  
                                                 
1
 Saskaľā ar  05.02.2998. likumu ―Par Latvijas Universitātes Satversmi‖. 
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1.2. POLITIKAS JOMAS UN DARBĪBAS VIRZIENI, PAR KURIEM LU IR ATBILDĪGA 
 Latvijas Universitāte (LU) ir lielākā augstākās izglītības iestāde Latvijā, tajā ir 
koncentrēts Latvijas Republikas vadošais studiju un pētniecības potenciāls dabas, humanitārajās 
un sociālajās zinātnēs. LU savā darbībā pamatojas uz Latvijas interesēm un tautsaimniecības 
prioritātēm un ievēro Eiropas Savienības augstākās izglītības un zinātnes telpas vadlīnijas un 
prasības.2 
                                                 
2Ar 24.05.2010. Senāta lēmumu Nr.370 apstiprinātais „Latvijas Universitātes stratēģiskais plāns 2010.-2020.gadam‖. 
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1.3. LU VADĪBA UN STRUKTŪRA 
1.3.1. LU vadība 
Rektors Mārcis Auziľš, Dr.habil.phys., profesors 
Mācību prorektors Juris Krūmiľš, Dr.habil.oec., profesors 
Zinātľu prorektors Indriķis Muiţnieks, Dr.habil.biol., profesors 
Kanclers Pāvels Fricbergs, Dr.phys. (līdz 30.08.2009.) 
Administratīvais direktors Jānis Stonis 
LU direktors Atis Peičs 
1.3.2. LU Senāts 
Priekšsēdētājs Juris Rozenvalds, Dr.phil., profesors 
Priekšsēdētāja vietnieks Ausma Cimdiľa, Dr.philol., profesore 
Priekšsēdētāja vietnieks Vitālijs Zelčs, Dr.geol., profesors 
Sekretāre Ilze Upacere 
1.3.3. LU struktūra3 
Uz 2009.gada 31.decembri LU sastāvā bija 13 fakultātes, 2 filiāles reģionos, 7 zinātniskie 




Bioloģijas fakultāte Uldis Kondratovičs  
Datorikas fakultāte Juris Borzovs 
Ekonomikas un vadības fakultāte  Māris Purgailis 
Fizikas un matemātikas fakultāte Leonīds Buligins 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātľu fakultāte Oļģerts Nikodemus 
Humanitāro zinātľu fakultāte Ausma Cimdiľa 
Juridiskā fakultāte Kristīne Strada-Rozenberga 
Ķīmijas fakultāte Jānis Švirksts 
Medicīnas fakultāte Ingrīda Rumba-Rozenfelde 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte Andris Kangro 
Sociālo zinātľu fakultāte Juris Rozenvalds 
Teoloģijas fakultāte Ralfs Kokins 
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Institūts Zinātnes nozare un/vai 
apakšnozare 
Direktors 
LU Astronomijas institūts Astronomija Māris Ābele 
LU Atomfizikas un spektroskopijas 
institūts 
Fizika Jānis Spīgulis 
LU Eksperimentālās un klīniskās 
medicīnas institūts 
Medicīna, bioloģija Tālivaldis Freivalds 
LU Ģeodēzijas un ģeoinformātikas 





LU Kardioloģijas zinātniskais 
institūts   
Medicīna, bioloģija Jānis Ērglis 
LU Ķīmiskās fizikas institūts Fizika, ķīmija, radiācijas ķīmija Donāts Erts 







Institūts Zinātnes nozare un/vai 
apakšnozare 
Direktors 
LU Bioloģijas institūts Bioloģija Viesturs Melecis 
LU Cietvielu fizikas institūts Fizika, materiālu zinātne Andris Šternbergs 
LU Filozofijas un socioloģijas 
institūts 
Filozofija, socioloģija Maija Kūle 
LU Fizikas institūts Fizika Jānis Feibergs 
LU Latviešu valodas institūts Valodniecība Ilga Jansone 
LU Latvijas vēstures institūts Vēsture Guntis Zemītis 
LU Literatūras, folkloras un 
mākslas institūts  
Literatūras zinātne, folkloristika, 
mākslas zinātne 
Benedikts Kalnačs 
LU Matemātikas un informātikas 
institūts 
Matemātika, datorzinātne Rihards Balodis-Boluţs 
LU Polimēru mehāniskas institūts Mehānika, materiālu zinātne Juris Jansons 
LU P.Stradiľa medicīnas koledţa Medicīna Ilga Eriľa 
LU Rīgas medicīnas koledţa Medicīna Astra Bukulīte 
(direktora p.i.) 
1.3.4.tabula 
LU studiju centri 
Studiju centrs Direktors 
Baltijas studiju centrs Andris A.Spricis 
Dzimtes studiju centrs Irina Novikova (vadītāja) 
Eiropas un sabiedrības attīstības 
studiju akadēmiskais centrs 
Tatjana Muravska 
                                                 
4
 Zinātniskie institūti, kuri ietilpst LU struktūrā. 
5
 LU pārraudzībā esošie zinātniskie institūti. 
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Studiju centrs Direktors 
Ģimenes veselības izglītības centrs Gunta Meţakunga 
Jūdaikas studiju centrs Ruvins Ferbers 
Lituānistikas centrs Laimute Balode 
Pirmsstudiju mācību centrs Ilze Trautmane 
Valodu centrs Laila Niedre 
Ziemeļamerikas studiju centrs Ērikas Šumilo 
1.3.5.tabula 
LU fakultāšu, institūtu, aģentūru un studiju ventru savstarpējā sadarbība 





(LU fakultāte/ LU 
aģentūra/ LU institūts/ 
LU studiju centrs) 
Zinātnes nozare, kurā sadarbojas 
ĢZZF LU BI Bioloģija 
ĢZZF ĶF Ķīmija 
ĢZZF BF Bioloģija 
HZF BF Bioloģija, valodniecība 
HZF EVF 
Makroekonomika, mikroekonomika, vadības 
teorija 
HZF PPF 
Sociolingvistika, saskarsmes  psiholoģija, 
vispārīgā psiholoģija 
HZF VFF Filozofija 
HZF LU LValI Valodniecība 
HZF ĢZZF Valodniecība 
PPF 
FMF, TF, BF, ĶF, 
ĢZZF. 
Pedagoģija, skolotāju izglītība - programmas 
realizēšana 
PPF (LU Latgales 
filiāle) 
MF Māszinību programmas realizēšana 
DF LU MII  Datorzinātne 
BF LU ASI Fizika 
BF LU EKMI Bioloģija 
BF FMF Matemātika 
BF LU KZI Medicīna 
BF LU ĶFI Ķīmija 
BF MF Bioloģija, medicīna 
BF LU MBI Bioloģija 
BF RSIA "Babīte" Bioloģija 
BF ĢZZF Vides zinātne 
BF LU BI Bioloģija, Ķīmija 
BF LU CFI Bioloģija, Fizika 
EVF LU Karjeras centrs Ekonomika 
EVF SZF 
Politikas zinātne, komunikāciju zinātne, 
ekonomika 
EVF HZF Vadības zinātne 
EVF LU ESASAC Ekonomika, vadībzinātne 
EVF LU JF Ekonomika, vadībzinātne 
EVF FMZF Ekonomika, vadībzinātne 
EVF ĢZZF Ekonomika, vadībzinātne, ģeogrāfija 
EVF LU CFI Vides zinātne 
FMF LU CFI Fizika 
FMF LU ASI Fizika 
FMF ĢZZF Fizika, Ģeoloģija 
FMF DF Datorzinātne, Fizika 
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(LU fakultāte/ LU 
aģentūra/ LU institūts/ 
LU studiju centrs) 
Zinātnes nozare, kurā sadarbojas 
FMF LU MII Matemātika 
ĶF LU ĶFI Ķīmija,  materiālzinātne 
ĶF LU CFI Ķīmija 
ĶF LU LVēstI Socioloģija 
MF BF 
Bioloģija, medicīna, farmācija sadarbība cilmes 
šūnu pētījumos 
MF ĶF 
Farmācija, ķīmija, sadarbība funkcionālā uztura 
pētījumos 
MF LU BI Bioloģija 
MF LU MII Datorzinātne 
MF EVF Ekonomika 
MF PPF Pedagoģija 
MF FMF Fizika 
MF LU VC Valodniecība 
SZF LU FSI Socioloģija 
TF VFF Teoloģija un reliģiju zinātne 
TF PPF Teoloģija un reliģiju zinātne 
TF LU JSC Teoloģija un reliģiju zinātne 
VFF ĢZZF Ģeogrāfija 
VFF DF Datorzinātne 
VFF SZF Komunikāciju zinātne 
VFF FMF Datorzinātne 
VFF HZF 
Valodniecība, teorētiskā valodniecība, 
kognitīvā lingvistika, psiholingvistika 
VFF LU MII Datorzinātne 
VFF LU LVēstI Vēsture 
LU CFI LU FMF Fizika 
LU CFI LU ĶFI Ķīmiskā fizika 
LU CFI LU ASI Optika 
LU CFI LU PMI Materiālzinātne 
LU CFI LU FI Materiālzinātne 
LU CFI LU MII Informāciju tehnoloģijas 
LU CFI LU ĶFI Materiālzinātne 
LU CFI LU BF Materiālzinātne 
LU FI FMF Fizika 
LU FI LU CFI Fizika 
LU LFMI 
SZF, HZF, LU FSI, LU 
LValI, LULVēstI, LU 
MII 
Literatūrzinātne, folkloristika, mākslas zinātne 
LU LValI HZF Valodniecība 
LU LValI PPF Valodniecība 
LU LValI LU MII 
Cita (elektronisko resursu uzkrāšana un 
papildināšana; starpnozaru projektu īstenošana) 
LU LValI LU LFMI Cita (starpnozaru projektu īstenošana) 
LU LValI LU LVēstI Cita (starpnozaru projektu īstenošana) 
LU LValI LU FSI Cita (starpnozaru projektu īstenošana) 
LU LValI LUB 
Cita (LU Bibliotēkas krājumu papildināšana ar 
LU LValI personāla publikācijām). 
LU LValI LU AB 
Cita (LU Bibliotēkas krājumu papildināšana ar 
LU LValI personāla publikācijām). 
LU MII DF Datorzinātne 
LU MII FMF Matemātika 
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(LU fakultāte/ LU 
aģentūra/ LU institūts/ 
LU studiju centrs) 
Zinātnes nozare, kurā sadarbojas 
LU MII LU LValI Valodniecība 
LU MII MF Medicīna 
LU MII EVF Datorzinātne 
LU MII LU CFI Datorzinātne 
LU PMI FMF Fizika  (Materiālzinātne, Mehānika) 
LU LVēstI BF, ĶF 
Sadarbība daţādu paraugu analīţu  veikšanā un 
citu nozaru metoţu pielietojumā 
LU BI BF Bioloģija 
LU BI ĢZZF Vides zinātne 
LU BI MF Medicīna 
LU ĶFI LU ĶF Ķīmija 
LU ĶFI LU BF Bioloģija 
LU ĶFI LU CFI Fizika 
LU ĶFI LU ASI Fizika 
LU AI LU ĢĢI Astronomija 
LU AI LU ASI Fizika 
LU ASI BF Fizika (Medicīnas fizika). 
LU ASI LU KZI Fizika (Medicīnas fizika). 
LU ASI LU CFI 
Fizika (Optika. Materiāzinātne. Medicīnas 
fizika) 
LU ASI FMF Fizika (medicīnas fizika), ķīmija, vides zinātne 
LU ASI LU FI Fizika. Ķīmija.Vides zinātne. Medicīna 
LU ASI LU AI Fizika (Astronomija) 
LU ĢĢI LU AI Kosmisko pētījumu aparātbūve 
LU ĢĢI ĢZZF Ģeoinformācijas sistēmas 
LU MBI BF Bioloģija 
LU ESASAC EVF Ekonomika (t.sk. Demogrāfija) 
LU ESASAC SZF Politikas zinātne 
LU ESASAC JF Juridiskā zinātne 
LU BSC ĢZZF Vides zinātne 
1.3.6.tabula 
Citas LU struktūrvienības, filiāles un ar LU saistītās organizācijas 
Struktūrvienība Direktors/vadītājs 
LU struktūrvienības 
Akadēmiskais departaments Ojārs Judrups 
Attīstības un plānošanas departaments Evija Rūsīte 
Ārlietu departaments Alīna Grţibovska 
Finanšu un uzskaites departaments Gundars Bērziľš 
Informācijas tehnoloģiju departaments Harijs Ilmārs Bondars 
Kvalitātes vadības un audita departaments Inta Krastiľa 
Lietvedības departaments Ināra Kauliľa 
LU Akadēmiskais apgāds Anna Šmite 
LU Akadēmiskā bibliotēka Venta Kocere 
LU Bibliotēka Iveta Gudakovska 
LU Botāniskais dārzs Anta Sparinska 




LU Sporta servisa centrs Uģis Bisenieks (direktora p.i.) 
LU Zinātľu un tehnikas vēstures muzejs Ilgonis Vilks 
Personāla departaments Dīna Aleksandra Šillere 
Rezidentūras attīstības programma Anda Poţarnova 
Rektorāts Mārcis Auziľš (LU rektors) 
Sabiedrisko attiecību departaments Madars Štramdieris 
Saimniecības pārvalde Atis Peičs (LU direktors) 
Senāta sekretariāts Ilze Upacere (Senāta sekretāre) 
Studentu padomes birojs Edvards Ratnieks 
Studentu serviss Jānis Saulītis 
LU filiāles 
LU Latgales filiāle Emīlija Černova 
LU Valkas filiāle Unda Ozoliľa 
Ar LU saistītās organizācijas 
Baltijas – Vācijas augstskolu birojs Ieva Pranka 
LU Kultūras, Mākslas un Izglītības jaunrades 
biedrība „Juventus‖ 
Edīte Simanoviča 
Latvijas Universitātes Fonds Ivars Lācis (priekšsēdētājs) 
LU Ţurnāla „Latvijas Vēsture‖ fonds Ļubova Zīle 
Studentu padome Edvards Ratnieks (priekšsēdētājs) 
1.3.4. Izmaiľas LU struktūrā 2009.gadā6 
1. Ar 2009.gada 20.aprīli LU Botāniskā dārza sastāvā iekļauta rododendru selekcijas un 
izmēģinājumu audzētava „Babīte‖. 
2. Veiktas izmaiľas LU Bibliotēkas struktūrā – 08.07.2009. LU rīkojums Nr.1/192: 
2.1. Ir izveidotas: 
 Daudznozaru bibliotēka: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija; 
 Informācijas un bibliogrāfijas nodaļa; 
 Lietotāju servisa nodaļa. 
2.2. Ir pievienota Astronomijas institūta bibliotēka. 
2.3. Komplektēšanas nodaļa un Kataloģizācijas nodaļa iekļautas LU Bibliotēkas Krājuma 
izmantošanas un attīstības departamenta sastāvā. 
2.4. No LU kodifikatora ir izsvītrotas šādas LU Bibliotēkas struktūrvienības: 
 Teoloģijas fakultātes bibliotēka; 
 Juridisko zinātľu bibliotēka; 
 Latvijas Ārpolitikas institūta bibliotēka; 
 Grāmatu krātuves nodaļa; 
 Bibliogrāfijas nodaļa; 
                                                 
6
 Informācija sagatavota, pamatojoties uz LU LD sniegtiem datiem. 
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 Reto izdevumu un rokrakstu nodaļa; 
 Apkalpošanas nodaļa; 
 Automatizācijas nodaļas Informācijas sektors. 
3. Reorganizējot LU Filoloģijas un mākslas zinātľu fakultāti un LU Moderno valodu fakultāti, 
izveidota Humanitāro zinātľu fakultāti (15.07.2009. LU rīkojums Nr.1/197 - fakultāšu 
reorganizācija un Valodu un mākslas zinātľu fakultātes izveidošana; 23.12.2009. LU rīkojums 
Nr.1/349 – t.sk. apakšstruktūrvienību pakļautības maiľa un nosaukuma maiľa uz „Humanitāro 
zinātľu fakultāte‖). 
4. Ar 01.10.2009. Latvijas Akadēmiskā bibliotēka iekļauta LU sastāvā kā akadēmiska 
pamatstruktūrvienība - LU Akadēmiskā bibliotēka (01.10.2009. LU rīkojums Nr.1/261).  
5. Ar 2009. gada 30. decembri Rīgas Medicīnas koledţa pārveidota par Latvijas Universitātes 
aģentūru ―Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledţa‖ (28.12.2009. LU Senāta lēmums 
Nr.1/307). 
6. Ar 2009. gada 30. decembri P. Stradiľa veselības un sociālās aprūpes koledţa pārveidota par 
Latvijas Universitātes aģentūru ―Latvijas Universitātes P.Stradiľa medicīnas koledţa‖ 
(28.12.2009. LU Senāta lēmums Nr.1/308). 
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1.4. GADA IEVĒROJAMĀKO NOTIKUMU HRONIKA 
1.4.1. LU 2009.gada ievērojamākie notikumi7 
22.01. Jaunas rododendru šķirnes. LR Zemkopības ministrijas Valsts augu aizsardzības 
dienesta Augu šķirľu salīdzināšanas departaments piešķīra Latvijas Universitātei 
selekcionāra tiesības uz mūţzaļo rododendru šķirnēm „ATIS‖, „AIVARS LASIS‖ un 
„ILMA‖. Šķirnes izaudzētas LU RSIA „Babīte‖. Selekcionārs ir Rihards 
Kondratovičs. 
 
26.01. Latvijas Universitātes 67.konference. AR LU dibināšanas 90.gadadienai veltītu 
plenārsēdi 26.janvārī tika atklāta LU 67.konference. Plenārsēdi atklāja LU rektors 
Mārcis Auziľš un Latvijas Valsts prezidents Valdis Zatlers. 
  
30.01. Jaunas iespējas Montesori metodes apgūšanai LU Medicīnas fakultātē. LU MF 
Sociālās pediatrijas centrā viesojās Vācijas rehabilitācijas akadēmijas prof. Teodors 
Hellbrige (Theodor Hellbbruegge) un kopā ar pārējiem interdisciplinārā simpozija 
dalībniekiem priecājās par centra jaunajām telpām un materiāliem. Sociālās 
pediatrijas centrā tiek praktizētas nodarbības jaunajiem medicīnas darbiniekiem 
Montesori metodikas apguvē. Jaunas telpas ir divas: lekciju zāle ar aptuveni 30 
vietām un bērnu novērošanas kabinets ar vairākiem sektoriem – valodas, 
matemātikas, praktiskās darbošanās un sensorās uztveres sektoru. 
 
05.02. LU Fonds uzsāk sociālo stipendiju kampaľu „Ceļamaize 2009”. 5.februārī LU 
Fonda telpās tika oficiāli aizsākta stipendijas „Ceļamaize‖ kampaľa par godu LU 
apaļajai 90 gadu jubilejai. No 2. Līdz 23.martam 12.klases abiturientiem, topošajiem 
LU studentiem, bija iespēja pretendēt uz stipendiju „Ceļamaize‖, aizpildot anketu 
mājas lapā www.fonds.lv. 
 
06.02. Latvijas Universitāte sumina labākos zinātniekus, skolotājus un darbiniekus. LU 
darbinieku pilnsapulcē 6.februārī tika apbalvoti labākie LU zinātnieki, darbinieki un 
skolotāji, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu jauno LU studentu sagatavošanā. 
Sapulces ievadā LU rektors prof. Mārcis Auziľš sniedza plašu skaidrojumu par LU 
pašreizējo finansiālo stāvokli, komentēja struktūrvienību restrukturizācijas mērķus, kā 
arī ieskicēja nākotnes perspektīvas. 
 
20.02. Iznākusi grāmata „Maskas un maskošanās Latvijā”. Rīgas mākslas telpā grāmatas 
„Maskas un maskošanās Latvijā‖ atvēršanas svētkos pulcējušies viesi vienojās, ka 
notikums pielīdzināms bērna piedzimšanai un raudzībām. Grāmatā maskošanās 
aplūkota reliģiskā, filozofiski teorētiskā un sociālā aspektā. 
 
13.03. Moderno valodu fakultāte nostiprina sadarbību ar Taivānu. LU MVF Āzijas 
zinātniskajam institūtam marts ir bijis īpaši raţīgs  un notikumiem piesātināts. 
13.martā institūta delegācija (Franks Kraushārs, Kaspars Eihmanis, Iveta Buzijāna, 
Ieva Haasa) Chiang-Ching-kuo fonda centrā Taivānā tikās ar programmu direktoru 
Dr. Paulu Kacu (Paul Katz). Šajā tikšanās reizē Latvijas puses pārstāvji iepazīstināja 
Dr. Kacu ar projektu, kas paredz Austrumāzijas studiju centra dibināšanu, kas atrastos 
jaunajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēkā. 
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16.03. Latvijas Universitātē izveidota Datorikas fakultāte. Ar Senāta lēmumu un rektora 
rīkojumu 16.martā nodibināta LU Datorikas fakultāte. Tas ir nozīmīgs lēmums LU 
attīstībai, jo turpmāk datorika LU būs pārstāvēta augstākajā līmenī, kā tas ir visās 
pasaules klasiskā tipa universitātēs. DF izveidota uz līdzšinējās FMF Datorikas 
nodaļas bāzes. 18.maijā par jaunās fakultātes dekānu izvēlēts bijušais FMF Datorikas 
nodaļas vadītājs prof. Juris Borzovs. 
 
02.04. Jaunā akadēmiskā ţurnāla „Atslēgvārdi/ Keywords” prezentācija. 2.aprīlī LU 
SZF notika interneta vidē iznākoša akadēmiska ţurnāla „Atslēgvārdi/ Keywords‖ 
prezentācija. Ţurnāla atklāšanas pasākumu papildināja diskusija par sociālajām un 
humanitārajām zinātnēm. Ţurnāls veidots, lai dotu iespēju sociālo un humanitāro 
zinātľu jomas doktorantiem un jaunajiem speciālistiem publicēt savus akadēmiskos 
pētījumus izvēlētajā zinātnes nozarē. 
 
30.04. Nodibināta Latvijas Universitāšu asociācija. Lai veicinātu augstākās izglītības un 
zinātnes attīstību un nostiprinātu universitāšu līmeľa izglītību Latvijā, 30.aprīlī LU 
Senāta zālē notika Latvijas Universitāšu asociācijas pasākums un svinīga statūtu 
parakstīšana. Par Latvijas Universitāšu asociācijas valdes priekšsēdētāju izvēlēts LU 
rektors prof. Mārcis Auziľš. 
 
07.05. Konference ”Eiropas platība – vēsture, kultūra un politiskā identitāte”. 
2.pasaules kara beigu 64.gadskārtas priekšvakarā Lielajā aulā kopā tika pulcināti 
augsta līmeľa humanitāro zinātľu speciālisti – vēsturnieki, filozofi, rakstnieki, sociālo 
zinātľu speciālisti un citi, kas dalījās pārdomās par Eiropas patību tās vēsturiskajos, 
kultūras un politiskās identitātes aspektos. Konferenci ‖Eiropas platība – vēsture, 
kultūra un politiskā identitāte‖ ar ievadrunu atklāja LU rektors prof. Mārcis Auziľš. 
Bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga, tagad ES Pārdomu grupas par ES 
nākotni 2020.-2030. priekšsēdētāja vietniece, skaidroja Pārdomu grupas darbības 
principus un mērķus. 
 
13.05. Latvijas Universitātē atklāts Open atpūtas stūrītis. LU Raiľa bulvārī 19 atklāts 
Open atpūtas stūrītis. Open atpūtas stūrīti ir izveidojusi LU Studentu padome 
sadarbībā ar LU vadību, pateicoties Swedbank jauniešu programmas Open 
finansiālajam atbalstam. 
 
15.05. Latvijas Universitātē tiekas Baltijas Universitāšu administratori. 14. un 15.maijā 
LU notika desmitais Baltijas universitāšu administratoru seminārs, kuru organizē 
Baltijas jūras valstu universitāšu tīkls (BSRUN) un Eiropas Augstākās izglītības 
biedrība (EAIR). 
 
18.05. LU Bibliotēkas Ķīmijas zinātľu bibliotēkas atklāšana. Pēc telpu renovācijas un 
iekārtošanas tika atklāta LU Bibliotēkas Ķīmijas zinātľu bibliotēka, kas atrodas ĶF 
telpā. 
 
01.06. Latvijas augstskolu reitingā LU ieľem pirmo vietu. «Latvijas Avīzes» izveidotajā 
Latvijas augstskolu reitingā, kurā iekļautas gandrīz visas valsts un juridisko personu 
dibinātās Latvijas augstskolas (kopskaitā 33), šogad, tāpat kā pērn, pirmajā vietā 
ierindojusies Latvijas Universitāte. Reitings veidots, izmantojot pasaulē atzītu 
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metodoloģiju, kas ietver astoľus kritērijus: studējošo skaits un absolventu īpatsvars, 
akadēmiskā personāla ar doktora grādu īpatsvars pamatdarbā, akadēmiskā personāla 
pamatdarbā īpatsvars, akadēmiskā personāla vecuma struktūra, ārzemju studentu 
īpatsvars, publikāciju skaits uz vienu akadēmisko personu un starptautiskā sadarbība. 
 
01.06. LU var apgūt kultūras un sociālo antropoloģiju.  Ar 2009./2010.gada rudens 
semestri Latvijas Universitātē tika uzsāktas bakalaura un maģistra līmeľa studijas 
kultūras un sociālajā antropoloģijā. Studiju programmu «Kultūras un sociālā 
antropoloģija» var apgūt Filoloģijas un mākslas zinātľu fakultātē. Programmā tiks 
sagatavoti akadēmiski izglītoti antropologi, turklāt šīs studijas noder ikviena studenta 
personiskā attīstībā, sniedzot mācīšanās un dzīves prasmes, kas izmantojamas gan 
uzľēmējdarbībā, gan darbā valsts pārvaldē un nevalstiskajā sektorā. Studiju ilgums 
bakalaura studiju programmā – 6 semestri, maģistra studiju programmā – 4 semestri. 
 
19.06. Mūţizglītības eksperti tiekas Latvijas Universitātē. No 16. līdz 19.jūnijam Latvijas 
Universitātes Mazajā aulā notika Āzijas un Eiropas valstu Mācīšanās un izglītības 
pētniecības 4.tīkla «Mūţizglītības politikas nacionālās stratēģijas pilsoľu motivācijas 
veicināšanai un tālākizglītības un mācīšanās šķēršļu novēršanai» ekspertu tikšanās. 
Tā kopā pulcēja politikas veidotājus, zinātniekus, kas ir iesaistīti nacionālo 
mūţizglītības stratēģiju izstrādē un tālākizglītības un mācīšanās šķēršļu izpētē, no 
Dānijas, Francijas, Ungārijas, Ķīnas, Korejas, Malaizijas, Tai zemes un Latvijas. 
 
26.06. LU ir Erasmus Mundus ārējās sadarbības loga programmas JoinEU-SEE 
dalībniece. Eiropas Komisija apstiprinājusi Erasmus Mundus ārējās sadarbības loga 
programmu JoinEUSEE, kuras dalībniece ir Latvijas Universitāte. Programma 
darbosies no 2009.gada 1.jūlija līdz 2011.gada 31.oktobrim. Sadarbības tīkla ietvaros 
10 Eiropas Savienības, ES kandidātvalstu un Rietumbalkānu valstu universitātes 
piedāvā plašas apmaiľas studiju iespējas bakalaura, maģistra, doktora un pēcdoktora 
programmu studentiem, kā arī pieredzes apmaiľas iespējas akadēmiskajam 
personālam. Konsorcijs izvēlēsies programmas dalībniekus, pamatojoties uz to 
akadēmisko izcilību, personisko motivāciju, sociālekonomisko statusu un gatavību 
atgriezties mājas valstī pēc programmas noslēgšanas, šādi ierobeţojot smadzeľu 
aizplūšanu un garantējot programmas akadēmisko kvalitāti. 
 
01.07. LU jauna studiju programma «Moderno valodu un biznesa studijas». Ar 
2009./2010.akadēmiskā gada rudens semestri Latvijas Universitāte sāka uzľemt 
studentus bakalaura studiju programmā «Moderno valodu un biznesa studijas ». Tā ir 
integrēta starpnozaru bakalaura studiju programma, kas ļauj attīstīt tulkošanas 
prasmes, starpkultūru komunikācijas prasmes, prasmi strādāt komandā, izrādīt 
iniciatīvu un citas starptautiskajā darba tirgū nepieciešamās prasmes. Studiju 
programmas īstenotāji ir LU Moderno valodu fakultātes un Ekonomikas un vadības 
fakultātes docētāji. Šajā akadēmiskajā gadā LU pirmo reizi notika uzľemšana arī 
profesionālajā maģistra studiju programmā «Konferenču tulkošana», ko realizē 
Moderno valodu fakultāte. 
 
02.07. Baltijas Doktorantu skolas atklāšana LU. 2.jūlijā Vladimira Admoni Doktorantu 
skolas atvēršanas pasākumā Latvijas Universitātes Mazajā aulā tika parakstīts līgums 
starp LU un Freiburgas Alberta Ludviga Universitāti. Doktorantu skolā sadarbosies 
septiľas Baltijas un piecas Vācijas augstskolas. Jaunatvērtā Doktorantu skola Baltijas 
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valstīs atrodas LU, bet tās darbību koordinēs Freiburgas Alberta Ludviga 
Universitātes Vācu filoloģijas departaments. Doktorantu skolas mērķis ir izskolot 
kvalificētu ģermānistikas zinātnieku jauno paaudzi Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Tas 
veicinās Baltijas valstu un Vācijas sadarbības attīstību daţādās jomās. 
 
12.07. Ziedu balle LU Botāniskajā dārzā. No 9. līdz 12.jūlijam Latvijas Universitātes 
Botāniskajā dārzā notika gada lielākie dārzu svētki Baltijā – Ziedu balle. Interesenti 
tika aicināti aplūkot ne tikai pastāvīgās ekspozīcijas, bet arī kolekcionāru, audzētavu 
un saimniecību piedāvājumu, daţādas augu un ziedu instalācijas u. c. Bija iespēja 
piedalīties reto stādu izsolē un apskatīt Botāniskā dārza vecākās ēkas muiţas pagrabu, 
kas publiskai apskatei tika vērts pirmo reizi dārza vēsturē. Ziedu ballē arī sadziedājās 
festivāla «Baltica» dalībnieki. Pasākums notika astoto gadu, katru gadu pulcējot 
vairāk nekā 20 000 apmeklētāju no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas, Norvēģijas 
un Anglijas. 
 
09.08. Kognitīvo zinātľu, loģikas un komunikācijas simpozijs LU. No 7. līdz 9.augustam 
Latvijas Universitātē norisinājās 5. Starptautiskais kognitīvo zinātľu, loģikas un 
komunikācijas simpozijs «Nozīme, sapratne un zināšanas ». Filozofi, kognitīvo 
zinātľu speciālisti, lingvisti, matemātiķi un psiholoģijas lietpratēji no Kanādas, ASV 
un Eiropas trīs dienas diskutēja par valodas nozīmi domāšanā, izziľā un 
komunikācijā. Jau piekto gadu LU Vēstures un filozofijas fakultātes Kognitīvo 
zinātľu un semantikas centrs organizē starptautiskos un starpdisciplināros simpozijus 
par kādu no kognitīvo zinātľu, loģikas un komunikācijas tēmām. 
 
24.08.  Sudraba monēta «Latvijas Universitāte». Par godu Latvijas Universitātes 90 gadu 
jubilejai Latvijas Banka 24.augustā laida apgrozībā sudraba jubilejas monētu 
«Latvijas Universitāte». Monētu LU rektoram Mārcim Auziľam 7.septembrī 
pasniedza Latvijas Bankas prezidents Ilmārs Rimšēvičs. Monētas aversā izmantots 
LU ģerbonis, savukārt reversa kompozīciju veido LU galvenā ēka, kuras priekšplānā 
gudrības simbols – uz grāmatām sēdoša pūce – un rozes zieds, kas ir veltījums 
daiļajām studentēm. Sudraba lata monēta «Latvijas Universitāte» ir likumīgs 
maksāšanas līdzeklis Latvijas Republikā. 
 
28.09.  Latvijas Universitātei – 90. 28.septembrī tika svinēta Latvijas Universitātes 
90.gadadiena. Par godu nozīmīgajai gadskārtai jubilejas dienā un pirms tās LU 
norisinājās vairāki pasākumi. 24.septembrī LU mecenāta K.Morberga vasarnīcā 
Jūrmalā notika svinīgā pieľemšana pie LU rektora Mārča Auziľa, kas vienkopus 
pulcēja LU mecenātus un atbalstītājus. Zinātnieku naktī 25.septembrī LU Botāniskajā 
dārzā notika dzīvais eksperiments «Magdeburgas puslodes », kurā tika demonstrēts 
viens no vācu fiziķa un izgudrotāja Oto fon Gērikes savulaik veiktajiem 
eksperimentiem. 26. septembrī norisinājās starptautiskā konference Universityin a 
Small Country and Global World» («Universitāte mazā valstī un globālā pasaulē»). 
Jubilejas dienā notika ekumeniskais dievkalpojums Doma baznīcā, izstādes atklāšana 
LU Vēstures muzejā, grāmatas un LU vēstures interneta lapas www.vesture.lu.lv 
atvēršanas svētki, svinīgā LU Senāta sēde, kurā tika sveikts LU Goda biedrs – Valsts 
prezidents Valdis Zatlers, LU Goda doktori, emeritus profesori un citi, kā arī saules 
pulksteľa un Rīgas pirmā ģeodēziskā nullpunkta (1880–1882) piemiľas plāksnes 
atklāšana uz jumta platformas Raiľa bulv. 19. 28. septembra vakarā svētku koncertā 
Latvijas Nacionālajā operā LU darbiniekus un viesus priecēja arī LU pašdarbības 
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kolektīvi. Īpašs bija Ulda Marhilēviča muzikālais veltījums LU 90 gadu jubilejā – 
dziesma «Tālāk». Pusstundu pirmskoncerta pie Operas nama tika aizdegta LU svētku 
lāpa. 
 
28.09. «Pasaules līderu lasījumi» Latvijas Universitātē. 28.septembrī lekciju ciklā 
«Pasaules līderu lasījumi» Latvijas Universitātes svinīgajā Senāta sēdē, kas bija 
veltīta Alma Mater 90 gadu jubilejai, ar lekciju «Managing Global Interdependency» 
(«Kā pārvaldīt savstarpējo atkarību globālajā pasaulē») uzstājās Pasaules ekonomikas 
foruma Davosā (Šveicē) dibinātājs un izpilddirektors profesors Klauss Švābs (Klaus 
Schwab). Tas bija pirmais lasījums Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera 
aizsāktajā lekciju ciklā, kas tiek organizēts sadarbībā ar LU un kura mērķis ir 
iepazīstināt Latvijas akadēmisko saimi, inteliģenci, medijus un plašāku sabiedrību ar 
pasaulē zināmām personībām, kas visdaţādākajās nozarēs un vēstures periodos 
devušas nozīmīgu ieguldījumu ne tikai savas valsts, bet arī pasaules un cilvēces 
attīstībā. Profesoram Klausam Švābam par izciliem sasniegumiem ekonomikas un 
politikas zinātnē un par atbalstu, veicinot Latvijas valsts iesaistīšanos starptautiskajos 
procesos, Senāta sēdē tika pasniegts diploms par LU Goda doktora nosaukuma 
piešķiršanu. 
 
28.09.  Izdota grāmata «Latvijas Universitāte 90 gados: Dzīve». 28.septembrī LU 
Vēstures muzejā notika grāmatas «Latvijas Universitāte 90 gados: Dzīve» un 
interneta portāla www.vesture.lu.lv svinīgā atklāšana. Grāmata un portāls tapis LU 
pētnieciskā projekta laikā. Tās autoru kolektīvs ir LU Sociālo zinātľu fakultātes 
komunikācijas zinātnes maģistranti, doktoranti un mācībspēki. Tā ir grāmata par LU 
attīstības gaitu 90 gadu laikā. Grāmatā pieminēti katrā desmitgadē zīmīgākie un 
augstskolas cilvēku dzīvē svarīgākie notikumi. 
 
28.09.  Virtuālā izstāde par LU rektoriem. Lai iepazīstinātu ar Latvijas Universitātes 
rektoru dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību, LU Bibliotēka veido digitālo 
kolekciju «LU rektori». Viena no šīs kolekcijas izstādēm veltīta Universitātes 
rektoram, izglītības un valsts darbiniekam, vēsturniekam Augustam Tentelim (1876–
1942). Virtuālajā izstādē «Augusts Tentelis » var iepazīties ar LU rektora A. Tenteļa 
biogrāfiju, publikācijām, arhīva materiāliem un zinātnieku viedokli par viľu. 
Profesors A. Tentelis bija LU rektors no 1925. līdz 1927.gadam un no 1929. līdz 
1931.gadam. 
 
30.09.  Izdevums par LU aspirantiem un doktorantiem. Izdevums par LU aspirantiem un 
doktorantiem «Latvijas Universitātes aspiranti un doktoranti. I daļa. Aspirantūras un 
doktorantūras personāliju, aizstāvēto disertāciju un iegūto zinātnisko grādu 
apkopojums l945–2005». Izdevumu sastādījusi Vija Medne, un tajā apzinātas 
personas, kuras no 1945. Līdz 2005.gadam studējušas Latvijas Valsts universitātes un 
Latvijas Universitātes aspirantūrā un doktorantūrā. Pavisam apkopotas ziľas par 3524 
personām. 
 
15.10.  Eiropas Kodolsintēzes konference LU. No 12. līdz 15.oktobrim Latvijas 
Universitātē pirmo reizi Baltijas valstīs kopš 1986.gada notika 13. Eiropas 
Kodolsintēzes fizikas teorijas konference, kas norisinās katru otro gadu. Konferences 
galvenā ideja – nākotnes enerģija var būt tikai kodolenerģija. Konferences moto: 
«Saules enerģiju uz Zemes!» Tajā piedalījās gandrīz 70 dalībnieki no Anglijas, ASV, 
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Austrālijas, Beļģijas, Dānijas, Francijas, Grieķijas, Holandes, Itālijas, Krievijas, 
Rumānijas u. c. Latviju ar referātu «The role of stochastization in fast MHD 
phenomena on ASDEX Upgrade» («Haoss un plazmas nestabilitātes») konferencē 
pārstāvēja LU Cietvielu fizikas institūta vadošais pētnieks Oļģerts Dumbrājs. 
 
03.11.  Sadarbības līgums ar Latvijas Mūzikas akadēmiju. Lai nodrošinātu studentiem 
lielākas iespējas studijās un zinātniskajā pētniecībā, 3.novembrī tika parakstīts 
Latvijas Universitātes un Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas sadarbības 
līgums. Tas paredz sadarboties izglītības jomā, studijās, zinātniskajā darbībā, 
inovāciju jomā, kā arī kultūras un atpūtas pasākumu organizēšanā. Plānots, ka līgums 
sekmēs savstarpēju studentu apmaiľu visos studiju līmeľos, dodot iespēju apgūt 
studiju kursus un izmantot mācību un pētnieciskās laboratorijas. Paredzēta sadarbība 
ārzemju studentu apmācībā, tālākizglītības jomā un akadēmiskā personāla apmaiľā, 
kā arī akadēmiskā personāla zinātniskās un metodiskās kvalifikācijas paaugstināšanā. 
 
19.11.  Izstāde «Ķīniešu kaleidoskops». LU centrālajā ēkā 19.novembrī, klātesot LU 
rektoram Mārcim Auziľam un Ķīnas vēstniekam Latvijā Čenam Vendzju (Cheng 
Wenju), tika atklāta izstāde «Ķīniešu kaleidoskops: Mūsdienu ķīniešu dzīves stila 
atspoguļojums». Tā izveidota par godu Ķīnas Tautas Republikas 60.dibināšanas 
gadadienai un sniedz pārskatu par lietām, kas ietekmējušas mūsdienu ķīniešu 
dzīvesveidu. Izstāde aplūkojama līdz 2009. Gada beigām, tajā apskatāmas pēdējo 60 
gadu sabiedriskās un politiskās norises Ķīnā. 
 
24.11.  Konference par Latvijai valstiski nozīmīgām institūcijām. 24.novembrī LU 
Mazajā aulā notika konference «Valstiski nozīmīgas zinātnes, izglītības, 
tautsaimniecības un kultūras institūcijas Latvijai», kurā tika aplūkota vairāku 
1919.gadā izveidotu Latvijas institūciju vēsture un nākotnes ieceres. To organizēja 
Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar LU, Latvijas Nacionālo operu, Latvijas 
Nacionālo teātri, Latvijas Mākslas akadēmiju, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas 
akadēmiju u. c. Misija un motivācija, nacionālais statuss un vieta globalizētajā 
pasaulē – šādi iezīmējams konferencei izvirzīto problēmu loks, kuru diskusijās un 
prezentācijās risināja nozaru profesionāļi. 
 
28.11.  Konference „Dzīve, dzīvība, evolūcija”. Konference „Dzīve, dzīvība, evolūcija‖, ko 
organizēja LU Kognitīvo zinātľu un semantikas centrs, notika 2009.gada 27. un 
28.novemnbrī. Tās programma bija veltīta Čārlza Darvina grāmatas „Sugu 
izcelšanās‖ izdošanas 150.gadadienai un zinātnieka dzimšanas divsimtgadei. 
 
08.12. Starptautiskā konference par augstāko izglītību. 2009.gada 6.-8.decembrī LU 
Lielajā aulā norisinājās starptautiskā konference „Augstākās izglītības telpa studijām, 
jauninājumiem un zināšanu apmaiľai‖ („Higher Education Spaces and Places: For 
learning, innovation and knowledge Exchange‖). Konferencē tika diskutēts par 
ilgtspējīgas mācīšanās un zināšanu apmaiľas vides veidošanu pilsētā un reģionos, par 
mācību vides dizaina inovatīvajām pieejām mūsdienās un nākotnē, kā arī par jaunu 
augstākās izglītības telpu attīstīšanu un pārvaldīšanu, kas atbilstu pašreizējām un 
nākotnes vajadzībām. 
 
11.12.  Konference un izstāde par „Description de l’Egypte” gravīrām. Konference 
„Description de l‘Egypte‖ gravīras kā Ēģiptes vēstures un kultūras liecības‖ notika 
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2009.gada 11.decembrī LU Mazajā aulā. Tā bija veltīta LU Bibliotēkas krājumā 
esošajam 19.gadsimta oriģinālvīru kolekcijas „Description de l‘Egypte ou Recueil de 
observations et des recherches  qui ont été faites en Égypte pendant l‘éxpédition de 
l‘armée française‖. 
1.4.2. Nozīmīgākie notikumi LU fakultātēs un LU aģentūrās8 
LU fakultātes 
ĢZZF 
 2009.gada 21.nobembrī notika LU Ģeogrāfijas un Zemes zinātľu fakultātes 65 gadu jubilejai 
veltīts absolventu salidojums. 
HZF 
 2009. gada 5.-6.martā  tika organizēta Starptautiskajā zinātniskā konference "Rusistikas/ 
slavistikas attīstības ceļi Austrumu un Rietumu institūtos: Slāvisti un slavistika Latvijas 
Universitātē un Eiropā: vēsture un mūsdienas". 
 2009. gada 23.-24.aprīlī organizēta Starptautiskā zinātniskā konference "N.Gogolim-200: 
rakstnieka vārda un daiļrades recepcija 20.-21. gs. kultūrā". 
 2009.gada 27.-28.aprīlī tika organizēta Starptautiskā zinātniskā Hellēnistikas konference. 
 2009. gada maijā notika zinātniskā izdevuma "Baltu un slāvu kultūrkontakti" prezentācija 
(prof. Janīna Kursīte). 
 Izstrādāta jaunā FF BSP programma „Romāľu valodu un kultūru studijas‖.  
 2009. gada 2. jūnijā Mazajā aulā notika svinīga Admoni doktorantu skolas atklāšana. 
 2009. gada 19. Novembrī notika asoc. prof. Natālijas Kononovas monogrāfijas "Dāvida 
Samoilova daiļrades pasaule" prezentācija.  
 28.decembrī notika LU 90.dzimšanas dienai veltītās fakultātes vēstures grāmatas "Filoloģijas 
un mākslas zinātnes Latvijas universitātē 1919-2009" prezentācija.  
 Parakstīts sadarbības līgums ar vienīgo Francijā universitāti INALCO (Parīze), kur apgūst 
latviešu valodu. 
 Parakstīti Erasmus sadarbības līgumi ar 2 Francijas, vienu Polijas un vienu Itālijas 
Universitāti. Pašreiz Franču valodas un kultūras katedra sadarbojas ar 10 Francijas, 1 Beļģijas, 
1 Polijas, 1 Itālijas un 2 Igaunijas universitātēm Erasmus programmas ietvaros. 
DF 
 LU rektors parakstīja līgumu par studentu un darbinieku apmaiľu kvantu skaitļošanā: LU 
rektors Mārcis Auziľš parakstīja līgumu par studentu un darbinieku apmaiľu kvantu 
skaitļošanā starp Kanādu un ES. Līdz ar to, LU studenti un darbinieki, kas nodarbojas ar 
pētniecību kvantu skaitļošanas jomā, varēs staţēties 2 Kanādas universitātēs: University of 
Waterloo un University of Calgary un šo 2 universitāšu studenti un darbinieki varēs staţēties 
LU. Studentu un darbinieku apmaiľa tiks finansēta no ES 7. ietvara programmas un Kanādas 
valdības līdzekļiem. 
                                                 
8
 Informācija sagatavota, pamatojoties uz LU struktūrvienību un LU aģentūru iesniegtajiem pārskatiem. 
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 Rektors parakstīja līgumu ar Salerno Universitāti Itālijā: LU un Salerno Universitāte 
parakstījušas līgumu par pētniecisku sadarbību, ko īstenos Datorikas fakultāte sadarbībā ar LU 
Matemātikas un informātikas institūtu un Salerno Universitātes „School of Economics - Dept. 
of Business Studies and Researches‖. Līguma izpildei pilnvarotās personas ir doc. Kārlis 
Freivalds un prof. Paola Adinolfi. Pētniecībā tiks iesaistīti arī maģistranti. 
BF 
 Hidrobioloģijas katedras docents I.Druvietis ir organizējis un izveidojis Bioloģijas fakultātes 
fotoizstādi „Mana labākā dabas bilde 2009 ‖. 
EVF 
 Ekonomikas un vadības fakultātes Grāmatvedības un audita katedrā 2009.gada jūnijā tika 
organizēta tikšanās ar Tallinas Tehnoloģiskās universitātes Grāmatvedības katedras personālu.  
 Prof.B.Šavriľa organizēja Eiropas universitāšu tīkla (ECU) sanāksmi Rīgā 2009.oktobrī. 
 UNESCO Ģenerāldirektorāts Parīzē apstiprināja UNESCO profesoru grupas par piekrastes 
ilgtspējīgu attīstību (UNESCO Chair) izveidošanu Ekonomikas un vadības fakultātes Vides 
pārvaldības katedrā. 
FMF 
 Sarīkota 2.starptautiskā konference „Gifted Children: Challenges and Possibilities‖.  
 Vieslekcijas fizikā 2009. g. februārī par tēmu "Optically Driven Adiabatic Transfer Processes" 
- lasīja Nature Mentoring Award 2008 ieguvējs Prof. Klaas Bergmann no Kaizerslauternas 
Tehniskās Universitātes 
 Izstrādāts lokanu feromagnētisku stīgu matemātiskais modelis. Pirmo reizi pasaulē iegūti to 
eksperimentālie paraugi un apstiprināta virkne teorētiski paredzēto likumsakarību. Šīs stīgas 
paver plašas iespējas ar magnētisku lauku vadāmu mikrodzinēju izveidošanai, daţādu pārneses 
procesu realizācijai biotehnoloģijās un biomedicīnā  
JF 
 2009.gada 31.martā profesora K.Torgāna grāmatas "Civiltiesību, komerctiesību un 
civilprocesa aktualitātes. Raksti 1999.–2008. " atvēršana. 
 30.06.2009. MK rīkojums nr.442 "Par Latvijas Policijas akadēmijas likvidāciju", sakarā ar to 
LU JF tika uzsākta analoģisku programmu izstrāde un licencēšana. 
 2009. gada 28.oktobrī profesora U.Krastiľa grāmatas „Krimināltiesību teorija un prakse: 
viedokļi, problēmas un risinājumi 1998-2008.‖  atvēršana 
 2009. gada 01.decembrī asoc.profesora A.Fogela grāmatas „Mūsdienu starptautiskās tiesības.‖ 
atvēršana. 
ĶF 
 2009. gada 1. septembrī apritēja 45 gadi kopš Ķīmijas fakultātes dibināšanas. 
MF 
 LU MF Angioloģijas kursa programmā ar mācību kursu viesojās ASV vadošie asinsvadu 
ķirurgi: 2009.gada oktobrī. Profesors Kristaps Zariľš (Stanforda Universitāte, Californija, 




 1.jūnija LU SZF komunikācijas zinātnes maģistra un doktora studiju programmu studentiem 
notika Dţordţa Meisona Universitātes (ASV) asoc. prof. Stīvena Farnsvorta (Farnsworth) 
publiskā lekcija ―Politiskā pārliecināšana ASV prezidenta Baraka Obamas Priekšvēlēšanu 
kampaľas laikā un pirmajās 100. dienās prezidenta amatā". 
 3.decembrī LU SZF  Komunikācijas studiju nodaļas studentiem vieslekciju lasīja  reklāmas 
aģentūras „FUSE‖ radošais direktors Gatis Mūrnieks par partizānu mārketingu un ētiku. 
 16.decembrī LU SZF Komunikācijas studiju nodaļas  un Neatkarīgās Rīta Avīzes rīkotā 
"Noruna" projekta ietvaros lekciju ciklā topošajiem ţurnālistiem un visiem interesentiem lasīja 
Ēriks Stendzenieks. 
 26.maijā noorganizēta nekonference - BibCamp 3  
TF 
 2009.gadā Teoloģijas fakultātē pirmo reizi Latvijā pēc fakultātes atjaunošanas 1991.gadā 
notika disertāciju aizstāvēšana teoloģijas un reliģiju zinātnes nozarē.   
 2009.gadā pirmo reizi Teoloģijas un reliģiju zinātnes profesoru padomē (atsevišķi nodibināta 
2008. gadā) notiek vēlēšanas profesora un asociētā profesora amatā.  
VFF 
 J.Šķilters un VFF KZSC organizēja pirmo starptautisko kognitīvo zinātľu vasaras skolu 
„Mental Causation‖ (16.07-26.07.2009.). 
 2009. gada 24.septembrī notika konference "Vēstures un politikas līkločos: Vēstures zinātnes 
attīstības gaita Latvijas Universitātē 1919 - 2009.". 
 J.Šķilters un VFF KZSC organizēja 5. Starptautisko kognitīvo zinātľu, loģikas un 
komunikācijas simpoziju „Meaning, Understanding and Knowledge‖. Tajā piedalījās vadošie 
speciālisti no visas pasaules un pasākums bija savā nozarē visnozīmīgākais 2009. gada 
pasākums Austrumeiropā.  
 Fakultāte 2009. gada nogalē pārcēlās uz jaunām telpām Rīgā, Mārstaļu ielā 28/30. 
LU aģentūras 
LU LFMI 
 18.03.2009. LU LFMI izdotās kompaktdiska-grāmatas "Latviešu tradicionālās mūzikas 
antoloģija" (sastādītāji M.Boiko, G.Lancere, A.Beitāne) prezentācija Jāzepa Vītola Latvijas 
Mūzikas akadēmijas Erģeļzālē, muzicēja JVLMA etnomuzikoloģijas studenti. 
 30.03.2009. LU Mazajā aulā institūta pētījumu sērijas "Salīdzināmā literatūra: Baltijas 
literatūra"pirmo grāmatu "Latvieši, igauľi, lietuvieši: literārie un kultūras kontakti" un "Back 
to Baltic Memory: Lost and Found in Literature 1940-1968" atvēršanas svētki, piedalījās 
Igaunijas Republikas vēstnieks Latvijā, Lietuvas Republikas vēstnieks Latvijā u.c. 
 12.05.2009. G.Grīnumas grāmatas "Piemiľas paradoksi. Raiľa un Aspazijas atcere 
Kastanjolā" atvēršana Okupācijas muzejā. 
 30.10.2009. S.Laimes grāmatas "Svētā pazeme. Latvijas alu folklora" atvēršana Latvijas 





 2009. gadā ar LU finansiālu atbalstu izdots "Baltu valodu atlants. Prospekts" (Rīga/ Viļľa: LU 
Latviešu valodas institūts/ Lietuviešu valodas institūts, 2009., 183 lpp.). Šis izdevums tapis 
sadarbībā ar Lietuviešu valodas institūtu (Viļľa, Lietuva) un atzīts par vienu no 2009. gada 
zinātnes sasniegumiem. 
LU BI 
 20. janvārī  LUBI organizēts seminārs „Amerikas lielogu dzērveľu un krūmmelleľu audzēšana 
Latvijā‖. 
 Izmantojot augu biotehnoloģijas metodes, Latvijā selekcionēta un oficiāli reģistrēta jauna 
vasaras mieţu šķirne ―Austris‖ (Sofija Kaļiľina, Dace Grauda, akad. Īzaks Rašals, Māra 
Bleidere, Ilze Grunte, Solveiga Maļecka; Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts, Valsts 
Stendes graudaugu selekcijas institūts). 
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1.5. KONFERENCES, SEMINĀRI, IZSTĀDES UN CITI LĪDZĪGI PASĀKUMI9 
 2009.gadā LU notika vairāk, nekā 60 konferences un semināri. LU konferencēs 2009.gadā 
piedalījās ne tikai Latvijas, bet arī citu valstu starptautiski atzīti savas jomas speciālisti. Galvenais 
notikums 2009.gadā bija LU 67.zinātniskā konference. Konferences darbs tiks organizēts septiľās 
plenārsēdēs un 98 sekciju sēdēs. Tajā LU zinātnieki, docētāji, studenti un viesi nolasīja 1293 
referātus visdaţādākajās zinātľu nozarēs: bioloģijā, ģeogrāfijā, fizikā, ķīmijā, matemātikā, 
astronomijā, socioloģijā u.c. nozarēs. 
                                                 
9
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MVF Karapetjana I. 
Konference: „Lietišķā valodniecība ekonomikai un 
politikai: globālā tendence‖ 
MVF 22. -23.05. 100 6580,00 
FMZF Rūmniece I. Projektu starprezultātu izvērtēšanas seminārs FMZF 27.01. 50 350,00 




Erasmus IP programma „Investment funds in 










MVF Ošiľš E. LU ES akreditācija MVF 09.02. 36 40,00 
APD Jansons M. 
Seminārs „ Uzľēmēju iespējas klimata pārmaiľu 
izraisītās ietekmes laikā‖ 
 09.02.   
EVF Štelmahere D. Studiju izkraukums „Vides pārvaldība pašvaldībā. 
Bauskas pilsētas 
Dome 
06.02. 30 242,00 
SS Tālmane R. Karjeras iespēju diena 2009 Lielā aula 26.03. 2000 4000,00 
EVF Sloka B. 
Biznesa un sabiedrības attīstības vadības 
aktualitātes  
Mazā aula 07.-09.05. 100 10519,63 
FMZF Sproģe L. 






FMZF Cimdiľa A. 
„Humanitārās un sociālās zinātnes LU Filoloģijas 
un mākslas zinātľu fakultātē  (1919.-2009.) 
HZF 26.02. 40 40,00 
FMZF Kraushārs F. 
Tikšanās ar Taibejas misiju un grāmatas 
prezentācija 
MVF 23.03. 25 140,00 
FMZF Vecgrāvis V. 
Aktuālas romantisma un neoromantisma 
pētniecības problēmas 
FMZF 10.02. 40 28,00 




AD Liepiľa L. 
Zinātnes kafejnīcas pasākumu sērija: (Ēģipte, 





FMF Andţāns A. 
2.starptautiskā zinātniskā konference „Gifted 






















VFF Vasks A. Studentu zinātniskie lasījumi arheoloģijā VFF 26.03. 50 0,00 
FMZF Rūmniece I. 
Helēľu dimensija: Pētījumi valodā, literatūrā un 
mākslā 
Mazā aula 27.- 28. 04. 60 3200,00 
FMZF Ľevska D. 
N.Gogolim 200. Rakstnieka vārds slāvu, baltu un 





MVF Veisbergs A. 
Zinātniskā konference „Lost and found in 
translation‖ 
Mazā aula 14.04. 45 304 
EVF Štelmahere D. 
Studiju izbraukums Integrētas piekrastes 
ilgtspējīgas attīstības programmas vadlīnijas: 
Dundagas novads 
EVF 23.-24.04. 41 1635 
MVF Vīksna B. 
Tikšanās- seminārs ar Īrijas vēstniecības un 
Dublinas universitātes delegāciju 
MVF 13.05. 19 64,00 
ĢZZF Zaļoksnis J. Vides zinātnes studiju kursa saturs 
LU Senāta sēţu 
zāle 
13.-15.05. 30 4410 
PPF Maslo I. 
Āzijas-Eiropas valstu Izglītības un zinātnes centra  
Mūţizglītības 4. Tīkla „Nacionālās stratēģijas 
mūţizglītībā  
PPF 16.-19.06. 20 8176 
EVF Štelmahere D. 
Studiju izbraukums „Biodaudzveidības aizsardzība 
un vides tūrisms 
EVF 15.05. 32 2100 
FMZF Cimdiľa A. 
Izbraukuma konference „Brāļu Kaudzīšu Mērnieku 
laikiem 130 
FMZF 16.-17.05. 30 985,00 
MZF Pavidis S. 
Deutsch im Kontakt und Kntrast III (Vācu valodas 
un literatūras kontakti un kontrasti) 
MVF 29.-30.05. 15 100 
EVF Štelmahere D. 
Apaļā galda diskusija : piekrastes ilgtspējīgas 
attīstības rīcībpolitikas rekomendācijas  
LU 05.06.09. 25 105 
EVF Štelmahere D. 
Doktorantūras skola „Vides integratīvās 
pārvaldības pētījumi‖ 
EVF 18.-19.06. 11 700 
ĢZZF Āboliľa K. 
Diskusija par Ventas, Gaujas, Daugavas un 
Lielupes upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas 
plāniem un to saistību ar klimata pārmaiľām 
Vides Ministrija 22.05. 25 319,65 
EVF Krūmiľš J. 
Iedzīvotāju veselība, saslimstība un mirstība 
21.gadsimtā: vai  jauna ēra? 
LU Senāta šēţu 
zāle 














JF Rodiľa A. 
Juridiskās fakultātes 2009./2010. Akadēmiskā gada 
tiesību zinātnes bakalaura studiju programmas 
iestājpārbaudījuma norise  
LU 29.07. 65 400,00 
VFF Šķilters J. 
Piektais starptautiskais kognitīvo zinātľu, loģikas 
un komunikācijas simpozijs 
Mazā aula 07.-09.08. 50 8200,14 
FMZF Čigurs A. 
Filoloģijas un mākslas zinātľu fakultātes 
absolventu izlaidums ar projekta Y3-22921-030 
dalību 
Lielā aula 03.07. 50 75,00 
MVF Pavidis S. 
Starptautiskā konference Veltījums Agatei Lašai 
(1879-2009)  
MVF 25.-26. 09. 15 300,00 
AD Pujāts A. Promocijas ceremonija Lielā aula 27.09. 150 2181,00 
MVF Vīksna B. 
MVF 2008./2009.ak.g. Sekmīgai reflektantu 
reģistrācijai laikā no š.g. 3.-8.augustam  
MVF 03.-08.08. 10 162,50 
EVF  Ernšteins R. 








ĢZZF Briede A. 
Baltijas jūras reģiona programmas projekta  
„BaltCICA‖ seminārs  
LU Senāta sēţu 
zāle 
01.-03.09. 46 939,00 
AD Liepiľa L. Zinātnieku nakts LU 25.09. 2000 8208,75 
MVF Platace A. Semināra cikls „Mūsdienu norvēģu literatūra‖ LU 28.09. 25 890,52 
EVF Šavriľa B. 
International Nordic-Baltica student conference 






FMZF Rūmniece I. 
Zin. Rakstu krājuma „Studia Classica 
3‖prezenrtācija un antīkā teātra izrāde 
FMZF 07.10 100 145,00 
MVF Platace A. 
Semināru cikls norvēģu valodā 1. Kursa angļu-
norvēģu grupai ar vieslektoru E.Nordengren 
LU 09.-13.11. 23 150,00 
JF Rodiľa A. 
Profesora Ulda Krastiľa grāmatas „Krimināltiesību 
teorija un prakse: viedokļi, problēmas un risinājumi 
1988.-2008.‖ prezentācija 
Mazā aula 28.10. 30 150,00 
FMZF Cimdiľa A. 




11.-12.11. 100 440,00 
ĢZZF Zaļoksnis J. 
Projekta LV0044 „Vides zinātnes studiju satura 
attīstība un studiju materiālu izstrāde‖ paplašinātā 
projekta padomes sēde 














SZF Muiţnieks N. 
Integrācijas politikas neskaidrā nākotne  Centrālajā 
un Austrumeiropā 
SZF 16.-17.11. 120 370,00 
AD Liepiľa L. 
2 Zinātnes kafejnīcas pasākumu sērija (Nākotnes 
enerģija, Cilvēku izcelšanās)  
LU ēdnīca 16.-25.11. 300 893.53 
BF Andrušaitis A. 
VPP Programmas „Klimata maiľas ietekme uz 
Latvijas ūdeľu vidi‖ rezultātu izskatīšanas un 
apspriešanas starptautisks seminārs  „Klimata 
maiľas ietekme uz Latvijas ūdeľu visi un tās 
iedarbība  Baltijas jūras baseina dienviddaļā‖ 
LU 16.-18.11 70 2200,00 
ĶF Krūmiľa A. 
Starptautiskā zinātniskā konference „Ķīmijas 
izglītība skolā – 2009‖ 
ĶF 06.-07.11. 55 2200,00 
ĢZZF Zaļoksnis J. Vides zinātne un ilgtspējīga attīstība  ĢZZF 04.-06.11. 30 4400,00 
EVF Štelmahere D. 
Lauka studiju seminārs „Piekrastes integrētās 




12.-13.11. 35 700,00 
AD Pujāts A. 
Valsts nozīmes kultūras, izglītības, 
tautsaimniecības un zinātnes institūcijas Latvijai 
Mazā aula 24.11. 120 120,00 
FMZF Kalnača A. 
Zinātnisks seminārs „latviešu valodas gramatika: 
norma un lietojums 




Doktorantūras seminārs „Promocijas darba teorija 
un prakse: klupšanas akmeľi‖ 
FMZF 11.-12.12. 20 1100,00 
VMZF Cimdiľa A. 
Teorētisks seminārs: Letonika LU filoloģijas un 
mākslas zinātľu kontekstā pētniecībā balstītu 
studiju jautājumi 
VMZF 14.12. 80 622,80 
AD Liepiľa L. Atvērto durvju diena 7.Ietvera programmā Lielā Aula 19.11. 100 38,23 
JF Rodiľa A. 
Asoc. Prof. A.Fogela grāmatas „Mūsdienu 
starptautiskās tiesības‖ atvēršana.  
JF 01.12. 30 150,00 
JF Rodiľa A. 
Juridiskās fakultātes vadības 2009.gada noslēguma 
atskaites pasākums akadēmiskajam un vispārējam 
personālam 














PPF Maslo I. 
Starptautiskais zinātniskais seminārs 
„Transdisciplināro jaunatnes pētījumu 
metodoloģijas specifika multikulturālajā 
heterogēnajā vidē. Nākotnei nepieciešamās 
kompetences. Starptautiskā pētījuma metodoloģijas 

































































































































































Baltijas jūras reģiona 











Rīga, Latvija 16.11.2009. 10   
LU CFI Krūmiľš A. Fizika 
25.zinātniskā 


















































































































































































































  Rīga, LZA 22.04.09. 50 LU LFMI 
LU 
LFMI 
Pakalns G. Folkloristika 
Krišjāľa Barona 
konference ―Stāstījumu 
folklora: teksti, procesi 
un tradīcijas; pētnieki, 
stāstnieki un 
klausītāji".  
  Rīga, LZA 30.10.09. 90 
LU LFMI, 
VKKF 























































































































gada mūzikas vēsturē". 
LU 
LFMI 
Bula D. Literatūrzinātne 
Ieva Kalniľa. Seminārs 
"Daţi dzejas analīzes 
pamatjautājumi. 
Iespējas un strupceļi". 
  Rīga, LZA 11.02.09. 25 LU LFMI 
LU 
LFMI 
Bula D. Literatūrzinātne 
Viktors Hausmanis. 
Seminārs "Kā latvieši 
mācījās rakstīt lugas?" 
  Rīga, LZA 11.03.09. 30 LU LFMI 
LU 
LFMI 
Bula D. Folkloristika 
Sanita Bērziľa-
Reinsone. Seminārs 
"Telpas aspekts stāstos 
par apmaldīšanos". 
  Rīga, LZA 15.04.09. 25 LU LFMI 
LU 
LFMI 
Bula D. Literatūrzinātne 
Lita Silova. Seminārs 




  Rīga, LZA 13.05.09. 25 LU LFMI 
LU 
LFMI 
Bula D. Folkloristika 
Izidors Levins (Vācija). 
Seminārs "Par stāvokli 
folkloristikas 
metodoloģijā Latvijā 
un citur." Diskusiju 
vada Pakalns G. 
  Rīga, LZA 28.10.09. 30 LU LFMI 
LU 
LFMI 
Bula D. Literatūrzinātne 
Zigrīda Frīde. Seminārs 
"Daţi aspekti latviešu 
literatūras veidošanās 
gaitā (19.gs. 1.puse)." 
Diskusiju vada Grudule 
M. 






















































































































Bula D. Folkloristika 
Gatis Ozoliľš. 
Seminārs "Jānis Alberts 
Jansons un latviešu 
masku pētniecība." 
Diskusiju vada Bula D. 
  Rīga, LZA 16.12.09. 25 LU LFMI 
LU 
LValI 




























Letonikā: paveiktais un 
darāmais" 
LZA, LU, LZA 
Baltijas Stratēģisko 
pētījumu centrs, LU 
FSI, LU LVēstI, LU 


























LU MII Kaškina B. Datorzinātne 
The 26th TF-CSIRT 
meeting in conjuction 
with the 2009 FIRST 
Symposium  























































































































LU MII Spektors A. Datorzinātne 
Seminārs „Mūsdienu 
latviešu valodas 
korpuss un tā 
izmantošana― 
  LU MII 
04.02.09. - 
05.02.09. 









tehnoloģiju  sekcija 
LU FMF LU 
08.02.09., 
13.02.09. 
25 LU MII, LU 












67.konference - Parasto 
diferenciālvienādojumu 
robeţproblēmu sekcija 
  LU MII 20.02.09. 15 LU MII 
LU MII Skadiľa I. Datorzinātne 











67.konference - Kvantu 
automātu sekcija 
LU FMF LU MII 17.04.09. 25 LU MII 
LU MII Kaškina B. Datorzinātne 
BalticGrid 2nd All 
Hands Meeting 
RTU LU MII 
12.05.09 - 
14.05.09 






































































































































informātika pēc 50..." 
  LU MII 
09.11.09. - 
10.11.09. 
100 LU MII 
LU MII Sataki K. Datorzinātne 
Latvijas Mēslotāju 
Melnais saraksts 


















LU BI  Cera I. Bioloģija Dārzs un Flora 2009   
 






Valdim Dišleram - 100 
"Inducētā ģenētiskā 
mainība - no teorijas uz 
praksi" 






LZA 8.04.2009. ~40 LZA telpas 
LU BI 




- no 19. gadsimta līdz 
mūsdienām" 









LZA 11.11.2009. ~140 LZA telpas 
LU BI 








reģionā "Research and 
conservation of 



















































































































































no LZP sad. 
proj. 
0037.1.4. 
LU AI Salmiľš K. Astronomija 
LU 68. konference, 
Astronomijas un 
Ģeodēzijas sekcija  
LU Ģeoinformātikas 




~50   







































































par vēsturi, valodu 
un kultūru") 






BD Zablovska Ināra Bioloģija 
Starptautiskā  izstāde 



























1.6. BALVAS, STIPENDIJAS, GODA NOSAUKUMI
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1.6.1. Stipendijas un apbalvojumi LU studentiem 
Kristapa Morberga stipendija 
Anete Ugaine – Komunikācijas zinātnes BSP 
Arnita Grigāne – PBSP „Latviešu valodas un literatūras skolotājs‖ 
Dainis Kaldre – Ķīmijas BSP 
Darja Svirina – otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programma „Ārstniecība‖ 
Ilona Pastore – Ķīmijas BSP 
Jana Vasile – Angļu filoloģijas BSP 
Jevgenijs Tjutrins – Ķīmijas BSP 
Kristina Papule – Bibliotēkzinātnes un informācijas BSP 
Kristīne Vībane – Socioloģijas BSP 
Mārtiľš Laizāns – Klasiskās filoloģijas BSP 
Mārtiľš Slišāns – Vadības zinību BSP 
Mikus Ţagata – Vēstures BSP 
Romāns Vīķis – Tiesību zinātľu BSP 
Sabīne Trēse - Otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programma „Vidusskolas 
matemātikas skolotājs‖ 
Sergejs Spitāns – Fizikas BSP 
Unda Avota – Filozofijas BSP 
 
LU Fonda „Ceļamaizes” stipendija 
Agnese Dravniece – Ķīmijas BSP 
Agnese Kapace - Ķīmijas BSP 
Aleksandrs Potaičuks – Tiesību zinātľu BSP 
Anda Miščenko – Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP 
Anna Akmene – Starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas BSP 
Arina Kudrjavceva – Profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Dabaszinātľu un 
informācijas tehnoloģijas skolotājs‖ 
Artis Ozoliľš – Datorzinātľu BSP 
Artūrs Māss – Bioloģijas BSP 
Baiba Berķe – Komunikācijas zinātnes BSP 
                                                 
10
 Sadaļa sagatavota, pamatojoties uz LU struktūrvienību un LU aģentūru iesniegto pārskatu un LUIS datiem, kā arī 
ľemot vērā internetā pieejamo informāciju. 
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Baiba Jonāne – Ekonomikas BSP 
Baiba Krūmiľa – Komunikācijas zinātnes BSP 
Dace Puncule – PBSP „Māksla‖ 
Dace Raudive – Socioloģijas BSP 
Daila Brizga – Moderno valodu un biznesa studiju BSP 
Dina Afanasjeva – Vadības zinību BSP 
Kalniľa Dita – Vadības zinību BSP 
Elina Fjodorova – Āzijas studiju BSP 
Elīna Vilde – Tiesību zinātľu BSP 
Ēriks Kaţus – Ģeogrāfijas BSP (bijušais students) 
Ginta Pavlova – profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības‖ 
Guna Dancīte – Vēstures BSP 
Guna Eľģele – Ģeoloģijas BSP 
Guna Začeste – Politikas zinātnes BSP 
Ieva Gulbe – Tiesību zinātľu BSP 
Igors Sorokins - Starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas BSP 
Iluta Gīle - profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Dabaszinātľu un informācijas 
tehnoloģijas skolotājs‖ 
Iluta Klovāne – Vadības zinību BSP 
Ilva Avotiľa – otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Vidusskolas 
matemātikas skolotājs‖ 
Inga Ozoliľa – Angļu filoloģijas BSP 
Jānis Ozols – Datorzinātľu BSP 
Karlīna Ibīte – Vēstures BSP 
Krista Ozoliľa – Bioloģijas BSP 
Kristaps Kaľeps – profesionālās augstākās izglītības studiju programma „E-biznesa un 
loģistikas vadības sistēmas‖ 
Kristīne Gailīte - profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Angļu valodas 
skolotājs‖ 
Kristīne Markus – Tiesību zinātľu BSP 
Kristīne Plūmīte – Komunikācijas zinātnes BSP 
Kristīna Putinceva – Komunikācijas zinātnes BSP 
Kristīne Skuča – Politikas zinātnes BSP 
Kristīne Trūpa – Farmācijas BSP 
Laila Pliena – Ekonomikas BSP 
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Laima Šablinska - otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
„Vidusskolas matemātikas skolotājs‖ 
Lauma Kupča – Vides zinātnes BSP 
Laura Jurka – Optometrijas BSP 
Laura Martinova – Ķīmijas BSP 
Linda Sirmā – Angļu filoloģijas BSP 
Līga Kozlova - profesionālās augstākās izglītības studiju programma „E-biznesa un loģistikas 
vadības sistēmas‖ 
Madara Kirša - profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības‖ 
Madara Zute - Angļu filoloģijas BSP 
Marika Voronova - Vadības zinību BSP 
Māra Ķirse – Āziju studiju BSP 
Mārtiľš Līdacis – Datorzinātľu BSP 
Nika Aleksejeva - Komunikācijas zinātnes BSP 
Raivis Vītols - Datorzinātľu BSP 
Roberts Osītis – Filozofijas BSP 
Santa Dakule - Komunikācijas zinātnes BSP 
Santa Roķe - Āziju studiju BSP 
Sarmīte Gţibovska - Optometrijas BSP 
Stella Tarvida - profesionālās augstākās izglītības studiju programma „Dabaszinātľu un 
informācijas tehnoloģijas skolotājs‖ 
Toms Rēķis – Ķīmijas BSP 
Vēsma Lūsīte - Vadības zinību BSP 
Viktorija Paraščiľaka – otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības studiju programma 
„Ārstniecība‖ 
Vitālijs Mikeļevicš - Datorzinātľu BSP 
Zane Ieviľa - Komunikācijas zinātnes BSP 
Zane Koha - Vadības zinību BSP 
Zane Laure – PBSP „Mājturības un mājsaimniecības skolotājs‖ 
Zane Pērkone – Tiesību zinātnes BSP 
Zane Samsone – Vadības zinību BSP 
Zane Šinauska - Vadības zinību BSP 





Minnas Matildes Vilhelmīnes Petkevičs stipendija (LU Fonda „Ceļamaizes” ietvaros) 
Ainārs Verbickis - Datorzinātľu BSP 
Alīna Dukāte – PBSP „Māksla‖ 
Anita Abarenkova - PBSP „Māksla‖ 
Baiba Stafecka – Filozofijas BSP 
Dace Utināne – Komunikācijas zinātnes BSP 
Edgars Grinbergs - otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programma „Ārstniecība‖ 
Eduards Baķis – Ķīmijas BSP 
Elīna Dindendorfa – Tiesību zinātľu BSP 
Elīna Elisa Zālīte - Komunikācijas zinātnes BSP 
Elīna Balode - otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības programma „Ārstniecība‖ 
Ieva Doze - Datorzinātľu BSP 
Inta Mišina – Vadības zinību BSP 
Kaspars Salenieks – Matemātikas BSP 
Kitija Krogzeme – Angļu filoloģijas BSP 
Kristaps Kuciľš – Ķīmijas BSP 
Laila Linuţa - Vadības zinību BSP 
Liene Romane - Matemātikas BSP 
Maruta Jankēvica – Vides zinātnes BSP 
Matīss Veigurs – Politikas zinātnes BSP 
Reinis Liepa – Angļu filoloģijas BSP 
Romans Čaplinskis – Ķīmijas BSP 
 
Armīna Rūša piemiľas stipendija 
Digne Ūdre – PBSP „Vizuālās mākslas skolotājs‖ 
Dina Sarceviča – Bioloģijas BSP 
Dita Lapiľa – Izglītības zinātľu MSP 
Gatis Ošs – Vēstures MSP 
Inese Pelnēna – Bioloģijas MSP 
Laima Matuzāle – Pedagoģijas [fakultātē] MSP 
Linda Vecgaile – Angļu filoloģijas BSP 





Studentu korporācijas "Lettonia" akadēmiskā stipendija 
Arvils Zeltiľš – Politikas zinātnes MSP 
 
Vējiľu ģimenes piemiľas stipendija 
Jānis Arājs – Politikas zinātnes MSP 
 
Mācītāja Dr. Modra K. Gulbja piemiľas stipendija 
Amanda Balode – Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP 
 
Ernesta Felsberga piemiľas stipendija 
Evelīna Zilgalve – Baltu filoloģijas MSP 
Staľislavs Šeiko – Krievu filoloģijas MSP 
 
Alfrēda Bīlmaľa piemiľas stipendija 
Ainārs Sauka – Filozofijas MSP 
Inese Grumolte - Politikas zinātnes MSP 
 
Cietvielu fizikas stipendija (AS „Sidrabe”) 
Pāvels Nazarovs – Fizikas MSP 
 
Cietvielu fizikas stipendija (SIA „GroGlass”) 
Edgars Nitišs – Fizikas MSP 
 
Farmācijas stipendija 
Reinis Švarcbahs – Farmācijas BSP 
Jānis Kurlovičs - Farmācijas BSP 
Uģis Bērs - Farmācijas BSP 
 
Kārļa Kaufmaľa piemiľas stipendija 
Aija Laure – Fizikas MSP 
 
Nippona fonda Roiči Sasakavas Jauno līderu stipendija 
Agate Zaķe – Vadībzinātnes DSP 
Artūrs Tomsons – Vēstures DSP 
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Irēna Kalniľa – Juridiskās zinātnes DSP 
Kristīne Ante – Vēstures DSP 
Olga Terehova – Socioloģijas DSP 
Rūdolfs Brūzis – Vēstures DSP 
Toms Ķikuts – Vēstures MSP 
Valts Apinis – Teoloģijas un reliģiju zinātnes DSP 
 
Basketbola stipendija 
Roberts Eiduks - Starptautiskās ekonomikas un komercdiplomātijas BSP 
 
Fulbraita studentu stipendijas saľēmēji (2009./2010.ak.gads) 
Agnese Irkle – bijusī Farmācijas BSP studente, stipendija studijām Farmakoloģijas 
doktorantūras programmā Teksasas Universitātē Ostinā 
Madara Apsalone – Vadības zinību MSP studente, stipendija MBA grāda iegūšanai Globālajā 
menedţmentā Thunderbird Globālajā Menedţmenta skolā 
 
Citi apbalvojumi un stipendijas 
Aiga Grabuste – PBSP „Veselības mācības un sporta skolotājs‖, zelta medaļa Eiropas U-23 
vieglatlētikas čempionātā 
Ainārs Kovals – Izglītības zinātľu MSP, zelta medaļa šķēpa mešanā 25.Pasaules Universiādē 
Aleksandrs Belovs – Datorzinātľu DSP, 1.vieta valsts konkursā par labāko IT maģistra darbu 
Aleksandrs Sorokins – Fizikas BSP, 3.vieta starptautiskajā fizikas olimpiādē 
Anita Stepiľa – Pedagoģijas [fakultātē] MSP, A/S SWH grupas Valdes priekšsēdētāja A.Gulbja 
stipendija par pētījumu maģistra studijās 
Anna Ramata-Stunda – Bioloģijas DSP, FEMS student award par referāta sagatavošanu 
konferencei 
Arita Takahaši – bijusī Angļu filoloģijas MSP, Latvijas Valodu skolotāju asociācijas balva par 
2009.gada labāko pētījumu valodu apguvē 
Artūrs Bačkurs – Datorzinātľu BSP, 2.vieta starptautiskajā matemātikas olimpiādē; J.Rūvalda 
stipendija 
Dace Kruste - otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības SP „Tulkotājs‖, atzīta par 2009. 
gada labāko tulkotāju „Skrivanek Baltic‖ rīkotajā jauno tulkotāju konkursā 
Genādijs Ļebedevs – PBSP „Veselības mācības un sporta skolotājs‖, galvenā balva LOA 
konkursā „Olimpiskā kustība vakar, šodien, rīt‖ 
Gints Kalniľš – Bioloģijas BSP, 3.vieta starptautiskajā bioloģijas olimpiādē 
Gunta Marihina – Pedagoģijas DPS, A/S SWH grupas Valdes priekšsēdētāja A.Gulbja 
stipendija par promocijas darba izstrādi 
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Gunta Nuķe – Datorzinātľu MSP, 2.vieta valsts konkursā par labāko IT maģistra darbu 
Henrijs Kaļķis – Vadībzinātnes DSP, iegūta 1.vieta Latvijas Izglītības fonda un Latvijas 
Ergonomikas biedrības izsludinātajā zinātniski pētniecisko darbu konkursā par "Pētījums 
kokapstrādes uzľēmuma raţošanas procesu vadība saistībā ar ergonomiskiem riskiem darbā" 
Ieva Kopštāle – Vācu filoloģijas MSP, līmeľa profesionālās augstākās izglītības SP „Tulkotājs‖, 
LU MVF fakultātes un tulkojumu biroja „Skrivanek Latvia‖ organizētā tulkotāju konkursa 
laureāte (3.vieta) 
Ieva Sarkane - Baltu filoloģijas MSP, K.Dziļlejas fonda prēmija 
Ivars Zupiľš – bijušais Ģeoloģijas DSP doktorants, LU Gada balva par izcilāko promocijas 
darbu 
Jānis Jermaks – Ķīmijas BSP, atzinības raksts starptautiskajā ķīmijas olimpiādē 
Jānis Timma – Datorzinātľu MSP, 3.vieta valsts konkursā par labāko IT maģistra darbu 
Jevgenijs Tjutrins – Ķīmijas BSP, LR MK Goda diploms un naudas balva par ieguldījumu 
skolēnu sagatavošanā mācību priekšmetu starptautiskajām olimpiādēm 
Jevgēnijs Vihrovs – Datorzinātľu BSP, J.Rūvalda stipendija 
Jūlija Dibovska – Baltu filoloģijas MSP, K.Dziļlejas fonda prēmija 
Juris Ulmanis – Fizikas MSP, DAAD stipendija 
Karīna Siliľa – Bioloģijas DSP, L'Oreal balva sievietēm zinātnē par molekulārajiem pētījumiem 
ļaundabīgo audzēju bioloģijā 
Kaspars Veldre – Ķīmijas DSP, LR MK Goda diploms un naudas balva par ieguldījumu skolēnu 
sagatavošanā mācību priekšmetu starptautiskajām olimpiādēm 
Krišjānis Prūsis – Datorzinātľu BSP, atzinības raksts starptautiskajā matemātikas olimpiādē 
Laila Zinberga – otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības SP „Vidusskolas informātikas 
skolotājs‖, lēdijas A.Lavleisas stipendija 
Lauma Pretkalniľa – Datorzinātľu MSP, lēdijas A.Lavleisas stipendija 
Lelde Grantiľa – Bioloģijas DSP, FEMS student award par referāta sagatavošanu konferencei 
Liene Kalviša – Valodniecības DSP, Šauļu Universitātes pateicības raksts 
Līva Rudzeiša – otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības SP „Tulkotājs‖, LU MVF 
fakultātes un tulkojumu biroja „Skrivanek Latvia‖ organizētā tulkotāju konkursa laureāte 
(2.vieta) 
Nataļja Staľiševska - Pedagoģijas [fakultātē] MSP, A/S SWH grupas Valdes priekšsēdētāja 
A.Gulbja stipendija par pētījumu maģistra studijās 
Pāvels Cupikovs – Datorzinātľu BSP, 2.vieta starptautiskajā informātikas olimpiādē 
Renārs Liepiľš – Datorzinātľu DSP, Č.Bebidţa stipendija 
Rita Garnizone – otrā līmeľa profesionālās augstākās izglītības SP „Tulkotājs‖, LU MVF 
fakultātes un tulkojumu biroja „Skrivanek Latvia‖ organizētā tulkotāju konkursa laureāte 
(1.vieta) 
Rūta Rudzīte – Vadības zinību MSP, ieguva 2. vietu Latvijas 2009. gada Ekonomikas attīstības 
foruma (LEAF) organizētajā zinātnisko darbu konkursā ar maģistra darbu "Intelektuālā 
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kapitāla mērīšanas sistēmas valsts SIA "Latvijas Vēstnesis"", zinātniskā 
vadītāja - ESVTM katedras docente Dţineta Dimante. 
Santa Klēfelde – pirmā līmeľa profesionālās augstākās izglītības SP „Pirmsskolas izglītības 
pedagogs‖, A/S SWH grupas Valdes priekšsēdētāja A.Gulbja stipendija par pētījumu maģistra 
studijās 
Simona Striţevska – Ekonomikas BSP, Latvijas Bankas balva par iegūto 3.vietu zinātniski 
pētniecisko darbu konkursā par izstrādāto darbu "Latvijas konkurētspējas analīze ārējās 
tirdzniecības aspektā" 
Veronika Reiziľa – Vadības zinību MSP, Latvijas Bankas balva par iegūto 3.vietu zinātniski 
pētniecisko darbu konkursā par izstrādāto darbu „Latvijas iedzīvotāju patēriľa konverģence 
Eiropas Savienībā‖ 
Viktorija Zeļavska – Filoloģijas DSP, Šauļu Universitātes pateicības raksts 
 
LU studentu zinātnisko darbu konkursa uzvarētāji 2009.gadā 
Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 
Evija Landrāte – I pakāpes apbalvojums par maģistra darbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
speciālās pedagoģijas apakšnozarē „Saskarsmes veidošanās process speciālās skolas skolēniem ar 
autismu‖, zinātniskais vadītājs – asociētā profesore Sarmīte Tūbele. 
Genādijs Tolokoncevs – I pakāpes apbalvojums par maģistra darbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē „Skolēnu loģiskās domāšanas attīstība informātikas stundās 
sākumskolā‖, zinātniskais vadītājs –  asociētā profesore Ināra Krūmiľa 
Guna Cakule – I pakāpes apbalvojums par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, speciālās 
pedagoģijas apakšnozarē „Stāstītmācīšana 5-6 gadīgiem bērniem ar valodas sistēmas 
nepietiekamu attīstību‖, zinātniskais vadītājs – asoc.profesore Sarmīte Tūbele; 
Irina Cupere – I pakāpes apbalvojums par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, speciālās 
pedagoģijas apakšnozarē „Stāstīt prasmes veidošana pirmsskolas vecuma bērniem ar valodas 
sistēmas nepietiekamu attīstību‖, zinātniskais vadītājs – asoc.profesore Sarmīte Tūbele; 
Lolita Sermus – I pakāpes apbalvojums par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, speciālās 
pedagoģijas apakšnozarē „Vārdu krājuma paplašināšana jaunāko klašu skolēniem ar valodas 
sistēmas nepietiekamu attīstību‖, zinātniskais vadītājs – asoc.profesore Sarmīte Tūbele; 
Ilze Frolova – I pakāpes apbalvojums par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, speciālās 
pedagoģijas apakšnozarē „Vārdu krājuma pilnveidošana 5 – 6 gadus veciem bērniem ar redzes 
traucējumiem‖, zinātniskais vadītājs –asoc. prof. Sarmīte Tūbele;  
Agnese Bagātā – I pakāpes apbalvojums par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, speciālās 
pedagoģijas apakšnozarē „Lasītprasmes pilnveidošana bērniem ar nepietiekamu fonemātisko 
uztveri jaunākajā skolas vecumā‖, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Sarmīte Tūbele.; 
Melita Mazūdre – I pakāpes apbalvojums par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
speciālās pedagoģijas apakšnozarē „Saistītās runas pilnveide 2. klases bērniem ar valodas 
sistēmas nepietiekamu attīstību‖, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Sarmīte Tūbele; 
Regīna Borneo – I pakāpes apbalvojums par bakalaura darbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē „Mācību motivācijas veidošanās pusaudţiem ar deviantu 
uzvedību arodapmācības nodarbībās‖, zinātniskais vadītājs – docente Inta Kraukle; 
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Jana Pranča – Milberga – I pakāpes apbalvojums par bakalaura darbu pedagoģijas zinātľu 
nozarē, vispārīgās pedagoģijas apakšnozarē „3-5 gadīgu bērnu audzināšanas īpatnības 
vairākbērnu ģimenē‖, zinātniskais vadītājs – asoc. profesore Zanda Rubene; 
Aija Arāja - I pakāpes apbalvojums par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru 
pedagoģijas (mākslas) apakšnozarē „Jūgendstila apguve Rīgas Tūrisma un tirdzniecības skolā‖, 
zinātniskais vadītājs – lektore Austra Avotiľa; 
Rudīte Kolāte – I pakāpes apbalvojums par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru 
pedagoģijas (mākslas) apakšnozarē „Senās Grieķijas kultūras apguve 10. klasē‖ zinātniskais 
vadītājs – lektore. Austra Avotiľa;. 
Jolanta Zirne - I pakāpes, par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru pedagoģijas 
apakšnozarē "Vērtīborientējoša Kārļa Skalbes apguve 11. klasē"; zinātniskais vadītājs - asistente 
Elita Stikute; 
Vaira Jurgeviča - I pakāpes, par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru pedagoģijas 
apakšnozarē "Prasmes raksturot personu pilnveidošana latviešu valodā 9. klasē"; zinātniskais 
vadītājs - profesore Anna Vulāne; 
Vineta Zemlicka - Ruhmanei - I pakāpes, par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru 
pedagoģijas apakšnozarē "Vērtīborientējoša skolēnu sadarbība J.Jaunsudrabiľa personības un 
daiļrades iepazīšanas stundās 11. klasē"; zinātniskais vadītājs - docente Mārīte Āboltiľa. 
Vita Caune – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu psiholoģijas zinātľu nozarē 
„Verbālo spēju saistība ar latviešu valodas sasniegumu testa rezultātiem 14-15 gadus veciem 
skolēniem‖, zinātniskā vadītāja – profesore Malgoţata Raščevska;  
Vita Dundiniece-Orlova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu psiholoģijas zinātľu 
nozarē „Bērna agrīnās valodas attīstība saistībā ar mātes piesaistes stilu‖, zinātniskā vadītāja – 
profesore Sandra Beatrice Sebre; 
Marija Morozova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu psiholoģijas zinātľu nozarē 
„Dzimumatšķirības autobiogrāfiskās atmiľas dimensijās‖, zinātniskā vadītāja – profesore 
Malgoţata Raščevska; 
Ingūna Murāne – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura par bakalaura darbu psiholoģijas 
zinātľu nozarē „Dzimumatšķirības empātijas afektīvo un kognitīvo komponentu rādītājos 
medicīnas studentiem‖, zinātniskā vadītāja – asistente Ieva Stokenberga; 
Madara Orlovska – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura par bakalaura darbu psiholoģijas 
zinātľu nozarē „Telpiskā darba atmiľa šaha spēlētājiem vecumā no 10-13 gadiem‖, zinātniskā 
vadītāja – profesore Malgoţata Raščevska; 
Liene Zapacka – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura par bakalaura darbu psiholoģijas 
zinātľu nozarē „Emociju regulācijas saistība ar piesaistes drošību pirmskolas vecuma bērniem‖, 
zinātniskā vadītāja – profesore Sandra Beatrice Sebre; 
Liene Sevastjānova – I pakāpe par maģistra darbu psiholoģijas zinātľu nozarē, klīniskās 
psiholoģijas apakšnozarē „Piesaistes attiecību ar vienaudţiem un pašvērtējuma saistība ar 
agresiju 13-15 gadus veciem pusaudţiem‖, zinātniskā vadītāja – asoc. profesore Ieva Bite; 
Renāte Buliľa – I pakāpe par maģistra darbu psiholoģijas zinātľu nozarē, organizāciju 
psiholoģijas apakšnozarē „Perfekcionisma, pašefektivitātes un subjektīvās labklājības saistība‖, 
zinātniskais vadītājs – asoc. profesors Ivars Austers; 
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Marina Fomičeva – I pakāpe par maģistra darbu psiholoģijas zinātľu nozarē, klīniskās 
psiholoģijas apakšnozarē „Empātijas veicināšanas metoţu efektivitāte bērniem 9-10 gadu 
vecumā‖, zinātniskā vadītāja – profesore Sandra Beatrice Sebre; 
Baiba Sirmoviča – I pakāpe par maģistra darbu psiholoģijas zinātľu nozarē, organizāciju 
psiholoģijas apakšnozarē „Apstiprināšanas kļūdas ietekme uz maldīgām atmiľām‖, zinātniskais 
vadītājs – asoc. profesors Ivars Austers. 
Iveta Ābrama – I pakāpes, par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru pedagoģijas 
apakšnozarē „Radošuma veicināšana Vika pasakas „Pakrastnieki‖ iepazīšanas stundās 5. klasē‖; 
zinātniskā vadītāja – profesore Ilze Stikāne. 
Ilze Biteniece – I pakāpes, par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru pedagoģijas 
apakšnozarē „Annas Sakses pasaku vērtīborientējoša iepazīšana 11. klasē‖; zinātniskā vadītāja – 
profesore Ilze Stikāne. 
Viktorija Gepiľa-Steputenkova – I pakāpes, par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, 
nozaru pedagoģijas apakšnozarē „Vērtīborientējoša Jāľa Poruka daiļrades apguve 11. klasē‖; 
zinātniskā vadītāja – asistente Elita Stikute. 
Elīna Brasa – I pakāpes, par bakalaura darbu pedagoģijas zinātľu nozarē, vispārīgās pedagoģijas 
apakšnozarē „11-12 gadus vecu pusaudţu labvēlīgas attieksmes pret sevi veidošanās veicinošie 
faktori evaľģēliski luteriskās draudzes svētdienas skolā X”; zinātniskais vadītājs – Dr. paed., 
asoc. prof. Aivars Lasmanis. 
Anna Stepanova – I pakāpes, par bakalaura darbu pedagoģijas zinātľu nozarē, vispārīgās 
pedagoģijas apakšnozarē „Pirmsskolas skolotāja darbība 5-6 gadu vecu bērnu dialoga prasmes 
sekmēšanā”; zinātniskā vadītāja – Dr. paed., asoc. prof. Sarmīte Tūbele. 
Anete Ţiaugre – I pakāpes, par bakalaura darbu pedagoģijas zinātľu nozarē, vispārīgās 
pedagoģijas apakšnozarē „Mākslas mācību priekšmeti vispārizglītojošā skolā‖; zinātniskā 
vadītāja – Dr. paed., doc. Ligita Stramkale. 
Laima Steika – I pakāpes, par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru pedagoģijas 
(mākslas pedagoģijas) apakšnozarē „Vincenta van Goga mākslas darbu kolorīta izpēte un 
pielietojums vizuālās mākslas stundās 8. klasē‖; zinātniskais vadītājs – lektors Juris Nikiforovs. 
Anna Bereţnaja – I pakāpes, par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, sociālās pedagoģijas 
apakšnozarē „Sociālpedagoģiskā darbība datoratkarības profilaksē Rīgas Universālajā 
vidusskolā‖; zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Astrīda Raţeva. 
Arta Krauze – I pakāpes, par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, sociālās pedagoģijas 
apakšnozarē „Sociālpedagoģiskā darbība likumpārkāpumu cēloľu apzināšanā un likumpārkāpēju 
resocializācijas iespēju pilnveidošanā sociālajā rehabilitācijas centrā „Ratnieki‖‖; zinātniskais 
vadītājs – asoc. prof. Andrejs Vilks. 
Karīna Šarova – I pakāpes, par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, sociālās pedagoģijas 
apakšnozarē „Riska zonas un riska grupas bērnu sociālpedagoģiskā diagnostika Rīgas Centra 
sākumskolā‖; zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Astrīda Raţeva. 
Laura Ozoliľa – I pakāpes, par maģistra darbu pedagoģijas zinātľu nozarē „Uzdevumi un 
vingrinājumi latviešu valodas mācību grāmatās pamatskolā un to mūsdienīgums‖; zinātniskā 
vadītāja – asoc. prof. Baiba Kaļķe. 
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Ivans Naidjonoks – I pakāpes, par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru pedagoģijas 
apakšnozarē „Interaktīvās angļu valodas mācību metodes izglītībā ieslodzījumā‖; zinātniskā 
vadītāja – docente Indra Odiľa. 
Inna Meškova - I pakāpes, par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru pedagoģijas 
apakšnozarē „Virtuālais ceļojums kā starpkultūru kompetences veicināšanas iespēja vācu valodas 
stundās skolēniem ar priekšzināšanām‖; zinātniskā vadītāja – profesore Ilze Kangro. 
Inesa Zaviša - I pakāpes, par diplomdarbu pedagoģijas zinātľu nozarē, nozaru pedagoģijas 
apakšnozarē „Funkcionāli – stilistiskās pasaku interpretāciju variācijas kā mācību motivācija 
skolēniem ar priekšzināšanām‖; zinātniskā vadītāja – docente Valentīna Sokolova. 
 
Medicīnas fakultāte 
Rita Aukštikalne – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu farmācijas nozarē, farmācijas 
ķīmijas apakšnozarē „Glikoalkaloīdu noteikšana kartupeļos‖, zinātniskā vadītāja – profesore Ruta 
Muceniece. 
Dace Belecāne – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu farmācijas nozarē, farmācijas 
ķīmijas apakšnozarē „Dzelzs daudzuma noteikšana farmaceitiskos preparātos‖, zinātniskā 
vadītāja – mag. pharm. Svetlana Černise. 
Elita Bērziľa – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu medicīnas zinātľu nozarē, 
sabiedrības veselības apakšnozarē „Latvijas Nacionālo bruľoto spēku māsu darba specifika miera 
uzturēšanas misijā‖, zinātniskā vadītāja – lektore Inese Paudere. 
Linda Frīdenberga – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu medicīnas zinātľu nozarē, 
sabiedrības veselības apakšnozarē „Būtiskākie aprūpes faktori ārvalstu pacientu skatījumā‖, 
zinātniskā vadītāja – lektore Dagnija Gulbe. 
Judith Madupriyani Halwala – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu medicīnas zinātľu 
nozarē, internās medicīnas apakšnozarē „2. tipa diabēta pacientu fenotipa un ārstēšanas veidu 
raksturojums un salīdzinājums Latvijā un Kanādā‖, zinātniskais vadītājs – profesors Valdis 
Pīrāgs; 
Agnese Irkle – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu farmācijas nozarē, 
farmaceitiskās farmakoloģijas apakšnozarē „Bagātinātas vides ietekme uz stresu Sīrijas 
kāmjiem‖, zinātniskais vadītājs – Ph.D Daniel Janik, Viskonsinas-Oklēras Universitāte ASV 
(University of Wisconsin-Eau Claire, USA). 
Guntra Kalniľa – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu medicīnas zinātľu nozarē, 
sabiedrības veselības apakšnozarē „Sekundārās un terciāras aprūpes pēctecība terapeitiskiem 
pacientiem‖, zinātniskā vadītāja – lektore I. Paudere. 
Alda Kantāne – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu medicīnas zinātľu nozarē, 
sabiedrības veselības apakšnozarē „Adaptācijas grūtības karavīriem pēc atgriešanās no miera 
uzturēšanas misijām‖, zinātniskā vadītāja – lektore I. Paudere. 
Ļubova Kovaļova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu medicīnas zinātľu nozarē, 
sabiedrības veselības apakšnozarē „Miega traucējumi pacientiem hospitalizācijas laikā‖, 
zinātniskā vadītāja – pasniedzēja Madara Miķelsone. 
Antons Martinčuks – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu farmācijas nozarē, 
farmaceitiskās farmakoloģijas apakšnozarē „Cilvēka sirds mezenhīmas cilmes šūnu līniju 
proliferācija in vitro‖, zinātniskā vadītāja – docente Una Riekstiľa.  
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Jana Miļevska – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu farmācijas nozarē, 
farmakognozijas apakšnozarē „Faktoru, kas nosaka Latvijas linu sēklu piemērotību funkcionālai 
pārtikai, analīze‖, zinātniskā vadītāja – Dr.biol Dace Grauda. 
Jana Namniece – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu farmācijas nozarē, 
farmakognozijas apakšnozarē „Bioloģiski aktīvo vielu izmaiľas smiltsērkšķu produktos daţādos 
uzglabāšanas apstākļos‖, zinātniskais vadītājs – vadošais pētnieks Armands Vīgants. 
Irina Ošeniece – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu medicīnas zinātľu nozarē, 
sabiedrības veselības apakšnozarē „Vecmātes loma grūtnieču aprūpē pie diagnostiskās 
amniocentēzes‖, zinātniskā vadītāja – pasniedzēja Kristīne Embure-Zapoļska. 
Olga Peršikova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu medicīnas zinātľu nozarē, 
sabiedrības veselības apakšnozarē „Psiholoģiskās problēmas pacientiem ar hronisku cukura 
diabētu‖, zinātniskā vadītāja – pasniedzēja Ingrīda Kalniľa. 
Liene Platace – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu medicīnas zinātľu nozarē, 
sabiedrības veselības apakšnozarē „Pacientu izpratne par riska iespējām pēc dzīvnieku 
kodumiem‖, zinātniskā vadītāja – pasniedzēja Ilze Irēna Vingre. 
Nellija Pleša – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu medicīnas zinātľu nozarē, 
sabiedrības veselības apakšnozarē „Pašaprūpe kontaktlēcu lietošanas gadījumā‖, zinātniskā 
vadītāja – Mag. paed. Linda Alondere. 
Baiba Putniľa – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu medicīnas zinātľu nozarē, internās 
medicīnas apakšnozarē „Holedoholitiāzes endoskopiskā diagnostika un ārstēšana‖, zinātniskais 
vadītājs – docents Aldis Puķītis. 
Kasun Harshana Samarasinghe – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu medicīnas 
zinātľu nozarē, internās medicīnas apakšnozarē „Ar primāru perkutānu koronāru intervenci 
ārstētu pacientu raksturojums‖, zinātniskais vadītājs – docents Gustavs Latkovskis; 
Elita Šteinberga – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu medicīnas zinātľu nozarē, 
sabiedrības veselības apakšnozarē „Ūdens dzemdības un dzemdības epidurālajā anestēzijā, to 
izvērtēšana un aprūpes īpatnības‖, zinātniskā vadītāja – pasniedzēja Kristīne Embure-Zapoļska. 
Dmitrijs Uţameckis – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu farmācijas nozarē, 
farmaceitiskās farmakoloģijas apakšnozarē „Cilvēka herpesvīrusu - 6 un -7 infekciju noteikšana 
ar polimerāzes ķēdes reakciju ar iekšējo praimēšanu – daţādu nekomerciālo protokolu jutīguma 
un reproducējamības salīdzinājums‖, zinātniskā vadītāja – dr. med Modra Murovska. 
Ligija Vucāne – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu medicīnas zinātľu nozarē, 
sabiedrības veselības apakšnozarē „Zinoša pacienta loma pēcoperācijas perioda optimizācijā 
ginekoloģijā‖, zinātniskā vadītāja – lektore Ina Meţiľa-Mamajeva. 
 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte 
Āris Andersons – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
lietišķās ģeogrāfijas apakšnozarē ―Krasta erozijas apdraudējums apbūvei un infrastruktūrai 
Jūrmalas pilsētā‖, zinātniskais vadītājs – prof. G. Eberhards; 
Sanita Astiča – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu telpiskās attīstības plānošanā 
―Kuldīgas pilsētas publiskā ārtelpa un gājēju kustības organizācija‖, zinātniskais vadītājs – asoc. 
prof. P. Šķiľķis; 
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Daiga Blāķe – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeoloģijas zinātnes nozarē, 
pamatieţu ģeoloģijas apakšnozarē ―Devona nogulumieţu slāľkopas uzbūves īpatnības un 
slāľojuma deformācijas Liepas māla atradnē‖, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Ģ. Stinkulis;  
Egons Braţinskis – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē, dabas 
aizsardzības apakšnozarē ―Upes morfometrisko faktoru ietekme uz ihtiocenoţu struktūrām‖, 
zinātniskā vadītāja – asoc. prof. G. Spriľģe; 
Toms Bricis – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
dabas ģeogrāfijas apakšnozarē ―Rīgas līča ietekme uz nokrišľu ģeogrāfisko sadalījumu Latvijā‖, 
zinātniskais vadītājs – Mg. dab. zin. R. Kasparinskis; 
Toms Buls – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ģeoloģijas zinātnes nozarē, 
kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas apakšnozarē „Baltijas ledus ezera akumulatīvie krasta 
veidojumi Vidzemes piekrastē‖, zinātniskais vadītājs – prof. V. Zelčs; 
Baiba Grīsone – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, dabas 
aizsardzības apakšnozarē ―Randu pļavu veģetācijas ilgtermiľa izmaiľas uz dabisko un 
antropogēno faktoru fona‖, zinātniskais vadītājs – prof. V. Melecis; 
Ieva Grudzinska – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē, dabas 
aizsardzības apakšnozarē ―Būšnieku ezera attīstība un vides apstākļu izmaiľas holocēnā‖, 
zinātniskā vadītāja – asoc. prof. L. Kalniľa; 
Līga Jankava – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
cilvēka ģeogrāfijas apakšnozarē ―Iedzīvotāju dzīves kvalitātes vērtējums daţādos dzīves cikla 
posmos: Jelgavas piemērs‖, zinātniskā vadītāja – prof. Z. Krišjāne; 
Jānis Jurgelāns – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
lietišķās ģeogrāfijas apakšnozarē ―Siguldas pilsētas poligonometrijas tīkla analīze LATPOS 
sistēmā‖, zinātniskais vadītājs – lekt. A. Rečs; 
Aija Kivriľa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, dabas 
ģeogrāfijas apakšnozarē ―Feimankas upes hidromorfoloģisks  vērtējums‖, zinātniskā vadītāja – 
prof. A. Briede; 
Larisa Krištopanova – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu otrā līmeľa profesionālās 
augstākās izglītības studiju programmā Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs „Pētnieciskā darbība 
dabaszinībās pamatskolas 5. un 6. klasē‖, zinātniskā vadītāja – lekt. Līga Zelča; 
Elīza Kušķe – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ģeoloģijas zinātnes nozarē, 
kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas apakšnozarē „Paleoveģetācijas sastāvs un kūdras 
uzkrāšanās intensitāte Eipuru un Dzelves-Kroľa purvos‖, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. L. 
Kalniľa; 
Zane Leščinska – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
reģionālās un vides ģeogrāfijas apakšnozarē ―Ilgtspējīgas attīstības tendences Ziepniekkalna 
apkaimē: sabiedrībai pieejamās atklātās teritorijas un pakalpojumi vietējā līmenī‖, zinātniskais 
vadītājs – lekt. I. Francis; 
Valdis Līkosts – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, vides 
pārvaldības apakšnozarē ―Zemes izmantošanu ietekmējošie faktori 20. gs. Latvijā‖, zinātniskais 
vadītājs – prof. O. Nikodemus; 
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Ţanete Mārtuţa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, vides 
pārvaldības apakšnozarē ―Balvu pilsētas attīstības politikas vērtējums ilgtspējības kontekstā‖, 
zinātniskā vadītāja – doc. K. Āboliľa; 
Anda Medene – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
dabas ģeogrāfijas apakšnozarē „Zilganās seslērijas Sesleria caerulea (L.) Ard. izplatības 
dinamika Latvijā‖, zinātniskā vadītāja – doc. S. Rūsiľa; 
Arta Mellupe – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
cilvēka ģeogrāfijas apakšnozarē ―Latvijas-Ķīnas starpvalstu migrācija un sakari‖, zinātniskā 
vadītāja – prof. Z. Krišjāne; 
Indra Neimane – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, dabas 
aizsardzības apakšnozarē ―Zoobentosa rekolonizācija Jaunupes rekultivētajā posmā‖, zinātniskā 
vadītāja – asoc. prof. G. Spriľģe; 
Ilze Ozola – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, dabas 
ģeogrāfijas apakšnozarē ―Ezera regulējošā ietekme uz upju noteci: Salacas baseina piemērs‖, 
zinātniskā vadītāja – doc. E. Apsīte; 
Inese Pallo – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, dabas 
ģeogrāfijas apakšnozarē ―Atmosfēras nokrišľu daudzuma noteikšana Latvijas upju baseiniem‖, 
zinātniskā vadītāja – doc. E. Apsīte; 
Rita Pētersone – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, vides 
pārvaldības apakšnozarē ―Virszemes ūdens objektu aizsargjoslu ietekme uz nekustamā īpašuma 
vērtību Rīgas apkārtnē‖, zinātniskais vadītājs – prof. O. Nikodemus; 
Konrāds Popovs – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeoloģijas zinātnes nozarē, 
lietišķās ģeoloģijas apakšnozarē ―Gultnes morfoloģijas un nogulumu transporta modelēšana 
Rīvas lejtecē‖, zinātniskais vadītājs – zin. asist. A. Karpovičs; 
Matīss Priekulis – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
dabas ģeogrāfijas apakšnozarē ―Abavas upes augšteces  vidusteces  hidromorfoloģisks 
vērtējums‖, zinātniskā vadītāja – prof. A. Briede; 
Māris Skudra – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē, vides 
ķīmijas apakšnozarē ―Sāļuma un izšķīdušā skābekļa koncentrācijas izmaiľas Rīgas līča ūdenī 
klimata mainības iespaidā‖, zinātniskais vadītājs – doc. J. Aigars; 
Marina Slaikovska – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē, 
dabas aizsardzības apakšnozarē ―Zemes apsaimniekošanas veida ietekme uz nezāļu sugu 
sastāvu‖, zinātniskais vadītājs – lekt. J. Ventiľš; 
Dana Spulle – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, 
reģionālās un vides ģeogrāfijas apakšnozarē ―Zemgales ainavu savdabība: ciemu  vēsture un 
morfoloģija Īslīces pagastā‖, zinātniskā vadītāja – asist. A. Zariľa; 
Arita Stinka – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, dabas 
ģeogrāfijas apakšnozarē ―Liela mēroga atmosfēras cirkulācijas un to ietekme uz Latvijas 
klimatu‖, zinātniskā vadītāja – prof. A. Briede; 
Helēna Trošimova – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, 
dabas aizsardzības apakšnozarē ―Dzeramā ūdens kvalitāte Daugavpils pilsētas kreisā krasta 
mikrorajonos‖, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. G. Spriľģe; 
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Ieva Upena – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vides zinātnes nozarē, dabas 
aizsardzības apakšnozarē ―Makrofītu izmantošana Mergupes ekoloģiskās kvalitātes novērtēšanā‖, 
zinātniskā vadītāja – asoc. prof. G. Spriľģe; 
Zane Vincēviča-Gaile – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, 
vides pārvaldības apakšnozarē ―Dzīves cikla analīze enerģijas un biogēno elementu izmantošanas 
optimizācijai atkritumu pārstrādē Rīgā‖, zinātniskais vadītājs – prof. M. Kļaviľš; 
Arvīds Vitāls – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu telpiskās attīstības plānošanā 
―Liepājas mikrorajonu attīstības iespējas‖, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. S. Treija; 
Ieva Zaļā – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ģeogrāfijas zinātnes nozarē, dabas 
ģeogrāfijas apakšnozarē ―Fizioloģiski ekvivalentās temperatūras ilgtermiľa izmaiľu novērtējums 
Latvijā‖, zinātniskā vadītāja – prof. A. Briede; 
Liāna Znudova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ģeoloģijas zinātnes nozarē, 
kvartārģeoloģijas un ģeomorfoloģijas apakšnozarē ―Eolie veidojumi Ropaţu līdzenumā‖, 
zinātniskais vadītājs – prof. V. Zelčs. 
 
Sociālo zinātņu fakultāte 
Dace Bergmanei-Behmane – izsniegts LU rektora atzinības raksts par darba pētniecisko 
kvalitāti maģistra darbā ―Zināšanu organizēšanas sistēmas nacionālajās digitālajās bibliotēkās‖ 
(vadītāja Dr.philol. Baiba Holma) 
Aiga Grēniľa - izsniegts LU rektora atzinības raksts par pētniecības metoţu novitāti un darba 
kvalitāti maģistra darbā ―Elektroniskā grāmata – tematiskais piedāvājums un adaptācijas iespējas 
lietotāju vidū‖ (vadītāja Dr.philol. Līga Krūmiľa) 
Evija Mileiko - izsniegts LU rektora atzinības raksts par darba aktualitāti un pētniecisko kvalitāti 
maģistra darbā „Elektroniskie laikraksti kā informācijas mediatori‖ (vadītāja Dr.philol. Līga 
Krūmiľa) 
Baiba Zvaigzne - izsniegts LU rektora atzinības raksts par darba aktualitāti un pētniecisko 
kvalitāti maģistra darbā „Latvijas elektronisko publikāciju krājuma veidošanas politika‖ (vadītāja 
Mg.sc.soc. Iveta Kalniľa) 
Inga Šildere - izsniegts LU rektora atzinības raksts par pētījuma novitāti un kvalitāti maģistra 
darbā ―Seniespiedumu, retu iespieddarbu un rokrakstu krājumi Latvijas vienotajā bibliotēku 
informācijas sistēmā‖ (vadītāja Dr.philol. Baiba Mūze) 
Anna Balandina –– izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu maģistra 
darbu un ieguldījumu Komunikācijas studiju nodaļas pētnieciskajos projektos; 
Ilze Balode – izsniegts LU rektora atzinības raksts par teicami un radoši izstrādātu maģistra 
darbu; 
Marita Bieza – izsniegts LU rektora atzinības raksts par teicami un radoši izstrādātu maģistra 
darbu; 
Indra Butkāne – izsniegts LU rektora atzinības raksts par teicami un radoši izstrādātu maģistra 
darbu un dalību Komunikācijas studiju nodaļas pētnieciskajos projektos; 




Vita Dreijere – izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu maģistra 
darbu un ieguldījumu Komunikācijas studiju nodaļas pētnieciskajos projektos; 
Aleksis Jarockis – izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu maģistra 
darbu; 
Agnija Kazuša – izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu maģistra 
darbu un ieguldījumu Komunikācijas studiju nodaļas pētnieciskajos projektos; 
Alise Ķezbere – izsniegts LU rektora atzinības raksts par teicami un radoši izstrādātu maģistra 
darbu un ieguldījumu Komunikācijas studiju nodaļas pētnieciskajos projektos; 
Klinta Ločmele – izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu maģistra 
darbu un ieguldījumu Komunikācijas studiju nodaļas pētnieciskajos projektos; 
Linda Ļisicina – izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu maģistra 
darbu un ieguldījumu  
Komunikācijas studiju nodaļas pētnieciskajos projektos; 
Iveta Mināte – izsniegts LU rektora atzinības raksts par teicami un radoši izstrādātu maģistra 
darbu un ieguldījumu Komunikācijas studiju nodaļas pētnieciskajos projektos; 
Andris Morkāns – izsniegts LU rektora atzinības raksts par teicami un radoši izstrādātu maģistra 
darbu un ieguldījumu Komunikācijas studiju nodaļas pētnieciskajos projektos; 
Olga Procevska – izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu maģistra 
darbu un ieguldījumu Komunikācijas studiju nodaļas pētnieciskajos projektos; 
Inese Salmiľa – izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu maģistra 
darbu un ieguldījumu Komunikācijas studiju nodaļas pētnieciskajos projektos; 
Laura Uzule – izsniegts LU rektora atzinības raksts par teicami un radoši izstrādātu maģistra 
darbu un ieguldījumu Komunikācijas studiju nodaļas pētnieciskajos projektos; 
Vera Zajeca – izsniegts LU rektora atzinības raksts par teicami un radoši izstrādātu maģistra 
darbu un ieguldījumu Komunikācijas studiju nodaļas pētnieciskajos projektos; 
Kristīne Liepiľa-Ozola - izsniegts LU rektora atzinības raksts par precīzu Latvijas situācijas 
analīzi un izcilu kvantitatīvo metoţu pielietojumu maģistra darbā  ―Pagaidu darbā nodarbinātie‖. 
Ilze Mileiko - izsniegts LU rektora atzinības raksts par konceptuālu pieeju un izcili veiktu 
diskursa analīzi maģistra darbā ―Varas un seksualitātes mijiedarbe: nepilngadīgo grūtnieču 
gadījums‖. 
Elīna Bernarde – izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu bakalaura 
darbu; 
Evija Tabune – izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu bakalaura 
darbu; 
Kristīne Damškalne – izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu 
bakalaura darbu; 
Kaspars Vīgulis - izsniegts LU rektora atzinības raksts par jauna skatu punkta atklāšanu un 
oriģinālu un dziļu pētījumu bakalaura darbā „Jauniešu iepazīšanās internetā‖. Darba zinātniskais 
vadītājs prof. Aivars Tabuns. 
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Inga Buša - izsniegts LU rektora atzinības raksts par drosmīgu un atraktīvu pieeju socioloģijā 
bakalaura darbā „Riteľbraucējs pilsētā‖. Darba zinātniskais vadītājs prof. Aivars Tabuns. 
Anete Krieva - izsniegts LU rektora atzinības raksts par oriģinālu un dziļu pētījumu bakalaura 
darbā „Jauniešu politiskā interese un līdzdalība politikā‖. Darba zinātniskā vadītāja Ilze Lāce. 
Nataļja Kovaļova - izsniegts LU rektora atzinības raksts par īpaši aktuālu bakalaura darba tēmu, 
kas paver plašu analīzes lauku turpmākajiem darbiem šajā jomā bakalaura darbā „Sociālā un 
kultūras kapitāla perspektīvas. Kordziedāšana studentu vidū Latvijā‖. Darba zinātniskais vadītājs 
prof. Tālis Tisenkopfs 
Uldis Āboliľš - izsniegts LU rektora atzinības raksts par drosmīgu un atraktīvu pieeju socioloģijā 
bakalaura darbā „Ekonomikas lejupslīdes konsekvences kā traumatiskas sociālās pārmaiľas. 
Traumas klātbūtnes  konstruēšana Latvijas Neatkarīgās televīzijas ziľu raidījumos‖. Darba 
zinātniskā vadītāja doc. Baiba Bela-Krūmiľa 
Zane Eglīte - izsniegts LU rektora atzinības raksts par oriģinālu un dziļu pētījumu bakalaura 
darbā „Patērētāju sabiedrība. Mode kā patērniecības produkts‖. Darba zinātniskā vadītāja Inese 
Šūpule. 
Līva Visocka - izsniegts LU rektora atzinības raksts par sociālās problēmas – vardarbība pret 
vīrieti ģimenē, identificēšanu. Darba zinātniskā vadītāja docente Ingrīda Jansone 
Jeļizaveta Mardana - izsniegts LU rektora atzinības raksts par teicamu ekosistēmiskās pieejas 
izmantošanu pilsētvides raksturošanā. Darba zinātniskā vadītāja docente Vita Roga 
Rita Strode - izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcilu empīrisko pētījumu sociālā 
darbinieka komunikācijas prasmju noteikšanā. Darba zinātniskā vadītāja lektore Evija Apine 
Ţanna Gorkovska - izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcilu sociālā darba specifikas 
pētīšanu darbā ar klientu ar suicīda risku. Darba zinātniskā vadītāja lektore Iveta Grauduma 
Jana Tēraude - izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcilu teorētisko analīzi par preventīvo 
sociālo darbu ar vientuļām māmiľām. 
Svetlana Daļecka - izsniegts LU rektora atzinības raksts par teicamu supervīzijas nodrošināšanas 
problēmu pētījumu un augsto atbildību pret studiju darbu. Darba zinātniskā vadītāja lektore  Evija 
Apine 
Aira Višľakova - izsniegts LU rektora atzinības raksts par teicamu līdzatkarības fenomena 
pētījumu sociālajā darbā. Darba zinātniskā vadītāja lektore  Evija Apine 
Ligita Kāsenai-Doināte - izsniegts LU rektora atzinības raksts par teicamu sociālo pakalpojumu 
pusceļa mājā kvalitātes novērtēšanas pētījumu. Darba zinātniskā vadītāja lektore Iveta Grauduma 
Linda Ēdelmane - izsniegts LU rektora atzinības raksts par teicamu kvalitātes kritēriju izpēti 
institūcijas, kura sniedz palīdzību vardarbībā cietušām personām krīzes situācijā, pakalpojuma 
novērtēšanai. Darba zinātniskā vadītāja docente Vita Roga 
Inga Marriotta - izsniegts LU rektora atzinības raksts par pētnieciskā darba novitāti, kvalitāti un 
praktisko ieguldījumu bakalaura darbā ―Tērzēšanas uzziľu pakalpojums, tā ieviešanas iespējas 
Latvijas Universitātes bibliotēkā‖. Darba zinātniskā vadītāja lektore Dr.philol. Vineta Gerkena 
Elīna Ozola - izsniegts LU rektora atzinības raksts par pētnieciskā darba kvalitāti un praktisko 
ieguldījumu bakalaura darbā ―Cēsu bibliotēkas tēls pilsētas laikrakstos, 1919-2008‖. Darba 
zinātniskā vadītāja docente Dr. philol. L.Krūmiľa 
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Ilva Paidere - izsniegts LU rektora atzinības raksts par pētnieciskā darba novitāti un kvalitāti 
bakalaura darbā ―Folksonomijas kā informācijas apstrādes veids‖. Darba zinātniskā vadītāja 
docente Dr. philol. Baiba Holma 
Pimanova Anna - izsniegts LU rektora atzinības raksts par pētnieciskā darba kvalitāti un 
praktisko ieguldījumu bakalaura darbā ―Fantastikas literatūras izdošana Latvijā no 1991. līdz 
2008.gadam‖. Darba zinātniskais vadītājs asociētais prof. Dr. philol. Viesturs Zanders 
Inga Zalgaucka - izsniegts LU rektora atzinības raksts par pētnieciskā darba kvalitāti un 
praktisko ieguldījumu bakalaura darbā ―Bibliotēku nozares normatīvdokumentos izvirzīto 
izglītības prasību aktualitāte darba devēju vidū‖. Darba zinātniskā vadītāja docente Dr.philol. 
Daina Pakalna 
Ieva Baranova ─ izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu bakalaura 
darbu; 
Līva Brice ─ izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu bakalaura darbu; 
Sanita Gailāne ─ izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu bakalaura 
darbu; 
Egle Klekere─Krekele ─ izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu 
bakalaura darbu; 
Sabīne Rubene ─ izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu bakalaura 
darbu; 
Līva Sniķe ─ izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu bakalaura darbu; 
Elīna Sundukova ─ izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu bakalaura 
darbu; 
Kristaps Zaļkalns ─ izsniegts LU rektora atzinības raksts par izcili un radoši izstrādātu 
bakalaura darbu; 




Aleksandrs Belovs – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē 
―Kvantu dizaini: MUB un SIC-POVM‖, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. J. Smotrovs; 
Igors Istočľiks – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē 
―Ontoloģiju UML vizualizācijas spraudnis Protégé redaktoram‖, zinātniskais vadītājs – prof. G. 
Bārzdiľš; 
Gatis Kurzemnieks – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē ―3D 
dzinēja pielāgošana spēļu izstrādē‖, zinātniskais vadītājs – doc. K. Freivalds; 
Renārs Liepiľš – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē ―Grafisko 
rīku būves metamodelis un tā realizācija‖, zinātniskais vadītājs – prof. J. Bārzdiľš; 
Gunta Nuķe – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē ―Datu 




Artūrs Sproģis – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē 
―Konfigurators grafisko rīku izstrādē‖, zinātniskais vadītājs – prof. J. Bārzdiľš; 
Valdis Takeris – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē 
―Paštestēšana banku sistēmās‖, zinātniskais vadītājs – prof. J. Bičevskis; 
Madars Vītoliľš – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu datorzinātľu nozarē ―Biznesa 
procesu vadības sistēmas Apache ODE paplašināšana‖, zinātniskais vadītājs – doc. M. Kravcevs. 
Rudīte Sviķe – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu informātikas skolotāja kvalifikācijas 
saľemšanai „Informācijas tehnoloģijas izmantošanas iespējas mācību priekšmetā "Biznesa 
ekonomiskie pamati" vidusskolā‖, zinātniskais vadītājs – prof. M. Vītiľš; 
Aija Smilgzieda – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu informātikas skolotāja 
kvalifikācijas saľemšanai „Informātikas integrācija skolas matemātikas kursā, izmantojot 
dinamiskās matemātikas programmu GEONEXT‖, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Ē.Ikaunieks. 
Jānis Iraids – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datorzinātnes matemātisko pamatu apakšnozarē „Starpībkopas, perfektas nelineāras funkcijas un 
kvantu dizaini‖, zinātniskais vadītājs – asociētais profesors Juris Smotrovs;  
Karina Jekimova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datu apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē  „Domēna specifisku valodu bāzēta 
informācijas sistēmu izstrāde‖, zinātniskais vadītājs – profesors Jānis Bičevskis;  
Jānis Timma – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu datorikas zinātľu nozarē, datu 
apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē  „Automatizēta sistēma robota-līnijsekotāja vadības 
algoritma pielāgošanai‖, zinātniskais vadītājs – asociētais profesors Leo Seļāvo.  
Andris Dreimanis – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu 
nozarē, datu apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē „Multilīniju tehnoloģiju savietojamība 
Cisco un atvērtā pirmkoda realizācijās‖, zinātniskais vadītājs – lektors Leo Trukšāns;  
Ingus Krūmiľš – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datu apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē „MCSE sertifikāts‖, zinātniskais vadītājs – M. 
dat., direktors, Nerealitāte, Jānis Krusts;  
Artūrs Slišāns – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datu apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē „Windows Server 2008 tīkla infrastruktūras 
ieviešana, vadība un uzturēšana‖, zinātniskais vadītājs – lektors Leo Trukšāns;  
Iļja Vaikutis – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datu apstrādes sistēmu un datortīklu apakšnozarē „Windows NT 4.0 domēna realizācija LINUX 
vidē‖, zinātniskais vadītājs – M. dat., ITSSN tīkla drošības spec., Veselības inspekcija, 
Aleksandrs Zinovjevs;  
Jānis Akmentiľš – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „Tīmekļa portāls‖, zinātniskais vadītājs – dipl. 
inţ., Tīmekļa nodaļas vadītājs „Molssoft Latvija‖, SIA, Nils Austrums;  
Toms Bergmanis – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu 
nozarē, datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „Tīmekļa bāzētas video glabātuves un 
straumēšanas sistēmas izstrāde‖, zinātniskais vadītājs – M. dat., Sistēmu projektu vadītājs, 
Latvijas Banka, Krišs Rauhvargers;  
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Dāvis Brēdiks – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „PDDL valodas 3D animators‖, zinātniskais 
vadītājs – profesors Guntis Bārzdiľš; 
Raivis Gelsbergs – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „Draugiem CMS‖, zinātniskais vadītājs – lektors 
Dainis Dosbergs (no reģistra);  
Kārlis Ieviľš – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „Tīmekļa portāls – daudzspēlētāju spēle‖, 
zinātniskais vadītājs – docents Maksims Kravcevs; 
Dmitrijs Ivanovs – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „Privāts tīmekļa portāls‖, zinātniskais vadītājs – 
dipl. inţ., iBank tehniskais projektu vadītājs, „E-PASAULE‖, SIA, Dmitrijs Riţkovs;  
Artūrs Kadiķis – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „Personalizējama CAPTCHAs‖, zinātniskais 
vadītājs – docents Kārlis Freivalds;  
Kārlis Lapiľš – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „IS darbību ţurnāla analīzes rīks‖, zinātniskais 
vadītājs – M. dat., ISP Projektēšanas un programmēšanas daļas vadītājs, Latvijas Banka, Ilgvars 
Apinis; 
Artūrs Lavrenovs – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu 
nozarē, datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „Tīmekļa bāzēta datľu izvietošanas, 
īslaicīgas glabāšanas un lejupielādes vietne‖, zinātniskais vadītājs – M. dat., Sistēmu projektu 
vadītājs, Latvijas Banka, Krišs Rauhvargers;  
Vitālijs Marinčenko – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu 
nozarē, datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „Darbvirsmas bāzēta satura vadības 
sistēma‖, zinātniskā vadītāja – docente Darja Šmite; 
Dace Rāviľa – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „Teksta zīmju taisnes nogrieţľu konfigurāciju 
atpazīšana‖, zinātniskais vadītājs – docents Paulis Ķikusts; 
Aiva Rozentāle – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „Objektu kontūrlīniju konfigurācijas 
uzlabošana‖, zinātniskais vadītājs – docents Paulis Ķikusts; 
Elvijs Rungēvics – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „RSK ārzemju ceļojumu apdrošināšanas polišu 
e-pārdošanas sistēma‖, zinātniskais vadītājs – asociētais profesors Guntis Arnicāns; 
Tomass Sizass – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „MossMigrate – Rīks datu importēšanai 
Microsoft Office SharePoint vidē‖, zinātniskais vadītājs – M. dat., Sistēmu projektu vadītājs, 
Latvijas Banka, Krišs Rauhvargers;  
Kārlis Šostaks – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „Apkārtējās vides un tīkla stāvokļa pārraudzības 
sistēmas moduļa izstrāde‖, zinātniskais vadītājs – dipl. mat., vadošā programmētāja, LU Cietvielu 
fizikas institūts, Irina Gvardina;  
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Kalvis Upītis – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „AJAX tehnoloģiju pielietošana budţeta 
pārskatu programmatūras administrēšanas modulī‖, zinātniskais vadītājs – M. inţ., izstrādes 
vadītājs, Datorikas institūts DIVI, SIA, Oskars Bartuševičs; 
Andrejs Vihrovs – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „Automātiska programmēšanas uzdevumu 
testēšanas sistēma Proofground‖, zinātniskais vadītājs – asociētais profesors Guntis Arnicāns; 
Madars Virza – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „Galuā lauku realizācija, izmantojot vispārējās 
programmēšanas paradigmu‖, zinātniskais vadītājs – M. dat., asistents, Latvijas Universitātes 
Matemātikas un informātikas institūts, Sergejs Kozlovičs.  
Raitis Runcis – izteikta LU rektora atzinība par kvalifikācijas darbu datorikas zinātľu nozarē, 
datoru un sistēmu programmatūras  apakšnozarē „Sistēma rūpnīcas raţošanas procesa datu 
apkopošanai un to sagatavošanai produktu pašizmaksas aprēķina programmatūrai‖, zinātniskais 
vadītājs – B. inţ. enerģ. Agris Gulbis.  
 
Ekonomikas un vadības fakultāte 
Henrijs Kaļķis – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
uzľēmējdarbības vadības apakšnozarē „Kokapstrādes uzľēmuma raţošanas procesu kvalitātes 
vadība saistībā ar ergonomiskiem riskiem darbā‖; zin. vad. – Dr. inţ., asoc. prof. A. Goldšteins. 
Līga Misjūna – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
uzľēmējdarbības vadības apakšnozarē „Pašvaldības organizācijas pašvaldības novērtējums 
kvalitātes vadības sistēmas  uzturēšanā un pilnveidošanā‖; zin. vad. – Dr. inţ., doc. I. Karlsone. 
Dainis Lavrentjevs – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
uzľēmējdarbības vadības apakšnozarē „Darbinieku loma „Bankas N‖ procesu kvalitātes 
nodrošināšanā‖; zin. vad. – Dr. inţ., asoc. prof. A. Goldšteins. 
Līga Felšaua – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, tirgzinības 
apakšnozarē „Sortimenta vadīšana „Pepsico Baltic‘s‖‖; zin. vad. – Dr. h. ekon., prof. V. Praude. 
Inga Grīnmane – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, tirgzinības 
apakšnozarē „Patērētāju pētījums saldināto ūdens dzērienu segmentā‖; zin. vad. – Dr. ekon., prof. 
B. Sloka. 
Anna Daukšte – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, tirgzinības 
apakšnozarē „Zīmola maiľa finanšu pakalpojumu sektorā – DnB Nord bankā‖; zin. vad. – Dr. 
ekon., doc. A. Batraga.  
Maija Gaile – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, tirgzinības 
apakšnozarē „SIA „EVA-SAT‖ mārketinga komunikāciju plāna izstrāde laika periodam no 2009. 
gada jūlija līdz decembrim‖; zin. vad. – M. ekon., lekt. A. Veselova.  
Ilona Dubra – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
starptautiskajās attiecībās (ekonomika) „A/S "RAF-AVIA" konkurētspējas paaugstināšanas 
iespējas ES aviācijas kravas pārvadājumu nozarē ‖; zin. vad. – Dr. ekon., prof. Ē. Šumilo. 
Konstantīns Djačenko – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
starptautiskajās attiecībās (ekonomika) „Inovāciju loma Eiropas Savienības pārtikas nozares 
uzľēmumu konkurētspējas paaugstināšanā‖; zin. vad. – Dr. h. ekon., prof. G. Oļevskis. 
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Stella Ankrava – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu tiesību zinātnes nozarē, 
starptautiskajās attiecībās (tiesības) „Eiropas drošības un aizsardzības politikas civilās krīţu 
pārvarēšanas misiju un to personāla tiesiskais statuss‖; zin. vad. – Dr. jur., Dr. h. pol., prof. T. 
Jundzis. 
Iveta Zveja – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu tiesību zinātnes nozarē, 
starptautiskajās attiecībās (tiesības) „Audiovizuālo mediju pakalpojumu attīstības īpatnības un 
nākotnes perspektīvas. Starptautiski tiesiskie aspekti, problēmas un iespējamie risinājumi‖; zin. 
vad. – Dr. h. jur., prof. J. Bojārs. 
Kristaps Lazda – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, 
profesionālajā programmā „Starptautiskās ekonomiskās attiecības‖ – „Pensiju fondu pārvaldes 
tirgus: efektivitāte, konkurence, potenciāls‖; zin. vad. – M. soc. zin., lekt. V. Ivaščuks.  
Ieva Kadakovska – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, 
profesionālajā programmā „Starptautiskās ekonomiskās attiecības‖ – „Caurspīdīguma direktīvas 
ieviešana un prasību ievērošana Latvijā un citās Baltijas valstīs‖; zin. vad. – Mag. pead., lekt. V. 
Melbārde. 
Gatis Stabiľš – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, starptautiskā 
biznesa profesionālajā maģistra studiju programmā ‖Biomasas izmantošanas iespējas enerģētikā 
Eiropas Savienības valstīs: Zviedrijas un Latvijas biomasas tirgus un valstu enerģētikas politikas 
salīdzinošā analīze‖; zin. vad. – Dr. ekon., prof. B. Šavriľa. 
Ilze Rosicka – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
starptautiskās ekonomikas un biznesa studiju virzienā „Demogrāfijas izmaiľu ietekme uz 
mājokļu tirgu Latvijā‖; zin. vad. – Dr. ekon., prof. Ē. Šumilo. 
Elīna Atvara – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
starptautiskās ekonomikas un biznesa studiju virzienā ‖Ārvalstu tiešo investīciju ietekme uz 
Latvijas ekonomikas izaugsmi‖; zin. vad. – Dr. ekon., prof. T. Muravska. 
Olga Skorohoda – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātľu nozarē, 
starptautiskās ekonomikas un biznesa studiju virzienā „Starptautisko tirdzniecības plūsmu analīze 
un novērtēšana Baltijas jūras reģiona valstīs‖; zin. vad. – Dr. ekon., prof. Ē. Šumilo. 
Ance Smoļľikova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātľu nozarē, 
starptautiskā biznesa studiju virzienā „Tirgvedības stratēģijas izstrāde franšīzes virzībai 
starptautiskajā tirgū‖; zin. vad. – M. oec., lekt. I. Fricberga.  
Ţanete Sproģe – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātľu nozarē, 
starptautisko ekonomisko attiecību studiju virzienā „Latvijas ārējās tirdzniecības politikas 
institucionālais nodrošinājums‖; zin. vad. – Dr. h. ekon., prof. G. Oļevskis.  
Valērijs Ančevskis – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
vadības informācijas sistēmu studiju virzienā „Uzľēmumu resursu plānošanas sistēmas un SAP 
ERP ieviešana‖; zin. vad. – Dr. oec., asoc. prof. U. Rozevskis. 
Laura Konrāde – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, 
vadības informācijas sistēmu studiju virzienā „Bērnu un pusaudţu informācijas dienesta izveide‖; 
zin. vad. – Dr. oec., asoc. prof. U. Rozevskis. 
Ļevs Lapkis – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vadības zinātnes nozarē, vadības 
informācijas sistēmu studiju virzienā „Raţošanas vadības programmas izstrāde un ieviešana 
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elektroniskās rūpniecības uzľēmumā‖; zin. vad. – Dr. habil. sc. ing., vad. pētn. N. Nečvaļs, 
konsult. – Bizn. vad. maģ. I. Baļčūne. 
Viktorija Novicka – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „Lattelecom koncerna finansiālās stabilitātes 
analīze un attīstības iespējas‖; zin. vad. – Dr. oec., doc. R. Soms. 
Tatjana Mirenska – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „Latvijas un Lielbritānijas grāmatvedības 
likumdošanas salīdzinošā analīze‖; zin.vad. – Dr. oec., asoc. prof. L. Kaire. 
Kristīna Paulauskaite – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „ „Value at risk‖ modeļa spēju izvērtējums‖; 
zin. vad. – Dr. oec., doc. E. Brēķis. 
Daiga Zakrevska – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, 
grāmatvedības un uzskaites teorijas apakšnozarē „Ilgtermiľa līgumi un to uzskaites īpatnības SIA 
„RDS arhitekti‖‖; zin. vad. – Dr. oec., prof. I. Brūna. 
Svetlana Rusecka – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
tautsaimniecības analīzes un prognozēšanas  studiju virzienā  „Meţa nozare Latvijā un tās 
perspektīvas nākotnē‖;  zin. vad. – Mg. oec., lekt. I. Sproģe. 
Laima Kalvāne – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
uzľēmējdarbības ekonomikas studiju virzienā „Latvijas sociālās politikas un labklājības 
problēmu analīze Eiropas Savienības apstākļos‖; zin. vad. – Dr. oec., prof. E. Dubra. 
Igors Kasjanovs – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
uzľēmējdarbības ekonomikas studiju virzienā „Potenciālais IKP, tā novērtēšanas metodes un 
situācija Latvijā‖; zin. vad. – Dr. oec., lekt. S. Eglīte. 
Jurijs Māsāns – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
uzľēmējdarbības ekonomikas studiju virzienā „Kreditēšanas tirgus Latvijā‖; zin. vad. – Dr. oec., 
prof. R. Škapars. 
Gunta Jēgere – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
uzľēmējdarbības ekonomikas studiju virzienā „E-komercijas tirgus Latvijā‖; zin. vad. – Dr. oec., 
prof. R. Škapars. 
Jeļena Ovčinnikova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
analītiskās ekonomikas studiju virzienā „Eksporta konkurētspējas analīze: izmaksu un 
strukturālie faktori‖;  zin. vad. – Mg. mat., lekt. R. Freimane. 
Katrīne Kļaviľa – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
analītiskās ekonomikas studiju virzienā „Hipotekārās kreditēšanas ietekme uz nekustamo 
īpašumu tirgu‖; zin. vad. – Dr. oec., doc. E. Brēķis. 
Klāvs Reiziľš – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, analītiskās 
ekonomikas studiju virzienā „Izglītība un profesija kā labklājību ietekmējošie faktori‖; zin. vad. – 
Dr. oec., asoc. prof. S. Bāliľa. 
Darja Bardo – izteikta LU rektora atzinība par profesionālā bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
finanšu un kredīta apakšnozarē „Kredītriska analīze Latvijas komercbankās‖; zin. vad. – Dr. oec., 
doc. I. Solovjova. 
Haralds Jakubovskis – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu ekonomikas nozarē, 
finanšu un kredīta apakšnozarē „Investīciju analīze Latvijā‖; zin. vad. – M. oec., lekt. V. Šľepste. 
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Tatjana Parfjonova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu ekonomikas nozarē, 
finanšu un kredīta apakšnozarē „Administratīvi teritoriālās reformas sociālekonomiskā 
aktivitāte‖; zin. vad. – Dr. oec., prof. L. Kavale. 
Ivita Reveliľa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ekonomikas nozarē, finanšu un 
kredīta apakšnozarē „Publiskā sektora uzľēmuma finansēšana un tās problēmas‖; zin. vad. – Dr. 
oec., prof. E. Zelgalve. 
Ieva Šīre – izteikta LU rektora atzinība par profesionālā maģistra darbu ekonomikas nozarē, 
finanšu un kredīta apakšnozarē „Akvakultūras uzľēmuma izveidošana‖; zin. vad. – Dr. h. oec., 
prof. E. Zelgalvis. 
Inga Kāpiľa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē , vides 
un uzľēmējdarbības vadības studiju virzienā „Patēriľa kredītu risku novērtēšana un to vadīšana‖; 
zin. vad. – Dr. habil. oec., prof. L. Bandeviča. 
Velta Leitāne – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē,  vides 
un uzľēmējdarbības vadības studiju virzienā „Īpašuma apdrošināšanas portfeļa veidošana un tā 
risku novērtēšana‖; zin. vad. – Dr. habil. oec., prof. L. Bandeviča. 
Rūta Rudzīte – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, vides 
un uzľēmējdarbības vadības studiju virzienā   „Intelektuālā kapitāla mērīšanas sistēma valsts SIA 
„Latvijas vēstnesis‖‖; zin. vad. – Dr. oec., doc. Dţ. Dimante.  
Svetlana Šafranoviča – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, 
vides un uzľēmējdarbības vadības studiju virzienā „Autotransporta uzľēmumu maksātnespējas 
analīze un novērtēšana‖; zin. vad. – Dr. habil. oec., prof. L. Bandeviča. 
Laura Lagūna – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, 
sabiedrības vadības apakšnozarē „Valsts un pašvaldību kompetences sadalījums veselības 
aprūpes jomā. Pastāvošās problēmas un iespējamie risinājumi Latvijā‖; zin. vad. – Dr. oec., doc. 
I. Vilka. 
Liene Liepiľa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, 
sabiedrības vadības apakšnozarē „Bērna intereses un ārpusģimenes aprūpe Latvijā‖; zin. vad. – 
M. soc. zin., lekt. L. Seimuškāne. 
Larisa Demidenko – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, 
sabiedrības vadības apakšnozarē „Atalgojuma sistēma kā personāla motivēšanas faktors (uz 
telekomunikāciju veikalu tīkla piemēra)‖; zin. vad. – Dr. oec., prof. I. Vorončuka. 
Juris Sokolovskis – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, 
sabiedrības vadības apakšnozarē „Partiju valsts finansējuma ieviešanas problēmas Latvijā‖; zin. 
vad. – Dr. oec., doc. M. Pūķis. 
Elīna Golde – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, vadības 
teorijas studiju virzienā „Organizācijas kultūras nozīme uzľēmuma "X" konkurētspējas 
paaugstināšanā‖; zin. vad. – Dr. oec., asoc. prof. J. Vitkovskis. 
Anita Parole – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, vadības 
teorijas studiju virzienā „Akciju sabiedrības "Rīgas Miesnieks" ilgtermiľa attīstības virzieni‖; zin. 
vad. – Dr. oec., asoc. prof. V. Niedrīte. 
Andrejs Rjabkovs – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu  vadības zinātnes nozarē, 
vadības teorijas studiju virzienā „Stratēģiskās attīstības nodrošināšana SIA "Agro Cēsis"‖; zin. 
vad. – Dr. oec., asoc. prof. M. Dzelmīte. 
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Harijs Strazds – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu vadības zinātnes nozarē, 
raţošanas vadības studiju virzienā „Darbinieku lojalitāte un tās veicināšana uzľēmumā 
„airBaltic‖‖; zin. vad. – M. ped., lekt. M. Putniľa. 
Ilga Zīlniece – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, vides 
pārvaldības apakšnozarē „Pašvaldības vides politikas attīstība: Ventspils piemērs‖; zin. vad. – Dr. 
ķīm., doc. J. Benders.  
Sintija Kuršinska – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, vides 
pārvaldības apakšnozarē „Vides komunikācijas attīstības novērtējums Latvijā‖; zin. vad. – Dr. h. 
ped., prof. R. Ernšteins. 
Baiba Gulbe – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu vides zinātnes nozarē, vides 
pārvaldības apakšnozarē „Lietus ūdeľu sistēmas pārvaldības vadlīnijas Rīgas pilsētai‖; zin. vad. – 
Dr. ķīm., doc. J . Benders.  
 
Fizikas un matemātikas fakultāte 
Inese Bērziľa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu matemātikas zinātnes nozarē, 
algebras un matemātiskās loģikas apakšnozarē „Toeplica vārdu vispārinājumi‖, zinātniskais 
vadītājs – as.prof., Dr.mat. Jānis Buls 
Sergejs Bekasovs – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu matemātikas zinātnes nozarē, 
matemātiskās modelēšanas apakšnozarē “Tērauda vadīšanas modelis tievam cilindram”., 
zinātniskais vadītājs – profesors, Dr.h.mat. Andris Buiķis. 
Liene Drava – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu matemātikas zinātnes ģeometrijas 
un topoloģijas apakšnozarē ―Atdalāmības īpašību pakāpe nestriktās topoloģiskās telpās”, 
zinātniskais vadītājs – prof., Dr.h.mat. Aleksandrs Šostaks.  
Jānis Vilciľš – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu matemātikas zinātnes nozarē, 
modernās elementārās matemātikas un matemātikas didaktikas apakšnozarē „Pierādījuma 
jēdziens skolas matemātikā‖, zinātniskais vadītājs as.prof., Dr.ped. Jānis Mencis 
Modris Bērziľš – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu matemātikas zinātnes 
ģeometrijas un topoloģijas apakšnozarē „Raupjas kopas un to lietojumi akciju cenu 
prognozēšanai‖, zinātniskais vadītājs – profesors, Dr.h.mat. Aleksandrs Šostaks 
Mārcis Bratka – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu matemātikas zinātnes nozarē, 
varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas apakšnozarē „Butstropa metodes analīze atkarīgiem 
datiem‖, zinātniskais vadītājs – docents, Dr.mat. Jānis Valeinis; 
Haralds Plivčs – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu matemātikas zinātnes nozarē, 
varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas apakšnozarē „Neparametriskā regresija lietojot 
ortogonālas funkcijas un veivletus‖, zinātniskais vadītājs – docents, Dr.mat.  Jānis Valeinis;; 
Aleksandrs Eļkins – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu matemātikas zinātnes 
nozarē, ģeometrijas un topoloģijas apakšnozarē „Raupjas kopas un aproksimācijas operātori‖, 
zinātniskais vadītājs profesors, Dr.h.mat. Aleksandrs Šostaks; 
Marija Lencmane – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu matemātikas zinātnes 
nozarē, matemātiskās modelēšanas apakšnozarē „Stacionārā problēma sistēmai ar ribu‖, 
zinātniskais vadītājs  profesors, Dr.h.mat. Andris Buiķis; 
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Jānis Jukāms – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu matemātikas zinātnes nozarē, 
varbūtību teorijas un matemātiskās statistikas apakšnozarē „Butstrapa metode un tās pielietojums 
galīgas populācijas modeļiem‖, zinātniskais vadītājs docents, Dr.mat. Jānis Valeinis 
Evita Pūre – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu matemātikas zinātnes nozarē, 
modernās elementārās matemātikas un matemātiskās didaktikas apakšnozarē „Trīs krāsu 
problēma V-27”, zinātniskais vadītājs: as. profesors, Dr.mat. Andrejs Cibulis 
Baiba Zvirgzdiľa – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu matemātikas zinātnes 
nozarē, matemātiskās analīzes un funkcionālanalīzes apakšnozarē „Pakāpju rindas‖, zinātniskais 
vadītājs lekt., M.mat. Halina Lapiľa 
Raivis Bēts – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu matemātikas zinātnes nozarē, 
algebras un matemātiskās loģikas apakšnozarē „Galīgi ģenerētu bi-ideālu vienādības un 
periodiskuma problēma‖, zinātniskais vadītājs as.prof., Dr.mat. Jānis Buls 
Nataļja Teterina – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu matemātikas zinātnes nozarē, 
ģeometrijas un topoloģijas apakšnozarē „Topoloģisku telpu normalitātes tipa īpašības un to 
vispārinājumi‖, zinātniskais vadītājs prof., Dr.h.mat.  Aleksandrs Šostaks 
Marija Dunce – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu fizikas zinātnes nozarē, 
eksperimentālās fizikas apakšnozarē „Nātrija bismuta titanāta cieto šķīdumu elektrofizikālās 
īpašības‖, zinātniskie vadītāji: LU CFI vadošais pētnieks Dr.fiz. Ēriks Birks, CFI vadošais 
pētnieks Dr.fiz. Vismants Zauls 
Andrejs Sabanskis – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
šķidrumu un gāzu mehānikas apakšnozarē „Kausējuma kustības ietekmes uz zonas formu 
rūpnieciskās kristālu audzēšanas peldošās zonas procesā modelēšana‖, zinātniskais vadītājs 
Dr.fiz., as.prof. Andris Muiţnieks 
Anda Švāgere – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas nozarē, eksperimentālās 
fizikas apakšnozarē „Dzīvsudraba koncentrācijas noteikšana kūdrā un ūdenī‖, zinātniskais 
vadītājs LU ASI vad. pētniece, Dr.fiz. Zanda Gavare 
Uldis Atvars – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu fizikas zinātnes nozarē, 
medicīniskās fizikas apakšnozarē „Subjektīvā oponento krāsu noteikšana ar krāsu pēcefekta 
palīdzību‖, zinātniskie vadītāji doc., Dr.fiz. Jānis Dzenis, M. dabaszin. Sergejs Fomins 
Natālija Koleda – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
medicīniskās fizikas apakšnozarē „Konverģences nepietiekamības īslaicīgas ārstēšanas 
efektivitāte‖, zinātniskais vadītājs M. dabaszin., asistente Aiga Švede 
Viktorija Vlasenko – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu fizikas zinātnes nozarē, 
medicīniskās fizikas apakšnozarē „Radzenes topogrāfijas izmaiľas tuvuma darba ietekmē‖, 
zinātniskais vadītājs M.dabaszin., asistents Jānis Fridrihsons 
 
Filoloģijas un mākslas zinātņu fakultāte 
Jūlija Dibovska – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, 
literatūras teorijas apakšnozarē „Naturālisms Andreja Upīša 20. gs. sākuma romānos‖, 
zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Viesturs Vecgrāvis;  
Elīna Kokareviča – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, 
literatūras teorijas apakšnozarē „Romantisma iezīmes Raiľa dzejoļa krājumā „Gals un sākums‖‖, 
zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Viesturs Vecgrāvis; 
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Aivars Madris – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, 
salīdzinošās literatūrzinātnes apakšnozarē „Grieķijas motīvs Paula Bankovska romānā 
„Eiroremonts‖ un Dţona Faulza romānā „Burvis‖‖, zinātniskais vadītājs – asoc. prof. Ojārs 
Lāms; 
Katrīna Pušľakova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, 
latviešu valodniecības apakšnozarē „Pētera Šmita devums latviešu valodniecībā‖, zinātniskā 
vadītāja – doc. Sarma Kļaviľa; 
Laura Rituma – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, latviešu 
valodniecības apakšnozarē „Iespraudumi latviešu literārās valodas lietišķajā paveidā‖, zinātniskā 
vadītāja – lekt. Inta Urbanoviča; 
Ieva Sarkane – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, latviešu 
literatūras vēstures apakšnozarē „K.G. Elferfelda „Līksmības grāmatas‖ (1804) poētiskā uzbūve‖; 
Roberts Šestaks – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, 
literatūras teorijas apakšnozarē „Zīme jaunākās latviešu literatūras naratīvajā praksē‖, zinātniskā 
vadītāja – lekt. Dace Dalbiľa; 
Zane Šperberga – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, 
latviešu valodniecības apakšnozarē „Rucavas pagasta Meirišķes novada mājvārdi‖, zinātniskā 
vadītāja – asoc. prof. Lidija Leikuma. 
Jekaterīna Filipova – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, 
slāvu valodniecības apakšnozarē „Sarunvalodas leksiski semantisko un komunikatīvo īpašību 
realizācija interneta komunikācijas sfērā‖, zinātniskā vadītāja – doc. Rozanna Kurpniece; 
Nataļja Guseva – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu literatūrzinātnes nozarē, 
cittautu literatūras vēstures apakšnozarē „Bībeles teksts Arkādija un Borisa Strugatsku daiļradē‖, 
zinātniskā vadītāja – doc. Nataļja Šroma;  
Olga Koba – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu valodniecības nozarē, slāvu 
valodniecības apakšnozarē „Argumentācijas specifika mūsdienu kino recenzijas ţanrā‖, 
zinātniskā vadītāja – doc. Rozanna Kurpniece.  
Ieva Atvase – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, latviešu 
valodniecības apakšnozarē „Intertekstualitāte reklāmās‖, zinātniskā vadītāja – doc. Ilze Lokmane; 
Agita Broka – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu folkloristikas nozarē, latviešu 
folkloristikas apakšnozarē „Mūsdienu stāstījumi TV 3 raidījumā "Bez Tabu" (2008.-2009. gads)‖, 
zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Ieva Kalniľa; 
Rita Elstiľa – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, latviešu 
literatūras vēstures apakšnozarē „Eksistenciālais pārdzīvojums Friča Bārdas lirikā‖, zinātniskais 
vadītājs – asoc. prof. Viesturs Vecgrāvis; 
Liene Kalviša – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, latviešu 
valodniecības apakšnozarē „Evidenciālā modalitāte un tās izpausme latviešu valodā‖, zinātniskā 
vadītāja – asoc. prof. Andra Kalnača; 
Ingrīda Levrence – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības  nozarē, 
latviešu valodniecības apakšnozarē „Valodas politika Latvijā un Katalonijā‖, zinātniskā vadītāja 
– prof. Ina Druviete; 
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Lāsma Nikolaisone – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, 
cittautu (lietuviešu) literatūras vēstures apakšnozarē „Nāves tēma Sigita Paruļska dramaturģijā‖, 
zinātniskā vadītāja – doc. Līga Ulberte; 
Jānis Ogs – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, latviešu 
literatūras vēstures apakšnozarē „Latviešu literatūras tulkojumi 20. - 21. gadsimta mijā‖, 
zinātniskā vadītāja – prof. Ausma Cimdiľa; 
Viktorija Zeļavska – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, 
literatūras teorijas apakšnozarē „Delartiskās komēdijas stilizācija modernisma dramaturģijā: A. 
Šniclers, F. G. Lorka, A. Bloks, V. Dambergs‖, zinātniskā vadītāja – prof. Silvija Radzobe. 
Ilona Gorľeva – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu literatūrzinātnes nozarē, cittautu 
(antīkās) literatūras vēstures apakšnozarē „Slavinājums un nopēlums Menandra retorikā‖, 
zinātniskā vadītāja – asoc. prof. Vita Paparinska. 
Jeļena Banaškeviča – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, 
slāvu valodniecības apakšnozarē „Konceptu realizācija specializētā reklāmas diskursā‖, 
zinātniskā vadītāja – doc. Rozanna Kurpniece; 
Anna Morozova – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu valodniecības nozarē, slāvu 
valodniecības apakšnozarē „Emocionālo konceptu funkcionēšana Interneta saskarsmē‖, 
zinātniskā vadītāja – doc. Rozanna Kurpniece. 
Kristīna Pauksena /Kristina Pauksens/ – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu 
―Baltijas valstu iedzīvotāji un karalaika trimdinieki: attiecības, uzskati un atmiľas‖, zinātniskās 
vadītājas – prof. Biruta Sloka un lekt. Inese Runce; 
Laila Timrota – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu ―Krievijas Federācijas jaunā 
ārpolitika un tās ietekmes līdzekļi Baltijas valstīs. 2007–2009‖, zinātniskais vadītājs – doc. Toms 
Rostoks. 
Maira Dandzberga – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu valodniecības nozarē, 
latviešu valodniecības apakšnozarē „Atkāpes no latviešu literārās valodas normām LU 
organizatoriskajos dokumentos‖, zinātniskā vadītāja – lekt. Inta Urbanoviča; 
Santa Kazāka – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu valodniecības nozares latviešu 
valodniecības apakšnozarē „Ilustrētās dzīvnieku enciklopēdijas „Dzīvnieku pasaule‖ rediģēšana‖, 
zinātniskā vadītāja – doc. Ilze Lokmane; 
Baiba Mūrniece-Buļeva – izteikta LU rektora atzinība par diplomdarbu valodniecības nozares 
latviešu valodniecības apakšnozarē „Vitas Zelčes grāmatas „Latviešu avīţniecība. Laikraksti savā 
laikmetā un sabiedrībā (1822–1865)‖ manuskripta rediģēšana‖, zinātniskā vadītāja – asoc. prof. 
Andra Kalnača.  
 
Teoloģijas fakultāte 
Alnis Morics – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu teoloģijas un reliģiju zinātnes 
nozarē, sistemātiskās un praktiskās teoloģijas apakšnozarē ―Lasītāja meklējums un tā lietojums 
Dāvida cikla sākuma epizodēs‖; zinātniskais vadītājs – doc. Juris Cālītis; 
Jānis Balodis – izteikta LU rektora atzinība par maģistra darbu teoloģijas un reliģiju zinātnes 
nozarē, Baznīcas un reliģiju vēstures apakšnozarē ―Cvinglija un Šveices kristītāju konflikts 16. 
gs. pirmajā pusē‖; zinātniskais vadītājs – lekt. Valdis Tēraudkalns; 
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Jekaterina Daugste – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu teoloģijas un reliģiju 
zinātnes nozarē, Baznīcas un reliģiju vēstures apakšnozarē ―Kristus tēls radţa – jogas mācībā‖; 
zinātniskā vadītāja – lekt. Elizabete Taivāne; 
Liene Koškevica – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu teoloģijas un reliģiju 
zinātnes nozarē, Bībeles teoloģijas apakšnozarē ―Izteikuma „Es esmu pasaules gaisma‖ nozīme 
Jāľa evaľģēlija 9:1-14 kontekstā‖; zinātniskā vadītāja – doc. Dace Balode; 
Signe Veipa-Kopmane – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu teoloģijas un reliģiju 
zinātnes nozarē, sistemātiskās un praktiskās teoloģijas apakšnozarē ―Kabala un starppersonālā 
psihoterapija‖; zinātniskais vadītājs – Dr.teol. Gatis Līdums; 
Diāna Lozko – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu teoloģijas un reliģiju zinātnes 
nozarē, sistemātiskās un praktiskās teoloģijas apakšnozarē ―Jēzus dievišķības atspoguļojums 
kino‖; zinātniskais vadītājs – doc. Juris Cālītis; 
Santa Everte – izteikta LU rektora atzinība par bakalaura darbu teoloģijas un reliģiju zinātnes 
nozarē, sistemātiskās un praktiskās teoloģijas apakšnozarē ―Cilvēka cieľas jēdziens Vatikāna 2. 
koncila dokumentā „Gaudium et Spes‖‖; zinātniskais vadītājs – doc. Andris Priede. 
1.6.2. LU un LU aģentūru darbiniekiem piešķirtie apbalvojumi un goda nosaukumi 
1.6.2.1. Goda nosaukumi 
Andris Muiţnieks (Dr.phys., FMF asoc.profesors, vad.pētnieks) – ievēlēts par LZA 
korespondētājlocekli 
Andris Buiķis (Dr.habil.math., FMF profesors, vad.pētnieks) – ievēlēts par LU emeritus 
profesoru 
Uldis Raitums (Dr.habil.math., FMF vad.pētnieks, profesors) – ievēlēts par LU emeritus 
profesoru 
Irēna Ţogla (Dr.habil.paed., PPMF profesore) – ievēlēts par LU emeritus profesoru 
Arnis Vīksna (Dr.med., MF profesors) – MF, kļuva par Starptautiskās medicīnas vēsturnieku 
konfederācijas godabiedru 2009 
1.6.2.2. Apbalvojumi 
Triju Zvaigţľu ordenis 
Kalvis Torgāns (Dr.habil.iur., LZA īst.loceklis, JF profesors, vadošais pētnieks) - III šķiras Triju 
Zvaigţľu ordenis 
Silvija Radzobe (Dr.habil.art., HZF profesore) - IV šķiras Triju Zvaigţľu ordenis 
 
LZA vārdbalvas 
Aivars Lagzdiľš (Dr.habil.chem., LU PMI vad.pētnieks) – Frīdriha Candera balvu mehānikā par 
darbu ciklu plastiskuma teorijā 
Andrejs Reinfelds (Dr.habil.math., LZA kor.loc., FMF profesors, vad.pētnieks, LU MII 




Ella Buceniece (Dr.phil., LU FSI vad.pētniece, HZF pasniedzēja) – Teodora Celma balvu 
filozofijā par pētījumiem ideju vēsturē un fenomenoloģijā Latvijā. 
Kalvis Torgāns (Dr.habil.iur., LZA īst.loceklis, JF profesors, vadošais pētnieks) – Dītriha Lēbera 
balvu tiesību zinātnēs par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas likumdošanas izveidē un likumu tālākā 
veidošanā Eiropas Savienībā.  
Ojārs Bušs (Dr.habil.philol., LU LValI vad.pētnieks) – Kārļa Mīlenbaha balvu par praktisku 
sniegumu latviešu valodniecībā (kopā ar Rīgas Latviešu biedrību) par ieguldījumu Latvijas 
vietvārdu izpētē un standartizācijā un valodas kopšanā.  
 
LZA vārdbalvas jaunajiem zinātniekiem 
Elīna Laizāne (LU CFI asistente, Fizikas, astronomijas un mehānikas DSP doktorante) – 
Ludviga un Māra Jansonu balva fizikā par darbu ―Azobenzolu atvasinājumu saturošu polimēru 
plāno kārtiľu optiskā strukturēšana‖ (vad. LZA īst.loc. I.Muzikante).  
 
LZA balvas jaunajiem zinātniekiem 
Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu nodaļa 
Inguna Goba (ķīmijas DSP doktorante) – par darbu ―Simetriski aizvietotu un hirālu 1,4–
dihidropiridīnu sintēze un elektroķīmiskā izpēte‖ vad. LZA īst.loc. A.Zicmanis, Dr.chem. 
B.Turovska).  
Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļa 
Ilona Dzene (LU LValI zinātniskā asistente) – par darbu ―Sakstagala izloksnes zilbes 
intonācijas‖ (vad. Dr.philol. E.Trumpa).  
Lindai Pietei (LU LValI zinātniskā asistente) – par darbu ―Eponīmi dabaszinātnēs latviešu un 
lietuviešu valodā‖ (vad. Dr.philol. L.Balode).  
 
LZA atzinība jaunajiem zinātniekiem 
Oskars Purmalis (ĢZZF zinātniskais asistents, vides zinātľu DSP doktorants) – par darbu 
―Kūdras humusvielu un metāla jonu mijiedarbības raksturs‖ (vad. LZA īst.loc. M.Kļaviľš).  
Jurģis Grūbe (LU CFI inţenieris) – par darbu ―Daudzfotonu procesā ierosināta erbija jona 
luminiscence oksifluorīdu stiklā un keramikā‖ (vad. Mg. A.Šarakovskis).  
Aivars Vembris (LU CFI asistents, Fizikas, astronomijas un mehānikas DSP doktorante) – par 
darbu ―Indandionu atvasinājumus saturošu polimēru materiālu nelineārās optiskās efektivitātes un 
stabilitātes pētījumi‖ (vad. Dr.phys. M.Rutkis). 
Zanda Misiľa (HZF studiju metodiķe, baltu filoloģijas MSP studente) – par darbu ―Piebalgas un 
piebaldzēna motīvs mūsdienu latviešu dzejā‖ (vad. LZA kor.loc. A.Cimdiľa). 
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L’Oreal Latvijas 2009.gada stipendija „Sievietēm zinātnē” 
Tatjana Glaskova (LU PMI asistente) - L‘Oreal stipendija „Sievietēm zinātnē‖ 
 
LZA un Eiropas Zinātľu un mākslu akadēmijas Latvijas balva 
Raivis Bičevskis (Dr.phil., LU FSI vad.pētnieks, VFF docents) - Mazā Fēliksa valva 
(veicināšanas balva) par Eiropas un Latvijas filozofiskās domas (18.-20.gs.) mijiedarbības izpēti, 
t.sk. par Hāmaľa, Herdera un Heidegera filozofisko uzskatu analīzi 
 
LZA, A/S „Latvijas Gāze” un RTU attīstības fonda balva 
Inese Folkmane (Dr.med., MF asoc.profesore) - balva par darbu „Nieres transplantāta pacientu 
ambulatorā novērošana‖ 
 
LR Ministru kabineta Atzinības raksts 
Tālavs Jundzis (Dr.habil.sc.pol., LZA īst.loceklis, EVF profesors) - LR MK atzinības raksts par 
pētījumiem Latvijas neatkarības atjaunošanā un nevardarbīgās pretošanās lomu šajā procesā 
Inesis Feldmanis (Dr.habil.hist., LZA īst.loceklis, VFF profesors, VFF Rietumeiropas un 
Amerikas jauno un jaunāko laiku vēstures katedras vadītājs) - LR MK Atzinības raksts par 
nozīmīgu ieguldījumu grāmatas „Latvijas vēsture. 20.gadsimts‖ veidošanā. 
Aivars Stranga (VFF Latvijas un Austrumeiropas jauno un jaunāko laiku vēstures katedras 
vadītājs, VFF profesors) 
Daina Bleiere (Dr.hist., LVēstI vad.pētniece) - LR MK Atzinības raksts par nozīmīgu 
ieguldījumu grāmatas „Latvijas vēsture. 20.gadsimts‖ veidošanā, kā arī par paveikto Latvijas 
vēstures skaidrošanā un popularizēšanā 
 
LU Ministru kabineta Goda diploms 
Agnis Andţāns (Dr.habil.math., FMF profesors) - LR MK Goda diploms par Latvijas skolēnu 
komandas sagatavošanu 2009.gada starptautiskajai matemātikas olimpiādei 
Mārtiľš Opmanis (DF pasniedzējs, LU MII pētnieks) - LR MK Goda diploms par profesionāli 
nozīmīgu ieguldījumu jauno talantu izglītošanā 
Uldis Kondratovičs (Dr.biol., BF dekāns, asoc.profesors, RSIA „Babīte‖ vadītāja vietnieks) - 
LR MK Goda diploms par profesionāli nozīmīgu ieguldījumu jauno talantu izglītošanā 
Skaidrīte Pakule (LU ĶF laboratorijas vadītāja, LU PMC pasniedzēja) - LR MK Goda diploms 
par profesionāli nozīmīgu ieguldījumu jauno talantu izglītošanā 
Juris Smotrovs (Dr.sc.comp., DF Datorzinātnes matemātisko pamatu katedras vadītājs, DF 







Fulbraita pētnieku stipendija (2009./2010.ak.gads) 
Anna Meţaka (Dr.biol., BF zinātniskā asistente) veiks pētījumu ekoloģijas jomā Oregonas 
Valsts Universitātē. 
Ivars Ijabs (Dr.sc.pol., LU SZF docents) veiks pētījumu Rutgers Ľūdţersijas Valsts 
Universitātē. Viľa temats – ― Atmiľas politika un demokratizācija: pilsoniskās sabiedrības loma." 
Arturs Kučs (Dr.iur., JF Starptautisko un Eiropas tiesību zinātľu katedras vadītājs, JF docents) 
veiks pētījumu Konetikutas Universitātē. Temats – ―Balanss starp runas brīvību un naida 
kurināšanu: legālā doktrīna un kāzusu sistēma ASV." 
 
LU Gada balva 
Edvīns Vanags (Dr.habil.oec., bijušais EVF profesors) – LU Gada balva par zinātniskās skolas 
izveidošanu sabiedrības vadībā 
Ineta Lipša (Dr.hist., LU LVēstI pētniece) – LU Gada balva par izcilu promocijas darbu 
Ruvins Ferbers (Dr.habil.phys., FMF profesors, vad.pētnieks) – LU Gada balva par oriģināla 
pētījuma rezultātiem 
Sandra Beatrice Sebre (Dr.psych., PPMF profesore, PPMF Psiholoģijas nodaļas vadītāja) – LU 
Gada balva par oriģināla pētījuma rezultātiem 
Vija Zaiga Kluša (Dr.habil.med., MF profesore, vad.pētniece) – LU Gada balva par mūţa 
ieguldījumu un zinātniskās skolas izveidošanu neirofarmokoloģijā 
 
Citi apbalvojumi 
Aīda Krūze (Dr.paed., PPF Pedagoģijas nodaļas vadītāja, PPF Pedagoģijas muzeja vadītāja, PPF 
profesore) – Latvijas Skolu muzeju biedrības Atzinības raksts, Baltijas Pedagoģijas vēsturnieku 
asociācijas Pateicības raksts un LR Ministru prezidenta Pateicības raksts par dzīves un darba 
jubileju 
Aija Ţileviča (Dr.habil.med., MF profesore) – apbalvots ar 1991.gada barikāţu dalībnieka 
piemiľas zīmi 
Arnis Vīksna (Dr.med., MF profesors) – MF, piešķirta Latvijas Ārstu biedrības II pakāpes Goda 
zīme Tempus homini 2009 
Dace Grauda (Dr.biol., LU BI vad.pētniece, BF docente) – Valsts Stendes graudaugu selekcijas 
institūta atzinības raksts par radošu sadarbību dubultoto haploīdu metodes pielietošanu vasaras 
miezū „Austris‖ un vasaras kviešu DH-3 līnijas izveidē 
Daiga Kalniľa (PPMF lektore) – 1.vieta Vides zinātnes un izglītības padomes rīkotā konkursa 
―Vides zinātnes balva 2009‖ nominācijā „vides zinību skolotājs‖ 
Ināra Opmane (LU MII izpilddirektore, pētniece) - LR IZM Atzinības raksts par nozīmīgu 
ieguldījumu LU MII izaugsmē 
Iveta Gudakovska – LUB direktore, Dr.paed., IZM Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu 
Latvijas izglītības iestāţu bibliotēku darbinieku tālākizglītības kursu un programmu izstrādē, kā 
arī sveicot nozīmīgā dzīves jubilejā. 
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Īzaks Rašals (Dr.habil.biol., LU BI vad.pētnieks, BF asoc.profesors) - Valsts Stendes graudaugu 
selekcijas institūta atzinības raksts par radošu sadarbību dubultoto haploīdu metodes pielietošanu 
vasaras miezū „Austris‖ un vasaras kviešu DH-3 līnijas izveidē 
Juris Jansons (Dr.habil.sc.ing., LU PMI direktors, vad.pētnieks) – LR IZM Atzinības raksts par 
ievērojamo dzīves jubileju un par atzīstamu ieguldījumu materiālzinātnes attīstībā un Latvijas 
zinātnes organizācijā 
Magnuss Vircavs (Dr.phys., ĢZZF Lietišķās vides zinātnes katedras vadītājs, ĢZZF 
asoc.profesors) – 2.vieta Vides zinātnes un izglītības padomes rīkotā konkursa ―Vides zinātnes 
balva 2009‖ nominācijā „Augstskolas vides pedagogs‖ 
Maksims Kirpo (Dr.phys., FMF pētnieks) – Vernera von Sīmensa Izcilības balva 2009 par izcilu 
promocijas darbu 
Mārcis Leja (Dr.med., MF asoc.profesors, zinātniskais vadītājs) – ţurnāla „Alimentary 
Pharmacology and Therapeutics‖ atzinība par iekļūšanu labāko 10% recenzentu skaitā; apbalvots 
ar 1991.gada barikāţu dalībnieka piemiľas zīmi 
Māris Kļaviľš (Dr.habil.chem., ĢZZF Vides zinātnes nodaļas vadītājs, ĢZZF profesors) - 
1.vieta par mācību grāmatu „Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība‖ LLU mācību 
grāmatu konkursā 
Māris Mihelsons (Dr.habil.med., MF Ķirurģijas katedras vadītājs, MF profesors) – apbalvots ar 
1991.gada barikāţu dalībnieka piemiľas zīmi 
Olga Ozoliľa (Dr.philol., HZF asoc.profesore) – LR IZM goda raksts par Valsts franču valodas 
olimpiādes organizēšanu 
Oļģerts Nikodemus (Dr.geogr., ĢZZF dekāns, profesors) – 1.vieta par mācību grāmatu 
„Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība‖ un 2.vieta par mācību grāmatu „Latvijas 
augšľu noteicējs‖ LLU mācību grāmatu konkursā 
Rihards Balodis-Boluţs (Dr.sc.comp., LU MII direktors, vad.pētnieks) - LR IZM Atzinības 
raksts par ilggadēju radošu zinātniski pētniecisku darbu, sekmīgu ieguldījumu institūta attīstībā, 
kā arī sveicot dzīves jubilejā 
Ruta Muceniece (Dr.habil.biol., MF profesore, vad.pētniece) - Latvijas farmaceitu biedrības 
balva „Gada farmaceits 2009‖ par farmaceitu izglītošanu un ieguldījumu farmācijas studiju 
programmu īstenošanu 
Uldis Vikmanis (Dr.habil.med., MF prodekāns, vadošais pētnieks) – apbalvots ar 1991.gada 
barikāţu dalībnieka piemiľas zīmi 
Viesturs Melecis (Dr.biol., ĢZZF Vides aizsardzības katedras vadītājs, ĢZZF profesors) - 
1.vieta par mācību grāmatu „Augsnes ilgtspējīga izmantošana un aizsardzība‖ LLU mācību 
grāmatu konkursā 
Vilnis Nollendorfs (Dr.biol., LU BI vad.pētnieks) - balva „Par mūţa ieguldījumu 
laiksaimniecībā‖ ZM konkursā „Sējējs 2009‖; Latvijas Agronomijas biedrības Atzinības raksts 
par ilggadēju darba un zināšanu ieguldījumu Latvijas lauksaimniecībā augu minerālās barošanas 
optimizācijā; SIA „Kurzemes sēklas‖ pateicības raksts par kopīgu sadarbību, veicinot 
dārzkopības attīstību Latvijā 
Visvaldis Neimanis (FMF izpilddirektors, lektors) – IZM ministres T.Koķes atzinības raksts 
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Vita Kalnbērziľa (Dr.phil., HZF docente) – Lietuvas valdības stipendija par lietuviešu valodas 
un kultūras popularizēšanu 
 
LU ģerboľa sudraba nozīmīte un rektora Atzinības raksts 
Tatjana Zorenko (Dr.habil.biol., BF vad.pētniece, asoc.profesore) - par ilggadēju un godprātīgu 
darbu, būtisku veikumu studiju un pētniecības darbā Bioloģijas fakultātē, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Uldis Rozevskis (Dr.oec., EVF Ekonomikas informātikas katedras vadītājs, EVF asoc.profesors) 
par ilggadēju un godprātīgu darbu, sekmīgu zinātnisko un pedagoģisko darbu speciālistu 
sagatavošanā, uzticību Latvijas Universitātei, jaunu studiju programmu īstenošanu, kā arī sakarā 
ar dzīves 60 gadu jubileju 
 
LU ģerboľa zelta zīme 
Pāvels Fricbergs (Dr.phys., LU kanclers) 
 
Pildspalva "Latvijas Universitāte" 
Ilze Ivanova (Dr.paed., PPMF profesore) - par ilggadēju, radošu pedagoģisko un pētniecisko 
darbu, izglītojot jaunos zinātniekus, maģistrus un skolotājus, nozīmīgu ieguldījumu starptautiskās 
sadarbības organizēšanā, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Skaidrīte Lasmane (Dr.phil., SZF SPPI vad.pētniece) - par ilggadēju un godprātīgu darbu 
Latvijas Universitātes studiju programmās, par aktivitāti un atsaucību, risinot ētikas problēmas 
Latvijas Universitātē, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
 
LU amatpersonas pateicība 
Agnese Briška (LU AkD metodiķe, LU APD projekta vadītāja asistente) - LU Administrācijas 
darbiniekiem par priekšzīmīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības 
nodrošināšanā un sakarā ar LU 90. gadadienu 
Aija Rozenšteine (SZF ārējo sakaru koordinētāja) - par pašaizliedzīgu darbu un ieguldījumu LU 
popularizēšanā un vēstures izzināšanā, grāmatas ―Latvijas Universitāte 90 gados - cilvēki, 
izglītība, zinātne un ikdiena‖ sagatavošanu un sakarā ar LU 90.gadadienu 
Alfrēds Grinbergs (remontstrādnieks) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
60 gadu jubileju 
Alla Aleksejeva (bijusī apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Alvīra Plasko (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Andris Dēvits (remontstrādnieks) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu 
Latvijas Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 
gadu jubileju izteikt 
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Andris Miškinskis (LU SP Remontu eksperimentālās darbnīcas vadītājs, ēku uzraudzības 
inţenieris) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas Universitātes 
attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu jubileju izteikt 
Anita Pelēce (LU LD Arhīva fondu glabātāja) - LU Administrācijas darbiniekiem par 
priekšzīmīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un 
sakarā ar LU 90. gadadienu 
Anna Gudakovska (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Anna Šaronova (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Anna Šaronova (apkopēja) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju izteikt 
Anna Zolova (apkopēja) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju izteikt 
Antons Pujāts (Dr.phys., LU AkD direktora vietnieks) - par ilggadēju darbu, nozīmīgu 
ieguldījumu Latvijas Universitātes infrastruktūras attīstībā un nodrošinājumā, kā arī sakarā ar 
dzīves 60 gadu jubileju 
Ārija Skripko (bijusī deţurante) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Arnis Būmanis (LU ITD vadošais sistēmanalītiķis) - par priekšzīmīgu darbu un nozīmīgu 
ieguldījumu Latvijas Universitātes Informatīvās Sistēmas izveidošanā un sakarā ar LU 90. 
gadadienu 
Astra Kravčenko (EVF studiju metodiķe, LU Sociālā dienesta vadītāja) - par sekmīgu darbu, 
lojalitāti un nozīmīgu ieguldījumu LU 90. gadadienas organizēšanā 
Baiba Ozola (LU LD Arhīva fondu glabātāja) - LU Administrācijas darbiniekiem par 
priekšzīmīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un 
sakarā ar LU 90. gadadienu 
Benita Rubina (veļas pārzine, komandante) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar 
dzīves jubileju 
Biruta Končukova (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Dace Jakupāne (LU LD vecākais juriskonsults) - LU Administrācijas darbiniekiem par 
priekšzīmīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un 
sakarā ar LU 90. gadadienu 
Dzintra Andersone (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Dzintra Andersone (apkopēja) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju izteikt 
Dzintra Svirska (deţurante) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
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Edgars Skuķis (remontstrādnieks) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu 
Latvijas Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 
gadu jubileju izteikt 
Elga Upeniece (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Ērika Gotharde (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Eugenija Butkeviča (deţurante) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju izteikt 
Gaļina Makarenkova (BF pētniece, LU ĶFI zinātniskā asistente) - par godprātīgu un apzinīgu 
darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Ģirts Kļaviľš (remontstrādnieks) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu 
Latvijas Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 
gadu jubileju izteikt 
Ieva Jasinska (LU LD redaktors) - LU Administrācijas darbiniekiem par priekšzīmīgu darbu un 
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un sakarā ar LU 90. 
gadadienu 
Ieva Ķirse-Ķirša (komandante) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju izteikt 
Ija Grušina (deţurante) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju izteikt 
Imants Konsts (bijušais LU SP pārvaldnieks) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā 
ar dzīves 60 gadu jubileju 
Ināra Freimane (LU LD kancelejas pārzine, LU APD lietvede) - LU Administrācijas 
darbiniekiem par priekšzīmīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības 
nodrošināšanā un sakarā ar LU 90. gadadienu 
Ināra Petrova (komandants) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Inesa Hīpe (LUB bibliotekārs) - par godprātīgu darbu Latvijas Universitātē, kā arī sakarā ar 
dzīves jubileju 
Inese Gailīte (deţurante) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju izteikt 
Inese Izumrudova (bijusī deţurante) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Inese Ozola (LU FUD vecākā grāmatvede) - par ilggadēju, godprātīgu un apzinīgu darbu 
Latvijas Universitātē 
Inese Ozola (LU FUD vecākā grāmatvede) - par ilgstošu sadarbību ar Saimniecības pārvaldi, kā 
arī sakarā ar dzīves jubileju 




Inna Gajevska (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Inna Sergejeva (apkopēja) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju izteikt 
Inta Jaunzeme (LU Studentu servisa direktora vietniece) - LU Administrācijas darbiniekiem par 
priekšzīmīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un 
sakarā ar LU 90. gadadienu 
Inta Pāne (bijusī PPMF lektore) - par ilggadēju un aktīvu darba sporta pedagogu sagatavošanā 
un panākumiem LU sieviešu basketbola izlases komandas vadīšanā, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Inta Potehina (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Irēna Tracevska (bijusī apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Iveta  Rubene (LU LD vecākā lietvede) - LU Administrācijas darbiniekiem par priekšzīmīgu 
darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un sakarā ar LU 
90. gadadienu 
Iveta Gudakovska (Dr.paed., LUB direktore) - par akadēmiskā procesa nodrošināšanu 
Informācijas un bibliotēkzinātnes jomā, godprātīgu Bibliotēkas darba organizāciju un vadību, 
līdzdalību starptautiskajās un Latvijas profesionālās organizācijās, uzticību Latvijas Universitātei, 
kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Jānis Nogobods (deţurants) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 60 gadu 
jubileju 
Jekaterina Kaļiľina (garderobiste) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Jeļena Smailova (bijusī LU PD direktore) - par pašaizliedzīgu darbu, iniciatīvas bagātu, 
nenogurdināmu un atbildīgu darba pienākumu veikšanu, lojalitāti Latvijas Universitātei 37 gadu 
garumā 
Juris Šablinskis (deţurants) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 60 gadu 
jubileju 
Laimdota Zorgevica (komandante) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Laimonis Freimanis (daiļkrāsotājs) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu 
Latvijas Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 
gadu jubileju izteikt 
Lilija Laidiľa (bijusī deţurante) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Linda Zīdere (LU ĀD ārējo sakaru koordinētāja) - LU Administrācijas darbiniekiem par 
priekšzīmīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un 
sakarā ar LU 90. gadadienu 
Lolita Inta Spruģe (Dr.hist., bijusī LU AkD direktora vietniece) - par ilggadēju pašaizliedzīgu 
darbu Latvijas Universitātē, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
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Ludmila Citoviča (LU FUD grāmatvede) - par ilggadēju un godprātīgu darbu, kā arī sakarā ar 
dzīves jubileju 
Ludmila Sergejeva (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Ļubova Gavrilova (LUB bibliotekāre) - par godprātīgu darbu, uzticību Latvijas Universitātei, kā 
arī sakarā ar dzīves jubileju 
Maija Grass (bijusī LU PD lietvede) - par ilggadēju un nesavtīgu Latvijas Universitātei lojālu 
darbu 42 gadu garumā 
Margarita Vladimirova (apkopēja) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu 
Latvijas Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 
gadu jubileju izteikt 
Marija Kovaļonoka (bijusī apkopēja) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu 
Latvijas Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 
gadu jubileju izteikt 
Mihails Smoriţevs (remontstrādnieks) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar 
dzīves 50 gadu jubileju 
Nadeţda Antoľenko (LUB bibliotekāre) - par godprātīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Ľina Buka (bijusī deţurante un veļas pārzine) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par 
ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā 
ar LU 90 gadu jubileju izteikt 
Olga Karole (LU LD lietvedības administratore, LU APD lietvede) - par ilggadēju, godprātīgu 
un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Pāvels Fricbergs (Dr.phys., bijušais LU kanclers) - par ilggadēju un veiksmīgu sadarbību ar LU 
Saimniecības pārvaldi 
Pāvels Grigorjevs (remontstrādnieks) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu 
Latvijas Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 
gadu jubileju izteikt 
Raisa Budajeva (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Ramona Velde (LU LD vecākais juriskonsults) - LU Administrācijas darbiniekiem par 
priekšzīmīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un 
sakarā ar LU 90. gadadienu 
Rasma Terjajeva (deţurante) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Regīna Kluss (apkopēja) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju izteikt 
Rita Jaunkalne (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Rolands Grţibovskis (LU ĀD automehāniķis) - LU Administrācijas darbiniekiem par 
priekšzīmīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un 
sakarā ar LU 90. gadadienu 
Silvija Siliľa (LU Akadēmiskā apgāda tirgzinības un tirdzniecības speciāliste) par godprātīgu, 
pašaizliedzīgu un atbildīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
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Sintija Balode (LU LD vecākais juriskonsults) - LU Administrācijas darbiniekiem par 
priekšzīmīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un 
sakarā ar LU 90. gadadienu 
Skaidrīte Rupeika (apkopēja) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju izteikt 
Svetlana Smilteniece (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Svetlana Tomilova (apkopēja) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju izteikt 
Tatjana Mētriľa (LU LD vecākais juriskonsults) - LU Administrācijas darbiniekiem par 
priekšzīmīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un 
sakarā ar LU 90. gadadienu 
Toms Grīnbergs (LU SAD fotogrāfs) - LU Administrācijas darbiniekiem par priekšzīmīgu darbu 
un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un sakarā ar LU 90. 
gadadienu 
Valentīna Gronska (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Valentīna Judze (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Valentīna Naidenko (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Valentīna Penzeva (bijusī apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Valentīna Sokolova (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Valentīna Stadčenko (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Valentīna Uškanova (deţurante) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Valentīna Ţigimonta (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Vija Dūma (deţurante) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Vija Roze (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Vija Smilškalne (bijusī deţurante) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Visvaldis Neimanis (FMF izpilddirektors, lektors) - par ilgstošu sadarbību ar Saimniecības 
pārvaldi, kā arī sakarā ar dzīves 60 gadu jubileju 
Vitolds Rečs (remontstrādnieks) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 




Voldemārs Čodars (gāzes metinātājs) -  Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu 
Latvijas Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 
gadu jubileju izteikt 
Zoja Grahovska (apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Zoja Ivaľenko (bijusī apkopēja) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
 
LU rektora Atzinības raksts 
Arvīds Badūns (CA dienesta vadītājs) - par ilggadēju un labu darbu Latvijas Universitātē, kā arī 
sakarā ar dzīves 70 gadu jubileju 
Biruta Sloka (Dr.oec., EVF profesore) - par ilggadēju un godprātīgu darbu, nozīmīgu veikumu 
studiju un pētniecības darbā, ieguldījumu ekonomikas zinātnes attīstībā, uzticību Latvijas 
Universitātei, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Jānis Ēriks Niedrītis (Dr.oec., EVF profesors) - par ilggadēju un godprātīgu darbu, sekmīgu 
pedagoģisko darbu speciālistu izglītošanā, kā arī sakarā ar dzīves 70 gadu jubileju 
Egīls Fortiľš (EVF lektors) - par ilggadēju un godprātīgu darbu, par sekmīgu pedagoģisko darbu 
speciālistu sagatavošanā, uzticību Latvijas Universitātei, kā arī sakarā ar dzīves 55 gadu jubileju 
Regīna Buševica (EVF lektore) - par ilggadēju un godprātīgu darbu, sekmīgu pedagoģisko darbu 
ekonomikas speciālistu izglītošanā, uzticību Latvijas Universitātei, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Lūcija Kavale (Dr.oec., EVF profesore) - par ilggadēju un godprātīgu darbu, nozīmīgu veikumu 
studiju un pētniecības darbā, ieguldījumu ekonomikas zinātnes attīstībā, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Jānis Kļaviľš (Dr.phys., LU ASI vad.pētnieks) - par nesavtīgu ilggadēju darbību un 
māksliniecisko izaugsmi korī, kā arī sakarā ar kora "Dziedonis" 85 gadu jubileju 
Jānis Bičevskis (Dr.sc.comp., DF profesors, pētnieks) par nesavtīgu ilggadēju darbību un 
māksliniecisko izaugsmi korī, kā arī sakarā ar kora "Dziedonis" 85 gadu jubileju 
Ojārs Skudra (Dr.hist., SZF asoc.profesors) - par godprātīgu darbu komunikācijas zinātnes 
bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu īstenošanā, par ieguldījumu Latvijas sociālo 
zinātľu attīstībā, kā arī sakarā ar dzīves 60 gadu jubileju. 
Kalvis Torgāns (Dr.habil.iur., LZA īst.loceklis, JF profesors, vadošais pētnieks) – par nozīmīgu 
zinātniskās pētniecības darbu juridiskajā zinātnē, ieguldījumu civiltiesiskajā zinātnē, 
akadēmiskajā darbībā, Latvijas Universitātes un Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes vārda 
popularizēšanā sabiedrībā un akadēmisko ideālu iedzīvināšanu esošajos un topošajos juristos, kā 
arī sakarā ar dzīves 70 gadu jubileju 
Laimdota Kaire (Dr.oec., EVF asoc.profesore) - par ilggadēju un godprātīgu darbu, par sekmīgu 
pedagoģisko darbu speciālistu sagatavošanā, uzticību Latvijas Universitātei 
Irina Skribāne (EVF lektore, pētniece) - par ilggadēju un godprātīgu darbu, par sekmīgu 
zinātnisko un pedagoģisko darbu speciālistu sagatavošanā, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Juris Jelāgins (JF lektors) - par ilggadēju ieguldījumu tiesību teorijas un filozofijas veicināšanā 
un attīstībā, akadēmiskajā darbībā, Latvijas Universitātes un Juridiskās fakultātes vārda 
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popularizēšanā sabiedrībā un akadēmisko ideālu iedzīvināšanu topošajos juristos, kā arī sakarā ar 
dzīves 60 gadu jubileju 
Inta Krūmiľa (Dr.oec., EVF asoc.profesore) - par ilggadēju un godprātīgu darbu, sekmīgu 
zinātnisko un pedagoģisko darbu speciālistu sagatavošanā, uzticību Latvijas Universitātei, kā arī 
sakarā ar dzīves jubileju 
Silvija Kristapsone (Dr.oec., EVF pētniece, docente) - par ilggadēju un godprātīgu darbu, 
sekmīgu pedagoģisko darbu speciālistu sagatavošanā, uzticību Latvijas Universitātei, kā arī 
sakarā ar dzīves jubileju 
 
LU rektora pateicība 
Adele Litiľa (bijusī apkopēja un LU BD biologs) - par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un sakarā 
ar dzīves jubileju 
Agnis Andţāns (Dr.habil.math., FMF profesors) - par lielu ieguldījumu A.Liepas Neklātienes 
matemātikas skolas veidošanā un darbā, kā arī sakarā ar NMS 40 gadu jubileju 
Aīda Krūze (Dr.paed., PPMF Pedagoģijas nodaļas vadītāja, PPF Pedagoģijas muzeja vadītāja, 
PPF profesore) - par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu bakalaura, maģistra un doktora studiju 
programmās, pedagoģijas vēstures zinātnes attīstības veicināšanu, aktivitāti Latvijas izglītības 
politikas veidošanā un starptautiskā zinātniskā sadarbībā, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Aija Lobanoviča (FMF, bijusī vecākā laborante) - par rūpīgu, precīzu darbu 
Diferenciālvienādojumu un tuvināto metoţu katedrā, kā arī fakultātes datorklasē, labestību 
attiecībās pret studentiem un kolēģiem, uzticību fakultātei daudzu gadu desmitu garumā 
Aina Purgaile (deţurante) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju 
Aivars Goldšteins (Dr.sc.ing., EVF asoc.profesors) - par ilggadēju, pašaizliedzīgu pedagoģisko 
un zinātnisko darbu, nozīmīgu veikumu jauno speciālistu izglītošanā, kā arī sakarā ar dzīves 70 
gadu jubileju 
Aivars Niedrītis (LU ITD direktora vietnieks, LUIS vadītājs, DF lektors) par nozīmīgu 
ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā – Latvijas Universitātes Informatīvās Sistēmas 
izveidošanā un sakarā ar LU 90. gadadienu 
Aivars Švāns (LU LD direktores vietnieks) - LU Administrācijas darbiniekiem par priekšzīmīgu 
darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un sakarā ar LU 
90. gadadienu 
Aldona Dobre (bijusī DF studiju metodiķe) - par neatlaidību un pacietību darbā ar mūţam 
aizľemtajiem topošajiem datoriķiem un viľu studiju dokumentāciju, par godprātīgu un precīzu 
darba uzdevumu veikšanu, veiksmīgu sadarbību ar kolēģiem un uzticību LU vairāk kā 40 gadu 
garumā 
Aleksejs Dubkovs (remontstrādnieks) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu 




Anda Baikšte (LU Galvenās grāmatvedes vietniece) - LU Administrācijas darbiniekiem par 
lojalitāti, priekšzīmīgu pienākumu izpildi un būtisku ieguldījumu Latvijas Universitātes darbībā 
un sakarā ar LU 90. gadadienu 
Andis Janovs (LU SAD portāla redaktors) - LU Administrācijas darbiniekiem par priekšzīmīgu 
darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un sakarā ar LU 
90. gadadienu 
Andris Andersons (FMF elektronikas tehniķis) - par ilggadēju, raţīgu darbu Fizikas un 
matemātikas fakultātē, kā arī sakarā ar dzīves 60 gadu jubileju 
Andris Buiķis (Dr.habil.math., FMF profesors, vad.pētnieks) - par veiksmīgu zinātnisko un 
pedagoģisko darbu fakultātē daudzu gadu garumā, par nozīmīgu ieguldījumu jauno matemātikas 
speciālistu izglītošanā Latvijas Universitātē, kā arī sakarā ar dzīves 70 gadu jubileju 
Anita Kalniľa (LU LD Arhīva vadītāja) - par ilggadēju godprātīgu, apzinīgu darbu, uzticību 
Latvijas Universitātei, kā arī sakarā dzīves jubileju 
Antons Pujāts (Dr.phys., LU AkD direktora vietnieks) - par godprātīgu, centīgu un 
pašaizliedzīgu darba pienākumu pildīšanu un lojalitāti Latvijas Universitātei, kā arī sakarā ar 60 
gadu jubileju 
Arkādijs Gandzs (Dr.habil.med., bijušais MF asoc.profesors) - par augstu profesionalitāti 
studiju procesa nodrošināšanā un nozīmīgu ieguldījumu medicīnas speciālistu sagatavošanā 
kardioloģijā, kā arī sakarā ar dzīves 65 gadu jubileju 
Arturs Skarulis (LU Sporta servisa centra sporta treneris) - par ilggadēju darbu un nozīmīgu 
ieguldījumu Latvijas Universitātes sporta dzīves attīstīšanā un pilnveidē, kā arī sakarā ar LU 90 
gadu jubileju 
Arvils Šalme (Dr.philol., HZF asociētais profesors) - par ilggadēju, teicamu pedagoģisko un 
metodisko darbu, kā arī sakarā ar dzīves 50 gadu jubileju 
Astra Stucka (bijusī FMF vecākā laborante) - par rūpīgu un precīzu darbu fakultātes datorklasē, 
nemainīgi labvēlīgu attieksmi pret studentiem un kolēģiem 
Atis Peičs (LU direktors) - par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes saimniecības 
nodrošināšanā un sakarā ar LU 90 gadu jubileju 
Atis Valters (bijušais MVF lektors) - par radošu un sekmīgu darba mūţu, kā arī sakarā ar dzīves 
60 gadu jubileju 
Ausma Bauermeistere (deţurante) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu 
Latvijas Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 
gadu jubileju 
Biruta Končukova (apkopēja) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju 
Biruta Uzija (Dr.philol., bijusī MVF asoc.profesore) - par ilggadēju, nesavtīgu un augsti 
profesionālu darbu Moderno valodu fakultātē 
Biruta Vīksna (bijusī MVF dekāna palīdze) - par ilggadēju nevainojamu un kvalitatīvu darbu, kā 
arī sakarā ar dzīves jubileju 
Brigita Kerstena (LU LD Arhīva dokumentu iesējēja) - par ilggadēju un godprātīgu darbu, 
uzticību Latvijas Universitātei 
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Brigita Laime (BF lektore) - par godprātīgu darbu, būtisku veikumu studiju un pētniecības 
darbā, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Brigita Zepa (Dr.sc.soc., SZF profesore) - par nozīmīgu ieguldījumu studiju un pētniecības 
darbā, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Dace Gertnere (Dr.biol., bijusī LU APD direktore, LU BD vad.pētniece) - par mūţa ieguldījumu 
Latvijas Universitātes zinātniskajā darbībā, attīstības projektu sagatavošanā un īstenošanā, 
Attīstības un plānošanas departamenta izveidošanā, par lojalitāti Latvijas Universitātei 
Dace Lūse (Dr.philol., bijusī FMF asoc.profesore) - par ilggadēju labu un godprātīgu darbu baltu 
filoloģijas speciālistu gatavošanā, ieguldījumu latviešu literatūras pētniecībā, latviešu 
literatūrzinātnes attīstībā, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Dace Simsone (LU Studentu servisa reģistra vadītāja) - par ilggadēju darbu un būtisku 
ieguldījumu Studentu servisa darbības nodrošināšanā, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Dagmāra Briede (EVF, studiju metodiķe, lietvedības sekretāre) - par ilggadēju un godprātīgu 
darbu ar studentiem, uzticību Latvijas Universitātei, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Dzidra Reidzāne (DF laborante) - par materiālās un garīgās kultūras attīstīšanu Fizikas un 
matemātikas un Datorikas fakultātēs, par Programmētāju dienas iniciēšanu un organizēšanu 
ceturtdaļgadsimta garumā, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Edgars Ošiľš (Dr.philol., bijušais MVF dekāns, pasniedzējs) - par ilggadēju fakultātes vadīšanu, 
radošu pedagoģisko darbību, nozīmīgu ieguldījumu angļu filoloģijas un Kanādas studiju attīstībā 
Latvijas Universitātē 
Edīte Kasicka (LU PD direktora vietniece) - LU Administrācijas darbiniekiem par priekšzīmīgu 
darbu, lojalitāti un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbībā un sakarā ar LU 90. 
gadadienu 
Edvīns Šilters (Dr.habil.phys., bijušais FMF pasniedzējs, fiziķis) - par ilggadēju un veiksmīgu 
pedagoģisko un zinātnisko darbu Fizikas un matemātikas fakultātē, kā arī sakarā ar dzīves 75 
gadu jubileju 
Elita Lubgāne (LU RSIA „Babīte‖ agronome) - par godprātīgu un apzinīgu darbu, kā arī sakarā 
ar dzīves jubileju 
Ērika Gotharde (apkopēja) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju 
Francis Marcinkevičs (elektromontieris) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu 
Latvijas Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 
gadu jubileju 
Genādijs Kartuzovs (LU Sporta servisa centra sporta treneris) - par ilggadēju darbu un nozīmīgu 
ieguldījumu Latvijas Universitātes sporta dzīves attīstīšanā un pilnveidē, kā arī sakarā ar LU 90 
gadu jubileju 
Ginta Tora (LU AkD vecākā metodiķe) - U Administrācijas darbiniekiem par priekšzīmīgu 




Gita Sala (FMF fiziķe) - par neatlaidību un pacietību laboratorijas darbu pilnveidošanā un 
realizēšanā Fizikas praktikuma laboratorijās, par laboratoriju darba organizēšanu, par veiksmīgu 
sadarbību ar mūţīgi mainīgo pasniedzēju kolektīvu un uzticību LU vairāk kā 40 gadu garumā 
Gunārs Sermons (Dr.habil.phys., FMF pasniedzējs) - par veiksmīgu zinātnisko un pedagoģisko 
darbu fakultātē daudzu gadu garumā, par nozīmīgu ieguldījumu jauno fizikas speciālistu 
izglītošanā Latvijas Universitātē, kā arī sakarā ar dzīves 75 gadu jubileju 
Gundega Krakopa (LU SAD ziľu redaktore) - par priekšzīmīgu un godprātīgu darbu Latvijas 
Universitātē un sakarā ar LU 90. gadadienu  
Gunta Roziľa (Dr.philol., HZF Anglistikas nodaļas vadītāja, HZF asoc.profesore) - par teicamu 
darbu un būtisku ieguldījumu lietišķās valodniecības nozares attīstībā, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Gunta Štrauhmane (bijusī MVF lektore) - par ilggadēju, nesavtīgu un augsti profesionālu darbu 
Moderno valodu fakultātē 
Guntars Grīnšpons (remontstrādnieks) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu 
Latvijas Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 
gadu jubileju 
Gvido Straube (Dr.hist., VFF dekāns, profesors) - par ilggadēju un priekšzīmīgu darba 
pienākumu pildīšanu, ieguldījumu jauno vēsturnieku sagatavošanā un aktīvu līdzdalību Latvijas 
jauno laiku vēstures izpētē, kā arī sakarā ar dzīves 50 gadu jubileju 
Ieva Račko (LU rektora palīdze) - LU Administrācijas darbiniekiem par ilggadēju un godprātīgu 
darbu Latvijas Universitātē un sakarā ar LU 90. gadadienu  
Ilze Danusēviča (LU AkD vecākā lietvede) - LU Administrācijas darbiniekiem par priekšzīmīgu 
darbu, lojalitāti un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbībā un sakarā ar LU 90. 
gadadienu 
Ilze Upacere (LU zinātniskā sekretāre) - LU Administrācijas darbiniekiem par priekšzīmīgu 
darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un sakarā ar LU 
90. gadadienu 
Indra Ribicka (LU galvenā grāmatvede) - par sekmīgu darbu, lojalitāti un nozīmīgu ieguldījumu 
Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un sakarā ar LU 90. gadadienu 
Indriķis Muiţnieks (Dr.habil.biol., LU zinātľu prorektors, BF profesors, BF Mikrobioloģijas un 
biotehnoloģijas katedras vadītājs) - par Latvijas Universitātes attīstības interešu pārstāvēšanu, 
ieguldījumu Latvijas Universitātes Teritoriālā attīstības plāna sagatavošanā un informatīvā 
ziľojuma "Par Latvijas Universitātes studiju un zinātniskā darba materiāli tehniskās bāzes 
attīstību" sagatavošanu apstiprināšanai Latvijas Republikas Ministru kabinetā 
Inese Leduskrasta (LU Studentu servisa direktora vietniece) - LU Administrācijas darbiniekiem 
par priekšzīmīgu darbu, lojalitāti un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbībā un 
sakarā ar LU 90. gadadienu 
Inesis Feldmanis (Dr.habil.hist., VFF Reitumeiropas un Amrikas jauno un jaunāko laiku 
vēstures katedras vadītājs, VFF profesors) - par ilggadēju ieguldījumu vēstures zinātnes attīstībā, 
sekmīgu akadēmisko darbību, kā arī sakarā ar dzīves 60 gadu jubileju 
Ingrīda Bruţuka (bijusī LU LD Kancelejas vecākā lietvede) - par ilggadēju un godprātīgu 
darbu, uzticību Latvijas Universitātei 
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Ingrīda Rumba-Rozenfelde (Dr.habil.med., MF dekāne, profesore) - par ieguldījumu Medicīnas 
fakultātes atjaunošanā un izaugsmē, ārstniecības otrā līmeľa profesionālās studiju programmas 
izveidē, jauno ārstu un medicīnas zinātnieku sagatavošanā un augsto profesionalitāti studiju 
procesa nodrošināšanā, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Inna Sadakova (apkopēja) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju 
Inta Kaminska (bijusī LU Studentu servisa lietvede) - par ilggadēju uzticību Latvijas 
Universitātei un ieguldījumu Studentu servisa darbībā 
Iraida Neimane (LU akadēmiskā sekretāre) - LU Administrācijas darbiniekiem par lojalitāti, 
priekšzīmīgu pienākumu izpildi un būtisku ieguldījumu Latvijas Universitātes darbībā un sakarā 
ar LU 90. gadadienu 
Irina Sokolova (HZF asistente) - par teicamu pedagoģisko un metodisko darbu, kā arī sakarā ar 
dzīves jubileju 
Ivars Lācis (Dr.habil.phys., FMF Optometrijas un redzes zinātnes nodaļas vadītājs, FMF 
profesors) - par ilggadēju un veiksmīgu pedagoģisko un zinātnisko darbu Fizikas un matemātikas 
fakultātē, kā arī sakarā ar dzīves 60 gadu jubileju 
Jānis Bičevskis (Dr.sc.comp., DF profesors, pētnieks) - par Fizikas un matemātikas fakultātes 
Datorikas nodaļas izveidošanu un ilggadēju tās vadību īpaši finansiāli grūtajos laikos, vairāku 
miljonu latu piesaistīšanu Latvijas izglītības informatizācijas projektā un citos projektos, 
inovatīvu, neatlaidīgu un rezultatīvu darbu ar doktorantiem, kā arī sakarā ar dzīves 65 gadu 
jubileju 
Jānis Cīrulis (Dr.math., DF pētnieks) - par ieguldījumu matemātikas zinātnes attīstībā, jauno 
matemātiķu audzināšanā un izglītošanā, kā arī par neatlaidīgu darbu fakultātē ilgu gadu desmitu 
garumā 
Jānis Dzenis (Dr.phys., FMF docents) - par godīgu un rezultatīvu studiju darbu Optometrijas un 
redzes zinātnes nodaļā, radošu un nesavtīgu rīcību Latvijas Universitātes politikas veidošanā, kā 
arī sakarā dzīves 50 gadu jubileju 
Jānis Malzubris (EVF lektors) - par ilggadēju un godprātīgu darbu, sekmīgu pedagoģisko darbu 
speciālistu sagatavošanā, uzticību Latvijas Universitātei, kā arī sakarā ar dzīves 60 gadu jubileju 
Jānis Stonis (LU administratīvais direktors) - par profesionālu, neatlaidīgu un nesavtīgu devumu 
Latvijas Universitātes attīstībā un nozīmīgu ieguldījumu LU 90. jubilejas pasākumu organizēšanā 
Jānis Švirksts (Dr.chem., ĶF dekāns, asoc.profesors) - par sekmīgu akadēmiskā darba vadīšanu 
un veiksmīgu ķīmijas zinātnes nozares popularizēšanu Latvijā 
Jānis Zariľš (FMF, laboratorijas vadītājs) - par ilggadēju un veiksmīgu darbu Fizikas un 
matemātikas fakultātē, atsaucību pret studentiem un kolēģiem, kā arī sakarā ar dzīves 60 gadu 
jubileju 
Jeļena Kalniľa (BF zinātniskā asistente, LU BD zinātniskā asistente) - par ilggadēju, 
pašaizliedzīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Jeļena Platonova (LU FPD vadītāja) - LU Administrācijas darbiniekiem par priekšzīmīgu darbu 




Jeļena Smailova (bijusī LU PD direktore) - par ilggadēju, nozīmīgu ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti profesionālu darbību, koleģialitāti un lietišķu sadarbību ar LU 
struktūrvienībām 
Jevgenija Kutasina (Dr.philol., LU VC docente) - par ilggadēju pedagoģisko darbību, kā arī 
sakarā ar dzīves jubileju 
Juris Cālītis (Dr.theol., TF Sistemātiskās un praktiskās teoloģijas katedras vadītājs, TF docents) 
- par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu, ieguldījumu pedagoģiskajā un zinātniskajā darbā, par 
neatsveramo pienesumu Teoloģijas fakultātes veidošanā kopš tās atjaunošanas LU, tās ilggadējā 
vadīšanā, kā arī sakarā ar dzīves 70 gadu jubileju 
Juris Utāns (PPMF lektors) - par ilggadēju, godprātīgu un radošu pedagoģisko darbu, nozīmīgu 
ieguldījumu jauno vizuālās mākslas un kultūras vēstures skolotāju izglītošanā, kā arī sakarā ar 
dzīves 50 gadu jubileju 
Juris Ţagars (Dr.habil.phys., bijušais FMF pasniedzējs) - par ilggadēju un veiksmīgu 
pedagoģisko un zinātnisko darbu Fizikas un matemātikas fakultātē, kā arī sakarā ar dzīves 60 
gadu jubileju 
Karmena Beķere (LU VC lektore) - par godprātīgu un apzinīgu pedagoģisko darbību jauno 
speciālistu sagatavošanā, par nozīmīgu devumu nozares angļu valodas kursu izstrādē, kā arī 
sakarā ar dzīves jubileju 
Kaspars Kuģins (elektromontieris) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu 
Latvijas Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 
gadu jubileju 
Klementina Novika (LU Rektorāta vecākā lietvede) - LU Administrācijas darbiniekiem par 
ilggadēju un godprātīgu darbu Latvijas Universitātē un sakarā ar LU 90. gadadienu  
Laila Jansone (LU Studentu servisa sektora vadītāja) - LU Administrācijas darbiniekiem par 
priekšzīmīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un 
sakarā ar LU 90. gadadienu 
Laila Lisenko (EVF sektora vadītāja) - par ilggadēju un godprātīgu darbu ar studentiem, uzticību 
Latvijas Universitātei, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Lida Paškeviča (apkopēja) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju 
Lidija Dīriķe (FMF fiziķe) - par labu sadarbību ar fizikas pasniedzējiem, sākot no asistentu 
pirmajiem soļiem līdz pieredzes bagātu profesoru lekciju nodrošinājumam ar fizikālo procesu 
demonstrējumiem, kā arī 40 gadu ilgu uzticību Fizikas un matemātikas fakultātei 
Lidija Leikuma (Dr.philol., HZF asoc.profesore) - par labu un godprātīgu pedagoģisko un 
zinātnisko darbu, ieguldījumu baltu filoloģijas speciālistu audzināšanā, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Līga Kūle (BF vecākā dabaszinātľu laborante) - par ilggadēju un godprātīgu darbu, būtisku 
ieguldījumu studiju un pētniecības procesa nodrošināšanā, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Līga Kuleša (FMF izpilddirektora vietnieks) - par entuziasmu, atsaucību, nesavtīgu laika un 
darba ieguldījumu kora darba organizēšanā, par pieliktajām pūlēm Latvijas Universitātes un 
Fizikas un matemātikas fakultātes popularizēšanā Latvijā un ārzemēs, kā arī sakarā ar jauktā kora 
"Aura" piecu gadu jubileju 
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Lija Sarma (bijusī veļas pārzine) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu 
Latvijas Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 
gadu jubileju 
Lilita Apsīte (FMF lektore) - par ieguldījumu vājredzīgo aprūpē Latvijā, redzes fizioloģijas 
pētījumu uzsākšanā Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā, darba mīlestību, kā arī sakarā ar 
dzīves jubileju 
Lita Zīra (BF zinātniskā asistente, LU BD zinātniskā asistente) - par ilggadēju, pašaizliedzīgu 
darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Lolita Inta Spruģe (Dr.hist., bijusī LU AkD direktora vietniece) - par ilggadēju, nozīmīgu 
ieguldījumu Latvijas Universitātes attīstībā, augsti profesionālu darbību, koleģialitāti un lietišķu 
sadarbību ar LU struktūrvienībām 
Maiga Dzene (bijusī LU ITD informātikas elektronikas tehniķe) - LU Administrācijas 
darbiniekiem par ilggadēju un godprātīgu darbu Latvijas Universitātē un sakarā ar LU 90. 
gadadienu  
Maija Balode (Dr.biol., BF docents) - par ieguldījumu studiju un pētniecības procesa 
nodrošināšanā, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Maija Biseniece (Dr.paed., PPMF docents) - par nozīmīgu ieguldījumu psiholoģijas bakalaura un 
maģistra akadēmiskās un profesionālās studiju programmas attīstībā, īpaši attīstot sociālās 
psiholoģijas, saskarsmes psiholoģijas, ģimenes psihoterapijas un grupu vadīšanas jomas, kā arī 
sakarā ar dzīves jubileju 
Maija Treilona (Dr.philol., bijusī MVF asoc.profesore) - par ilggadēju, nesavtīgu un augsti 
profesionālu darbu Moderno valodu fakultātē 
Māra Grīnberga (bijusī BF lietvede) - par ilggadēju un godprātīgu darbu, būtisku ieguldījumu 
studiju un pētniecības procesa nodrošināšanā Bioloģijas fakultātē, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Māra Ramane (bijusī LU RSIA „Babīte‖ zinātniskā asistente) - par ilggadēju un pašaizliedzīgu 
darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Margarita Gavriļina (Dr.paed., PPMF lektore) - par ilggadēju, radošu pedagoģisko un 
pētniecisko darbu, izglītojot jaunos latviešu valodas un literatūras skolotājus, kā arī sakarā ar 
dzīves jubileju 
Māris Ozoliľš (Dr.habil.phys., FMF profesors) - par sasniegumiem pētniecībā, starptautiskās 
sadarbības veicināšanā, sekmēm doktorantu vadīšanā, neatlaidību un mērķtiecību nodaļas 
studentu zinātnisko darbu veicināšanā, kā arī sakarā dzīves 60 gadu jubileju 
Māris Purgailis (Dr.oec., EVF dekāns, asoc.profesors) - par fakultātes studiju programmu 
savlaicīgu restrukturizāciju, saimnieciskās darbības veiksmīgu vadīšanu un sniegto atbalstu 
Latvijas Universitātes pārvaldības procesu analīzē 
Māris Tamanis (Dr.habil.phys., FMF pētnieks) - par ilgstošu, sekmīgu darbu, nodrošinot 
eksperimentālās atomu un molekulu fizikas attīstību Latvijas Universitātē, atsaucību un iejūtību 
jauno fiziķu audzināšanā, kā arī sakarā ar dzīves 60 gadu jubileju 
Marje Kurmis (LU VC pasniedzējs) - par godprātīgu, apzinīgu un radošu pedagoģisko darbību, 
LU starptautisko sakaru stiprināšanu, par nozīmīgu devumu igauľu valodas popularizēšanā, kā arī 
sakarā ar dzīves un 40 Latvijas Universitātē nostrādāto gadu jubileju 
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Mudīte Upmale (HZF lektore) - par ilggadēju un godprātīgu darbu, atsaucību un iejūtību pret 
kolēģiem un studentiem, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Natālija Orupa (LU VC lektore) - par radošu pedagoģisko darbību, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Ľina Pašvikina (LU FPD vadītājas vietniece) - LU Administrācijas darbiniekiem par 
priekšzīmīgu darbu un nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes darbības nodrošināšanā un 
sakarā ar LU 90. gadadienu 
Oļģerts Nikodemus (Dr.geogr., ĢZZF dekāns, profesors) - par ilggadēju un radošu pedagoģisko 
un zinātnisko darbu, ieguldījumu Ģeogrāfijas un Zemes zinātľu fakultātes attīstībā, kā arī sakarā 
ar dzīves 55 gadu jubileju 
Pēteris Rozenbergs (bijušais FMF elektronikas inţenieris) - par uzticību Fizikas un matemātikas 
fakultātei daudzu gadu garumā, veicot jebkuru uzdevumu, kas bija nepieciešams, lai studentiem 
Optikas un spektroskopijas laboratorijā visi laboratorijas darbi būtu labā kvalitātē 
Raisa Beļajeva (deţurante) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju 
Rasma Mozere (HZF lektore) - par ilggadēju un godprātīgu darbu, atsaucību un iejūtību pret 
kolēģiem un studentiem, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Regīna Zagurila (FUD galvenais finanšu ekonomists) - par ilggadēju, aktīvu un godprātīgu 
darbu Latvijas Universitātē, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Rita Priļepiševa (bijusī apkopēja) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu 
Latvijas Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 
gadu jubileju 
Rozanna Kurpniece (Dr.philol., HZF docents) - par godprātīgu un izcilu pedagoģisko un 
zinātnisko darbu jauno krievu filoloģijas speciālistu audzināšanā, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Rūta Broka (bijusī FMF studiju metodiķe) - par daudzu gadu rūpīgu darbu ar studentiem fizikas 
laboratorijās, palīdzot viľiem apgūt gan vispārīgās fizikas pamatus, gan ielūkoties elektronikas 
sareţģītajā pasaulē 
Sandra Pētersone (apkopēja) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju 
Sigma Ankrava (Dr.habil.philol., HZF profesore) - par radošu starptautisku zinātnisku darbību, 
atbalstu un ieguldījumu humanitāro zinātľu pārvaldības pilnveidošanā 
Silvija Čerāne (Dr.math., FMF docente, sekretāre) - par godprātīgu, aktīvu darbu Fizikas un 
matemātikas fakultātē, augstvērtīgi profesionālu ieguldījumu studentu izglītošanā, kā arī sakarā ar 
dzīves jubileju 
Silvija Haraškēviča (FMF, studiju metodiķe) - par godprātīgu un atbildīgu rīcību studiju darba 
organizēšanā Optometrijas un redzes zinātnes nodaļā, atsaucību, studentu mīlestību, kā arī sakarā 
ar dzīves jubileju 
Silvija Pavidis (Dr.philol., HZF asoc.profesore) - par nozīmīgu ieguldījumu Ģermānistikas 
studiju attīstībā un godprātīgu attieksmi pret darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
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Silvija Puriľa (PPMF izpilddirektore) - par ilggadēju, apzinīgu un pašaizliedzīgu 
organizatorisko un administratīvo darbu, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Stefānija Breţģe (BF sekretāre) - par ilggadēju un godprātīgu darbu, būtisku ieguldījumu studiju 
un pētniecības procesa nodrošināšanā Bioloģijas fakultātē, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Tatjana Belosludceva (sētniece) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju 
Tatjana Frolova (LU VC lektore) - par ilggadēju pedagoģisko darbību, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Tatjana Lupova (LU BD dārzkopis) - par ilggadēju, pašaizliedzīgu darbu un sakarā ar dzīves 
jubileju 
Uldis Jansons (LU ASI izpilddirektors, elektronikas inţenieris) - par ilggadēju pašaizliedzīgu 
darbu augstvērtīgu zinātnisku pētījumu nodrošināšanā, kā arī sakarā ar dzīves 75 gadu jubileju 
Valdis Gedušs (sanitārtehniķis) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju 
Valentīna Goldmane (HZF studiju metodiķis) - par ilggadēju, apzinīgu darbu, kā arī sakarā ar 
dzīves jubileju 
Valentīna Gronska (apkopēja) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju 
Valentīna Sokolova (apkopēja) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju 
Valērijs Šepeļevs (Dr.phys., bijušais FMF lektors) - par rūpīgu darbu ar studentiem fizikas 
laboratorijās, palīdzot viľiem apgūt vispārīgās fizikas pamatus, par ko saľemts no studentiem 
augsts pedagoģiskā darba vērtējums 
Valerijs Upirs (SZF datortehnikas inţenieris) - par kvalitatīvi paveiktu darbu Sociālo zinātľu 
fakultātes infrastruktūras uzturēšanā, kā arī sakarā ar dzīves 60 gadu jubileju 
Velga Matute (EVF studiju metodiķe) - par teicamu un godprātīgu darbu ar studentiem, kā arī 
sakarā ar dzīves jubileju 
Viktors Fļorovs (Dr.phys., bijušais FMF fiziķis) - par rūpīgu darbu ar studentiem daudzu gadu 
garumā, iniciatīvu, pacietību un pašaizliedzību, organizējot Latvijas atklātās fizikas olimpiādes 
skolēniem 
Vilma Rapa (bijusī MVF lektore) - par ilggadēju, nesavtīgu un augsti profesionālu darbu 
Moderno valodu fakultātē 
Vilnis Ellers (sētnieks) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu Latvijas 
Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju 
Visvaldis Neimanis (FMF izpilddirektors, lektors) - par ilggadēju sekmīgu pedagoģisko un 
audzinošo darbu fakultātē, par lielu un veiksmīgu darbu fakultātes saimnieciskās dzīves 
organizēšanā un vadīšanā, kā arī sakarā ar dzīves 60 gadu jubileju 
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Vita Paparinska (Dr.philol., HZF Klasiskās filoloģijas un antropoloģijas studiju nodaļas 
vadītāja, HZF asoc.profesore) - par labu un godprātīgu darbu un ieguldījumu klasiskās filoloģijas 
studiju un pētniecības attīstībā Latvijas Universitātē, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Vita Romanovska (LU APD projekta vadītāja asistente) - par godprātīgu un iniciatīvas bagātu 
darbu Latvijas Universitātē, kā arī sakarā ar dzīves jubileju 
Vita Zelče (Dr.hist., SZF profesore, vad.pētniece) - par veiksmīgu LU projekta īstenošanu, 
nozīmīgu ieguldījumu Latvijas Universitātes popularizēšanā un vēstures izzināšanā, kā arī 
izdevuma ―Latvijas Universitāte 90 gados- cilvēki, izglītība, zinātne un ikdiena‖ sagatavošanu un 
sakarā ar LU 90.gadadienu 
Vizma Stare (LU RSIA „Babīte‖ agronome) - par priekšzīmīgu darbu, kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Vladimirs Gruševskis (bijušais FMF zinātniskais asistents) - par ilgstošu un aizrautīgu 
pētniecisko darbību atomfizikas jomā un jauno zinātnieku audzināšanā Latvijas Universitātē 
Vladimirs Zamovskis (elektromontieris) - Saimniecības pārvaldes darbiniekiem par ieguldījumu 
Latvijas Universitātes attīstībā, augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanā un sakarā ar LU 90 
gadu jubileju 
Zigismunds Grigoļunovičs (bijušais LU Sporta servisa centra sporta treneris) - par ieguldījumu 
Latvijas Universitātes sporta dzīves attīstībā un pilnveidošanā, kā arī sakarā ar LU 90 gadu 
jubileju 
Zigrīda Kalniľa (bijusī LUB dokumentu operatore) - par lojalitāti Latvijas Universitātei, 
apzinīgi un ar augstu pienākuma apziľu veicot darba pienākumus Latvijas Universitātes 
Bibliotēkā 40 gadu garumā 
Zigrīda Vinčela (HZF lektore) - par profesionālu pedagoģisko un metodisko darbu, nozīmīgu 
ieguldījumu Moodle e-kursu izstrādē un pielietošanā studiju procesā , kā arī sakarā ar dzīves 
jubileju 
Ţanis Laizāns (remontstrādnieks, ĶF ķīmijas tehniķis) - par ilggadēju un apzinīgu darbu Ķīmijas 
fakultātes infrastruktūras uzturēšanā, kā arī sakarā ar dzīves 65 gadu jubileju 
 
Pateicība 
Aija Rozenšteine (SZF ārējo sakaru koordinētāja) -  DF dekāna J.Borzova pateicība 
Programmētāju dienas rīkošanā 14.12.2009. 
Andrejs Cibulis (Dr.math., FMF asoc.profesors) - DF dekāna J.Borzova pateicība 
Programmētāju dienas rīkošanā 14.12.2009. 
Dzidra Reidzāne (DF laborante) - DF dekāna J.Borzova pateicība Programmētāju dienas 
rīkošanā 14.12.2009. 
Guntis Arnicāns (Dr.sc.comp., DF Programmēšanas katedras vadītājs, DF vad.pētnieks, 
asoc.profesors) - DF dekāna pateicība par veiksmīgu dalību pasaules studentu komandu 
programmēšanas sacensību ceturtdaļfinālā (2009-2010 ACM Subregional Programming Contest, 
Belarus, Minsk, October 13-15, 2009) 
Ilvars Mizniks (DF pasniedzējs, laboratorijas vadītājs) - DF dekāna J.Borzova pateicība 
Programmētāju dienas rīkošanā 14.12.2009. 
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Inga Medvedis (DF pētnieks) - DF dekāna J.Borzova pateicība Programmētāju dienas rīkošanā 
14.12.2009. 




2. LU DARBĪBAS REZULTĀTI 
2.1. PĀRSKATA GADA GALVENĀS PRIORITĀTES 
2008.gada 1.decembrī LU Senāts akceptēja LU stratēģijas pamatnostādnes laika posmam 
līdz 2019.gadam. Šajā dokumentā noteikts būtiskākais LU darbības mērķis, kas ir formulējams kā 
virzība uz starptautiski konkurētspējīgu Eiropas un pasaules nozīmes zinātnes universitāti. 
Lai sasniegtu minēto stratēģisko mērķi, LU ir noteikti šādi darbības virzieni, kuri, 
nepārprotami, bija saistoši universitātei arī 2009.gadā11: 
1. Nodrošināt akadēmiskā personāla pētnieciskās kvalifikācijas pieaugumu, veicinot Eiropas 
labāko universitāšu līmenim atbilstošu zinātniskās darbības rezultātu (it īpaši – publikācijas 
starptautiski recenzētos un plaši citētos zinātniskos ţurnālos) sasniegšanu. 
2. Nodrošināt akadēmiskās motivācijas ziľā labāko Latvijas studentu piesaisti studijām Latvijas 
Universitātē. Orientēties uz demogrāfiskajai situācijai atbilstošu studējošo skaitu pilna un 
nepilna laika studijās. 
3. Nodrošināt iespējami plašu atvērtību starptautiskai izglītības un zinātniskai sadarbībai, gan 
veidojot kopīgas programmas un projektus ar labākajām pasaules universitātēm, gan 
piesaistot lielāku skaitu ārvalstu studentu un pasniedzēju. 
4. Veidot vienotu akadēmisko centru LU studiju un pētnieciskajai darbībai, koncentrējot studiju 
un zinātniskā darba infrastruktūru, tādējādi panākot plašāku savstarpēju sadarbību un 
efektīvāku darbību. 
5. Pilnveidot LU organizācijas kultūru, orientējot to uz sadarbību un mijiedarbību, attīstot 
starpdisciplinaritāti un nojaucot institucionālās barjeras kopdarbībai studijās un zinātniskajā 
darbā. 
6. Attīstīt sadarbību ar privāto sektoru, piedāvājot daudzpusīgu LU pakalpojumu klāstu – sākot 
no darba tirgum atbilstošām studiju programmām un tautsaimniecības problēmu risināšanas 
zinātniskajā darbā un beidzot ar plašu piedāvājumu tālākizglītībā un ekspertu pakalpojumos. 
Lai nodrošinātu minēto darbības virzienu izpildi, 2009.gadā LU tika veiktas daudzas 
aktivitātes, lai veicinātu gan studiju, gan pētnieciskās darbības procesu pilnveidi un attīstību, 
t.sk.: 
1. Tika īstenoti vairāk, nekā 250 daţādi pētnieciskie projekti. 
2. Licencētas 4 jaunas studiju programmas, pirmo reizi akreditētas 7 studiju programmas un 
atkārtoti akreditētas 3 studiju programmas. 
3. Ir noslēgti 14 divpusējās sadarbības līgumi. 
4. Ir nodibinātas 15 doktorantūras skolas. 
5. LU turpinājās darbs Boloľas procesa ieviešanas pilnveidē. 
 
                                                 
11
 Saskaľā ar Latvijas Universitātes Darbības un attīstības ilgtermiľa stratēģiju 2009.-2015.gadam (apstiprināta ar 




2.2.1. Aktualitātes studiju procesā 2009.gadā12 
Latvijas Universitāte turpina darbu Boloľas procesa ieviešanas pilnveidē: 
1. LU pamatā ir pārgājusi uz trīs līmeľu studijām – bakalaura, maģistra un doktora studiju 
programmām, izľemot divas 2. līmeľa profesionālās pamatstudiju programmas – Vidusskolas 
matemātikas skolotājs un Matemātiķis statistiķis. 
2. Gadā laikā ir izveidotas un licenzētas jaunas starpnozaru studiju programmas, kuru atsevišķus 
moduļus realizācijā daţādas fakultātes: BSP „Moderno valodu un biznesa studijas‖ 
humanitāro zinātľu bakalaura grāda iegūšanai,  BSP „Kultūras un sociālā antropoloģija‖ 
humanitāro zinātľu bakalaura grāda antropoloģijā iegūšanai un MSP „Kultūras un sociālā 
antropoloģija‖ humanitāro zinātľu bakalaura grāda antropoloģijā iegūšanai. 
3. Gada laikā ir panākta vienošanās starp LU skolotāju studiju programmu direktoriem par vienas 
LU īsās skolotāju programmas izveides principiem, šās programmas moduļiem un šo moduļu 
apjomiem kredītpunktos. Šajā programmā tiks piešķirtas visas LU iespējamās skolotāju 
kvalifikācijas. 
4. Analizētas mazskaitlīgo studiju programmu attīstības perspektīvas un attīstības iespējas, kā arī 
pilnveidoti uzľemšanas noteikumi šajās programmās. 
5. Šajā gadā tika uzsākta sagatavošanās Latvijas Policijas akadēmijas studiju programmu un 
studentu pārľemšanai, lai 2010. gada janvāri pārľemšana ritētu bez aizķeršanās. Tika 
izstrādātas un licenzētas atbilstošas studiju programmas Latvijas Universitātē, veikti 
saskaľošanas darbi ar IZM un iekšlietu ministriju. 
Lai nodrošinātu kvalitatīvu studiju procesa norisi, studiju kursu izvērtēšanu, 
apstiprināšanu, aktualizāciju un realizāciju, LU noteikusi par nozari atbildīgās struktūrvienības un 
apstiprinājusi to vadītājus.  
Aktualizēta un modernizēta studiju kursu pārbaudījumu organizēšanas kārtība Latvijas 
Universitātē, stiprinot studentu patstāvīgā darba lomu un tā kontroli semestra laikā un nosakot 
visu starppārbaudījumu fiksēšanu virtuālajā vidē MOODLE sistēmā. 2009. gadā ir uzsākta studiju 
elektroniska studiju kursu apguves rezultātu reģistrācija.  
Ievērojot mūţizglītības tendences Eiropas Savienībā, pārstrādāta LU studiju kursu 
atzīšanas kārtība; 
Veikts sistemātisks darbs studiju kursu un studiju programmu studiju rezultātu izpratnē, 
izstrādē un pakāpeniskā ieviešanā. 
Izstrādāti LU iekšējas kvalitātes nodrošināšanas principi studijās un pētniecība un turpinās 
darbs šo principu realizācijā. 
Izstrādāta LU valodas politikas pamatnostādnes, kas kalpo par pamatu tālākai LU valodas 
politikas attīstībai. 
Pārstrādāti noteikumi par studiju programmu direktoriem, Studiju padomes nolikums un 
studiju programmu padomju nolikumi, kā arī izstrādāti noteikumi par LU doktorantūras skolām. 
 
 
                                                 
12
 Sagatavoja LU AkD. 
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2.2.2. Vispārīgā informācija par studiju procesu 2009.gadā 
Uz 2010.gada 1.janvāri kopā Latvijas Universitātē studēja 20 048 studējošie (t.sk. 
doktoranti, rezidenti un viesstudenti). 
 
2.2.1.att. Studējošo skaits uz 01.01.2010. sadalījumā pa studiju līmeľiem 
 
2.2.2.att. Studējošo sadalījums pēc dzimuma 2009.gadā 
Studējošo kopskaitā LU  joprojām dominē sievietes – 71 procents (2.2.2.attēls), kas lielā 
mērā ir izskaidrojams ar visai lielo sociālo un humanitāro zinātľu studiju programmu īpatsvaru, 
kurās galvenokārt studē sievietes. Doktorantūras studiju programmās dzimumu skaitliskā 






Studējošo kopskaits uz 01.01.2010. 
 Skaits % 
KOPĀ pa līmeľiem: 20 048 100 
 Pamatstudijas: 15 060 75 
        Par valsts budţeta līdzekļiem 4 240 21 
        Par privātiem līdzekļiem 10 820 54 
 Augstākā līmeľa studijas: 3 999 20 
        Par valsts budţeta līdzekļiem 1 835 9 
        Par privātiem līdzekļiem 2 164 11 
 Doktora studijas: 746 4 
 Rezidentūra: 243 1 
KOPĀ pa studiju formām:   
 Pilna laika klātienes studijas 14 638 73 
 Nepilna laika klātienes studijas 3 587 18 
 Nepilna laika neklātienes studijas 1 823 9 
2.2.2.tabula 
Studiju programmu struktūra (vidējais skaits 2009.gadā)14 
Izglītības nozaru grupas 2006. 2007. 2008. 2009. 
Izglītība15     
1. līmeľa PSP 1 1 1 1 
Pamatstudiju SP 7 7 8 9 
Augstākā līmeľa SP 24 24 21 17 
Doktora SP 1 1 1 1 
KOPĀ  33 33 31 28 
Humanitārās zinātnes un māksla     
Pamatstudiju SP 11 11 12 13 
Augstākā līmeľa SP 14 14 14 15 
Doktora SP 5 5 5 5 
KOPĀ 30 30 31 33 
Sociālās zinātnes, komerczinības 
un tiesības 
    
Pamatstudiju SP 15 17 17 19 
Augstākā līmeľa SP 20 20 20 24 
Doktora SP 8 9 9 9 
KOPĀ  43 46 46 52 
Dabaszinātnes, matemātika un 
informācijas tehnoloģijas16 
    
1. līmeľa PSP 2 2 2 2 
Pamatstudiju SP 14 14 14 14 



















Doktora SP 9 9 9 9 
                                                 
13
 Tabula sagatavota, pamatojoties uz LU Studentu servisa datiem. 
14
 Tabulu sagatavoja LU Akadēmiskais departaments. 
15
 Izglītības tematiskā grupa atbilstoši 04.04.2006 LR MK noteikumi Nr. 267 ―Noteikumi par Latvijas izglītības 
klasifikāciju‖. 
16
 Šajā grupā iekļautas izglītības tematiskās grupas: dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas; 
veselības aprūpe un sociālā labklājība; pakalpojumi (Vides zinātne, PMSP „Vides  resursu pārvalde‖). 
17
 T.sk. rezidentūras programma „Medicīna‖ 
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Izglītības nozaru grupas 2006. 2007. 2008. 2009. 
KOPĀ  42 41 40 40 
Inţenierzinātnes, raţošana un 
būvniecība 
    
Augstākā līmeľa SP  1 1 1 
KOPĀ   1 1 1 
KOPĀ  148 151 149 154 
Licencētas un sākušas darbību jaunas studiju programmas: 
1. PMSP „Dokumentu un arhīvu pārvaldība‖ profesionālā maģistra grāda dokumentu un arhīvu 
pārvaldībā un dokumentu sistēmu vadītāja kvalifikācijas iegūšanai. 
2. BSP „Moderno valodu un biznesa studijas‖ humanitāro zinātľu bakalaura grāda iegūšanai.  
3. BSP „Kultūras un sociālā antropoloģija‖ humanitāro zinātľu bakalaura grāda antropoloģijā 
iegūšanai. 
4. MSP „Kultūras un sociālā antropoloģija‖ humanitāro zinātľu bakalaura grāda antropoloģijā 
iegūšanai. 
Pirmo reizi akreditētas studiju programmas 
1. BSP „Starptautiskā ekonomika un komercdiplomātija‖ sociālo zinātľu bakalaura grāda 
iegūšanai starptautiskajā ekonomikā. 
2. PBSP „Apdrošināšana un finanses‖ profesionālā bakalaura grāda apdrošināšanā un finansēs un 
finansista kvalifikācijas iegūšanai. 
3. PMSP „Telpiskās attīstības plānošana‖ profesionālā maģistra grāda telpiskās attīstības 
plānošanā un telpiskās attīstības plānotāja kvalifikācijas iegūšanai. 
4. PMSP „Optometrija‖ profesionālā maģistra grāda klīniskajā optometrijā un optometrista 
kvalifikācijas iegūšanai. 
5. PMSP „Konferenču tulkošana‖ profesionālā maģistra grāda konferenču tulkošanā un tulka 
kvalifikācijas iegūšanai. 
6. Starpuniversitāšu MSP „Daţādības pedagoģiskie risinājumi‖ izglītības zinātľu maģistra grāda 
pedagoģijā iegūšanai. 
7. PBSP „Māksla‖ profesionālā bakalaura grāda mākslā datordizainera vai interjera dizainera 
kvalifikācijas iegūšanai. 
Atkārtoti akreditētas studiju programmas 
1. MSP „Eiropas studijas‖ sociālo zinātľu maģistra grāda Eiropas studijās iegūšanai. 
2. BSP „Vadības zinības‖ sociālo zinātľu bakalaura grāda vadībzinātnē iegūšanai. 
3. MSP „Vadības zinības‖ sociālo zinātľu maģistra grāda vadībzinātnē iegūšanai. 
Pārņemtas un licencētas LPA studiju programmas: 
1. BSP „Tiesību zinātne‖ sociālo zinātľu bakalaura grāda tiesību zinātnē iegūšanai.  
2. MSP „Tiesību zinātne‖ sociālo zinātľu maģistra grāda tiesību zinātnē iegūšanai.  
3. 2.līmeľa PSP „Tiesību zinātne‖ jurista kvalifikācijas iegūšanai. 
4. PBSP „Publiskās tiesības‖ profesionālā bakalaura grāda publiskajās tiesībās un jurista 
kvalifikācijas iegūšanai.  
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Slēgtas studiju programmas: 
1. MSP ‗‘Psiholoģija‘‘; 
2. 2.līmeľa PSP „Skolotājs‖. 
3. 2.līmeľa PSP „Pirmsskolas skolotājs‖.  
2.2.3. Uzľemšanas statistika 
Šajā sadaļā ir apkopoti dati par pieteikšanās un uzľemšanas rezultātiem pamatstudijās un 
augstākā līmeľa studijās. Dati par uzľemšanu un studijām doktorantūrā un rezidentūrā ir iekļauti 
sadaļā „Zinātne‖. 
2.2.3. tabula 
Pieteikumu skaits pamatstudiju programmās18 
Fakultāte Studiju programma 
2007. 2008. 2009. 
PLK NLK NLN PLK NLK NLN PLK NLK NLN 
Kopā: 14353 1431 804 15602 1458 819 15774 647 367 
1.līmeľa PSP, kopā: 237 143 0 270 166 0 340 32 0 
PPF 
Datorsistēmu un datortīklu 
administrēšana 










117 0 0 136 0 0 241 0 0 
PPF 
Pirmsskolas izglītības 
pedagogs [Latgales filiāle] 
0 0 0 0 0 0 - 
PPF 
Pirmsskolas izglītības 
pedagogs [Valkas filiāle] 
0 0 0 0 21 0 - 
PPF 
Pirmsskolas izglītības 
pedagogs [Rīgas Dome]  
- 0 91 0 - 
Pamatstudiju PSP, kopā: 3113 539 206 3632 677 167 3252 260 60 
PPF Angļu valodas skolotājs 126 37 0 136 25 0 116 23 0 
EVF Apdrošināšana un finanses 153 69 0 205 54 0 116 26 0 
MF Ārstniecība  435 0 0 352 0 0 471 0 0 







- 25 0 0 90 0 0 
EVF 
E-biznesa un loģistikas 
vadības sistēmas  
200 55 0 222 68 0 262 36 0 
EVF Finanšu menedţments  353 121 0 287 69 0 104 18 0 




172 105 0 222 93 0 113 31 0 
PPF Kultūras vēstures skolotājs  0 0 39 60 0 15 65 0 5 
PPF 
Latviešu valodas un 
literatūras skolotājs  




36 0 0 27 0 0 34 0 0 
FMF Matemātiķis statistiķis  127 0 2 167 0 0 221 0 0 
PPF 
Mājturības un 
mājsaimniecības skolotājs  
24 0 19 28 0 11 40 0 6 
                                                 
18
 Tabula sagatavota, pamatojoties uz LUIS datiem. Dati aprēķināti, ľemot vērā visas uzľemšanas kārtas.  
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Fakultāte Studiju programma 
2007. 2008. 2009. 
PLK NLK NLN PLK NLK NLN PLK NLK NLN 








107 38 0 98 42 0 84 12 0 
PPF 
Pirmsskolas skolotājs 
[Latgales filiāle]  
0 9 0 0 16 0 0 0 0 
PPF Psiholoģija  250 64 0 298 79 0 268 35 0 








545 0 0 466 0 0 538 0 0 
PPF Vācu valodas skolotājs  26 2 0 25 0 0 25 0 0 
PPF 
Veselības mācības un 
sporta skolotājs  




82 0 2 57 0 1 75 0 1 
PPF Vizuālās mākslas skolotājs  67 0 14 83 0 20 71 0 3 
SZF Sociālais darbs 79 0 0 83 0 0 - 
















77 0 18 103 0 16 127 0 0 
BF Bioloģija 311 0 0 284 0 0 427 0 0 
FMF Datorzinātnes  409 0 0 359 0 0 699 0 0 
EVF Ekonomika 968 95 0 968 102 0 761 36 0 
MF Farmācija 284 0 0 276 0 0 309 0 0 
VFF Filozofija 250 0 31 294 0 36 268 0 8 




Franču filoloģija 41 0 0 54 0 0 189 0 0 
ĢZZF Ģeogrāfija 320 0 38 354 0 44 340 0 23 




Klasiskā filoloģija 93 0 0 110 0 0 142 0 0 




Krievu filoloģija 112 0 15 159 0 11 174 0 3 
HZF 
Kultūras un sociālā 
antropoloģija 
- - 268 0 0 
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Fakultāte Studiju programma 
2007. 2008. 2009. 
PLK NLK NLN PLK NLK NLN PLK NLK NLN 
ĶF Ķīmija 266 0 0 264 0 0 302 0 0 
FMF Matemātika 217 0 11 206 0 10 301 0 1 
MF Māszinības  65 0 0 27 0 0 1 0 0 
HZF 
Moderno valodu un 
biznesa studijas 
- - 346 24 11 
FMF Optometrija 127 0 1 170 0 3 261 0 10 
PPF Pedagoģija 108 0 29 86 0 34 81 0 14 
PPF Pedagoģija (Valkas filiāle) 0 0 2 0 0 2 0 0 1 
SZF Politikas zinātne 579 0 71 620 0 90 560 0 58 
PPF Psiholoģija 306 0 0 286 0 0 246 0 0 








142 0 0 467 0 0 210 0 0 
TF 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne  
79 0 0 92 0 0 115 0 0 
JF Tiesību zinātnes 699 261 0 800 226 0 638 162 0 




Vācu filoloģija 115 0 13 113 0 15 105 0 0 
VFF Vēsture 448 0 57 525 0 41 496 0 26 
ĢZZF Vides zinātne  427 0 0 475 0 0 380 0 0 




- 14 0 0 - 
MF Māszinības [Valkas filiāle] - 12 0 0 - 
EVF 
Vadības zinības [Latgales 
filiāle] 
0 3 0 0 8 0 - 
2.2.4. tabula 
Pieteikumu skaita dinamika pamatstudijās sadalījumā pa fakultātēm 
Fakultāte 
2007. 2008. 2009. 
PLK NLK NLN PLK NLK NLN PLK NLK NLN 




- 331 0 0 
EVF 4032 803 0 4378 687 0 3447 273 0 
FMF 1236 0 16 1289 0 14 1759 0 12 
FF (2009.g. - HZF) 360 0 32 473 0 31 
2738 58 61 
MVF (2009.g. - HZF) 1314 73 76 1288 67 70 
ĢZZF 883 0 38 979 0 44 902 0 23 
JF 699 261 0 800 226 0 638 162 0 
ĶF 266 0 0 264 0 0 302 0 0 
MF 791 0 0 698 0 0 801 0 0 




2007. 2008. 2009. 
PLK NLK NLN PLK NLK NLN PLK NLK NLN 
SZF 2291 0 321 2420 0 381 2089 0 163 
TF 79 0 0 92 0 0 115 0 0 
VFF 698 0 88 819 0 77 764 0 34 
KOPĀ pēc studiju 
formas 
14353 1431 804 15602 1458 819 15774 647 367 
KOPĀ pa gadiem 16588 17879 16788 
 
2.2.3. att. Pieteikumu skaita dinamika pamatstudijās sadalījumā pa fakultātēm 
  Kā redzams 2.2.3.un 2.2.4. tabulā un 2.2.3.attēlā, pieteikumu skaits pamatstudijām LU 
fakultātēs ievērojami atšķiras. 2009.gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, daļā fakultāšu 
pieteikumu skaits pieaudzis. Vislielākais pieteikumu skaita pieaugums bija Bioloģijas fakultātē - 
par 50%, Humanitāro zinātľu fakultātē -  par 48%, un Fizikas un matemātikas fakultātē – par 
36%. Savukārt vislielākais pieteikumu skaita samazinājums pamatstudijās, salīdzinājumā ar 
2008.gadu, vērojams Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē – par 32%, Ekonomikas un vadības 
fakultātē – par 27%, Juridiskā fakultātē – par 22%, un Sociālo zinātľu fakultātē – par 20%. 
 Salīdzinot pieteikumu skaita izmaiľas pa atsevišķām pamatstudiju programmām 
(2.2.3.tabula), krasākais pieteikumu skaita palielinājums, salīdzinājumā ar 2008.gadu, 2009.gadā 
vērojams šādās studiju programmās: Dabaszinātľu un informācijas tehnoloģijas skolotājs (DF) – 
par 260%, Franču filoloģija (HZF) – par 250%, un Datorzinātnes (FMF) – par 95%. Savukārt 
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vislielākais samazinājums pamatstudijās: Pirmsskolas skolotājs [Latgales filiāle] (PPF) – par 
100%, Māszinības (MF) – par 96%, Finanšu menedţments (EVF) – par 66%. 
2.2.5. tabula 
Pieteikumu skaits augstākā līmeľa studijām 2009.gadā19 
Fakultāte Studiju programma 
2007. 2008. 2009. 
PLK NLK NLN PLK NLK NLN PLK NLK NLN 
 Kopā: 2383 538 187 2090 351 146 2110 173 63 








Baltijas jūras reģiona 
studijas  








19 0 0 15 0 0 23 0 0 




Datorzinātnes  68 0 0 12 0 0 82 0 0 
PPF 
Daţādības 
pedagoģiskie risinājumi  
- 14 12 0 0 8 0 
EVF Eiropas studijas  51 0 0 21 0 0 28 0 0 
EVF Eiropas studijas - 19 0 0 4 0 0 
EVF Ekonomika  168 0 0 106 0 0 121 0 0 
MF Farmācija  26 0 0 42 0 0 29 0 0 
VFF Filozofija  23 0 0 36 0 0 27 0 0 
FMF Fizika 16 0 0 42 0 0 30 0 0 
ĢZZF Ģeogrāfija  34 0 0 26 0 0 41 0 0 
ĢZZF Ģeoloģija  15 0 0 19 0 0 27 0 0 
PPF Izglītības zinātnes  33 0 24 15 0 6 20 0 1 




Klasiskā filoloģija  8 0 0 5 0 0 7 0 0 




Krievu filoloģija  13 0 0 37 0 0 24 0 0 
HZF 
Kultūras un sociālā 
antropoloģija  
- - 52 0 0 
ĶF Ķīmija  42 0 0 47 0 0 43 0 0 
FMF Matemātika  43 0 0 25 0 0 44 0 0 




Orientālistika  0 0 0 11 0 0 34 0 0 
                                                 
19
 Tabula sagatavota, pamatojoties uz LUIS datiem. 
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Fakultāte Studiju programma 
2007. 2008. 2009. 
PLK NLK NLN PLK NLK NLN PLK NLK NLN 




0 28 0 0 11 0 0 0 0 
SZF Politikas zinātne  36 0 1 48 0 0 69 0 0 
EVF Sabiedrības vadības  114 0 0 64 0 0 18 0 0 
SZF Socioloģija  35 0 0 25 0 0 30 0 0 
EVF 
Starptautiskās 
attiecības (ekonomika)  
44 0 0 28 0 0 22 0 0 
JF 
Starptautiskās 
attiecības (tiesības)  
22 0 0 7 0 0 1 0 0 
TF Teoloģija 11 0 0 7 0 0 19 0 0 
JF 
Tiesību zinātnes 
[studijas sestdienās]  
0 106 0 0 81 0 0 46 0 
JF 
Tiesību zinātnes 
[studijas vakaros]  
170 168 0 90 76 0 68 24 0 
BF Uzturzinātne  14 0 0 12 0 0 12 0 0 
EVF Vadības zinības  282 4 0 200 0 0 167 0 0 
EVF 
Vadības zinības 
[Valkas filiāle]  
0 0 0 0 2 0 0 0 0 
VFF Vēsture  30 0 0 74 0 0 56 0 0 
EVF Vides pārvaldība  31 0 0 47 0 0 39 0 0 
ĢZZF Vides zinātne  29 0 0 39 0 0 37 0 0 
MVF Franču filoloģija  5 0 0 9 0 0 - 
MF Māszinības    23 0 0 - 
PPF  Psiholoģija 2 0 0 0 0 0 - 
EVF 
Starptautiskās 
attiecības (ekonomika)  
12 0 0 - - 
JF Tiesību zinātnes  0 28 0 - - 
FF Vācu filoloģija 15 0 0 10 0 0 - 
EVF 
Vadības zinības 
[Latgales filiāle]  
0 1 0 - - 
Augstākā līmeľa studiju PSP, kopā: 719 191 131 662 153 122 604 93 54 
ĶF 
Darba vides aizsardzība 
un ekspertīze  




0 39 0 0 28 0 0 12 0 
EVF 
Finanšu ekonomika - 
20763  
0 66 0 0 60 0 0 27 0 
EVF 
Finanšu ekonomika - 
20764 
55 0 0 40 0 0 32 0 0 
EVF 
Grāmatvedība un audits 
- 20766  
90 40 0 80 21 0 29 12 0 
EVF 
Grāmatvedība un audits 
- 20767  
76 0 0 45 0 0 12 0 0 
ĢZZF 
Ģeogrāfijas un 
dabaszinību skolotājs - 
21111  
1 0 0 0 0 0 4 0 0 
ĢZZF 
Ģeogrāfijas un 
dabaszinību skolotājs - 
21116 
6 0 0 5 0 0 6 0 0 
PPF Izglītības vadība  19 0 55 25 0 47 33 0 9 
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Fakultāte Studiju programma 
2007. 2008. 2009. 
PLK NLK NLN PLK NLK NLN PLK NLK NLN 
HZF  Konferenču tulkošana  - - 65 0 0 
PPF 
Mājsaimniecības un 
mājturības skolotājs - 
20480  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PPF 
Mājsaimniecības un 
mājturības skolotājs - 
20481 






0 15 0 0 12 0 0 20 0 








- - 0 0 1 
EVF Projektu vadīšana  - 37 0 0 19 0 0 
PPF Psiholoģija - 20479 25 0 0 17 0 0 20 0 0 
PPF Psiholoģija – 2049Y 13 0 0 14 0 0 4 0 0 
TF 
Reliģijas un ētikas 
skolotājs  
0 0 0 7 0 2 5 0 1 




0 0 14 0 0 8 0 0 0 
PPF 
Sociālais pedagogs 
[Latgales filiāle]  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PPF Sociālo zinību skolotājs  0 0 8 0 0 8 0 0 3 
PPF 
Speciālās izglītības 
skolotājs - 20476 
0 0 17 0 0 9 0 0 8 
PPF 
Speciālās izglītības 
skolotājs - 20478 
0 0 4 0 0 2 0 0 0 




42 0 0 3 0 0 22 0 0 
EVF 
Starptautiskā tūrisma 
un viesmīlības nozares 
uzľēmuma vadība  




22 0 0 21 0 0 33 0 0 













informātikas skolotājs  





valodas un literatūras 
skolotājs un 
vidusskolas krievu 
valodas kā svešvalodas 
un latviešu valodas kā 
0 12 0 0 13 0 0 9 0 
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Fakultāte Studiju programma 
2007. 2008. 2009. 
PLK NLK NLN PLK NLK NLN PLK NLK NLN 









valodas un literatūras 
skolotājs  
10 0 0 1 0 0 0 0 0 
FMF 
Vidusskolas 
matemātikas skolotājs  
0 0 9 0 0 8 0 0 10 
FF Literārais redaktors  11 0 0 8 0 0 - 
PPF 
Pamatizglītības 
skolotājs (1.-4.klase) - 
20475  
0 0 0 0 0 3 - 
PPF 
Pamatizglītības 
skolotājs (1.-4.klase) - 
20477 
0 0 5 0 0 16 - 
PPF 
Pamatskolas angļu 
valodas skolotājs  
0 19 0 0 19 0 - 
PPF 
Pamatskolas latviešu 
valodas un literatūras 
skolotājs  
0 0 7 0 0 6 - 
PPF 
Pamatskolas vācu 
valodas skolotājs  
- 0 0 0 - 
PPF 
Sociālais pedagogs 
[Valkas filiāle]  
0 0 0 0 0 0 - 
MVF Tulks  22 0 0 44 0 0 - 
ĶF 
Vides aizsardzība un 
ekspertīze  
9 0 0 - - 
EVF Vides resursu pārvalde  3 0 0 16 0 0 - 
BF 
Vidusskolas bioloģijas 
un pamatskolas ķīmijas 
skolotājs  




0 0 1 0 0 5 - 
2.2.6. tabula 
Pieteikumu skaita dinamika augstākā līmeľa studijās sadalījumā pa fakultātēm 
Fakultāte 
2007. 2008. 2009. 
PLK NLK NLN PLK NLK NLN PLK NLK NLN 
BF 66 0 0 69 0 0 69 0 0 
FMF 135 0 19 91 0 25 79 0 12 
DF      82 0 11 
EVF 1051 150 0 749 111 0 547 51 0 
ĢZZF 107 0 0 110 0 0 148 0 0 
FF (2009.g. - HZF) 179 12 0 165 13 0 
367 29 0 
MVF (2009.g. - HZF) 52 15 0 100 12 0 
JF 331 302 0 230 157 0 237 70 0 




2007. 2008. 2009. 
PLK NLK NLN PLK NLK NLN PLK NLK NLN 
MF 26 0 0 65 0 0 29 0 0 
PPF 118 59 155 129 58 119 130 23 39 
SZF 203 0 13 136 0 0 225 0 0 
TF 11 0 0 14 0 2 24 0 1 
VFF 53 0 0 110 0 0 83 0 0 
KOPĀ pēc studiju 
formas 
2383 538 187 2090 351 146 2110 173 63 
KOPĀ pa gadiem 3108 2587 2346 
 
2.2.4. att. Pieteikumu skaita dinamika augstākā līmeľa studijās sadalījumā pa fakultātēm 
 Pamatojoties uz 2.2.6.tabulas un 2.2.4.attēla datiem, 2009.gadā, salīdzinājumā ar 
iepriekšējo gadu, lielākajā daļā fakultāšu ir vērojams pieteikumu skaita samazinājums augstākā 
līmeľa studijām, kas liecina par šo fakultāšu studiju programmu popularitātes kritumu. 
Pieteikumu skaita pieaugums vērojams tikai 4 no LU fakultātēm - HZF, SZF, ĢZZF un TF. 
2.2.7.tabula 







Budţets Kopā Maksa Maksa 
1.līmeľa PSP:         
DF Programmēšana un datortīklu administrēšana  8,03 4,02     
PPF Datorsistēmas un datortīklu administrēšana  6,60 1,52     
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Budţets Kopā Maksa Maksa 
PPF Pirmsskolas izglītības pedagogs      0,21   
Pamatstudiju PSP:         
FMF Matemātiķis statistiķis  7,37 3,16     
MF Ārstniecība  10,95 2,44     
PPF Psiholoģija  22,33 2,03 0,7   
FMF Vidusskolas matemātikas skolotājs  3,00 1,67   0,05 
DF 
Dabaszinātľu un informācijas tehnoloģijas 
skolotājs 
3,00 1,50     
PPF Māksla    1,44 0,74   
PPF Pirmsskolas skolotājs [Fakultāte]  8,40 1,40 0,24   
PPF Angļu valodas skolotājs 11,60 1,36 0,77   
PPF Vizuālās mākslas skolotājs 7,10 1,18   0,10 
PPF Kultūras vēstures skolotājs 6,50 1,08   0,17 
PPF Veselības mācības un sporta skolotājs  6,40 1,07   0,37 
PPF Latviešu valodas un literatūras skolotājs  4,57 1,00   0,10 
PPF Sociālais pedagogs  6,00 1,00   0,40 
MF Ārstniecība [Ārzemnieki]   1,00     
EVF Starptautiskās ekonomiskās attiecības  89,67 0,89     
EVF E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas  131,00 0,87 0,24   
EVF Finanšu sektora vadība 103,50 0,69 0,18   
PPF Mājturības un mājsaimniecības skolotājs  4,00 0,67   0,20 
PPF Lietišķās informātikas skolotājs  3,40 0,57     
PPF Vācu valodas skolotājs 2,50 0,42 0   
EVF Apdrošināšana un finanses   0,39 0,17   
EVF Grāmatvedība, analīze, audits   0,38 0,21   
EVF Finanšu menedţments   0,35 0,12   
PPF Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase)        0,37 
PPF Pirmsskolas skolotājs [Latgales filiāle]     0   
PPF Speciālās izglītības skolotājs        0,27 
BSP:         
SZF Komunikācijas zinātne  41,76 4,35   0,70 
BF Bioloģija  7,12 4,27     
HZF Kultūras un sociālā antropoloģija  17,87 4,12     
FMF Matemātika  8,60 4,01   0,05 
FMF Optometrija  8,70 3,73   1,00 
MF Farmācija  25,75 3,55     
SZF Politikas zinātne  22,40 3,39   0,58 
HZF Moderno valodu un biznesa studijas  69,20 3,30 0,80 0,37 
ĢZZF Vides zinātne  19,00 3,17     
HZF Franču filoloģija  18,90 3,15     
SZF Socioloģija  14,32 3,11     
EVF Starptautiskā ekonomika un 
komercdiplomātija  
  3,00     
HZF Somugru studijas 11,30 2,83     
ĢZZF Ģeogrāfija  13,60 2,72   0,46 
HZF Angļu filoloģija 29,21 2,56 0,23 0,27 
FMF Fizika  3,37 2,53     
JF Tiesību zinātnes  10,29 2,36 1,25   
DF Datorzinātnes  3,50 2,33     









Budţets Kopā Maksa Maksa 
VFF Filozofija 13,40 2,23   0,16 
VFF Vēsture  9,92 2,20   0,52 
EVF Ekonomika  15,22 2,17 0,24   
HZF Baltu filoloģija 3,75 2,12   0,23 
HZF Āzijas studijas  22,80 2,07     
ĶF Ķīmija  6,04 2,01     
HZF Klasiskā filoloģija  6,45 1,97     
HZF Krievu filoloģija  3,87 1,83   0,10 
EVF Vadības zinības  15,35 1,69 0,33   
ĢZZF Ģeoloģija  18,20 1,65     
HZF Vācu filoloģija  7,50 1,64     
TF Teoloģija un reliģiju zinātne  4,60 1,53     
PPF Pedagoģija  8,10 1,35   0,47 
SZF Bibliotēkzinātne un informācija  5,08 1,34     
MF Māszinības    0,03     
PPF Pedagoģija [Valkas filiāle]        0,03 
 2.2.8.tabula 







Budţets Kopā Maksa Maksa 
MSP:         
JF 
Tiesību zinātnes [studijas 
vakaros]  
22,67 9,71 2,4   
SZF Komunikācijas zinātne  3,38 2,93     
BF Bioloģija  1,04 2,85     
SZF Bibliotēkzinātne un informācija  2,30 2,30     
SZF Politikas zinātne  3,45 2,30     
FMF Matemātika 1,10 2,20     
ĶF Ķīmija  0,86 2,15     
HZF Kultūras un sociālā antropoloģija  10,40 2,08     
DF Datorzinātnes  0,96 1,82     
HZF Baltu filoloģija  1,20 1,68     
HZF Angļu filoloģija  2,79 1,56     
FMF Fizika  1,20 1,50     
PPF Pedagoģija [fakultātē]  1,20 1,50 0,07   
SZF Socioloģija 2,00 1,50     
ĢZZF Ģeogrāfija  1,46 1,37     
HZF Orientālistika  1,70 1,36     
ĢZZF Vides zinātne  1,32 1,23     
PPF Izglītības zinātnes 2,30 1,15   0,27 
VFF Vēsture  2,24 1,12     
PPF Izglītības zinātnes  1,33 1,00   0,03 
HZF Krievu filoloģija 2,00 0,96     
VFF Filozofija  2,08 0,90     
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Budţets Kopā Maksa Maksa 
ĢZZF Ģeoloģija  1,80 0,90     
HZF Klasiskā filoloģija 1,00 0,70     
TF Teoloģija  1,58 0,63     
EVF Ekonomika 6,37 0,61     
MF Farmācija  5,80 0,58     
EVF Eiropas studijas  28,00 0,56     
EVF Vides pārvaldība  1,77 0,56     
EVF Starptautiskās attiecības 
(ekonomika)  
22,00 0,44     
EVF Vadības zinības  4,07 0,42     
HZF Baltijas jūras reģiona studijas  1,43 0,40     
FMF Optometrija  0,40 0,20   0 
EVF Sabiedrības vadības  9,00 0,18     
EVF Eiropas studijas    0,08     




    0,27   
PPF Pedagoģijas [Latgales filiālē]      0   
JF 
Tiesību zinātnes [studijas 
sestdienās]  
    0,64   
BF Uzturzinātne  1,20 1,20      
EVF Vadības zinības [Valkas filiāle]      0   
Austākā līmeľa studiju PSP:         
HZF Konferenču tulkošana  3,25 3,25     
PPF Izglītības vadība  1,65 1,65   0,18 
HZF Tulkotājs  1,83 1,57     
ĶF Vidusskolas ķīmijas skolotājs  1,30 1,30     
JF Tiesību zinātnes  3,17 1,14     
PPF Psiholoģija  2,22 1,00     
ĢZZF Telpiskās attīstības plānošana  3,30 0,83     
EVF Projektu vadīšana    0,63     
SZF Sociālais darbs  1,50 0,60     
ĶF 
Darba vides aizsardzība un 
ekspertīze  
1,70 0,57     
EVF Starptautiskais bizness    0,44     
EVF Finanšu ekonomika    0,32     
EVF Starptautiskais bizness [angļu.val]    0,31     
EVF Grāmatvedība un audits    0,29 0,12   
ĢZZF 
Ģeogrāfijas un dabaszinību 
skolotājs - 21116 
  0,24     
PPF Psiholoģija 0,80 0,20     
TF Reliģijas un ētikas skolotājs 0,71 0,17   0,03 
ĢZZF 
Ģeogrāfijas un dabaszinību 
skolotājs - 21111 
  0,16     
EVF Grāmatvedība un audits   0,12     
EVF 
Starptautiskā tūrisma un 
viesmīlības nozares uzľēmuma 
vadība  
  0,06     
FMF Optometrija    0,05     
HZF 
Vidusskolas latviešu valodas un 
literatūras skolotājs  









Budţets Kopā Maksa Maksa 
EVF Ekonomists grāmatvedis      0,24   
EVF Finanšu ekonomika     0,27   
PPF 
Mājsaimniecības un mājturības 
skolotājs - 20480 
      0 
PPF 
Mājsaimniecības un mājturības 
skolotājs - 20481 
      0 
HZF Moderno valodu skolotājs     0,27   
PPF Pamatizglītības skolotājs – 204A6     0,26 0,18 
PPF Pamatizglītības skolotājs – 204A8     0 0,03 
PPF Sociālais pedagogs [fakultāte]        0 
PPF 
Sociālais pedagogs [Latgales 
filiāle] 
      0 
PPF Sociālo zinību skolotājs       0,1 
PPF Speciālās izglītības skolotājs       0,27 
PPF Speciālās izglītības skolotājs        0 




      0,50 
HZF 
Vidusskolas krievu valodas un 
literatūras skolotājs un 
vidusskolas krievu valodas kā 
svešvalodas un latviešu valodas 
kā otrās valodas skolotājs 




      0,50 
Vidējais konkursa koeficients LU 2009./2010.ak.g. bija 9,9 (2008./2009.ak.g. – 9,6), kas LU 
ierindoja 2.vietā starp valsts augstskolām aiz Latvijas Kultūras akadēmijas (koeficients – 12,5). LU sekoja 
Daugavpils Universitāte (5,3) un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija (4,3). IZM konkursa koeficientu 
nosaka kā reflektantu pieteikumu skaita attiecību pret uzľemto studentu skaitu valsts finansētajās studiju 
vietās pilna laika studijās pamatstudiju programmās. Valstī vidējais konkursa koeficients 2009./2010.ak.g. 
bija 4,6. Konkursa koeficients ir visai nosacīts rādītājs, kas atspoguļo tikai kopējās tendences un ir atkarīgs 
no studiju virziena, izsludināto studiju vietu skaita augstskolā, pieteikumu reģistrācijas procedūras u.c. 
faktoriem. 
 Vislielākais konkurss LU uz valsts budţeta finansētajām studiju vietām pilna laika 
pamatstudijās 2009./2010.ak.g. bija šādās pamatstudiju programmās: E-biznesa un loģistikas 
vadības sistēmas (131), Finanšu sektora vadība (103,5) un Starptautiskās ekonomiskās attiecības 
(89,7). 
 Vislielākais konkurss LU uz valsts budţeta finansētajām studiju vietām pilna laika 
pamatstudijās 2009./2010.ak.g. bija šādās augstākā līmeľa studiju programmās: Eiropas studijas 




Imatrikulēto studējošo kopskaits 2009./2010.akad.gadā 
 Skaits % 
KOPĀ, t.sk.: 5699 100 
Pamatstudiju programmās: 3869 68 
        Par valsts budţeta līdzekļiem 1447 26 
        Par privātiem līdzekļiem 2422 42 
Augstākā līmeľa studiju programmās: 1830 32 
        Par valsts budţeta līdzekļiem 980 17 
        Par privātiem līdzekļiem 850 15 
 
2.2.5.att. Pamatstudijās imatrikulēto studentu skaita dinamika 
 




Imatrikulēto studentu skaits pa studiju programmu līmeľiem 2009./2010.ak.gadā 
Kopā 









Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % Skaits % 
5699 110 2 2862 50 897 16 1131 20 699 12 
 
2.2.7. att. 2009./2010.ak.g. uzľemtie studenti sadalījumā pa studiju formām 
2.2.11. tabula 




Ar vispārējo vidējo 
izglītību 
Ar vidējo speciālo 
izglītību 
Ar augstāko izglītību 
skaits % skaits % skaits % 




2.2.4. Studējošo skaita statistika 
2.2.12. tabula 




Mācību gadi KOPĀ STUDĒ 
















 STUDĒJOŠIE KOPĀ 5106 4486 2655 1388 137 35 13807 6075 7732 
1. līmeľa PSP 66 46 20 0 0 0 132 93 39 
BSP kopā 2595 2081 1956 725 0 0 7357 3269 4088 
Pamatstudiju PSP kopā 784 783 627 640 137 35 3006 805 2201 
Ārzemju viesstudenti (pamatstudijās) 0 10 40 23 0 0 73 73 0 
PAMATSTUDIJU SP KOPĀ 3445 2920 2643 1388 137 35 10568 4240 6328 
MSP kopā 1126 1046 0 0 0 0 2172 1435 737 
PMSP kopā 389 395 12 0 0 0 796 199 597 
2.līmeľa PSP kopā 116 109 0 0 0 0 225 155 70 
Ārzemju viesstudenti 30 16 0 0 0 0 46 46 0 




























STUDĒJOŠIE KOPĀ 506 906 893 656 541 25 3430 0 3430 
1. līmeľa PSP 24 134 112 0 0 0 270 0 270 
BSP kopā 195 260 374 387 272 0 1488 0 1488 
Pamatstudiju PSP kopā 124 259 264 269 269 25 1210 0 1210 
PAMATSTUDIJU SP KOPĀ 343 653 750 656 541 25 2968 0 2968 
MSP kopā 66 118 39 0 0 0 223 0 223 
PMSP kopā 41 76 0 0 0 0 117 0 117 
2.līmeľa PSP kopā 56 59 7 0 0 0 122 0 122 































STUDĒJOŠIE KOPĀ 234 505 396 467 217 3 1822 0 1822 
BSP kopā 146 256 230 333 81 0 1046 0 1046 
Pamatstudiju PSP kopā 25 84 96 134 136 3 478 0 478 
PAMATSTUDIJu SP KOPĀ 171 340 326 467 217 3 1524 0 1524 
MSP kopā 6 35 32 0 0 0 73 0 73 
PMSP kopā 11 38 0 0 0 0 49 0 49 
2.līmeľa PSP kopā 46 92 38 0 0 0 176 0 176 
AUGSTĀKĀ LĪMEĽA SP KOPĀ 63 165 70 0 0 0 298 0 298 
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PLK NLK NLN VISI KOPĀ 
Budţ. Maksa Kopā Maksa Maksa Budţ. Maksa KOPĀ 
HZF 909 814 1723 156 207 909 1177 2086 
TF 106 23 129 0 2 106 25 131 
JF 341 835 1176 621 0 341 1456 1797 
PPF 625 866 1491 943 762 625 2571 3196 
VFF 315 262 577 0 93 315 355 670 
EVF 624 3047 3671 1710 0 624 4757 5381 
BF 292 44 336 0 0 292 44 336 
DF 679 182 861 0 32 679 214 893 
FMF 618 86 704 0 81 618 167 785 
ĢZZF 362 346 708 0 66 362 412 774 
ĶF 336 65 401 0 0 336 65 401 
MF 250 599 849 0 0 250 599 849 
SZF 499 563 1062 0 579 499 1142 1641 
KOPĀ FAKULTĀTĒS 5956 7732 13688 3430 1822 5956 12984 18940 
Ārzemju viesstudenti (apmaiľas) 119 0 119 0 0 119 0 119 
LU KOPĀ 6075 7732 13807 3430 1822 6075 12984 19059 
2.2.14. tabula 



















HZF 1362 361 107 49 207 0 2086 
TF 98 31 0 0 0 2 131 
JF 699 477 477 144 0 0 1797 
PPF 1306 185 839 104 554 208 3196 
VFF 436 141 0 0 93 0 670 
EVF 2791 880 1545 165 0 0 5381 
BF 208 128 0 0 0 0 336 
DF 688 173 0 0 0 32 893 
FMF 561 143 0 0 46 35 785 
ĢZZF 515 193 0 0 66 0 774 
ĶF 217 184 0 0 0 0 401 
MF 768 81 0 0 0 0 849 
SZF 846 216 0 0 558 21 1641 
KOPĀ 10495 3193 2968 462 1524 298 18940 
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 LU Studentu servisa dati. 
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 LU Studentu servisa dati. 
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Studējošo skaita sadalījums pa studiju formām parādīts 2.2.8., bet pa studiju programmu 
līmeľiem 2.2.9. un 2.2.10.attēlā. 
 
2.2.8.att. Studējošo skaita sadalījums pēc studiju formas uz 01.01.2010., t.sk. ārzemju 
viesstudenti 
 
2.2.9.att. Studējošo skaita sadalījums pa studiju programmu līmeľiem uz 01.01.2010., 




2.2.10.att. Studējošo skaita procentuālais sadalījums pa studiju programmu līmeľiem uz 
01.01.2010., izľemot ārzemju viesstudentus 
 Studējošo sadalījums pa studiju gadiem parādīts 2.2.11.attēlā. Visvairāk studējošo ir 1. un 




2.2.11. att. Studējošo skaita sadalījums pa studiju gadiem uz 01.01.2010., t.sk. ārzemju 
viesstudenti 
 
2.2.12. att. Studentu sadalījums fakultātēs pēc studiju programmu līmeľa uz 01.01.2010., 
izľemot ārzemju viesstudentus 
 Salīdzinot studentu sadalījumu fakultātēs pēc studiju programmu līmeľa (skat. 
2.2.12.att.), novērojamas krasas atšķirības: vislielākais augstākā līmeľa studijās studējošo 
īpatsvars ir Ķīmijas fakultātē (46 %) un Bioloģijas fakultātē (38 %). Vismazākais augstākā 
līmeľa studijās studējošo īpatsvars ir Medicīnas fakultātē (10%), Sociālo zinātľu fakultātē (14%) 




2.2.13. att. Studentu sadalījums fakultātēs pēc studiju finansējuma veida (01.01.2010.), 
izľemot ārzemju viesstudentus 
 Atšķirīgs ir arī studentu sadalījums fakultātēs pēc studiju finansējuma veida (2.2.13.att.). 
Proporcionāli par maksu visvairāk studējošo mācās Ekonomikas un vadības fakultātē (88%), 
Juridiskajā fakultātē (81%) un Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātē (80%). Proporcionāli 
visvairāk studentu par valsts budţeta finansējumu studē Bioloģijas fakultātē (87%), Ķīmijas 
fakultātē (84 %) un Teoloģijas fakultātē (80%). Vairāk nekā puse fakultātes studējošo studē par 





2.2.14. att. Studentu sadalījums fakultātēs pēc studiju formas uz 01.01.2010., izľemot 
ārzemju viesstudentus 
         Studentu sadalījums pēc studiju formas fakultātēs parādīts 2.2.14.attēlā. Medicīnas, 
Ķīmijas un Bioloģijas fakultātē visi studējošie ir pilna laika klātienes studenti. Proporcionāli 
vismazāk pilna laika klātienes studenti ir Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte (47%) un Sociālo 
zinātľu fakultātē (65%). Teoloģijas fakultātē (63 %) un Datorikas fakultātē (63 %). Proporcionāli 





2.2.15. att. Studentu vecuma struktūra 2009./2010.ak.g., t.sk. ārzemju viesstudenti 
 Studentu vecuma struktūra parādīta 2.2.15.attēlā. Lielākā daļa studējošo (66%) ir vecumā 
no 19 līdz 23 gadiem. Pieaugot studējošo vecumam, samazinās pilna laika studentu skaits. 
2.2.15.tabula 







KOPĀ, t.sk.: 5327 100  
 studijās par privātiem līdzekļiem 3590 67,4  
 studijās par valsts budţeta līdzekļiem 1737 32,6  
 sievietes 4143 77,8  
Pamatstudijās, t.sk.: 3265 61,3 100 
 1.līmeľa PSP 239 4,5 7,3 
 BSP 2252 42,3 69,0 
 Pamatstudiju PSP 774 14,5 23,7 
Augstākā līmeľa studijās, t.sk.: 2062 38,7 100 
 MSP 1250 23,5 60,6 
 PMSP 551 10,3 26,7 
 2.līmeľa PSP 261 4,9 12,7 
Pilna laika studijās, t.sk.: 3874 72,7 100 
 studijās par privātiem līdzekļiem 2137 40,1  
 studijās par valsts budţeta līdzekļiem 1737 32,6  
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 sievietes 2935 55,1  
 pamatstudijās 2251 42,3 58,1 
      1.līmeņa PSP 107 2,0  
      BSP 1695 31,8  
      Pamatstudiju PSP 449 8,4  
 augstākā līmeľa studijās 1623 30,5 41,9 
      MSP 1026 19,3  
      PMSP 443 8,3  
      2.līmeņa PSP 154 2,9  
Nepilna laika studijās, t.sk.   1453 27,3 100 
 studijās par privātiem līdzekļiem 1453 27,3  
 studijās par valsts budţeta līdzekļiem 0 0,0  
 sievietes 1208 22,7  
 pamatstudijās 1014 19,0 69,8 
      1.līmeņa PSP 132 2,5  
       BSP 557 10,5  
      Pamatstudiju PSP 325 6,1  
 augstākā līmeľa studijās 439 8,2 30,2 
      MSP 224 4,2  
      PMSP 108 2,0  
      2.līmeņa PSP 107 2,0  
2.2.5. Studiju programmu pašnovērtējumi26 
Ik gadu LU visas fakultāšu domes veic studiju programmu pašnovērtējumus. Lai LU 
Senāts atbilstoši noteiktajai kārtībai apstiprinātu šos studiju programmu pašnovērtējumus, līdz 
Senāta sēdei tiek veikta visu studiju programmu pašnovērtējumu pārbaude pēc apstiprinātajiem 
kritērijiem, kur katrs no tiem tiek vērtēts ar noteiktu punktu skaitu. Kritēriji katru gadu tiek 
izvērtēti un precizēti, nosakot arī minimālo punktu skaitu, kas nepieciešams, lai studiju 
programmu pašnovērtējumu virzītu tālāk uz Senātu apstiprināšanai. Ja punktu skaits ir mazāks, 
nekā noteiktais minimālais punktu skaits, tad studiju programmas pašnovērtējums tiek atgriezts 
fakultātei tā papildināšanai un precizēšanai.  
2.2.16., 2.2.17., 2.2.18. un 2.2.19. tabulā ir doti visi Latvijas Universitāšu pašnovērtējumu 
vērtējumi, sakārtoti pa studiju programmu tematiskajām jomām dilstošā secībā. 
2.2.16.tabula 
LU matemātikas un statistikas, datorikas, dzīvās dabas zinātľu, fizikālo zinātľu, vides 
aizsardzības, veselības aprūpes izglītības tematisko jomu studiju programmu 
pašnovērtējuma ziľojumu vērtējums 




no līdz max 36.2 
Ļoti labi (36-32) sagatavotie pašnovērtējumi 
51721 Medicīnas un farmācijas DSP 04.06.2008  31.12.2014 36,2 
45722 Uzturzinātne MSP 20.02.2008  31.12.2014 36 
46721 Medicīna PSP (Rezidentūra) 10.10.2007 31.12.2013 31 
46850 
Darba vides aizsardzība un ekspertīze 
PSP 
07.11.2007  31.12.2013 34,1 
42721 Ārstniecības PSP 13.09.2006 31.12.2012 32,7 
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 Sagatavoja LU Akadēmiskais departaments. 
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no līdz max 36.2 
43440 Ķīmijas BSP  04.07.2007 31.12.2013 32 
45440 Ķīmijas MSP  04.07.2007 31.12.2013 32 
51440 Ķīmijas DSP 04.07.2007 31.12.2013 32 
Labi (31-28) sagatavotie pašnovērtējumi  
43420 Bioloģija BSP 13.09.2006  31.12.2012 31,4 
45420 Bioloģija MSP 13.09.2006  31.12.2012 31,4 
51420 Bioloģija DSP 13.09.2006  31.12.2012 31,4 
45850 Vides pārvaldības MSP 21.01.2004 31.12.2010 31,4 
46850 Vides resursu pārvaldes PMSP 30.05.2007 31.12.2013 31,4 
43460 Matemātikas BSP 10.10.2007 31.12.2013 31,4 
45460 Matemātikas MSP 10.10.2007 31.12.2013 31,4 
51460 Matemātikas DSP 07.10.2007  31.12.2013  31,4 
43722 Farmācijas BSP 04.06.2008  31.12.2014 31,4 
45722 Farmācijas MSP 06.10.2004 31.12.2010 31,4 
41481 
Datorsistēmu un datortīklu 
administrēšanas PSP 
31.03.2004 31.12.2010 28,1 
43440 Ģeoloģijas BSP 11.07.2007 31.12.2013 28 
45440 Ģeoloģijas MSP 04.02.2004 31.12.2010 28 
51440 Ģeoloģijas DSP 04.02.2004 31.12.2010 28 
Atbilstoši (27-24) sagatavotie pašnovērtējumi  
43440 Ģeogrāfijas BSP 11.07.2007 31.12.2013 26,6 
45440 Ģeogrāfijas MSP 11.07.2007 31.12.2013 26,6 
51440 Ģeogrāfijas DSP 11.07.2007 31.12.2013 26,6 
43850 Vides zinātnes BSP 11.07.2007 31.12.2013 26,6 
45850 Vides zinātnes MSP 11.07.2007 31.12.2013 26,6 
51850 Vides zinātnes DSP 11.07.2007 31.12.2013 26,6 
43481 Datorzinātľu BSP 19.10.2005 13.12.2011 25,2 
45481 Datorzinātľu MSP 19.10.2005 13.12.2011 25,2 
51481 Datorzinātnes DSP 19.10.2005 31.12.2011 25,2 
41481 
Programmēšanas un datortīklu 
administrēšanas PSP 
19.10.2005 31.12.2011 25,2 




45722 Optometrijas MSP 26.09.2007 31.12.2013 24,8 
Zem minimālā punktu skaita (23-) sagatavotie pašnovērtējumi  
43440 Fizikas BSP 26.09.2007 31.12.2013 21,3 
45440 Fizikas MSP 26.09.2007 31.12.2013 21,3 
51440 Fizikas un astronomijas DSP 26.09.2007 31.12.2013 21,3 
43723 Māszinību BSP 15.11.2006 31.12.2012 13,8 







LU sociālās labklājības, sociālo un cilvēkrīcības zinātľu, vadības zinātnes un 
administrēšanas, informācijas un komunikācijas zinātľu un tiesību zinātnes izglītības 
tematisko jomu studiju programmu pašnovērtējuma ziľojumu vērtējums 






no līdz max 36.2 
Ļoti labi (36-32) sagatavotie pašnovērtējumi 
46380 Tiesību zinātľu PMSP 06.10.2004 31.12.2010 34,1 
43321 Komunikācijas zinātnes BSP 09.11.2005 31.12.2011 34,1 
42310 Starptautisko ekonomisko attiecību PSP 28.03.2007 31.12.2013 33,4 
42344 Grāmatvedība, analīze, audits PSP 06.10.2004 31.12.2010 33,4 
43310 Psiholoģijas BSP 23.11.2005 31.12.2011 33,4 
51310 Psiholoģijas DSP 15.10.2008 31.12.2014 33,4 
46344 Grāmatvedība un audits PMSP 11.10.2006 31.12.2012 32,7 
43322 Bibliotēkzin. un informāc.BSP 01.12.2004 31.12.2010 32,2 
45322 Bibliotēkzin. un informāc.MSP 01.12.2004 31.12.2010 32,2 
45321 Komunikācijas zinātnes MSP 26.11.2008 31.12.2014 32,1 
51321 Komunikācijas zinātnes DSP 26.11.2008 31.12.2014 32,1 
46310 Finanšu ekonomika PMSP 29.06.2005 31.12.2011 32 
51310 Ekonomikas DSP 04.07.2007 31.12.2013 32 
42310 Psiholoģijas PBSP 28.12.2005 31.12.2011 32 
42762 Sociālā darba PSP 14.01.2004 31.12.2010 32 
Labi (31-28) sagatavotie pašnovērtējumi 
46345 Starptautiskais bizness PMSP 05.05.2004 31.12.2010 31,4 
46310 Psiholoģijas PMSP 28.06.2006 31.12.2012 31,4 
43380 Tiesību zinātľu BSP 06.10.2004 31.12.2010 30,8 
45380 Tiesību zinātľu MSP 06.10.2004 31.12.2010 30,8 
51380 Juridiskās zinātnes DSP 18.09.2008 31.12.2014 30,8 
43310 Ekonomikas BSP 06.10.2004 31.12.2010 29,2 
45310 Ekonomikas MSP 06.10.2004 31.12.2010 29,2 
42345 
E-bizness un loģistikas vadības sitēmas 
PBSP 
18.06.2008 31.12.2014 29,2 
45380 Starptautisko attiecību (tiesību) MSP 13.09.2006 31.12.2012 29,1 
45345 Sabiedrības vadības MSP 20.10.2004 31.12.2010 28,8 
51345 Vadībzinātnes DSP 04.07.2007 31.12.2013 28,7 
46344 Ekonomista grāmatveţa PSP 19.01.2005 31.12.2011 28 
Atbilstoši (27-24) sagatavotie pašnovērtējumi 
45310 Politikas zinātnes MSP 29.10.2008 31.12.2014 27,9 
51310 Politikas zinātnes DSP 29.10.2008 31.12.2014 27,9 
42343 Finanšu menedţments PSP 06.10.2004 31.12.2010 27,8 
42343 Finanšu sektora vadība PBSP 18.06.2008 31.12.2014 27,8 
43310 Politikas zinātnes BSP 09.11.2005 31.12.2011 27,4 
43310 Socioloģijas BSP 12.09.2007 31.12.2013 27,1 
45310 Socioloģijas MSP 12.12.2007 31.12.2013 27,1 
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no līdz max 36.2 
51310 Socioloģijas DSP 14.01.2004 31.12.2010 27,1 
45310 
Starptautisko attiecību (ekonomikas) 
MSP 
06.10.2004 31.12.2010 25,5 
46762 Sociālā darba PSP 10.10.2007 31.12.2013 24,1 
Zem minimālā punktu skaita (23-) sagatavotie pašnovērtējumi 
42380 Tiesību zinātľu PSP 06.10.2004 31.12.2010 23,5 
46345 
Starptautiskā tūrisma un viesmīlības 
nozares uzľēmuma vadība PMSP 
18.06.2008 31.12.2014 23,5 
51310 Demogrāfijas DSP 04.07.2007 31.12.2013 11,8 
2.2.18.tabula 
LU humanitāro zinātľu izglītības tematisko jomu studiju programmu pašnovērtējuma 
ziľojumu par 2008/09. akadēmisko gadu vērtējumi 




no līdz max 36 
Ļoti labi (36-32) sagatavotie pašnovērtējumi 
46223 Literārā redaktora PSP 01.12.2004 31.12.2010 35 
43222 Somugru studiju BSP 28.12.2005 31.12.2011 35 
43222 Āzijas studiju BSP 28.12.2005 31.12.2011 35 
45222 Orientālistikas MSP 26.09.2007 31.12.2013 35 
45222 Baltijas jūras reģiona studijas MSP 06.06.2007 31.12.2013 33 
43222 Angļu filoloģijas BSP 11.01.2006 31.12.2012 33 
43221 Teoloģijas un reliģiju zinātnes BSP 12.09.2007 31.12.2013 33 
45221 Teoloģijas MSP 12.09.2007 31.12.2013 33 
51221 Teoloģijas un reliģiju zinātnes DSP 05.05.2004 31.12.2010 33 
51224 Vēstures DSP 22.12.2008 31.12.2014 32 
Labi (31-28) sagatavotie pašnovērtējumi 
43222 Baltu filoloģijas BSP 01.12.2004 31.12.2010 31 
45222 Baltu filoloģijas MSP 01.12.2004 31.12.2010 31 
43222 Krievu filoloģijas BSP 09.11.2005 31.12.2011 31 
45222 Krievu filoloģijas MSP 09.11.2005 31.12.2011 31 
43222 Vācu filoloģijas BSP 11.01.2006 31.12.2012 31 
45222 Vācu filoloģijas MSP 11.01.2006 31.12.2012 31 
45222 Angļu filoloģijas MSP 05.11.2008 31.12.2014 30 
51223 Filoloģijas DSP 18.06.2008 31.12.2014 29 
43222 Franču filoloģijas BSP 11.01.2006 31.12.2012 28 
45222 Franču filoloģijas MSP 05.11.2008 31.12.2010 28 
43224 Vēstures BSP 09.11.2005 31.12.2011 28 
45224 Vēstures MSP 09.11.2005 31.12.2011 28 
Atbilstoši (27-24) sagatavotie pašnovērtējumi 
51223 Valodniecības DSP 15.10.2008 31.12.2014 27 
43224 Filozofijas BSP 09.11.2005 31.12.2011 27 
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no līdz max 36 
45224 Filozofijas MSP 09.11.2005 31.12.2011 27 
51224 Filozofijas DSP 09.11.2005 31.12.2011 27 
43222 Klasiskās filoloģijas BSP 01.12.2004 31.12.2010 26 
45222 Klasiskās filoloģijas MSP 01.12.2004 31.12.2010 26 
46222 Tulkotāja PSP 09.11.2005 31.12.2011 24 
2.2.19.tabula 
LU pedagogu izglītības un izglītības zinātľu izglītības tematisko jomu studiju programmu 
pašnovērtējuma ziľojumu par 2008/09. akadēmisko gadu vērtējumi 




no līdz max 36 
Ļoti labi (36-32) sagatavotie pašnovērtējumi 
51142 Pedagoģijas DSP 18.06.2008 31.12.2014 35 
46141 Vidusskolas matemātikas skolotāja PSP 10.10.2007 31.12.2013 33 
46141 Vidusskolas fizikas skolotāja PSP 10.10.2007 31.12.2013 33 
46141 Ģeogrāfijas  un dabaszinību skolotāja PSP 31.03.2004 31.12.2010 33 
46141 Reliģijas un ētikas skolotāja PSP 05.12.2007 31.12.2013 33 
Labi (31-28) sagatavotie pašnovērtējumi 
51345 Izglītības vadība DSP 28.11.2007 31.12.2013 31 
46141 Moderno valodu skolotāja PSP 21.12.2005 31.12.2011 31 
42141 Vidusskolas matemātikas skolotāja PSP 10.10.2007 31.12.2013 31 
41141 Pirmsskolas izglītības pedagoga PSP 15.10.2008 31.12.2014 31 
46141 Pamatizglītības skolotājs PSP 29.10.2008 31.12.2014 30 
42141 Sociālā pedagoga PBSP 28.12.2005 31.12.2011 30 
46141 
Vidusskolas krievu valodas un literatūras 
skolotāja;Vidusskolas krievu val. kā 
svešvalodas un latviešu val. kā otrās val. 
skolotāja PSP 
14.12.2005 31.12.2011 29 
46141 Sociālā pedagoga PSP 28.12.2005 31.12.2011 29 
Atbilstoši (27-24) sagatavotie pašnovērtējumi 
46142 Izglītības vadība PMSP 28.11.2007 31.12.2013 27 
46141 
Mājsaimniecības un mājturības skolotājs 
PSP 
25.04.2007 31.12.2013 27 
45142 Pedagoģijas MSP 28.12.2005 31.12.2011 26 
45142 Izglītības zinātľu MSP 09.07.2008 31.12.2014 26 
46141 Vidusskolas informātikas skolotāja PSP 19.10.2005 31.12.2011 25 
46141 
Vidusskolas  latviešu valodas un literatūras 
skolotāja PSP 
01.12.2004 31.12.2010 24 
46141 Vidusskolas ķīmijas skolotāja PSP 04.07.2007 31.12.2013 24 
46141 Sociālo zinību skolotāja PSP 18.05.2005 31.12.2011 24 
43142 Pedagoģijas BSP 14.12.2005 31.12.2011 24 
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no līdz max 36 
42141 Skolotājs PBSP 30.05.2007 26.04.2010 24 
Zem minimālā punktu skaita (23-) sagatavotie pašnovērtējumi 
46141 Speciālās izglītības skolotāja PSP 06.12.2006 31.12.2012 21 
46141 Vizuālās mākslas skolotāja PSP 16.03.2005 31.12.2011 14 
42141 Pirmsskolas skolotājs PBSP 14.12.2005 31.12.2011 6 
2.2.6. Studējošo aptaujas27 
Latvijas Universitātē centralizēti studentu aptaujas tiek veiktas kopš 2005.gada. LU 
Akadēmiskais departaments ir izstrādājis 3 veida studentu aptaujas anketas:  
1. par studiju programmu; 
2. par studiju kursu un tā docētāju; 
3. par 1.kursa adaptāciju LU studiju vidē. 
Populārākās ir pirmās divas aptaujas, jo tās sniedz tiešu atbalstu studiju procesa 
organizēšanā un pilnveidošanā. Studentu aptaujas rezultātus par studiju programmu izmanto, 
sagatavojot ikgadējos studiju programmu pašnovērtējuma ziľojumus un studiju programmu 
attīstības plānus. Studentu aptaujas rezultātus par studiju kursu un docētāju izmanto kā papildus 
kritēriju, izvērtējot visu akadēmisko amatu pretendentu atbilstību attiecīgā akadēmiskā amata 
prasībām. Aptaujas par 1.kursa adaptāciju, kā arī beidzēju aptauja LUISā tika veiktas kā 
pilotprojekti, lai pieľemtu konkrētus lēmumus.  
2.2.20.tabula 
Aptaujās piedalījušos studējošo skaita dinamika 
Aptaujas veids 2005.g. 2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 
Aptauja par studiju programmu 859 1604 2298 1724 2151 
Aptauja par docētāju 9689 4668 6801 3817 6312 
1.kursa aptauja 1775 1200 1199   88 
Beidzēju aptauja LUISā         2141 
Līdz šim aptaujas tika organizētas papīra formā, veicot to elektronisko apstrādi. Šobrīd 
uzsākta pāreja uz elektroniskām aptaujām. 
                                                 
27
 Sagatavoja LU Akadēmiskais departaments. 
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2.3. TĀLĀKIZGLĪTĪBA UN KURSI KLAUSĪTĀJIEM 
2.3.1. Tālākizglītības un Profesionālās pilnveides programmas28 
Klausītāju sadalījums pa tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmām ir parādīts 
2.3.1.tabulā. Visvairāk klausītāji vēlas apgūt profesionālās pilnveides programmas, kuras ir saistītas 
ar ārstu un medicīnas māsu pārkvalifikāciju. 
2.3.1.tabula 
Klausītāju skaits tālākizglītības un Profesionālās pilnveides programmās 2009.gadā 








Interneta mārketings- iespējas un metodes  6 
Radiācijas drošība 196 
Aktualitātes diagnostiskajā radioloģijā  18 
Dermatoveneroloģija  14 
Ģimenes medicīna  28 
Māsu pamatspecialitātes ieguve I  261 
Māsu pamatspecialitātes ieguve II  611 
Neiroloģijas pamati un diagnostiskās tehnoloģijas 
neiroloģijā  
20 
Otorinolaringoloģija  9 
Primārā veselības aprūpe izglītības iestādē  59 
Vertebroloģija  10 
Docētāju profesionālās kompetences inovācijām Eiropas 
Augstākās izglītības telpā  
11 
Ekonomikas mācīšanas pamati vispārizglītojošās skolās  33 
Izglītības un mācību programmu veidošana  14 
Izglītības vide  12 
Lektora darba specifika pieaugušo auditorijā  16 
Lietišķās finanses menedţeriem  19 
Mācīšanās: teorija un prakse  14 
Modernās informācijas tehnoloģijas izglītībā  12 
Montesori medicīniskā pedagoģija  32 
Mūsdienīga mācību procesa īstenošana speciālajā 
izglītībā  
306 
Mūsdienu pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes 
darbā ar bērniem, kuriem ir izziľas darbības traucējumi  
47 
Pedagoģiskā prakse I  26 
Pedagoģiskā procesa raksturīgākās iezīmes darbā ar 
bērniem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, 
psihiskās attīstības aizture un mācīšanās traucējumi  
43 
Pedagoģiskais process un tā raksturīgākās iezīmes 
pirmsskolā  
18 
Pedagoģiskās darbības pamati  20 
Efektīvas komandas un grupu dinamika  8 
                                                 
28
 Sagatavoja LU Akadēmiskais departaments. 
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Izglītības programmas nosaukums 
Klausītāju skaits 
programmā  
Grupu vadīšanas metodes  12 
Karjeras plānošana un attīstība  3 
Stresa menedţments  11 
Supervīzija sociālajā darbā  1 
Angļu valoda jaunapguvējiem  10 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (A 1). 
Intensīvais kurss  
3 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (A 2). 
Intensīvais kurss  
3 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (B 2). 
Intensīvais kurss  
3 
Angļu valodas gramatika un komunikācija (B1). 
Intensīvais kurss  
14 
Angļu valodas gramatika un komunikācija  10 
Angļu valodas gramatika un komunikācija  9 
Angļu valodas gramatika un komunikācija  7 
Angļu valodas gramatika un komunikācija  18 
Angļu valodas gramatika un komunikācija I  2 
Angļu valodas gramatika un komunikācija  7 
Angļu valodas gramatika un komunikācija  1 
Angļu valodas gramatika un komunikācija  21 
Angļu valodas komunikācija  5 
Arābu valoda iesācējiem II  5 
Arābu valoda IV  3 
Franču valoda. Intensīvais kurss  4 
Itāliešu valoda I 11 
Itāliešu valoda II  5 
Itāliešu valoda  9 
Japāľu valoda I  17 
Japāľu valoda II  5 
Krievu valoda kā svešvaloda  8 
Ķīniešu valoda I  10 
Ķīniešu valoda II  7 
Ķīniešu valoda IV  5 
Ķīniešu valoda V 2 
Latviešu valoda  8 
Latviešu valoda I  8 
Latviešu valoda. Intensīvais kurss (A 1)  2 
Latviešu valoda. Intensīvais kurss  14 
Norvēģu valoda II ( iesācējiem ar nelielām 
priekšzināšanām)  
7 
Spāľu valoda  9 
Spāľu valoda I  20 
Spāľu valoda  11 
Spāľu valodas gramatika un komunikācija  6 
Spāľu valodas gramatika un komunikācija  8 
Vācu valoda I  12 
Vācu valoda vēsturniekiem. Lasīšanas kurss  11 
Vācu valoda  1 
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Izglītības programmas nosaukums 
Klausītāju skaits 
programmā  
Vācu valoda 1 
Vācu valoda  3 
Zviedru valoda I  14 
Zviedru valoda 9 
Zviedru valoda. Intensīvais kurss  11 
Profesionālās pilnveides izglītības programmas: 
Augstskolas didaktika: mūsdienu teorijas un prakse 52 
Augstskolu mācībspēku pedagoģiskā pilnveide/ 
Inovācijas augstākās izglītības sistēmā/ Izglītības darba 
vadība 
9 




2.3.2. LU Valodu centrā īstenotie kursi29 
2.3.2.tabula 
Klausītāju skaits valodu kursos 2009.gadā 
Valoda Klausītāju skaits 
Angļu valodas gramatika un komunikācija 112 
Arābu valoda; Arābu valoda komunikācijai 13 
Franču valoda 4 
Itāļu valoda 25 
Japāľu valoda 22 
Krievu valoda 10 
Ķīniešu valoda 22 
Latviešu valoda 48 
Spāľu valoda 55 
Vācu valoda 17 
Zviedru valoda 40 
KOPĀ: 368 
2.3.3. Kursi klausītājiem30 
2009.gadā Latvijas Universitātē daţādus studiju kursus apguva 57 klausītāji. Rudens 
semestrī tika reģistrēti 33 klausītāji, savukārt 2009.gada pavasara semestrī – 24 klausītāji. 
Liela daļa klausītāju izvēlējušies apgūt valodas, pārsvarā vācu, spāľu un franču, taču 
interese bija arīdzan par lietuviešu, zviedru, norvēģu, turku, jaungrieķu un japāľu valodām. Kopā 
tika reģistrēti 7 klausītāji no ārvalstīm, kas apguva latviešu un krievu valodu, to starpā arī 
Fulbright stipendijas ieguvējs no ASV, kurš apguva vairākus Baltijas jūras reģiona maģistra 
studiju programmas kursus. 
Daļa klausītāju izvēlējās kursus, kuri papildina viľu studiju nozari vai palīdz 
profesionālajā darbībā, piemēram, „Starptautiskā fonētiskā transkripcija‖ un „Latvijas muiţu un 
                                                 
29
 Datus sagatavoja LU Valodu centrs. 
30
 Sagatavoja LU Studentu serviss. 
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pilsētu apbūves vēsture‖. Starp klausītājiem bija skolotāji, kas papildus apguva bērnu literatūru, 
dabaszinību un matemātikas mācību metodiku.  
 2009.gadā tika reģistrēti arī klausītāji no citām augstskolām – 11 no Rīgas Tehniskās 
universitātes (RTU) un 5 no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas (LMA). Divi no LMA 





2.4.1. Nozīmīgākie notikumi LU zinātniskajā darbībā 
2009.gadā LU veiktajā pētnieciskajā darbā piedalījās gan darbinieki, gan studējošie. 
Pētījumu rezultāti atspoguļoti maģistra un promocijas darbos, kā arī publikācijās, kuras tiek 
citētas Web of Science un Scopus datubāzēs. 2009.gadā LU KZI pētnieki veica pirmās cilmes 
šūnu transplantācijas miokarda infarkta un diabēta slimniekiem. 
LU SZF SPPI tika pabeigts  Atvērtās sabiedrības institūta (Budapešta) finansētais trīs 
gadu pētījuma projekts „Cik integrēta ir Latvija? Iecietības un sociālās saliedētības audits‖. 
FMF veikts pētījums „Lokanu feromagnētisku stīgu sintezēto īpašību izpēte un jauna tipa 
miktodzinēju principu izstrāde‖. 
HZF pētīta baltu un slāvu kultūra un valoda u rezultāti atspoguļoti rakstu krājumā „Baltu 
un slāvu kultūrkontakti‖. 
ĢZZF apkopota informācija par Latvijas augsnēm. Izdota grāmata „Augsnes ilgstspējīga 
izmantošana un aizsardzība‖. 
MF jaunatklāta 14.hromosomas gēnu asociācija ar juvenilo idiopātisko artrītu. 
LU CFI izstrādāts darbu cikls, kurā analizētas silīcija dioksīda un germānija dioksīda 
optiskās īpašības, radīts instruments nanozinātnē rentgenstaru ierosinātās optiskās luminiscences 
reģistrācijai, izmantojot skenējošo tuvā lauka mikroskopu, kā arī izstrādāta modelēšanas 
metodika retgenabsorbacijas spektru analīzei. 
2.4.2. Zinātnes komercializācija, tehnoloģiju pārnese un sadarbība ar komersantiem 
2009. gads – „krīzes‖ gads, vērtējams pozitīvi tādā nozīmē, ka uzľēmēji un akadēmiskais 
personāls apzinājās nepieciešamību sadarboties kā iespējams vienīgu risinājumu „krīzes‖ 
pārvarēšanai. 2009. gadā ar Inovāciju centra līdzdalību LU pētnieki ar uzľēmumiem noslēguši 3 
līgumus par pasūtījuma pētījumiem vai jaunām izstrādnēm un tiek īstenota 3 līgumu 
sagatavošana par pasūtījumu pētījumu veikšanu. Piemēram, noslēgts līgums ar SIA „Sijāts‖ par 
raţošanas procesa optimizāciju; līgums ar SIA „HEE Photonic labs‖ par  teleskopa izstrādi.   
Atbalstīta 3 Latvijas patentu pieteikumu iesniegšana, 1 Eiropas patenta pieteikuma 
iesniegšana, kas attiecas uz audzēju marķieru izveidi – piedāvāti audzēju marķieri paredzēti DNS 
un cieši saistīto proteīnu kompleksu spektra atšķirības veselos audos un ļaundabīgo audzēju 
gadījumos, kas var tikt izmantoti audzēju diagnostikā. Kopumā saľemti 14 Latvijas patenti. 
2.4.3. LU doktora studijas 
2.4.3.1. Doktora studiju programmas 
2.4.1.tabula 










Bioloģija Dr.biol. Indriķis Muiţnieks  BF 
Datorzinātnes Dr.sc.comp. Andris Ambainis  DF 
Demogrāfija Dr.oec. Pēteris Zvidriľš  EVF 
Ekonomika Dr.oec. Ismena Revina  EVF 
Filoloģija Dr.philol.; Dr.art. Janīna Kursīte-Pakule  HZF 
Filozofija Dr.phil. Maija Kūle  VFF 
Fizika, astronomija un 
mehānika 












Ģeogrāfija Dr.geogr. Zaiga Krišjāne  ĢZZF 
Ģeoloģija Dr.geol. Valdis Segliľš  ĢZZF 
Izglītības vadība Dr.sc.administr. Andris Kangro  PPF 
Juridiskā zinātne Dr.iur. Valentija Liholaja  JF 
Komunikācijas zinātne Dr.philol.; Dr.sc.soc. Vita Zelče  SZF 
Ķīmija Dr.chem. Arturs Vīksna  ĶF 
Matemātika Dr.math. Uldis Raitums  FMF 
Medicīna un farmācija Dr.med.; Dr.pharm.; Dr.biol. Immanuels Taivans  MF 
Pedagoģija Dr.paed. Tatjana Koķe  PPF 
Politikas zinātne Dr.sc.pol. Juris Rozenvalds  SZF 
Psiholoģija Dr.psych. Malgoţata Raščevska  PPF 
Socioloģija Dr.sc.soc. Tālis Tisenkopfs  SZF 
Teoloģija un reliģiju zinātne Dr.theol. Riho Altnurme TF 
Vadībzinātnes Dr.sc.administr. Edvīns Vanags  EVF 
Valodniecība Dr.philol. Pēteris Vanags  HZF 
Vēsture Dr.hist. Inesis Feldmanis  VFF 
Vides zinātne Dr.geogr., Dr.chem.; Dr.biol. Māris Kļaviľš  ĢZZF 
2.4.3.2. Doktorantūras skolas 
2009.gadā tika nodibinātas 15 doktorantūras skolas: 
1. Letonika un starpkultūru pētījumi; 
2. Dzīvnieku daudzveidība un vides kvalitāte; 
3. Indivīdu, grupu un organizāciju attīstība psiholoģisko, izglītības un sociālo faktoru 
mijiedarbības ietekmē; 
4. Valsts tautsaimniecības starptautiskās konkurētspējas nodrošināšana; 
5. Politisko, sociālo un ekonomisko procesu analīze postpadomju telpā; 
6. Baltijas jūras reģiona valstu integrācija ES nozīmīgākās sadarbības dimensijās; 
7. Zemes resursi un to ilgtspējīga izmantošana; 
8. Datorzinātne un tās starpdisciplinārie lietojumi dabaszinātnēs un sociālajās zinātnēs; 
9. Augu un augsnes bioloģisko resursu izpēte ilgtspējīgai izmantošanai; 
10. Funkcionālie materiāli un nanotehnoloģijas; 
11. Videi draudzīga organiskā sintēze; 
12. Atomāro un nepārtrauktās vides fizikālo procesu pētīšanas, modelēšanas un matemātisko 
metoţu pilnveidošanas skola; 
13. Cilvēka kapacitāte un mācīšanās dzīvei daţādību iekļaujošos kontekstos; 
14. Biomedicīnas pētījumu un jauno tehnoloģiju doktorantūras skola; 





2.4.3.3. Doktorantu skaits 
 2009.gadā LU doktora studiju programmās studijas uzsāka 185 pilna laika studiju un 13 
nepilna laika studiju doktoranti. Visvairāk pilna laika studiju doktorantu uzľemti Ekonomikas 
(17) un Bioloģijas (15) programmās, savukārt nepilna laika studiju – Vadībzinātnes (4) un 
Psiholoģijas (3) programmās. 
 Kopā 2009.gadā LU studēja 746 doktoranti, kas ir par 9% mazāk, nekā 2008.gadā. 57% 
jeb 423 doktoranti 2009.gadā mācījās par valsts budţeta līdzekļiem (2008.gadā – 50%). 






















Studiju gadi Kopā mācās 















































































































































185 175 171 240 586 345 2 423 163 53 44 33 31 48 38 5 6 89 
Bioloģija 15 13 15 13 41 29 0 40 1 8 6 8 2 8 6 0 0 7 
Datorzinātnes 10 10 11 21 42 5 0 42 0 1 2 0 2 1 2 0 0 3 
Demogrāfija 1 1 1 1 3 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ekonomika 17 15 13 15 43 15 1 18 25 2 4 1 4 2 2 0 2 8 
Filoloģija 8 8 8 19 35 27 1 31 4 3 1 1 1 3 1 0 0 6 
Filozofija 4 4 3 3 10 4 0 9 1 1 2 1 2 0 2 1 0 4 
Fizika , astronomija, mehānika 14 11 8 19 38 10 0 30 8 4 1 1 0 4 1 0 0 3 
Ģeogrāfija 6 4 8 6 18 9 0 17 1 3 1 3 1 3 1 0 0 3 
Ģeoloģija 0 0 6 0 6 3 0 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
Juridiskā zinātne 14 19 10 24 53 37 0 30 23 3 6 2 4 3 4 0 2 10 
Komunikāciju zinātne 13 11 6 15 32 24 0 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Ķīmija 6 7 7 7 21 12 0 16 5 4 1 4 1 4 1 0 0 6 
Matemātika 6 4 4 5 13 7 0 13 0 2 3 1 2 1 3 1 0 4 
Medicīna un farmācija 8 8 7 8 23 11 0 16 7 5 4 2 3 4 4 1 0 5 
Pedagoģija 13 10 14 9 33 29 0 25 8 4 4 3 3 3 4 1 0 7 
Politikas zinātne 5 4 4 8 16 10 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Psiholoģija 3 7 3 8 18 15 0 14 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
Socioloģija 3 4 3 5 12 7 0 11 1 0 3 0 2 0 3 0 0 4 
Teoloģija un reliģiju zinātne 4 3 2 9 14 9 0 11 3 2 1 1 0 2 1 0 0 1 
Vadībzinātne 12 11 7 11 29 20 0 15 14 1 1 0 1 1 1 0 0 3 
Izglītības vadība 11 5 9 5 19 13 0 3 16 1 0 1 0 1 0 0 0 1 
Valodniecība 2 8 6 12 26 26 0 7 19 2 2 2 2 2 1 0 1 2 
Vēsture 5 4 7 8 19 9 0 12 7 3 2 2 1 3 1 0 1 7 
Vides zinātne 5 4 9 9 22 12 0 22 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 
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Nepilna laika studiju doktorantu sadalījums pa studiju programmām uz 01.01.2010.32 
















Studiju gadi Kopā mācās 
































kopā t.sk. siev. 



















































Doktora studiju programmās kopā: 13 12 18 54 76 160 114 1 1 33 1 14 94 
Bioloģija 1 4 2 6 1 13 10 0 0 4 0 3 5 
Datorzinātnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Demogrāfija 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 
Ekonomika 0 0 0 4 8 12 11 0 0 3 0 1 11 
Filoloģija 1 0 1 0 4 5 4 1 0 1 0 1 2 
Filozofija 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Fizika, astronomija, mehānika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ģeogrāfija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ģeoloģija 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 2 
Juridiskā zinātne 1 0 1 3 5 9 3 0 0 1 0 1 9 
Komunikācijas zinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ķīmija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Matemātika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Medicīna un farmācija 0 0 0 7 4 11 8 0 0 3 0 3 4 
Pedagoģija 2 1 2 9 13 25 22 0 0 3 0 3 15 
Politikas zinātne 0 0 1 2 1 4 2 0 0 0 0 0 4 
Psiholoģija 3 4 2 1 3 10 9 0 0 2 0 2 5 
Socioloģija 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 
Teoloģija un reliģiju zinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vadībzinātne 4 2 8 12 24 46 24 0 0 9 0 5 26 
Izglītības vadība 1 1 0 3 6 10 9 0 1 4 1 4 7 
Valodniecība 0 0 1 4 3 8 8 0 0 0 0 0 2 
Vēsture 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
Vides zinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Zinātnes nozare un/vai 














































Skolotāju izglītība un 
izglītības zinātnes 
Pedagoģija 19 72 91 26 56 82 29 46 75 25 33 58 
58 Vadības zin. (Izglītības 
vadība)34 
3 36 39 5 36 41       
Humanitārās zinātnes 




32 15 47 31 12 43 33 12 45 31 9 40 
Valodniecība 10 32 42 9 35 44 8 23 31 7 27 34 
Vēsture 10 13 23 15 9 24 15 9 24 12 8 20 
Teoloģija un reliģiju zin. 6 1 7 8 4 12 10 3 13 11 3 14 
Sociālās zinātnes 
Ekonomika 11 77 88 13 57 70 18 46 64 18 37 55 
318 
Socioloģija 11 8 19 8 8 16 9 6 15 11 2 13 
Politikas zin. 11 20 31 15 21 36 10 12 22 14 6 20 
Demogrāfija 1 1 2 2 1 3 3 1 4 3 1 4 
Psiholoģija 12 13 25 15 13 28 16 11 27 14 14 28 
Komunikācijas zin. 2 9 11 4 17 21 4 20 24 18 14 32 
Vadības zinātne 5 108 113 12 101 113 14 86 100 15 60 75 
Juridiskās zin. 21 47 68 26 47 73 25 41 66 30 32 62 
Izglītības vadība       6 31 37 3 26 29 
Dabaszinātnes 
Bioloģija 31 11 42 30 20 50 38 20 58 40 14 54 
140 
Ģeogrāfija 14 2 16 18 2 20 21 0 21 17 1 18 
Ģeoloģija 5 5 10 2 5 7 6 4 10 6 3 9 
Ķīmija 14 4 18 17 6 23 17 6 23 16 5 21 
Fizika, astronomija, 
mehānika 
27 9 36 26 12 38 30 8 38 30 8 38 
Vides zin. 14 7 21 18 2 20 19 2 21 22 0 22 
77 Matemātika 10 0 10 12 0 12 14 1 15 13 0 13 
Datorzinātnes 23 0 23 37 0 37 42 0 42 42 0 42 
Inţenierzinātnes Mehānika / Materiālzinātne 0 0 0 0 0 0        
Veselība un veselības 
aizsardzība 
Medicīna 15 14 29 20 19 39 17 19 36 16 18 34 
34 
Farmācija             
KOPĀ:  314 508 822 377 487 864 414 409 823 423 323 746 746 
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 Tabula sagatavota, pamatojoties uz LU Akadēmiskā departamenta datiem. 
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Pedagoģija 1 6 7 0 2 10 3 13 2 3 9 6 15 7 3 
Humanitārās 
zinātnes 
Filozofija 3 0 3 2 0 3 0 3 2 0 3 1 4 2 1 
Filoloģija (folkloristika, 
literatūrzin.) 
8 0 8 5 0 8 0 8 4 0 6 1 7 2 1 
Valodniecība 3 12 15 3 1 3 7 10 8 4 1 1 2 2 2 
Mākslas zin. 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 2 0 2 0 0 
Vēsture 3 2 5 6 0 4 2 6 5 0 2 3 5 2 1 
Teoloģija un reliģiju zin. 3 3 6 1 0 1 2 3 1 0 4 0 4 1 0 
Sociālās 
zinātnes 
Ekonomika 1 2 3 10 4 4 1 5 6 13 8 9 17 7 1 
Vadības zinātne 11 7 18 11 10 1 12 13 1 18 3 13 16 10 4 
Izglītības vadība      1 13 14 2 0 3 9 12 4 1 
Demogrāfija 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 
Socioloģija 3 2 5 2 3 4 1 5 0 1 3 0 3 3 3 
Politikas zin. 4 2 6 0 0 2 0 2 1 7 4 1 5 0 3 
Juridiskās zin. 6 12 18 4 5 6 13 19 5 8 11 4 15 7 4 
Komunikācijas zin. 2 8 10 0 0 0 4 4 0 0 13 0 13 0 0 
Psiholoģija 6 2 8 0 0 5 0 5 3 0 3 3 6 2 0 
Dabas zinātnes 
Bioloģija 6 6 12 1 0 15 5 20 11 19 15 1 16 10 0 
Ģeogrāfija 8 0 8 2 0 8 0 8 6 2 5 1 6 1 0 
Ģeoloģija 0 0 0 0 0 6 0 6 3 3 0 0 0 2 0 
Ķīmija 5 2 7 0 1 5 4 9 4 1 5 1 6 1 0 
Fizika, astronomija un 
mehānika 
9 6 15 1 1 8 2 10 9 12 10 4 14 2 0 
Vides zin. 10 0 10 4 0 4 0 4 3 1 5 0 5 0 2 
Matemātika 4 0 4 0 0 3 0 3 3 3 5 1 6 3 0 
Datorzinātnes 20 0 20 3 0 9 0 9 5 6 10 0 10 2 0 




Medicīna 6 8 14 0 0 
6 8 14 7 3 5 3 8 7 0 
Farmācija      
KOPĀ:  124 80 204 55 27 118 77 195 91 105 136 62 198 77 26 
                                                 
35 Sagatavoja LU Akadēmiskais departaments 
36 Eksmatrikulēti sekmīgi  – kā doktora studiju programmu izpildījis 




2.4.3.4. Promocijas darbi 
 2009.gadā ir aizstāvēti 54 promocijas darbi, t.i. par 26% mazāk, nekā 2008.gadā (2008.g. 
- 73 darbi). 
 Vislielākais aizstāvēto promocijas darbu skaits 2009.gadā ir bioloģijas nozarē – 8 darbi 
jeb 15% no kopējā darbu skaita. 
Ľemot vērā aizstāvēto promocijas darbu sadalījumu pa nozarēm, vislielākais iegūto grādu 
skaits 2009.gadā arī ir bioloģijas zinātnē (skat. 2.4.3.att.). 
 
















2009.gadā Latvijas Universitātē aizstāvētie promocijas darbi38 
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Promocijas darba nosaukums Grāds Apakšnozare Recenzents Recenzents Recenzents 
 BIOLOĢIJA 









Organisko un neorganisko biogēnu 
ietekme uz Rīgas līča fitoplanktona 




















Mezozooplanktona struktūra un 











Škute A., Dr.biol., 
DU 






Fizioloģiskais pamats parastās priedes 
(Pinus sylvestris) pavairošanai audu 
kultūrā 















Fizioloģiskais pamats dārza zemeľu 
(Fragaria x ananassa Duch.) šķirľu 
daţādai izturībai pret parasto tīklērci 
(Tetranychus urticae Koch), 
nozīmīgu zemeľu kaitēkli 



















Iekšējās delēcijas saturošu hepatīta B 




















Uz alfavīrusu rekombinanto replikonu 















7. Meţaka Anna 2006- LU BF 
Brūmelis G., 
Dr.biol. 
Epifītisko sūnu un ķērpju ekoloģija 






Ingerpuu L., PhD, 
Tartu Universitāte 








Linē A., Dr.biol. 
Autoantivielu repertuāru noteikšana 
ļaundabīgo audzēju pacientiem – 
klasiskās un uz fāgu displeju balstītas 
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 DATORZINĀTNE 








Uz metamodeļiem un modeļu 

















































Personāla izmaksu uzskaites 
















- BA „Turība‖ 
Kūlis R., 
Dr.phil. 























Turbulences raksturlielumu un daļiľu 
pārneses modelēšana recirkulatīvās 
plūsmās 
Dr.phys. 
















Spīgulis J.,  
Dr.habil.phys. 
Fotopletizmogrāfisko biosignālu 




















Precīzi automodulārie atrisinājumi 
hidrodinamikā un magnētiskajā 
hidrodinamikā un to sakars ar  
uzdevumiem robeţslāľa tuvinājumā 
Dr.phys. 









































Promocijas darba nosaukums Grāds Apakšnozare Recenzents Recenzents Recenzents 









kodolsintēzes reaktoru karstās sienas 
materiālu diagnostikā 






































Lauku iedzīvotāju  un apdzīvojuma 
telpiskās struktūras izmaiľas pēc Otrā 





















Invazīvie neofīti Latvijas florā: 
izplatība un dinamika 





Šulcs V., Dr.biol., 
LU BI 
 ĢEOLOĢIJA 








Galvenā davona lauka osteolepiformu 















 JURIDISKĀ ZINĀTNE 









Pierādīšanas teorija un brīvie 
pierādījumi jeb pierādījumi ar 

























Franšīzes tiesiskais regulējums 
ārvalstīs un Latvijā 







































Promocijas darba nosaukums Grāds Apakšnozare Recenzents Recenzents Recenzents 







Goda un cieľas krimināltiesiskā 
aizsardzība 
Dr.iur. Krimināltiesības 
Kazaka S., Dr.iur., 
LPolA 




 KOMUNIKĀCIJAS ZINĀTNE 




























Pārgrupēšanās reakcijas jonu 
šķidrumu vidēs 






Sūna E., Dr.chem., 
OSI 









Bioloģiski aktīvu Amlodipīna analogu 
sintēze un enantiosadalīšana 













Cviterjonu šķidrumu hromatogrāfija 
un spektrometrija 


















Ķīmijas uzdevums skolēna 
domāšanas attīstīšanai 
















Saprāts un neprāts apgaismības 


































Daţu L-vērtīgu kopu un daudzvērtīgu 
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32. 
Šadāds Imāds 





Sienas negluduma ietekme uz MHD 






















Hroniskas obstruktīvas plaušu 
slimības (HOPS) patoģenēzes 




















endovaskulāras un ķirurģiskas 























Mildronāta protektīvās aktivitātes 
izpēte ar diabētu saistīto 


















Pirmsoperācijas ķīmijterapijas un 
molekulāro marķieru loma lokāli 








Valvere V., PhD, 
Ziemeļigaunijas 
reģionālā hospitāļa 
Vēţa centrs  











Agrīno stadiju krūts vēţa slimnieču 










































Mācību disciplīna kā pusaudţu 
attieksmes izpausme pret mācībām 

















Metodoloģiskā kultūra topošā 
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Jauniešu spēju attīstība 










 PSIHOLOĢIJA          











Tiesu psihiatriskajā vai kompleksajā 
tiesu psiholoģiskajā un psihiatriskajā 





















Grīslis E., prof. 
(Manitobas 
universitāte, Kanāda) 
XX gs. mistiskās antropoloģijas 




















Cilvēka ontoloģiskā transformācija 


























Efektīvas patērētāju vajadzību 






















































vienlīdzīgu izglītības iespēju un 





















































Priekšvārdi Rīgā 15.gadsimtā pēc 









































Latvijas neitrālā politika un 
neitralitāte 1933.-1940.gadā 





Lerhis A., Dr.hist, 
LU LVI 
 









Sabiedriskā tikumība Latvijā 1918.-
1940.gados 














Latvijas PSR drošības iestāţu darbība 
un loma okupācijas reţīma 
nostiprināšanā 1944.-1956. 








 VIDES ZINĀTNE 










Eiropas Savienības ezeru ekoloģiskā 
klasifikācija pēc fitoplanktona  
Dr.biol. Dabas aizsardzība 













Latvijas lauku ainavas izmaiľas 20. 
un 21.gadsimtā: cēloľi, procesi un 
tendences 










2.4.4. LU rezidentūra39 
2.4.7.tabula 









Anestezioloģija un reanimatoloģija 13 
  
13 
Asinsvadu ķirurģija 1 1 1 2 
Dermatoveneroloģija 
 
13 3 13 
Diagnostiskā radioloģija 21 6 4 27 
Dzemdniecība un ginekoloģija 12 6 
 
18 










Kardioloģija 9 10 
 
19 

























Reimatoloģija 2 1 
 
3 






Ķirurģija 7 4 3 11 
Traumatoloģija un ortopēdija 13 4 2 17 
Ģimenes medicīna 22 6 2 28 
KOPĀ 152 93 25 245 
2.4.8.tabula 
Rezidentu (budţets) skaits 2009.gadā sadalījumā pa slimnīcām40 
Ārstniecības iestāde Skaits 
Rīgas Austrumu klīniskās universitātes 
slimnīca 
11 
P. Stradiľa Klīniskā universitātes slimnīca  75 
Liepājas reģionālā slimnīca 6 
Latvijas Jūras medicīnas centrs 7 
Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca 13 
Bērnu klīniskā universitātes slimnīca 2 
Rīgas 1. slimnīca  16 




                                                 
39
 Sagatavoja Rezidentūras attīstības programmas direktore Anda Poţarnova. 
40
 Šajā tabulā ir uzrādīti dati tikai par tiem rezidentiem, kuri mācās par budţeta līdzekļiem, jo rezidenti, kuri mācās 









Internā medicīna  9   
Onkoloģija   2   
Gastroenteroloģija  2   
Dzemdniecības un 
ginekoloģija  3   
Sporta medicīna 1   
Terapeitiskā radioloģija  2   
Ģimenes medicīna  3   
Dermatoveneroloģija    7 
Traumatoloģija un ortopēdija 4   
Alergoloģija  2   
Diagnostiskā radioloģija  4   
Osteopātija   2 
Ftiziopneimonoloģija  2   
Sirds ķirurģija  1   
Oftalmoloģija    2 
Ķirurģija 1   
Kardioloģija  2   
Patoloģija 1   
KOPĀ 39 11 
2.4.5. LU īstenotie projekti 
2009.gadā LU tika īstenoti 83 LZP finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti 
(granti), t.sk. 16 starpnozaru LZP finansētie projekti, kā arī 26 Eiropas struktūrfondu projekti. 
2009.gadā tika realizēti arī 67 LU pētniecības projekti: 
1. 33 projekti dabaszinātnēs, no kuriem 6 projekti tika finansēti no LU līdzekļiem; 
2. 14 projekti humanitārajās zinātnēs, no kuriem 3 finansēti no LU līdzekļiem; 
3. 15 projekti sociālajās zinātnēs, no kuriem 5 finansēti no LU līdzekļiem; 
4. 5 starpdisciplinārie projekti, no kuriem 1 ir finansēts no LU līdzekļiem. 
2.4.10.tabula 
LU fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (grantu) un starptautiskās sadarbības LZP 















Muiţnieks I. 2000 2009 2465 
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LU AI 870 
Saules novērojumi mikroviļľu 
diapazonā 
Rjabovs B. 2005 2009 785 
LU ĶFI 872 
Pašorganizējošos nanostruktūru 
īpašības 
Erts D. 2005 2009 5158 
LU ĶFI 873 
Nanostrukturēto materiālu 
radiācijas izturība 
Ķizāne G. 2005 2009 1548 
BF 871 
Nanoierīču izveide, izmantojot 
DNS molekulu ģeometrijas un 
topoloģijas īpašību modulācijas 
Muiţnieks I. 2005 2009 5967 
FMF 907 
Programminţenierijas jaunās 
metodes un rīki 
Bičevskis J. 2006 2009 5186 
ĶF 909 
Nano-, mikro- un makrostrukturēti 
materiāli uz minerālo izejvielu 
bāzes 
Actiľš A. 2006 2009 3289 
ĢZZF 910 
Klimata izmaiľas un hidroloģiskie 
procesi 
Kļaviľš M. 2006 2009 2549 
ĢZZF 908 
Nano-, mikro- un makrostrukturēti 
materiāli uz minerālo izejvielu 
bāzes 
Stinkulis Ģ. 2006 2009 9141 
BF 911 
Klimata izmaiľu retrospektīvā 
indikācija uz cilvēka saimnieciskās 
darbības fona 
Brūmelis V. 2006 2009 5097 
LU MBI 937 
Atjaunojamo izejvielu kompleksas 
izmantošanas zinātniskie pamati 
Savenkova L. 2006 2009 2624 
LU MBI 938 
Bioloģiski aktīvu vielu koncentrātu 
ieguves biotehnoloģija no 
netradicionālām izejvielām un to 
izmantošana; bioetanola ieguves 
jaunie aspekti 
Beķers M. 2006 2009 22902 
LU MBI 939 
Stafilokoku kolonizācijas un ESBL 
un metalo-B-laktamāţu producentu 
izplatības pētījumi slimnīcās un 
sabiedrībā 
Ţileviča A. 2006 2009 2164 
MF 906 
Asinsspiedienu noteicošie 
ģenētiskie faktori Latvijas 
populācijā 
Sjakste N. 2006 2009 1775 
LU KZI 912 
Populācijas novecošanās saistība ar 
kardiovaskulāro risku un sirds-
asinsvadu slimībām. 
Epidemioloģisks pētījums 
Dzērve V. 2006 2009 7772 
EVF 913 
Iedzīvotāju novecošanās sociāli 
demogrāfisko likumsakarību izpēte, 
novecošanās sociālās sekas un to 
kompensācijas mehānismi 


































LU AI 663 
Starptautiskās sadarbības 
finansējums LU AI 








  2006 2009 2800 
LU ASI 667 
Starptautiskās sadarbības 
finansējums LU ASI 








  2006 2009 290 
LU BD 689 
Starptautiskās sadarbības 
finansējums LU BD 








  2006 2009 400 
LU VC 706 
Starptautiskās sadarbības 
finansējums LU VC 
  2006 2009 245 
LU ĶFI 707 
Starptautiskās sadarbības 
finansējums LU ĶFI 
  2006 2009 800 
LU EKMI 802 
Starptautiskās sadarbības 
finansējums EKMI 
  2006 2009 185 
LU KZI 886 
Starptautiskās sadarbības 
finansējums LU KZI 
  2006 2009 200 
LU MBI 940 
Starptautiskās sadarbības 
finansējums LU MBI 
  2006 2009 880 
BF SBBC 971 
Finansējums BF Starptautiskajam 
biomedicīnas un biotehnoloģijas 
centram 
Baumanis V. 2007 2009 10800 
LU ĢĢI 945 
Starptautiskās sadarbības 
finansējums LU ĢĢI 






finansējums Rezidentūras attīstības 
programmai 
  2008 2009 175 
ĀD 6115 
Starptautiskās sadarbības 
finansējums LU ĀD 
  2008 2009 790 
FMF 6128 
Informātikas instrumentu īpašais 
nozīmīgums un funkcijas Latvijas 
tālākai izaugsmei 
Karnītis E. 2009 2012 4320 
FMF 6126 
Vielas un siltuma apmaiľas 
mikrostrukturētos un vairākfāzu 
materiālos ar parametru atkarīgām 
īpašībām multifizikāla modelēšana 
Jakovičs A. 2009 2011 7319 
FMF 6127 
Mūsdienīgu mērījumu un 
modelēšanas sistēmu izveide ēku 
siltumfizikālo parametru analīzei 
Jakovičs A. 2009 2011 4320 
ĶF 6162 
Polimēru un to kompozīciju fizikāli 
mehānisko īpašību izmaiľas lielu 
magnētisko lauku, jonizējošā 
starojuma un to mijiedarbības 
ietekmē 















Magnetooptiskie efekti sārmu 
metālu gāzē 
Auziľš M. 2009 2012 6426 
FMF 6121 
Molekulu un atomu struktūras un 
dinamikas pētījumi, izmantojot 
superaugstas izšķirtspējas Furjē 
transformāciju spektrometriju 
Ferbers R. 2009 2012 6426 
FMF 6122 
Modernās elementārās 
kombinatorikas un tās didaktikas 
sistematizācija 
Andţāns A. 2009 2010 4320 
FMF 6123 Oglekļa zvaigţľu spektroskopija Začs L. 2009 2012 6863 
FMF 6124 
Mīksti magnētiski materiāli un to 
pielietojumu teorētiski un 
eksperimentāli pētījumi 
Cēbers A. 2009 2012 5508 
FMF 6125 
Aukstu Ridberga atomu 
mijiedarbības un to kontrole 
Ekers A. 2009 2012 6381 
LU AI 6130 
Universālā teleskopa apstarotāja 
izveide 
Ābele M. 2009 2009 4506 
LU AI 6131 
Zvaigţľu vēlo evolūcijas stadiju un 
Saules sistēmas ķermeľu pētījumi 
Eglītis I. 2009 2012 8199 
LU AI 6132 
Starptautiski koordinētu, augstas 
precizitātes Satelītu mērījumi 
optiskajā un radio diapazonā 
sadarbībā ar planētas Zeme globālā 
monitoringa observatorijām un 
starptautiskajiem dienestiem 
Lapuška K. 2009 2012 5693 
LU ASI 6133 
Atomu un īsu lāzerimpulsu 
mijiedarbības teorija 
Bērsons I. 2009 2012 6008 
LU ASI 6134 
Zemtemperatūras plazmas 
spektroskopiskā diagnostika un 
datormodelēšana 
Skudra A. 2009 2012 5861 
LU ASI 6135 
Biofotonikas metodes un ierīces 
veselības stāvokļa kompleksam 
monitoringam 
Spīgulis J. 2009 2012 4320 
LU ĶFI 6167 
Nanodaļiľu manipulācijas ar in situ 
skenējošās zondes mikroskopijas 
metodēm 
Erts D. 2009 2012 4320 
LU ĶFI 6168 
Uz nanoporainām matricām bāzētu 
sakārtotu struktūru elektroķīmiska 
veidošana un izpēte 
Erts D. 2009   4320 
LU ĶFI. 6169 
Vienlaicīga un atsevišķa spēcīga 
magnētiskā lauka, radiācijas un 
temperatūras ietekme uz iepriekš 
radiolizētu matricu īpašībām 
Ķizāne G. 2009 2012 4320 
LU ĶFI 6170 
Radiācijas defektu un radiolīzes 
produktu radītās izmaiľas 
neorganisko materiālu 
funkcionālajās īpašībās 
Ķizāne G. 2009 2012 7762 
ĶF 6161 
Farmaceitiski aktīvo cietvielu 
sintēze, struktūra un fizikālķīmiskās 
īpašības 
Actiľš A. 2009 2012 10032 
ĶF 6164 
Jonu šķidrumu hromatogrāfisko un 
masspektrometrisko analīzes 
metoţu izstrāde 
Mekšs P. 2009 2012 7498 
ĶF 6165 
Atmosfēras piesārľojuma 
izvērtēšana, dedzinot kurināmo un 














metoţu pilnveidošana radušos 
aerosolu paātrinātai koagulācijai 
ĶF 6166 
Ambidento anjonu nukleofīlās 
reakcijas jonu šķidrumu vidēs 
Zicmanis A. 2009 2012 8158 
ĶF 6163 
Lielas intensitātes magnētiskā lauka 
un jonizējošā starojuma ietekmes 
un mijiedarbības efektu 
izmantošana polimēru īpašību 
modificēšanā un jaunu 
kompozītmatriālu izstrādē 





Endofīto un patogēno 
mikroorganismu attiecības, to 
ietekme uz augu fizioloģiju un 
attīstību audu kultūrās in vivo un in 
vitro 
Tomsone S. 2009 2012 8820 
BF 6136 
Miokīnu un muskuļu 
metaboreceptoru aferentācijas 
efektu atkarība no fiziskās 
aktivitātes veida un organisma 
uzbūves un metabolisma īpatnībām 
Aivars J. 2009 2012 4320 
BF 6137 
Zemes izmantošanas vēstures 
ietekme uz ainavu un bioloģisko 
daudzveidību 
Brūmelis G. 2009 2012 10440 
BF 6138 
Perifitona sabiedrības kā Latvijas 
iekšējo ūdeľu vides ekoloģiskā 
stāvokļa indikators 
Druvietis I. 2009 2012 4320 
BF 6139 
Augu bioloģisko mijiedarbību 
regulācija: inducējamo un 
konstitutīvo aizsargreakciju nozīme 
Ieviľš Ģ. 2009 2012 10170 
BF 6140 
Rhododendron L. ģints augu 
selekcija un reprodukcijas pētījumi 
Kondratovičs U. 2009 2012 4950 
BF 6141 
Bioloģiskās daudzveidības izmaiľas 
meţos un agroainavā Baltijas 
reģionā - lokālo, reģionālo un 
globālo faktoru mijiedarbība 
Priednieks J. 2009 2012 4320 
BF 6143 
Bezmugurkaulnieku sugu un 
sabiedrību un to limitējošo faktoru 
izpēte subboreālajos zemajos 
purvos 
Spuľģis V. 2009 2012 4320 
BF 6144 
Sīko zīdītāju pielāgošanās pilsētas 
apstākļiem 
Zorenko T. 2009 2010 4320 
BF 6151 
Purvu stratigrāfija Latvijā: liecības 
par leduslaikmeta beigu posma un 
holocēna klimata izmaiľām un 
kūdras uzkrāšanos 
Kalniľa L. 2009 2011 4334 
ĢZZF 6152 
Latvijas apdzīvojuma 
koncentrācijas un dekoncentrācijas 
izpausmes un ietekme uz ilgtspējīgu 
telpisko attīstību 
Krišjāne Z. 2009 2012 4320 
ĢZZF 6153 
Vēlā devona jūras līmeľa 
svārstības, klimats un notikumi 
Latvijā 




















Netiešo pētniecības metoţu izstrāde 
un to kompleksu veidošana 
izejvielu un to specifisko īpašību 
noteikšanai 
Segliľš V. 2009 2009 3600 
ĢZZF 6156 
Ledājkušanas ūdeľu radītā ledāja 
gultnes modifikācija politermāla 
ledāja malas joslā 
Fenoskandināvijas ledusvairoga 
dienvidaustrumu sektora Latvijas 
daļā 
Zelčs V. 2009 2011 5738 
BF 6142 
Mieţu (Hordeum vulgare L.) 
slimībizturības un hipersensitīvās 
atbildes molekulāro mehānismu 
identificēšana un funkcionāla 
raksturošana 
Rostoks N. 2009 2012 13781 
LU MBI 6171 
Enerģētiski atjūgtas elpošanas 
fizioloģiskā loma baktērijās: 
Zymomonas mobilis piemērs 
Kalnenieks U. 2009 2012 14134 
LU MBI 6172 
Cietfāzes un dziļuma fermentācijas 
procesu izpēte 
Viesturs U. 2009 2012 7067 
MF 6175 
Slāpekļa oksīda izsauktie DNS 
pārrāvumi diferencēšanās procesā 
un cukura diabēta komplikāciju 
patoģenēzē 
Sjakste N. 2009 2012 14270 
LU EKMI 6145 
Vēţa cilmes šūnu rašanās 
mehānisma morfoloģiskie un 
molekulārie aspekti 
Freivalds T. 2009 2012 14270 
MF 6146 
Vairogdziedzera audzēju 
veidošanās molekulāro mehānismu 
izpēte un kompleksa biomarķieru 
identificēšana 
Pīrāgs V. 2009 2012 6936 
LU KZI 6160 
Sirds kambaru resinhronizācijas 
terapijas efektivitātes novērtēšana 
hroniskas sirds mazspējas 
slimniekiem 
Dzērve V. 2009 2012 13541 
MF 6173 
Uz mitohondrijiem mērķētu mazo 
molekulu reģeneratīvie efekti 
neirodeģenerācijas modeļos 
Kluša V. 2009 2012 13540 
MF 6174 
Neiropeptīdu, augšanas faktoru un 
hemokīnu ietekme uz šūnu 
migrāciju, diferenciāciju un 
funkcionalitāti in vitro 
Muceniece R. 2009 2012 14270 
FF 6150 
Dzimums filozofijā un literatūrā: 
sievietes devums tradīcijā un 
jaunradē 




Austers I. 2009 2012 2754 
PPF 6177 
Latvijas pamata un vidējās 
izglītības sistēmas kvalitātes analīze 
un izvērtējums starptautisko 
salīdzinošo izglītības pētījumu 
kontekstā 
Kangro A. 2009 2011 2781 
PPF 6178 
Veselīgas novecošanās sociāli 
psiholoģiskie un medicīniski 
bioloģiskie indikatori un tās 















nodarbinātajiem sistēmā "cilvēks - 
cilvēks" 
PPF 6179 
Iekļaušanās pedagoģija versus 
normatīvai pedagoģijai 
Maslo I. 2009 2011 3389 
PPF 6180 
Kultūras, sociāli ekonomisko, 
psihofizioloģisko un personības 
faktoru nozīme ceļu satiksmes 
drošībā 
Reľģe V. 2009 2012 6172 
SZF 6181 
Vēlēšanu kampaľas: vēstījumi, 
stratēģijas, mediju atspoguļojums 
un efekti 
Brikše I. 2009 2011 2700 
SZF 6182 
Augsti kvalificēta darbaspēka 
starpvalstu migrācija 
Kalniľa A. 2009 2010 2754 
SZF 6183 
Latvijas sociālo zinātľu datu 
pieejamība un saglabāšana 
Tabuns A. 2009   4205 
SZF 6184 
Publiskā komemorācija un tās 
politika: Latvijas pieredzes analīze 
Zelče V. 2009 2012 2754 
SZF 6185 Reģionu policentriska attīstība Zobena A. 2009 2012 2700 
PPF 6186 
Mediju pedagoģijas attīstība 
informācijas sabiedrībā: Latvijas 
konteksts 
Krūze A. 2009 2012 4122 
EVF 6147 
Statistikas indikatori iedzīvotāju 
veselības, izglītības un labklājības 
savstarpējās mijiedarbības izpētē 
Ciemiľa I. 2009 2012 9541 
EVF 6148 
Uzľēmējdarbības attīstība Latvijas 
virzībā uz zināšanām balstītu 
sabiedrību 
Oļevskis G. 2009 2012 4465 
EVF 6149 
Depopulācija Latvijā: attīstība, 
cēloľi un sekas 
Zvidriľš P. 2009 2010 9188 
JF 6157 
Tiesību attīstība Latvijā ilgtspējīgas 
attīstības kontekstā 
Čepāne I. 2009 2011 2754 
JF 6158 
Kriminālprocesa modernizācijas 
rezultāti un turpmākās attīstības 
virzieni 
Meikališa Ā. 2009 2011 3677 
JF 6159 
Latvijas Civillikuma Saistību 
tiesību daļas pieskaľošana Eiropas 
Savienības Kopējam modelim 
(Common Frame of Reference) 
Torgāns K. 2009 2011 4028 
LU EKMI 6187 
Sadzīvē un slimnīcā iegūto 
patogēnu mūsdienīgs rezistences 
raksturojums 
Martinsons A. 2009 2012 21027 
LU AkD 6188 
Starptautiskās sadarbības 
finansējums LU AkD 
  2009 2009 800 
LU JSC 6189 
Starptautiskās sadarbības 
finansējums LU JSC 
  2009 2009 35 




2.4.5.att. LU fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (grantu) LZP finansējums 2009.g. 
sadalījumā pa pamatstruktūrvienībām 
2.4.11.tabula 


















01.05.2008. 01.05.2012.  0 
LU ĢĢI 2487 
Mobilās telefonijas 
tīklu projektēšanai 




Mūkins E. SIA"TELE2" 21.07.2008. 31.12.2009.  0 
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01.01.2001. 31.12.2009. 56224 
LU ĶFI 1989 
Magnētiskā lauka 
ietekme T-keramikā 
Ķizāne G. LU CFI 02.01.2003. 31.12.2009.  0 
LU ĶFI 1990 
Jonizācijas radiācijas 
iekārtas uzlabošana 

































01.04.2008. 31.03.2010. 47441 


















LR IZM 01.08.2008. 31.12.2009. 15000 










19.09.2008. 31.12.2009. 18313 









LR IZM 01.10.2008. 31.07.2009. 846 
FMF 2523 









01.11.2008. 31.10.2009. 11948 
FMF 2524 






































05.01.2009. 20.01.2009.  0 
FMF 2544 






08.01.2009. 23.01.2009. 0  
LU AI 2546 







19.01.2009. 01.11.2010.  0 
FMF 2547 
FiMar programmatūras 






01.01.2009. 31.12.2009. 8470 
FMF 2552 






Buligins L. LR IZM 12.02.2009. 01.04.2010. 19757 
FMF 2554 











15.02.2009. 31.07.2010. 5904 
FMF 2556 
FiMar datu abonēšana, 






02.03.2009. 31.12.2009. 7623 
LU ĶFI 2568 
ES 7. Ietvara 
programmas projekta 
"Tritija noteikšana un 
oglekļa plazmas 
saskares komponentu 
analīze pirms un pēc to 
detritiēšanas ar 
daţādām metodēm" un 














Projekta nosaukums Vadītājs Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 
2009.g
apj. Ls 
LU AI 2572 
Datu apstrādes 
apakšsistēmas "STC 









14.05.2009. 31.12.2009. 6220 
LU AI 2596 
Līdzfinansējums 
ţurnāla "Zvaigţľotā 
Debess" rudens un 
ziemas laidiena 
izdošanai 
Pundure I. LR IZM 12.10.2009. 20.10.2009. 2500 
FMF 2604 









01.11.2009. 31.10.2010. 5974 








30.11.2009. 30.11.2010. 1210 
LU ASI 2611 
Novērtēt LU Fizikas 
institūta dzīvsudraba 









Bērsons I. VA "VIAA" 14.12.2009. 18.12.2009. 1029 











kompozītu, kā arī 
atbilstošo tehnoloģiju 
izstrāde") 







Projekta nosaukums Vadītājs Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 
2009.g
apj. Ls 














kompozītu, kā arī 
atbilstošo tehnoloģiju 
izstrāde") 
Erts D. LZP 18.04.2006. 31.12.2009. 19500 
LU ĶFI 22884 
Materiāli fotonikai un 
nanoelektronikai 













kompozītu, kā arī 
atbilstošo tehnoloģiju 
izstrāde") 








Latvijas augu valsts 
produktiem'' 
Jākobsone I. LR IZM 03.10.2007. 31.08.2010. 1500 
LU APD 2434 





















Projekta nosaukums Vadītājs Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 
2009.g
apj. Ls 





Erts R. LR IZM 01.08.2008. 30.11.2009. 5800 









23.12.2008. 30.11.2009.  0 
FMF 2562 
Lāzerlaboratorija - 
Eiropa: Eiropas lāzeru 
pētījumu 
infrastruktūras 

















kompozītu, kā arī 
atbilstošo tehnoloģiju 
izstrāde") 
Ferbers R. LZP 28.07.2005. 31.12.2009. 32534 
LU ĶFI 22885 
Nanodaļiľu, 
nanostrukturālu 












kompozītu, kā arī 
atbilstošo tehnoloģiju 
izstrāde") 













kompozītu, kā arī 















projekts COST 725 
akcija "Establishing a 
European Phenological 
Data Platform for 
Climatological 
Applications" 
Briede A. LR IZM 01.11.2004. 31.03.2009. 750 
BF 2260 
Simulating land use 
processes - an 































Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2000.gada 
23.oktobra Direktīvas 
2000/60/EK, ar ko 
izveido sistēmu 
Kopienas rīcībai ūdens 














project "Schools at 
University for Climate 























































20.11.2008. 15.12.2009.   
ĢZZF 2533 
Rīgas pilsētas ainavu 
teritoriju izdalīšana, 











of upgraded GMES 

















27.03.2009. 30.06.2009. 7980 
LU ĢĢI 2570 
Gāzesvada Pleskava - 
Rīga (385,4 km- 544,4 
km) atzaru marķieru  





24.07.2009. 23.10.2009. 4196 
LU ĢĢI 2583 
Maģistrālo gāzesvadu 
Pleskava - Rīga un 
Izborska - Inčukalna 










03.08.2009. 03.10.2009. 8393 
ĢZZF 2586 




emisijas, izplatības un 
to ietekmes uz veselību 
novērtējums Eiropā 
(EUPOL)" īstenošana 
Kalniľa L. LR IZM 05.08.2009. 15.09.2010. 750 
LU ĢĢI 2588 
Maģistrālā gāzesvada 
Rīga - Paľeveţa (14,4 
km ’ 84,03 km) atzaru 
marķieru punktu 





























Bethers U. VSIA LVĢMC 15.10.2009. 15.10.2010. 5082 
EVF 2605 
Innovative 
technologies for safer 








01.12.2009. 01.12.2013. 35097 
LU ĢĢI 2609 
Maģistrālā gāzesvada 
Rīga - Inčukalna PGK 
I un II līnijas marķieru 










Komisijai par Padomes 
1991.g. 12. dec. 
Direktīvu 91/676/EEK 
attiecībā uz ūdeľu 
aizsardzību pret 








14.12.2009. 01.04.2010. 6000 
FMF 23381 
Klimata mainības 
ietekme uz noteci, 
biogēno elementu 
plūsmām un Baltijas 
jūras reţīmu (VPP Nr. 
7) 
Bethers U. LZP 01.11.2006. 31.12.2009. 38347 
BF 23382 
Klimata maiľas 
ietekme uz Latvijas 
ūdeľu vidi (VPP Nr. 7) 
Andrušaitis 
A. 
LZP 01.11.2006. 31.12.2009. 2391 
ĢZZF 23383 
Krasta procesi (VPP 
Nr. 7 "Klimata maiľas 
ietekme uz Latvijas 
ūdeľu vidi") 
Kalniľa L. LZP 01.11.2006. 31.12.2009. 20526 
BF 23384 
Klimata maiľas 
ietekme uz Baltijas 
jūras ekosistēmām un 
bioloģisko 
daudzveidību (VPP Nr. 
7 "Klimata maiľas 




LZP 01.11.2006. 31.12.2009. 4501 
ĢZZF 23385 
Vides un sektoru 
politikas adaptācija 
klimata mainībai (VPP 
Nr. 7 "Klimata maiľas 
ietekme uz Latvijas 
ūdeľu vidi") 












programmas Nr. 7 
"Klimata maiľas 
ietekme uz Latvijas 





LZP 01.11.2006. 31.12.2009. 18596 
ĢZZF 23387 
Klimata mainības 
ietekme uz noteci, 
biogēno elementu 
plūsmām un Baltijas 
jūras reţīmu (VPP Nr. 
7 "Klimata maiľas 
ietekme uz Latvijas 
ūdeľu vidi") 
Kļaviľš M. LZP 01.11.2006. 31.12.2009. 8375 
ĢZZF 23388 
Klimata mainības 
ietekme uz augu 
barības elementu apriti 
sateces baseinā (VPP 
Nr. 7 "Klimata maiľas 
ietekme uz Latvijas 
ūdeľu vidi") 
Apsīte E. LZP 01.11.2006. 31.12.2009. 12671 
ĢZZF 23390 
Valsts pētījumu 
programmas Nr. 7 
"Klimata maiľas 
ietekme uz Latvijas 
ūdeľu vidi" vadība un 
sabiedrības 
informēšana  
Kļaviľš M. LZP 01.11.2006. 31.12.2009. 4496 
LU MBI 2428 
Baktēriju - producentu 
fizioloģiskās 
aktivācijas paľēmienu 
izstrāde un ieviešana 
biopesticīdu raţošanā 
ar mērķi paaugstināt to 
darbības efektivitāti un 
stabilitāti (Latvijas un 
Baltkrievijas 
sadarbības īstenošanas 









LR IZM 19.12.2007. 01.12.2009. 15000 



























































22.05.2009. 22.05.2010. 7028 
BF 23471 






metodes (VPP Nr. 9) 
Rostoks N. LZP 01.11.2006. 31.12.2009. 31501 




ieguve, izpēte un 
izmantošana (VPP Nr. 
9) 
Beķers M. LZP 01.11.2006. 31.12.2009. 25290 
LU MBI 2582 
2 WAYS Partner 
Agreement regarding 







27.07.2009. 30.11.2009. 3163 












izstrādāšana (VPP Nr. 
2) 
Leja M. LZP 08.02.2007. 31.12.2009. 7279 
MF 2514 
H.pylory virulences 
faktoru un saimnieka 
aizsardzības faktoru 
analīze attiecībā uz 
atrofiska gastrīta 
attīstību Baltijas valstīs 
un Taivānā 
Leja M. LR IZM 13.10.2008. 31.07.2009. 846 


















Projekta nosaukums Vadītājs Pasūtītājs Izp. sāk. Izp. beigas 
2009.g
apj. Ls 
slimību riska faktoru 
izplatību Latvijas 
iedzīvotājiem 
LU KZI 23461 





izstrāde (VPP Nr. 8) 




audzēju riska faktoru 
noteikšanai, agrīnai 





Leja M. LZP 01.11.2006. 31.12.2009. 31607 
MF 23463 




profilakses un terapijas 
pasākumu izstrāde 




LZP 01.11.2006. 31.12.2009. 40292 
LU EKMI 23464 
Aptaukošanās izraisīto 
slimību un cukura 
diabēta mūsdienīgu 
agrīnās diagnostikas, 
profilakses un terapijas 
pasākumu izstrāde 
(VPP Nr. 8) 
Tretjakovs 
P. 











and Paul Jacobi 
Center Jerusalem 
01.10.2009. 01.10.2011. 2318 
PPF 2330 
Languages in a 






01.11.2006. 01.11.2010.   
MVF 2333 
Language Dynamics 



















01.10.2008. 30.09.2010. 7856 
MVF 2530 
The Changing Image 
of Man in Tang, Song 
and Ming China: 





























LZP 18.04.2006. 31.12.2009. 7207 
SZF 2276 
Welfare and Values in 
Europe: Translations 
related to Religion, 




01.02.2006. 01.02.2009.   
SZF 2341 
ES 6. Ietvara 
programmas projekta 
"Welfare and Values in 
Europe" (WAVE) 
realizācija 
Ozoliľa Ţ. LR IZM 24.11.2006. 31.01.2009. 660 
SZF 2356 
Cik integrēta ir 








01.01.2007. 31.12.2009 22363 
PPF 2424 
Policy Cooperation and 








Vinci & Studies, 
Indicators and 
Dissemination 






















18.12.2007. 16.02.2009.   
AkD 2499 
Zinātnieku nakts 2008 
(līgums par dalību 7. 
IeP projektā "Materials 
for People") 
Liepiľa L. LZA 25.08.2008. 25.01.2009. 2160 
BF 2534 
Impact of Citizen 
Participation on 












Sorosa fonds - 
Latvija 























LU AkD 2551 











programmas četru gadu 









05.01.2009. 31.12.2009. 19859 
DSC 2569 
Seminārs "Should 
Europe be afraid of 
Russia? Should Russia 
be afraid of Europe?", 
Ivanovo, Krievija, 
2009.gada 19. - 
24.maijs 
Novikova I. 
Sorosa fonds - 
Latvija 







Sorosa fonds - 
Latvija 
28.05.2009. 30.11.2009 4900 
DSC 2585 
Seminārs "Should 
Europe be afraid of 
Russia? Should Russia 
be afraid of Europe?", 
Lodza, Polija, 
2009.gada 5. - 
9.septembris 
Novikova I. 
Sorosa fonds - 
Latvija 
05.09.2009. 21.09.2009. 1070 
LU AkD 2590 
Zinātnieku nakts 2009 
(līgums par dalību 7. 
IeP projektā 
"Researcher's Night in 
Latvia") 
Liepiľa L. LZA 01.06.2009. 31.10.2009. 6157 
FF 2593 
Starptautisks seminārs 






Sorosa fonds - 
Latvija 
01.01.2009. 31.12.2011. 207 
FF 22921 
Kultūra un vara: 
mijiedarbes latviešu 




par vēsturi, valodu un 
kultūru") 









































































Zinātnes nozare Projekta nosaukums latviešu valodā Projekta vadītājs Termiľš 
Finansējums 
2009. gadā 




Jaunas zinātniskās grupas izveide kvantu 





6 DF, FMF Dabas Datoru inţenierija 






33 MVF Humanitāro Orientālistika 
Āzijas pētniecības un studiju 









Vācu kultūra kontaktu un kontrastu 
situācijā: identitāšu veidošanās aspekti 






48 SZF, SPPI Sociālo Politikas zinātnes 






81   Dabas Matemātika 
Strukturālo (semiparametrisko) modeļu 






113 FMZF Humanitāro Valodniecība 
Mūsdienu latviešu valodas gramatika. 






114 FMF Dabas Fizika 
Lāzeru-apģērbto kvantu stāvokļu dizains 
un izmantošana koherentos apdzīvotību 





143 SZF Sociālo 
Komunikāciju 
zinātne 
Latvijas Universitāte 90 gados: cilvēki, 





147 VFF Sociālo Vēsture  
Latvijas Universitātes Vēstures un 
filozofijas fakultātes vēsture padomju 
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Zinātnes nozare Projekta nosaukums latviešu valodā Projekta vadītājs Termiľš 
Finansējums 
2009. gadā 
151 FMF Dabas Matemātika 
Matemātikas padziļinātas mācīšanas 










Cilvēka kaulu smadzeľu mezenhimālo 
cilmes šūnu imūnmodulatoro īpašību 





153 EVF Sociālo 
Vadības zinības, 
ekonomika 
Studentu skaita, sastāva un motivācijas 





154 LU AkD Sociālo Izglītības vadība 
Latvijas Universitātes mācībspēku un 






4 FMF Dabas 
Viedie materiāli, 
fizika 
Leľķiskā momenta stāvokļa kvantu 






9 FMF Dabas Matemātika 






10 FMF Dabas Viedie materiāli 
Mīkstu magnētisku materiālu funkcionālo 





14 FMF Dabas Datorzinātne, IKT 
Kvantu vaicājošie algoritmi kvantu 







17 PPF Dabas Medicīna 
Latvijas izglītības sistēmas pamatskolas 





22 FMF Dabas Fizika 
Pārneses procesu dinamikas modelēšana 
strukturētu, porainu un daudzslāľu 
materiālu tehnoloģijās, ievērojot fizikālās 









27 JF Sociālo Civiltiesības 
Saistību tiesību modernizācijas grupa. 
Civillikuma daļu "Saistību tiesības" un 






36 FMZF Humanitāro Letonika 

















Zinātnes nozare Projekta nosaukums latviešu valodā Projekta vadītājs Termiľš 
Finansējums 
2009. gadā 
40 FMZF Humanitāro 
Latviešu sinhronā 
valodniecība 






44 BF Dabas 
Vide un veselība, 
biotehnoloģija 
Lentinula edodes audzēšanas barotnes 






45 ĶF Dabas Fizikālā ķīmija 
Jonu šķidrumu dabas savienojumu 
sorbcijas izpēte ar augsti efektīvo 





50 BF Dabas 
Vide un veselība, 
bioloģija 
Glikoproteīnu-enzīmu farmakoloģiskā 






52 BF Dabas 
Vide un veselība, 
bioloģija 
Jaunu tehnisko risinājumu izveide relatīvā 






53 FMF Dabas Optometrija 
Redzes funkciju izpēte, pielietojot 









Latviešu valodas un matemātikas 
izpratības prognozes modeļi saistībā ar 
kognitīvo spēju, uzvedības un sasniegumu 







61 PPF Humanitāro 
Pedagoģija, 
Teoloģija 
Totalitārisma vērtību implikācijas 





63 FMZF Humanitāro Letonika 
Literatūrzinātnes un lingvistikas antīkie 
avoti: Aristoteļa "Rētorika" (tulkojums, 





65 FMF Dabas Cietvielu fizika 
Neorganisko nanomateriālu struktūras un 








LU MF KI 
Dabas Medicīnas fizika 
Sirdsdarbības un asinsrites optiskā 





84 ĶF Dabas 
Vide un veselība, 
ķīmija 
Fizikāli - ķīmisko pētīšanas metoţu 





89 ĶF Dabas 
Viedie materiāli, 
ķīmija 
Jonu šķidrumu – videi draudzīgu 
šķīdinātāju ietekmes likumsakarību 















Zinātnes nozare Projekta nosaukums latviešu valodā Projekta vadītājs Termiľš 
Finansējums 
2009. gadā 
93 FMZF Humanitāro Mākslas zinātne 






108 EVF Sociālo Ekonomika 
Ārvalstu tiešo investīciju struktūras 










Starptautiskās un Eiropas Savienības 
nodokļu politikas tiesiskie un ekonomiskie 
aspekti un to ietekme uz uzľēmējdarbības 
vidi Latvijā 
Roberts Škapars, 





111 FMZF Humanitāro Valodniecība 
Latvistika un somugristika Latvijas 





112 FMZF Humanitāro Literatūrzinātne 
Slāvisti un slāvistika Latvijas Universitātē: 









Matemātikas un angļu valodas programmu 
saturiski integrētā pilnveide Latvijas 





117 FMF Dabas Fizika 










Jauno zinātnieku grupas izveide modernu 
dispersi pildīto polimēru 
kompozītmateriālu mehānisko un fizikālo 






121 ĢĢI Dabas Ģeodinamika 






125 ĶF Dabas 
Pārtikas zinātne, 
bioloģija 
Pētījumi par augu un to ekstraktu ķīmisko 
sastāvu un ietekmi uz patogēniem 
mikroorganismiem un cilvēka un 





127 ĶF Dabas Medicīna 
Miotonometrijas metodes izmantošana 
muskuļu noguruma noteikšanai 
akadēmiskajam personālam, biroja 
darbiniekiem un studējošajiem, strādājot 














Zinātnes nozare Projekta nosaukums latviešu valodā Projekta vadītājs Termiľš 
Finansējums 
2009. gadā 











134 MVF Humanitāro 
Lietišķā 
valodniecība 




138 PPF PPI Sociālo Izglītības vadība 











Mikroorganismi un augi, to attiecības un 
ietekme uz augu fizioloģiju un attīstību in 





159 EVF Sociālo Ekonomika 
Uzľēmumu un iestāţu ilgtspējīgas 







160 EVF Sociālo Ekonomika 
Fiskālās un monetārās politikas 
pilnveidošanas iespējas globālās 





161 EVF Sociālo Ekonomika 
Latvijas ilgtspējīgas attīstības riski un 







162 FMF Dabas Matemātika 
Pētījumu izvēršana matemātikas 






163 FMF Dabas Fizika 
Kvantu lauka teorijas metoţu attīstīšana 







164 FMF Dabas Matemātika 
Atklātā koda bibliotēku paketes 
OpenFOAM pielietojumi parciālo 





168 FMZF Humanitāro Literatūrzinātne 
Latviešu literatūras teorijas vēsture 
(baltvācu dimensija): Johanna Višmaľa 
„Nevācu Opics‖(1697) un Martina Opica 
„Vācu dzeja‖ kā tā iedvesmas avots 















Zinātnes nozare Projekta nosaukums latviešu valodā Projekta vadītājs Termiľš 
Finansējums 
2009. gadā 
170 JF Sociālo 
Valsts tiesības, 
juridiskā zinātne 
Latvijas Republikas Satversmes 










Audzēju supresorgēna p53 loma hroniskas 






173 LU EKMI Dabas Medicīna 
Mikrošūnu raksturojošu kritēriju atlase un 







177 MVF Humanitāro Valodniecība 






178 PPF Sociālo Psiholoģija 
Pagātnes, tagadnes un nākotnes 













Latviešu valodas kā svešvalodas apguve: 















Kolokācijas kā cilvēka apziľas 






189 JF Sociālo Tiesību zinātnes 
Latvijas tiesību vēsture Baltijas reģiona 
































"Atbalsts doktora studijām 
Latvijas Universitātē" 








3 303 962 1 354 068 
LU APD 
"Atbalsts maģistra studiju 
programmu īstenošanai" 








277 133 117 672 
LU ASI 
"Smago metālu 
piesārľojuma noteikšana ar 
spektroskopiskām  
metodēm" 

















266 290 15 813 
ĢZZF 
"Starpnozaru zinātnieku 


































ārstēšanā ar jauna tipa 
priviliģētām struktūrām" 








260 400 0 
FMF 
"Atomāro un nepārtrauktās 
vides tehnoloģisko fizikālo 
procesu modelēšana, 
matemātisko metoţu 
pilnveide un kvalitatīvā 
izpēte" 








280 578 13 688 
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226 820 0 
HZF 
"Savs kaktiľš, savs stūrītis 
zemes - Latvijas lauku 
iedzīvotāju  
attīstības stratēģijas un 
kultūrvides pārmaiľas" 





R.Kārkliľa VIAA 729 000 145 800 0 
FMF 
"Datorzinātnes pielietojumi 
un tās saiknes ar kvantu 
fiziku" 

























fluorescentu materiālu un 
metoţu izstrādei un 
ieviešanai" 
Sadarbības līgums par ESF projekta īstenošanu 




U.Kalnenieks VIAA 155 260 0 0 
BF 
"Videi draudzīgu un 
ilgtspējīgu laukaugu šķirľu 
selekcijas tehnoloģiju 
izstrāde, pilnveidošana un 
ieviešana praksē" 
Sadarbības līgums par ESF projekta īstenošanu 




N.Rostoks VIAA 0 0 0 
LU MBI 
"Latvijas starpaugstskolu 
zinātniskās grupas izveide 
sistēmbioloģijā" 














Sadarbības līgums par ESF projekta īstenošanu 
































lašveidīgo zivju ezeru 
ilgtspējības nodrošināšanai" 
Sadarbības līgums par ESF projekta īstenošanu 




I. Kokorīte VIAA 79 007 0 0 
EVF 
Vides komunikācija 
Baltijas jūras reģionā 
("Communicating the 
Baltic - COBWEB") 
Central Baltic INTERREG IV A Programme 
2007-2013: Partnership agreement between the 
Lead Partner and Project Partner Nr.2, 







93 121 14 056 9 567 
ĢZZF 
"Climate Change: Impacts, 
Costs and Adaptation in the 
Baltic Sea Region 
BaltCICA" 
Līgums par finansējuma piešķiršanu ES 
struktūrfondu 3.mērķa "Eiropas Teritoriālā 






A.Briede IZM 70 280 21 084 15 947 
BF 
















Līgums par ERAF 2.1.2.1.2.aktivitātes projekta 




R.Markvarts LIAA 292 772 72 052 58 127 
EVF 
"Vides komunikācijas 
instrumenti vides politikas 
integrācijai" 
EEZ finanšu instrumenta granta un Norvēģijas 
programmas „Vides politikas integrācija 













70 280 8 434 6 473 
LU 
EKMI 













21 084 10 778 7 668 
ĢZZF 
"Vides zinātnes studiju 
satura studiju attīstība un 
studiju materiāla izstrāde" 
Norvēģijas finanšu instrumenta granta shēmas 

































potenciāls - reģionālās 
attīstības veicināšanai" 
Norvēģijas finanšu instrumenta granta shēmas 







462 800 120 261 86 962 
BF 
"Ilgtspējīgas zivju un vēţu 





Norvēģijas finanšu instrumenta granta shēmas 









15 060 15 060 15 058 





2009.gadā LU aģentūrās realizētie LZP finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu 











LU aģentūrās realizētie LZP finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (granti) 
09.1350 Nadeţda Bērziľa 
Dzīvnieku audu adaptīvo reakciju 
likumsakarības barības vielu komponentu 
(smago metālu, vitamīnu) izraisītā oksidatīvā 
stresa apstākļos 
LU BI 15030 
09.1339 Elmīra Boikova 
Baltijas jūras un Rīgas līča litorāla biokopu 
funkcionāli bioloģiskā daudzveidība 
antropogēnās slodzes apstākļos 
LU BI 9360 
09.1359 Līga Jankevica 
Entomopatogēno toksīnus veidojošo baktēriju 
ekoloģiskais risks un perspektīva bioloģiskajā 
augu aizsardzībā Latvijā  
LU BI 7893 
09.1348 Māris Laiviľš 
Latvijas veģetācijas sintaksonomiskā sistēma: 
hemiboreālās starpzonas augu sugu un augu 
sabiedrību gradientanalīze lokālā un reģionālā 
dimensijā 
LU BI 4320 
09.1351 Viesturs Melecis 
Sugu daudzveidības izmaiľas uz klimatisko 
svārstību un antropogēno faktoru fona 
(Latvijas Nacionālā ilgtermiľa ekoloģisko 
pētījumu tīkla projekts) 
LU BI 12600 
09.1361 Anita Osvalde 
Minerālās barošanās funkcionālā nozīmība 
augu adaptīvajās reakcijās globālo klimata 
izmaiľu un antropogēnā piesārľojuma izraisītā 
stresa apstākļos 
LU BI 5490 
09.1352 Īzaks Rašals 
Kultūraugu uz pielāgotību vērstās ģenētiskā 
polimorfisma izmaiľas selekcijas un ārējas 
vides ietekmē 
LU BI 12600 
09.1368 Tatjana Sjakste 
Strukturālās izmaiľas mikrosatelītus saturošās 
nekodējošās sekvencēs un to funkcionālā 
nozīme 
LU BI 4320 
09.1353 Gunta Spriľģe 
Vides izmaiľu ietekme uz saldūdens 
biocenoţu attīstību un hidroekosistēmu 
kvalitāti 
LU BI 9000 
09.1358 Viesturs Šulcs Latvijas vaskulāro augu flora  LU BI 14400 
09.1346 Jānis Vīksne 
Ūdensputnu populāciju demogrāfisko 
parametru izmaiľas biotopu un plēsonības 
struktūras pārmaiľu rezultātā (Latvijas 
Nacionālā ilgtermiľa ekoloģisko pētījumu 
tīkla projekts) 
LU BI 12780 
09.1367 Henriks Zenkevičs 
Zivju vairošanās stimulatora –gonadotropā 
hormona bioķīmisko un hormonālo īpašību 
izpēte saistībā ar antropogēniem faktoriem 
LU BI 9000 
09.1366 Agrita Briede 
Latvijas klimata un tā izmaiľu raksturojošo 
tendenču izpēte 
LU BI 8849 
09.1020 Māris Kļaviľš 
Vides faktoru ietekme uz organiskās vielas 
humifikācijas raksturu un vietu oglekļa 
bioģeoķīmiskās aprites ciklā 
LU BI 8315 
09.1360 Līga Jankevica 
Kaitēkļu patogēnu izplatības un transmisijas 
mehānismu izpēte meţa kaitēkļu populācijās 
LU BI 6751 
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09.1194 Jānis Bērziľš 
Kodolstruktūras fundamentālie pētījumi un 
kodolfizikas praktiskie pielietojumi 
LU CFI 16645 
09.1126 Larisa Grigorjeva 
Spektroskopisko metoţu attīstīšana un 
pielietošana daudzfunkcionālo materiālu 
īpašību pētījumos 
LU CFI 18387 
09.1192 Līga Grīnberga 
Nanoizmēru kompozītmateriālu fizikālķīmisko 
īpašību un struktūras pētījumi ūdeľraţa 
uzglabāšanai un elektrodiem ūdens sadalīšanai 
LU CFI 4320 
09.1211 Aleksejs Kuzmins 
Lokālās dinamikas un struktūras pētījumi 
nanooksīdu savienojumos 
LU CFI 4689 
09.1127 Vladimirs Kuzovkovs Pašorganizācija un haoss stohastiskajās vidēs LU CFI 7425 
09.1123 Ilze Manika 
Virsmas efekti un radiācijas inducētie virsmu 
modifikācijas procesi funkcionālos materiālos 




Magnētiskā mijiedarbība nanoizmēra pārejas 
metālu savienojumos 
LU CFI 4955 
09.1210 Inta Muzikante 
Foto- un elektrofizikālo procesu pētījumi 
multislāľu struktūrās un to komponentēs 
LU CFI 13752 
09.1191 Juris Purāns 
Rentgena absorbcijas spektroskopija ar 
femtometru precizitāti  
LU CFI 4747 
09.1193 Andris Šternbergs 
Funkcionālo dielektriķu sintēze un to 
mikrostruktūras un polarizācijas mehanismu 
pētījumi 
LU CFI 8568 
09.1195 Jānis Kleperis 
Protonus vadošu PEEK polimēru un 
kompozītu membrānu, un tām atbilstošu 
katalizatoru izveide, pētījumi un optimizēšana 
metanola un ūdeľraţa kurināmā elementiem 
LU CFI 4320 
09.1023 Elmārs Blūms 
Liofilizētu magnētisku nanodaļiľu fizikālās 
īpašības un pārneses parādības stēriski 
stabilizētos ferrokoloīdos 
LU FI 7992 
09.1226 Jānis Ernests Freibergs 
Nehomogēna elektromagnētiskā lauka un 
robeţnosacījumu ietekme uz elektrovadošas 
vides plūsmām 
LU FI 4464 
09.1225 Agris Gailītis 
Šķidrs metāls kodoltehnoloģijās un fizikālos 
eksperimentos 
LU FI 8280 
09.1223 Jurijs Geļfgats 
Elektormagnētisko lauku ietekme uz kustības, 
siltuma un masas pārneses procesiem 
elektrovadošas vides virpuļplūsmās 
LU FI 7947 
09.1511 Jānis Broks 
Eiropeiskā cilvēces tipa sākotnes un 
perspektīvas  
LU FSI 7803 
09.1510 Ella Buceniece 
Ideju vēsture Latvijā: intelektuālās identitātes 
veidošanās XX gadsimta 20. - 40. gados 




Reliģiski filozofisko ideju attīstība Rietumu 
kultūrā 20.-21. gadsimtā un to iespaidi Latvijā 
LU FSI 11930 
09.1514 Maija Kūle Fenomenoloģija un vērtību hermeneitika LU FSI 12708 
09.1512 Rihards Kūlis 
Pasaules ainu veidošanās filosofiskie un 
kultūrantropoloģiskie aspekti 
LU FSI 12699 
09.1525 Māra Rubene 
Filozofija, literatūra, tiesiskais diskurss: 
konvencija un dokuments 




Nacionālās mutvārdu vēstures avoti sociālās 
dzīves un procesu analīzē 
LU FSI 8851 
09.1044 Leo Dribins 
Jaunas nacionālas identitātes veidošanās 
Latvijā pēc neatkarīgas valsts atjaunošanas. 
(Process, rezultāti, perspektīva) 
LU FSI 6480 













patstāvīgas dzīves uzsākšanu ietekmējošie 
faktori un problēmas 
09.1141 Andrejs Vilks 
Atkarību veidošanās riski: sociālo un 
individuālo ietekmju modeļi Latvijā un 
pasaulē 
LU FSI 4027 
09.1136 Dace Bula 
Latviešu folkloristika: nozares intelektuālā 
vēsture 
LU LFMI 9450 
09.1138 Viktors Hausmanis 
Latviešu teātris un drāma trimdā – attīstības 
process un pamatproblēmas 
LU LFMI 2700 
09.1130 Benedikts Kalnačs Baltijas literatūra: salīdzināmie aspekti LU LFMI 6210 
09.1137 Ieva Kalniľa 
Latviešu literatūra un literatūras teorija: 
literatūrteorētiskās skolas un literatūras veidu 
poētika 




Latviešu tautasdziesmas. Klasiskā mantojuma 
izpēte un akadēmiskais izdevums 
LU LFMI 9648 
09.1139 Guna Zeltiľa 
Latviešu teātris, mūzika un kino: vēsture un 
aktualitātes 
LU LFMI 10922 
09.1169 Daina Nītiľa Latviešu valodas gramatika 1959-2009 LU LValI 12612 
09.1170 Anna Stafecka 
Latviešu valodas leksikas, morfoloģijas un 
fonētikas izpēte diahroniskā un areālā aspektā 
LU LValI 12600 
09.1493 Muntis Auns 
Latvija agrajos jaunajos laikos un jaunāko 
laiku sākumā (16.—19. gs.) 
LU LVI 7926 
09.1149 Jānis Bērziľš 
Sabiedriski politiskās un ekonomiskās 
vēstures problēmas Latvijā 1900. – 1940. g. 
LU LVI 9526 
09.1494 Guntis Gerhards 
Latvijas 13. -18. gadsimta kultūrvēsturiskā 
mantojuma dendrohronoloģiskā un 
bioarheoloģiskā izpēte 
LU LVI 8548 
09.1147 Aija Jansone 
Tradicionālais un mainīgais Latvijas 
iedzīvotāju dzīvesveidā un kultūrā 19.- 21.gs 
LU LVI 8767 
09.1150 Kārlis Kangeris 
„Valsts nodevība?‖: Vilhelma Muntera vadītā 
Latvijas Republikas ārpolitika (1936–1940) 
LU LVI 8642 
09.1491 Ieva Ose 
Latvijas viduslaiku un jauno laiku arheoloģijas 
aktuālas problēmas 
LU LVI 8231 
09.1151 Irēne Šneidere 
Totalitārisms Latvijā: politiskie un sociālie 
apstākļi 
LU LVI 9219 
09.1148 Andrejs Vasks 
Sabiedrība un materiālā kultūra mijiedarbībā 
ar apkārtējo vidi akmens un metālu laikmetā 
Latvijas teritorijā 
LU LVI 8899 
09.1492 Antonija Vilcāne 
Materiālās un garīgās kultūras attīstības 
tendences Latvijā 9.-12.gs. 
LU LVI 8767 
09.1057 Andris Buiķis 
Siltuma un masas pārneses procesu analīze un 
risināšana kā tiešās un inversās matemātiskās 
fizikas problēmas 




Freivalds Kvantu automāti un to sareţģītība LU MII 6733 
09.1058 Uldis Raitums 
Nelinearitāšu iespaids optimālās vadības 
uzdevumos 
LU MII 5337 
09.1220 Felikss Sadirbajevs 
Mūsdienīgas metodes dinamisko sistēmu 
analīzē 
LU MII 17388 
09.1061 Aleksandrs Šostaks 
Daudzvērtīgas struktūras topoloģijā, mēra 
teorijā un algebrā un to lietojumi finanšu riska 
analīzē 
LU MII 6408 
09.1248 Inguna Skadiľa 
Faktorizēto metoţu lietojums angļu-latviešu 
statistiskajā mašīntulkošanas sistēmā 













09.1247 Juris Vīksna 
Algoritmisko modeļu izstrāde un analīze 
bioloģisko un programmatūras sistēmu 
aprakstīšanai 
LU MII 12996 
09.1235 Vairis Štrauss 
Diskrētu signālu apstrādes metodes materiālu 
pētniecībai  
LU PMI 4320 
09.1229 Jānis Andersons Plaisu stabilitāte polimērkompozītos LU PMI 4320 
09.1227 Andrejs Aľiskevičs 
Uzlabotu mehānisko raksturlielumu hibrīdu 
pultruzijas materiālu izstrādāšana civilai 
celtniecībai un infrastruktūras attīstībai 
LU PMI 5400 
09.1231 Juris Jansons 
Daţādas sīkdispersas, t. sk. nanoizmēru, 
pildvielas saturošu jaunāko kompozītmateriālu 
fizikāli-mehāniskās īpašības un to 
prognozēšana 
LU PMI 14895 
09.1236 Oļesja Starkova 
Ilglaicīgās deformācijas prognozēšana ar 
nanodaļiľām pildītām polimēru sistēmām, 
ievērojot to struktūras īpatnības 
LU PMI 4320 
09.1230 Vitauts Tamuţs 
Cieto vielu deformāciju, bojājumu un izturības 
nelineārā analīze 
LU PMI 12600 
LU aģentūrās realizētie LZP finansētie sadarbības projekti46 
06.0037 Sanita Zute 
Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirľu 
veidošana konvenciālai un bioloģiskai 
lauksaimniecībai, izmantojot tradicionālās un 
biotehnoloģijas metodes  
VStendesGSI, 
VPriekuļuLSI, 
LLU ZZI, LU 
BI 
55570 
06.0029 Mārtiľš Kalniľš 
Sadarbības projekta "Inovatīvi strukturāli 
integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas 
un pārstrādes tehnoloģijas, ilgmūţība" 
apakšprojekts "Kompozītu un citu 
nehomogēno materiālu ilgmūţība un to 
bojājumi mehānika" 
RTU, RTU 
NĶI, LU PMI, 
LU CFI, LU 
FI, LU  
195749 
06.0041 Raita Karnīte 
Latvija Eiropas Savienībā: ekonomikas un 
kultūras mijiedarbība zināšanu sabiedrības 
veidošanā 




Vladimirs Kulakovs (līdz 
30.06.2009. - Georgijs 
Portnovs) 
Ar augstraţīgām tehnoloģijām izgatavotu 
jaunākās paaudzes kompozītu būvkonstrukciju 
elementu ar efektīvu pašsvara un slodzes 
attiecību izstrāde 
LU PMI, RTU 4320 
06.0028  Jānis Bārzdiľš 
Programminţenierijas, datoru tīklu un signālu 
apstrādes jaunās tehnoloģijas  
LU MII, EDI, 
LU, RITI 
71030 
06.0043 Viktors Hausmanis 
Projekta "Latvijas kultūrtelpa Eiropas 
kontekstā, 2006. - 2009." apakšprojekti 
"Latviešu valodas apakšsistēmu leksisko 
pamatvienību apzināšana, publicēšana, izpēte" 
(06.0043.5.1 - LU LValI), "Leksēmu 
semantiskā un semasioloģiskā analīze un 
sistematizācija statiskā un dinamiskā aspektā" 
(06.0043.4.1 - LU LValI), "Latviešu 
literatūras vēstures pamatproblēmu izpēte" 
(06.0043.3.1. - LU LFMI), "Latviešu folkloras 
krātuves materiālu apstrāde, popularizēšana, 
izpēte un publicēšana" (06.0043.2.1. - LU 
LFMI), "Etnokulturālie procesi Baltijā. 
Latvijas pilsētas un reģioni no vissenākajiem 
LU LFMI, LU 
LVēstI, LU 
LValI, LU 
FSI, LU MII 
133679 
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laikiem līdz mūsdienām inovatīvo pētījumu 
lokā" (LU LVēstI) 
05.0005 Andris Krūmiľš 
Funkcionāli materiāli un tehnoloģijas 
mikroelektronikai un fotonikai 
LU CFI, RTU, 
RTU NĶI, DU 
61334 
06.0030 Juris Ekmanis 
Enerģijas efektivitātes paaugstināšana un 
atjaunojamie enerģijas resursi kā pamats 
Latvijas enerģijas un kurināmā apgādes 
drošuma paaugstināšanai un ilgspējīgai 
attīstībai 
FEI, RTU, LU 
CFI 
33942 
06.0033 Viesturs Melecis Klimata izmaiľu ietekme uz Latvijas dabu LU BI, LU 25 486 
05.0026 Andris Šternbergs Nanomateriāli un nanotehnoloģijas 
LU CFI, LU, 




























TOP - "Siltuma apmaiľas procesu izpēte 
zeme - ūdens siltuma sūknī un tā 




93 380 LVL 13 790 LVL LR IZM 





TOP - "Siltuma sūkľa pazemes kolektora 





42 159 LVL 5 325 LVL LR IZM 






sadarbības fonda apstiprināts pētījuma 
projekts "Mazdimensionālu molekulāro 





9 020 LVL 846 LVL LR IZM 
LU CFI 
Taivānas-Latvijas-Lietuvas zinātniskās 
sadarbības fonda apstiprināts pētījuma 
projekts "Jaunu efektīvu materiālu dizains, 





11 275 LVL 2 114 LVL LR IZM 
LU CFI 
Latvijai aprēķinātā ikgadējā dalības maksa 




7 028 LVL 13 110 LVL LR IZM 
LU CFI 
ES 6.Ietvara programmas projekta "MIND" 





16 737 LVL 4 184,25 LVL LR IZM 
LU CFI 
EUREKA programmas ietvaros projekts 
"Jaunas raţošanas tehnoloģijas izstrāde 




25 000 LVL 11 250 LVL LR IZM 
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ES programmas projekta "EURATOM"ar 
EK kontrakta numuru FU07-CT-2007-
00047 un TW5-TPDC-IRRCER realizācijas 




97 500 LVL 62 156 LVL LR IZM 
LU CFI 
Valsts pētījumu programma "Modernu 
funkcionālu materiālu mikroelektronikai, 
nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai 
un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo 




378 034 LVL 368 587 LVL LR IZM 
LU CFI 
Valsts pētījuma programma "Modernu 
metoţu un tehnoloģiju izpēte un izstrāde 
enerģētikā: videi draudzīgiem atjaunojamās 
enerģijas veidiem, enerģijas piegādes 





74 199 LVL 72 347 LVL LR IZM 
LU CFI 
2009/0202/1DP/1.1.1.2.0/09/APIA/141 





1 405 605 LVL 281 121 LVL LR IZM 
LU CFI 
Izstrādāt papildinājumu A/S "Latvijas 





1 452 LVL 2 395 LVL SIA "Alarm Lat" 
LU CFI 
Drošības sistēmas signalizācijas iekārtu 
tehniskā apkope un remonta darbi 
Elizabetes iela 1, Ganību dambis 10a un 








Drošības sistēmas signalizācijas iekārtu 
tehniskās apkopes darbi Andrejostas iela 4a 








Izstrādāt un izgatavot kafijas automātu 
kontroles un limitēšanas iekārtu. 
Kristiľš A. 2009.g. 4 000 LVL 923 LVL SIA "Aqualogic" 
LU CFI 
Daţādu mehānisko iekārtu remonts, 
izgatavošana un modernizācija. 
Katkēvičs J. 2009.g. 2 072 LVL 2 072 LVL SIA "LIDO" 
LU CFI 
Krāsainā metāla mēbeļu furnitūras 
izgatavošana. 
Katkēvičs J. 2009.g. 1 067 LVL 1 067 LVL 
SIA "NORDI dizaina 
klubs" 
LU CFI 
Jaudas transformatoru kontaktoru 
pakāpjslēdţa pārbaudes iekārta. 
Kristiľš A. 2009.g. 5 445 LVL 5 538 LVL 
A/S "Augstsprieguma 
tīkls" 
LU CFI Atskaľotāja remonts. Katkēvičs J. 2009.g. 1 548 LVL 1 548 LVL Biedrība "BIENNĀLE" 
LU CFI 
Nanostrukturēta virsmas aktīva ultraplāna 




























Pirmo principu defektu un hēlija 





26 000 EUR 10 000 EUR 
EK 7.Ietvara 
programma 
LU CFI ES ţirotrona konstrukcija  Dumbrājs O. 
01.04.09.-
31.03.10 
3 600 EUR 3 600 EUR 
Plazmas fizikas institūts 
Šveicē 
LU CFI 
EURATOM 5 projekti:                         2009.gads 
298 830 EUR 298 830 EUR 
EK 7.Ietvara 
programma 
1.ITER toroideāla lauka traucējumu 
pētījumi izmantojot Hamiltoniāna 
formālismu 
Dumbrājs O.   
2.Analītisko un ciparu instrumentu 






3.Piemaisījumu pētījumi izmantojot LIBS 
metodiku. 
Tāle I.   
4.Atomistiskie aprēķini tērauda radiācijas 
stiprības uzlabošanai izmantojot itrija 





5.Radiācijas izturīga kapacitatīvā balometra 







Fundamentāli pētījumi par inovatīvu 









Oglekļa nanocauruļu tehnoloģija ātrdarbīgu 









Jaunu efektīvu materiālu organiskai 





18 750 USD 18 750 USD 
Taivānas  -Latvijas - 
Lietuvas projekts 
LU CFI 










Universitāte Atomenerģijas kopienas 
(EURATOM) projektu _Fusion Physics 
Programme - Preparation of a gallium jet 
limiter for testing under reactor relevant 
conditions  (turpmāk-projekts) ar EK 
kontrakta numuru   Nr. FU07-CT-2007-
00047  
Dr.Phys. Platacis E. 
01.01.2008-
31.12.2009 
240 000 EUR 240 000 EUR 






















Magnetic flow tomography in technology 





256 000 EUR NAV DATU 
ES 6. Ietvara 
programma 
LU FI 
European Isotope Separation On-Line 





179 096 EUR 25 080 EUR 
ES 6. Ietvara 
programma 
LU FI 






191 200 EUR 52 301 EUR 
ES 6. Ietvara 
programma 
LU FI 
CP-ESFR Collaboration Project on 
European Sodium Fast Reactor 
Dr.Phys.Platacis E.   18 000 EUR NAV DATU 
ES 7. Ietvara 
programma 
LU FI 
ADRIANA  Advanced Reactor Iniative and 
Network arragement, FP7 RTG 
Dr.Phys.Platacis E.   13 887 EUR NAV DATU 
ES 7. Ietvara 
programma 
LU FI HeLiMeNet . Agreement no. 249677 Dr.Phys.Platacis E.   10 700 EUR NAV DATU 
ES 7. Ietvara 
programma 
LU FI 
EC  grant " The European Spallation 
Source ESS" agreement nr. 232658 
Dr.Phys.Platacis E.   190 000 EUR NAV DATU 
ES 7. Ietvara 
programma 
LU FI 
Feasible study for MHD facility with 
permanent magnets for glass technology 
Bojarevičs A.   28 534 EUR NAV DATU 
Siemens. Grenobles 
Politehniskais institūts 
LU FI Electromagnetic pumps for liquid metal Bojarevičs A.   17 120 EUR NAV DATU Corus technology BV 
LU FI Modification of electromagnetic pumpss Dr.Phys.Platacis E.   9 237 EUR NAV DATU Psi, Šveice 
LU FI Pumps with peramanent magnets Dr.Phys.Platacis E.   8 919 EUR NAV DATU SCK-Cen, Beļģija 





Design, manufacture, test and delivery 2 
electromagnetic pumps 
Dr.Phys.Platacis E. 2009 20 905 USD 20 905 USD 
Oak Ridge National 
Laboratory (ORNL) 
LU FI 
Realizations of as Rayleigh-Benard 
Experiment with mercury in a rotating 
magnetic field 





Design, manufacture of experiemental 
facilities and conduct eksperiments to study 
the effects of MHD, corrossion in Pb-Li 
flow for the development of indian LLCB 
blanket system 
Dr.Phys.Platacis E. 2009 35 668 LVL 35668 LVL 




 ―Titāna raţošanas tehnoloģijas 
izstrādāšana, bāzējoties uz savstarpēju 
titāna tetrahlorīda un metāliskā magnija 
tvaiku savstarpēju mijiedarbību un titāna 
raţošanas iekārtas 110 mm metāliskā titāna 




















vai tā sakausējuma stieľu nepārtrauktai 
iegūšanai ar raţošanas kapaitātes jaudu ne 
mazāk kā 40 t/mēnesī izgatavošana‖ 
LU FI 
Tirgus orientētais pētījums "Titāna 
raţošanas tehnoloģijas izstrādāšana, 
bāzējoties uz savstarpēju titāna tetrahlorida 
un metāliskā magnija tvaiku savstarpēju 
mijiedarbību", TOP 08-17 
Dr.Phys.Platacis E. 2009-2010 39 150 LVL 10 159 LVL LR IZM 
LU FI 
Valsts pētījuma programmmas "Modernu 
funkcionālu materiālu mikroelektronikai, 
nanoelektronikai, fotonikai, biomedicīnai 
un konstruktīvo kompozītu, kā arī atbilstošo 
tehnoloģiju izstrāde" apakšprogrammas 
"Nanodaļiľu, nanostrukturālu materiālu un 
plāno kārtiľu tehnoloģiju izstrāde 
funkcionālo materiālu un kompozītu 
izveidei" apakšprojekti "Modernu 
funkcionālu mikroelektronikai, 
nanoelektronikai, fotonikai, bi-omedicīnai 
un konstruktīvo kompozītu, kā arī to 
atbilstošo tehnoloģiju izstrāde" un 
"Nanodaļiľu, nanostrukturālu materiālu un 
plāno tehnoloģiju izstrāde funkcionālo 
materiālu un kompozītu izveidei" 
Blūms E. (izpild.) 
Cēbers A. (izpild.)  
2006. - 
2009. 




Latviešu rakstnieku daiļrades, latviešu 
teātra un mūzikas kultūras izpēte (valsts 
pētījumu programma Letonika) 
Kalnačs B. (vad.) 
01.01.2009.-
31.12.2009. 
84 001 LVL 84 001 LVL LV IZM 
LU LFMI 
Tradicionālā kultūra Latvijā: vēsturiskie un 
mūsdienu aspekti (valsts pētījumu 
programma Letonika) 
Bula D. (vad.) 
01.01.2009.-
31.12.2009. 
90 049 LVL 90 049 LVL LV IZM 





4 011 LV 4 011 LV EEZ 
LU LFMI Ţurnāla „Letonica‖ Nr.19 izdošana Kalniľa I. (vad.) 
01.03.2009.-
30.11.2009. 
2 500 LVL 2 500 LVL VKKF 
LU LFMI 
Vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā 
mūzikā. 
Roţkalne A. (vad.) 
01.05.2009.-
01.09.2009. 
2 869 LVL 2 869 LVL VKKF 
LU LFMI 
Sanda Laimes dalība vasaras skolā 
"Vietējās zināšanas un atvērtās robeţas: 





87 LVL 87 LVL VKKF 




















zināšanas un atvērtās robeţas: kreativitāte 
un kultūras mantojums". 
(līgumslēdz.) 04.08.2009. 
LU LFMI 
Agritas Ozoliľas dalība starptautiskā 
vasaras universitātē "Vietējās zināšanas un 






168 LVL 168 LVL VKKF 
LU LFMI 
Ritas Treijas dalība starptautiskā vasaras 
universitātē "Vietējās zināšanas un atvērtās 






87 LVL 87 LVL VKKF 
LU LFMI 
Grāmatas "Latviešu teātris no 
pirmssākumiem līdz mūsdienām" izdošana. 
Zeltiľa G. (vad.) 
01.09.2009.- 
15.01.2010. 
1 500 LVL 1 500 LVL VKKF 
LU LFMI 
Tradicionālā kultūra Sibīrijas latviešu 
ciemā Timofejevka. Materiālu sagatavošana 
publicēšanai. 
Lielbārdis A. (vad.) 
01.09.2009.- 
03.03.2010. 
1 600 LVL 1 600 LVL VKKF 
LU LFMI K.Barona 2009. gada konference. G.Pakalns (vad.) 
21.09.2009.-
20.11.2009. 
480 LVL 480 LVL VKKF 
LU LFMI 
Konference "Ceļā uz jauna veida arhīvu? 






300 LVL 300 LVL VKKF 
LU LFMI 
Slovēnijas Zinātľu un mākslas akadēmijas 
Zinātniskās izpētes centra 
Etnomuzikoloģijas institūta starptautiskais 






374 LVL 374 LVL VKKF 





513 LVL 513 LVL VKKF 
LU LFMI 
R.Briedis. "Prozas cenzūras īsais kurss: 
teksts un cenzūra padomju gados Latvijā". 
Roţkalne A. (vad.) 
25.10.2009.-
25.02.2010. 
1 282 LVL 1 282 LVL VKKF 
LU LValI 
Valsts pētījumu programmas "Letonika: 
pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru" 
projekts "Latviešu valodas struktūra, 
funkcijas un elementi: izpēte un 
sistematizācija" 




88 704 LVL 88 704 LVL LZP 
LU LValI 
Valsts pētījumu programmas "Letonika: 
pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru" 
projekts "Valoda un vide" 





94 081 LVL 94 081 LVL LZP 
LU LValI 
"Mūsdienu latviešu valodas gramatika. 1. 
daļa. Pilotprojekts, 2. daļa. 
Atbalstprogramma" 


























"Armēľu īpašvārdu atveide latviešu valodā 
(izstrāde un izdošana)" 





3 742 LVL 2 367 LVL Valsts valodas aģentūra 
LU LValI 











NRTVP Elektronisko sabiedrības saziľas 
līdzekļu attīstības koncepcijas 2009. - 2011. 






40 LVL 40 LVL 
Nacionālā radio un 
televīzijas padome 








"Baltic Sociolinguistics (BalSoc): linguistic 
awareness and orientation in Lithuania and 
Latvia" 





3 512 LTL 3 512 LTL Ārzemju 
LU LValI 
"Postgraduate Euro-Latin American  
Programme in intercultural Education, 
Programa ALFA II,  Subprograma A" 





9 756 EUR 0 Ārzemju 
LU FSI 





37 850 LVL NAV DATU LR IZM, APA, EK 
LU FSI 













Sabiedrības novecošana: sociālā 
aizsardzība, nevienlīdzība un darba tirgus 









Atkarību veidošanās risks jauniešu vidū: 









EK programmas Daphne II "Lai novērstu 
un apkarotu vardarbību pret bērniem, 
jauniešiem un sievietēm un aizsargātu 
upurus un riska grupas" projekts "Ways of 
implementing the EU directives on violence 
against women, children and youth: good 

























Eiropas Komisijas taisnīguma, brīvības un 
aizsardzības direktorāta trešo valstu 
valstspiederīgo programmas projekts 





6 255 LVL NAV DATU 
Līgums ar Starptautisko 
Migrācijas organizāciju, 
finansējums - Helsinki 
LU MII 




31.03.09.   
880 000 EUR NAV DATU 
ES 6. Ietvara 
programma 
LU MII 




31.03.13.   
223 528 EUR 76 311 EUR 
ES 7. Ietvara 
programma 
LU MII 
MOLPAGE (Molecular Phenotyping to 




324 000 EUR NAV DATU 
ES 6. Ietvara 
programma 
LU MII 
ENGAGE (EuropeanNetwork for Genetic 




915 690 EUR 28 896 EUR 
ES 7. Ietvara 
programma 
LU MII 





272 550 EUR 30 160 LVL 
ES 6. Ietvara 
programma 





274 780 EUR 26 923 EUR 
ES 7. Ietvara 
programma 
LU MII 
CLARIN (Common Language Resources 




NAV DATU NAV DATU 
ES 7. Ietvara 
programma 
LU MII 
Subcontract ICEAC to EC contract No 
151394-2009 A08-DE (Analysis of the role 
of Creativity and Innovations in school 




750 EUR 750 EUR 
ES 7. Ietvara 
programma 
LU MII 
Subcontract CultureMAP to EC contract No 
2009/1125/1 EACEA/2008/06 (Mapping 
and evaluating of existing platforms within 




750 EUR NAV DATU 
ES 7. Ietvara 
programma 
LU MII 
Programmatūras izstrāde reālā laika 









Datortīklu administratoru apmācības 
reģionālā akadēmija (CISCO Networking 




NAV DATU Nav datu CISCO Systems Inc.   
LU MII 
 Valsts pētījumu programmas ―Informācijas 
tehnoloģiju zinātniskā bāze‖ projekts ―Uz 
modeļu transformācijām bāzētu sistēmu 




520 096 LVL 120 996 LVL LZP 
LU MII 
Valsts pētījumu programmas ―Informācijas 
tehnoloģiju zinātniskā bāze‖ projekts 
























piemērošana Latvijas vajadzībām‖ 
LU MII 
Valsts pētījumu programmas ―Letonika‖ 
projekts ―Latviešu valodas skaidrojošo 




85 176 LVL 22 176 LVL LZP 
LU MII 
Valsts pētījumu programmas "Latvijas 
iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves kvalitāti 
apdraudošo galveno patoloģiju zinātniska 
izpēte ar multidisciplināra pētnieciskā 
konsorcija palīdzību" apakšprojekts 
"Vienotas un visiem pētniekiem pieejamas 
datu bāzes izveide par  galveno dzīvildzi un 
dzīves kvalitāti apdraudošo patoloģiju un to 
riska faktoru izplatību Latvijas 
iedzīvotājiem" 
Podnieks K.  
02.01.08-
31.12.09. 
18 260 LVL 4 500 LVL LZP 
LU MII 









Modelēšanas rīka GRADE analoga jaunās 




12 100 LVL 12 100 LVL VSAA 
LU MII 





64 000 LVL 32 000 LVL  LR IZM 
LU MII 






48 950 LVL NAV DATU LR IZM 
LU MII GEANT 2 pieslēguma nodrošināšana Kaškina B. 
28.08.08. - 
30.05.09. 
168 410 LVL NAV DATU  LR IZM 
LU MII 
Līdzsvarotā mūsdienu latviešu valodas 




9 000 LVL 9 000 LVL Valsts valodas aģentūra 
LU MII Latviešu pasakas un teikas vāciski internetā Bērziľa-Reinsone S. 
01.10.08. - 
30.06.09. 




WEB projektu ieviešanas laika un resursu 




1 700 LVL 1 700 LVL SIA "www.grafika.lv" 
LU MII 
ENISA survey on National/Governmental 










EC 6th "PreCarBi" (koordinātors Cranfield 
University) 
Tamuţs V.  (vad.) 
01.09.2006.-
01.09.2009. 
150 000 EUR 46 498 EUR  Ārzemju (EC) 
LU PMI 
EC 6th "FexiDis" (koordinators "Philips 
Electronics  Nederland B.V.) 
Andersons J. (vad) 
01.10.2004.-
31.12.2008. 





















EUREKA projekts  EU - 1841 
EUROBOGIE                        "No 
kompozītmateriāliem izgatavots vilcienu 
vagonu atsperojums (III fāze) 
Tamuţs V.  (vad.) 
14.11.2007.-
31.07.2009. 
53 500 LVL 5 000 LVL LR IZM 
LU PMI 
EUREKA projekts E!4443 "Jauna sastāva 
rūpniecisko grīdu raţošanā pielietojama 
kompozītbetona rūpnieciskā izpēte un 
produkta ieviešana (INNO DISP 
CONCRETE ) 
Tolks A. (vad.) 
22.07.2008.-
30.06.2010. 
37 295 LVL 10 463 LVL LR IZM 
LU PMI 
Augsti izturīgu un dilumizturīgu gumiju kā 
dispersi armētu kompozītu mezomehānika" 




29 072 LVL 4 755 LVL LR IZM 
LU PMI 
Optimālas konstrukcijas sporta kamaniľu 
izveidošana 2. daļa "Sporta kamaniľu 
atsevišķu elementu un pilnas optimālas 
aplēses,izveide un pārbaudes", TOP 
Tamuţs V. (vad.) 
01.08.2008.-
31.01.2010. 
60 000 LVL 12 000 LVL LR IZM 
LU PMI 
Cilvēkresursu piesaiste zinātnei 
"Cilvēkresursu piesaiste moderno 
kompozītmateriālu kompleksiem 
pētījumiem" 
Jansons J.  (vad.) 
01.12.2009. 
-30.11.2012. 
1 396 800 LVL 279 360 LVL ES struktūrfondi  
LU PMI 
"Modernu funkcionālu materiālu 
mikroelektronikai, nanoelektronikai, 
fotonikai, biomedicīnai un konstruktīvo 
kompozītu, kā arī atbilstošo tehnoloģiju 
izstrāde" 6.etaps 
Jansons J.  (vad.) 
01.01.2009. 
-31.12.2009. 
28 900 LVL 28 176 LVL LZP  
LU BI 
Meţa ietvarstādu minerālās barošanās 
monitorings pēc ūdens, substrāta un skuju 
analīzēm. 
Nollendorfs V., 
Osvalde A. (vad) 
26.03.09. - 
10.12.09. 




Norupes kokaudzētavas un meţaudţu 
monitorings pēc augsnes, skuju vai lapu 
analīzēm 




9 800 LVL 4 900 LVL SIA "Rīgas meţi" 
LU BI 
Vidi saudzējošo mēslošanas tehnoloģiju 
izstrāde krūmmellenēm un dzērvenēm 
Osvalde A.  (vad.) 
25.03.09. -
15.11.09. 
2 500 LVL 2 500 LVL 
APP "Latvijas Valsts 
augļkopības institūts" 
LU BI 
Inovatīvās tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu 
un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no 
ģenētiski un bioķīmiski daudzveidīga augu 
un dzīvnieku izejmateriāla projekts  
"Latvijas laukaugu sugu daudzveidības 
izvērtējums un selekcijas optimizācija, 






























„Baktēriju toksīni kukaiľu kontrolei‖  
‖Bacterial toxins for insect control‖ (COST 
akcija 862) 
Jankevica L. (vad.) 
08.06.07. - 
16.02.10. 
4 050 LVL 1 050 LVL                                 LR IZM 
LU BI 
―Mobilo komunikāciju sistēmu potenciālās 
ietekmes izpēte uz bērnu psihofizioloģisko 





6 000 LVL 1 500 LVL                                                                                                      LR IZM
LU BI 
Inovatīvas tehnoloģijas augstvērtīgu, drošu 
un veselīgu pārtikas produktu ieguvei no 
ģenētiski, fizioloģiski un bioķīmiski 
daudzveidīga augu un dzīvnieku 
izejmateriāla‖ projekts „Dzīvnieku 
ģenētisko, fizioloģisko un bioķīmisko 
pazīmju izpēte augsti kvalitatīvas, veselīgas 
un drošas dzīvnieku izcelsmes pārtikas 
ieguvei 
Kārkliľa D. / 
Jemeļjanovs A., 
Bērziľa N. 
00.09.06.  - 
00.12.09. 




"Latvijas iedzīvotāju dzīvildzi un dzīves 
kvalitāti apdraudošo galveno patoloģiju 
zinātniskā izpēte ar multidisciplināra 
pētnieciskā konsorcija palīdzību‖ projekts 
„Bērnu mirstību un invaliditāti ietekmējošo 
slimību mūsdienīgu agrīnās diagnostikas, 
profilakses un terapijas pasākumu izstrāde 
 Pīrāgs V./  Rumba 









Life-Daba projekta "Bioloģiskās 
daudzveidības atjaunošana militārajā 
poligonā un Natura 2000 teritorijā "Ādaţi" 
pasākumu ietekmes uz sugām un biotopiem 
novērtēšana 
Salmiľa L. (vad.) 
24.09.07. - 
12.11.09. 




VPP 7.3. "Klimata maiľas ietekme uz 
Latvijas ūdeľu vidi" 
Andrušaitis A., 






NAV DATU 50 525 LVL 
ES 7. Ietvara 
programma, Valsts 
pētījumu programmas 
projekts    
LU BI 
VPP 7.6. "Klimata maiľas ietekme uz 
Baltijas jūras ekosistēmām un boiloģisko 
daudzveidību" 
Andrušaitis A., 






NAV DATU 5 942 LVL 
ES 7. Ietvara 
programma, Valsts 
pētījumu programmas 





















Virszemes ūdeľu ekoloģiskās klasifikācijas 
sistēmas zinātniski pētnieciskā izstrāde 
atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 23. oktobra Direktīvas 
2000/60/EK ar ko izveido sistēmu Kopienas 
rīcībai ūdens resursu politikas jomā 





2 275 LVL 2 275 LVL LVAF 
LU BI 
Ligzdojošo un nomedīto ūdensputnu 
monitorings 
Vīksne J. (vad.) 
01.04.09.-
30.11.09. 




LU BI Migrējošo putnu un sikspārľu monitorings Keišs O. (vad.) 
23.04.09.-
30.12.09. 




Paraugu noľemšana noteiktu sugu savvaļas 
ūdensputniem 
Vīksne J. (vad.) 
14.04.09.-
15.11.09. 
6 000 LVL 6 000 LVL 
LR Pārtikas un 
veterinārais dienests 
LU BI 
Ieteikumi ligzdojošo ūdensputnu 
saglabāšanai Rīgas Brīvostas teritorijā 
Vīksne J. (vad.) 
29.07.08.-
15.09.12. 




Ornitoloģiskā ekspertīze dabas aizsardzības 
plāna izstrādē dabas liegumama "Babītes 
ezers" 
Vīksne J. (vad.) 
15.09.08.-
10.08.09. 
2 736 LVL 1 368 LVL 
SIA (ELLE) "Estonian, 
Latvian and Lithuanian" 
LU BI 
Pārtikas produktu kvalitātes izmeklējumu 
veikšana LLU PTF vajadzībām valsts 
pētījumu programmas projekta Nr. 08-VP-
9-9 ietvaros 
Bērziľa N. (izpild.) 
15.05.09.-
31.12.2009. 
5 280 LVL 5 280 LVL LLU 
LU BI 
Selenizēto graudu ķīmiskā sastāva analīze 
un pārbaude eksperimentā ar cāļiem un to 
izbarošanas ietekme uz cāļu aknu 
oksidatīvā procesa rādītājiem 
Bērziľa N. (izpild.) 
20.04.2009.-
30.11.2009. 
1 835 LVL 1 835 LVL LLU 
LU BI 
EUREKA programmas ietvaros 
piedalījamies projekta „Antimikrobiālas 
iedarbības pienskābes baktēriju ierauga 
izmantošana maizes raţošanā‖ īstenošanā 
Bērziľa N. (izpild.) 
01.01.09. - 
31.12.09. 
515 LVL 515 LVL LLU 
LU BI 
Sadarbības projekta „Lauksaimniecības 
izejvielu pārstrādes un uztura ilgspējīgas 
sistēmas izveide sabiedrības veselības 
veicināšanai‖(0039/13 06.0039.5.1) 
ietvaros veikta ar selēnu bagātinātu graudu 
30 dienu ilgu pārbaude eksperimentā ar 
cāļiem un to izbarošanas ietekme uz cāļu 
aknu oksidatīvo procesu rādītājiem  
Bērziľa N. (izpild.) 
01.01.09. - 
31.12.09. 
NAV DATU NAV DATU LLU 




















audzēšanas tehnoloģiju izstrāde (vad.) 31.12.09. 
LU BI 
„Tehniskais atbalsts lauksaimniecības 
nozarei‖ 
Grauda D. I(vad.) 
01.01.09. - 
31.12.09. 




„Tekstila un saistīto nozaru klastera 
inovatīvo tekstilizstrādājumu raţošanas 
attīstības koncepcijas ieviešanas plāna un 
biznesa plāna izstrāde filca raţošanas 
uzľēmumiem‖ 
Grauda D. I(vad.) 
01.01.09. - 
31.12.09. 




COST akcija Nr. 733 - „Laikapstākļu tipu 
klasifikācijas Eiropas reģionos 
harmonizācija un pielietojums 
(Harmonisation and applications of weather 
type classifications for European reģions)‖ 




1 500 LVL 750 LVL LR IZM 
LU BI 
―TritiGen: graudaugu genomika Eiropas 
galveno kultūraugu attīstībai‖ (TritiGen: 
Triticeae genomics for the advancement of 
essential European crops) 
 Sjakste T. (izpild.) 
28.09.07.- 
01.06.11. 
7 500 LVL 1 500 LVL LR IZM 
LU BI 
„Latvijas Zivju resursu aģentūra‖ projekts 
„Jūraskraukļa kaitējums Latvijas 
zivsaimniecībai‖ 
Millers K. (vad.) 
11.06.09.- 
15.12.09. 
6 561 LVL 6 561 LVL 
Zemkopības ministrijas, 
Latvijas Zivju resursu 
aģentūra  
LU BI 
IWRM.Net-CA: Virzībā uz Eiropu 
aptverošu tīklojumu, lai integrētu 
pētniecības centienus integrētas ūdens 
resursu pārvaldības risinājumiem (Toward 
a European-wide Exchange Network for 
integration research efforts on Integrated 
Water Resoutces Management). 




11 348 LVL NAV DATU ES proj. IWRM.Net-CA 
LU BI 
Implantation of genomics and 
bioinformatics in agricultural practice  
 Sjakste T. (izpild.) 
01.01.08.- 
31.08.11. 
30 352 EUR 0 NORGES 
LU BI 
Latvijas brūno govju DNS paraugu gēnu 
polimorfismu noteikšana 
 Sjakste T. (izpild.) 
10.03.09. - 
15.11.09. 







 Conserving Biodiversity – interdisciplinary 
Initiative to Reduce pan-European 





0 0 INTERCAFE 





0 0  SEEN 




















jūras austrumu daļā‖ (līdzvadītāja) 31.12.09.  LIFE-Nature projekts  
LU BI 
„Starptautiskā Ziemojošo ūdensputnu 
uzskaite‖ 








OMPO koordinētā starptautiskā projekta 
ietveros veikta Starptautiskas monogrāfijas 
sagatavošana 
Vīksne J. (vad.) 
01.01.09. - 
31.12.09.  
0 0 OMPO 
LU BI 
Melno zīriľu populācijas struktūras 
pētījumi kopā ar Nīderlandes Karalisko 










LU BI  "Atbalsts DU doktora studiju īstenošanai" 
Rašals Ī. un Grauda 
D. (vadītāji 






~ 21 600 LVL ~ 5 400 LVL ESF projekts 
LU BI 
„Antropogēno stresu bioloģiskā ietekme uz 
Baltijas jūras ekosistēmas veselību‖ 
(Biological Effects of Anthropogenic 
Chemical Stress: Tools for the Assessment 
of Ecosystem Health)  





12 702 LVL + 376 LVL 
(BONUS progr. līdzfin.) 
Jaukts - LZA, BONUS 
programma 
LU BI 
Atlas Florae Europaeae: Distribution of 
Vascular Plants in Europe. 1972 – 2009 
Gavrilova Ģ. 
(līdzvadītāja) 
  0 0 
ES Somijas Dabas 
vēstures muzejs 
LU BI Euro+Med Plant Base 
Šulcs V.s 
(izpildītājs) 
  0 0 
ES Botanic Garden and 
Botanical Museum 
Berlin-Dahlem  
LU BI Euro+Med Plant Base (PRIDRUH).  
Rūrāne I. 
(izpildītāja) 




LU BI Invazīvo augu sugu datu bāze (CABI) 
Rūrāne I. 
(izpildītāja) 
  0 0 
Pruhonice. Institute of 
Botany, Department of 
Invasion Ecology, 
Academy of Sciences of 
the Czech Republic 
LU LVēstI 
COST Nr. TD0902 „Submerged Prehistoric 
Archaeology and Landscapes of the 
Continental Shelf‖  
Dr hist. Bērziľš V. 2009.-2013. 0 0 ES COST  
LU LVēstI 
"Bulgārija un Latvija: nemateriālā 
kultūras mantojuma problēmas" 





















„Global history of health Project‖. U.S. 
National Science Foundation BCS-
0527658, SES-0138129, BCS-0117958).   
Dr.hist.  Gerhards 
G. 
2008.-2010. 0 0 ASV NZF 
LU LVēstI 
EKP eContentplus EDLocal  -  projekts  
‗‘Zudusī Latvija‘‘  
Dr.habil.chem. 
Vanaga L. 
2009. 0 0 LNB 
LU LVēstI 
Okupācijas reţīmi Latvijā un to sekas: 
politiskie, ekonomiskie, tiesiskie, sociālie 
un ētiskie aspekti. 1940.-1965 . 
Dr.hist. Bleiere D. 2006.-2009. 366 597 LVL 101 133 LVL LR IZM 
LU LVēstI 
Etniskie un sociālpolitiskie procesi  
Latvijā: stereotipu analīze  
Dr.hist. Karlsone A. 2006.-2009. 95 318 LVL 26 444 LVL LR IZM 
LU LVēstI Letonikas avotu izpēte un datorizācija  Dr.hist. Ose I. 2006.-2009. 164 447 LVL 43 785 LVL LR IZM 
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2.4.6. Patenti un preči zīmes 
 2009.gadā LU spēkā bija 16 patenti, 11 preču zīmes un 12 selekcionāra tiesības uz 
šķirnēm. 
2.4.16.tabula 
LU 2009.gadā iesniegtie patenti 




Tiešā attēla katadioptriskais 
teleskops 
08.12.2009. 
Māris Ābele, Jevgenijs 
Bičkovskis 
EP9178348 
Audzēja marķieris un 
paľēmiens tā izveidei 
08.12.2009. 
Normunds Legzdiľš, Sandra 
Lejniece, Nikolajs Sjakste  
P-09-197 
Augļu, ogu sulu un sīrupu 
bagātināšanas paľēmiens ar 
dīgstošu graudu bioloģiski 
aktīviem komponentiem un 
inulīnu 
20.11.2009. 
Mārtiľš Beķeris, Aleksejs 




paklitaksela izraisītas aknu 
toksicitātes noteikšanai 
12.10.2009. 
Viesturs Boka, Uldis 
Vikmanis, Ţanete Zvirbule, 
Agnese Sudraba, Aija Linē, 
Ilva Nauktere, Mārcis Leja 
2.4.17.tabula 







Paľēmiens inulīnu saturoša 
ekstrakta un sīrupa ieguvei no 
topinambūra (helianthus 
tuberosus) bumbuļiem 
2008.10.20 Mārtiľš Beķers, Aleksejs Daľiļevičs 
LV13807 
Inulīnu saturošas masas ieguves 
paľēmiens no augļu-ogu sulām 
un topinambūra bumbuļiem 





Juris Katkevičs, Anita Pastare, 
Arturs Vīksna, Donāts Erts 
LV13873 
Metāla adata, kuru izmanto kā 
zondi nanotehnoloģijās  
20.03.2009. 
Raimonds Popļausks, Juris Dzelme, 
Uldis Maļinovskis, Juris Švirksts, 
Indriķis Muiţnieks, Donāts Erts 
LV13791 
Metode un ierīce arteriālā 
asinsspiediena neinvazīvai un 
nepārtrauktai noteikšanai 
20.01.2009. 
Zbigľevs Marcinkevičs, Edgars 






Renārs Erts, Aleksejs Ļihačovs, 
Zbigľevs Marcinkevičs, Māris 
Ozols, Edgars Kviesis-Kipge 
LV13875 
Paľēmiens nanotehnoloģijās 
izmantojamas metāla zondes 
izgatavošanai 
20.03.2009. 
Raimonds Popļausks, Juris Dzelme, 
Ilona Pastare, Jana Andţāne, Arturs 
Vīksna, Donāts Erts 
LV13872 
Paľēmiens makromolekulu vai 
neliela vielas daudzuma 
pārvietošanai ar zondi 
20.03.2009. 
Uldis Maļinovskis, Raimonds 
Popļausks, Juris Dzelme, Gints 










Sūnu Lophocolea heterophylla 




Ligita Liepiľa, Vizma Nikolajeva, 
Anna Meţaka, Guntra Krūmiľa 
LV13763 
Paľēmiens autologu cilmes šūnu 
populācijas iegūšanai no 
pieauguša cilvēka ādas dermas 
audiem 
20.02.2009. 
Una Riekstiľa, Inese Čakstiľa, Ruta 




optiskā šķiedra un tās 
izgatavošanas paľēmiens 
20.08.2009. Jānis Spīgulis 
LV13959 
Adenilātdezamināzi saturošs gēls 
un tā izmantošana ādas brūču 
(čūlu) ārstēšanai 
20.09.2009. 
V.Nikolajeva, M.Artjuha, D.Eze, 
Z.Petriľa, D.Babarikins, I.Muiţnieks 
LV13906 
Paľēmiens agroķimikāliju un/vai 





Anda Dzene, Svetlana Gonta, 
Mārtiľš Kalniľš, Ludmila 
Savenkova, Velta Tupureina 
LV13871 
Pediococcus pentosaceus laktozes 
pozitīvais celms un tā sintezētais 
fruktānus saturošais 
eksopolisaharīdu komplekss 
20.06.2009. Pāvels Semjonovs, Pēteris Zikmanis 
LV13960 
Jauna dubulti šķērssašūta 
protonus vadoša membrāna un 
metode tās iegūšanai 
20.06.2009. 




positive strain and a complex of 
fructan-containing 
exopolysaccharides synthesized 
by the strain 
01.07.2009. Pāvels Semjonovs, Pēteris Zikmanis 
2.4.18.tabula 





UNIVERSITAS LATVIENSIS; SCIENTIAE ET 
PATRIAE (fig.) 
16.07.1993. 
M 31687 LU 20.02.1996. 
M 36223 fig. (Lielā aula) 20.02.1997. 
M 41321 LATVIJAS UNIVERSITĀTE BABĪTE (fig.) 20.07.1998. 
M 42430 LUIS 20.11.1998. 
M 42450 LANET 20.11.1998. 
M 46194 (fig.) (LU centr.ēka) 20.06.2000. 
M 46194 (fig.) (es-mī-LU) 20.06.2004. 
TMA407,405 
UNIVERSITAS LATVIENSIS; SCIENTIAE ET 
PATRIAE (fig.) 
28.04.2008. 













APR-4 Rasa aprikoze 06.02.2004. 
APR-5 Jausma aprikoze 06.02.2004. 
PER-1 Viktors persiks 06.02.2004. 
PER-2 Maira persiks 06.02.2004. 
ROD-50 Kārlis Ulmanis rododendri 26.04.2007. 
ROD-51 Robis rododendri 26.04.2007. 
ROD-52 Pērlīte rododendri 26.04.2007. 
ROD-53 Vija rododendri 26.04.2007. 
ROD-54 Rudīte rododendri 26.04.2007. 
ROD-55 Atis rododendri 02.02.2009. 
ROD-56 Aivars Lasis rododendri 02.02.2009. 
ROD-57 Ilma rododendri 02.02.2009. 
2.4.7. Publikācijas un izdevējdarbība48 
2.4.7.1. LU un LU aģentūru personāla publikācijas 2009.gadā 
2009.gadā LU kopumā iznākušas 2390 publikācijas. Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, 
apkopoto publikāciju skaits samazinājās par 530 (skat. 2.4.6.att.). 
 
2.4.6.att. LU un LU aģentūru personāla publikāciju skaita dinamika 
1104 jeb 46% no kopējā publikāciju skaita ir zinātniskās publikācijas (2.4.20.tabula). 
Salīdzinot publikāciju skaitu pa nozarēm, visvairāk publikāciju 2009.gadā ir vēsturē (487 jeb 
20%), fizikā (310 jeb 13%) un literatūrzinātnē (211 jeb 9%). Daudz publikāciju bija arī bioloģijā, 
ekonomikā, pedagoģijā un valodniecībā. 
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BF, LU BI, LU 
MBI, LU EKMI, 
LU BD, LU ASI, 
LU MII, ĢZZF, 
FMF, LU CFI, 
SZF, VFF 
38 31 1 7 0 0 25 22 0 0 124 
Datorzinātne DF, LU MII, FMF 17 15 0 2 0 0 0 1 0 0 35 
Ekonomika 
EVF, LU MII, 
FMF, SZF, VFF 
92 14 7 2 0 4 2 13 0 0 135 
Filozofija 
LU FSI, VFF, SZF, 
HZF, PPF 
39 2 5 0 7 0 10 16 0 1 81 
Fizika 
FMF, LU AI, LU 
ASI, CFI, LU ĶFI, 
LU FI, ĢZZF, ĶF, 
LU PMI, LU MII, 
LU FI, LUVĒSTI, 
VFF 
188 75 0 3 2 0 27 14 0 0 310 
Ģeogrāfija ĢZZF, LU BI 5 46 1 5 0 0 5 3 0 0 65 
Ģeoloģija ĢZZF 7 58 0 0 0 0 2 1 0 0 68 
Juridiskā zinātne 
JF, EVF, LU FSI, 
LUB 
31 3 4 2 0 2 2 3 0 0 47 
Ķīmija 
LU MBI, ĶF, 
ĢZZF, LU ĶFI 
14 12 0 2 0 1 0 0 0 0 29 
Komunikāciju 
zinātne 
SZF, LUB, MVF, 
DF, LU 
9 0 1 1 1 0 5 12 1 0 31 
Literatūrzinātne 
FMZF, FF, MVF, 
PPF, LU LFMI, 
HZF, LU FSI, 
SZF, LU FSI 
135 9 4 3 3 0 41 13 0 0 211 
Māksla 
LU LFMI, LU 
LVĒSTI, LU FSI, 
FMZF, PPF, VFF 
15 0 5 0 0 0 30 30 0 0 80 
Matemātika LU MII, FMF 5 20 1 0 0 5 0 2 0 0 33 
Medicīna 
BF, LU EKMI, 
MF, LU KZI, 
ĢZZF, FMF, 
LVĒSTI, LU BI, 
ĶF 
60 23 2 5 0 0 4 0 0 0 94 
Pedagoģija 
PPF, FMZF, LU 
ZTVM, PPF, 
MVF, EVF, ĶF, 
FMF, SZF, 
LVĒSTI, LU ĶFI, 
VFF 
113 25 0 2 1 0 24 13 0 0 179 




















































































































































































MVF, LU FSI, 
VFF, FMZF 
Psiholoģija PPF, VFF 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 5 
Socioloģija 
LU FSI, EVF, 
VFF, SZF 
25 1 1 0 0 0 1 1 2 0 31 
Teoloģija TF, LU FSI 6 0 0 2 0 0 5 5 0 0 18 
Vadībzinātne 
LU REKTORĀTS, 
LU, EVF, SZF, 
PPF, BF, FMF. 
ĢZZF, MVF 




PPF, LU MII, 
LVĒSTI, LU VC, 
VFF 




LUB, VFF, LU 
FSI, EVF, PPF, 
LU, LU ZTVM, 




FONDS, FF, MF 
151 1 6 2 1 1 304 20 0 0 487 
Vides zinātne 
ĢZZF, EVF, ĶF, 
BF, FMF, LU BI 
23 24 0 1 0 0 2 1 0 0 51 
Starpnozaru 
EVF, MVF, VFF, 
FF, JF, SZF, PPF, 
ĢZZF 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Citas PPF, SZF 0 0 0 0 0 0 0 8 1 0 9 
KOPĀ pa publikāciju veidiem: 1104 416 42 44 16 16 501 244 4 3 2390 
2.4.7.2. Periodiskie izdevumi 2009.gadā 
Par periodiskajiem izdevumiem tiek uzskatīti ţurnāli un rakstu krājumi, kas tiek izdoti ar 
noteiktu regularitāti. Kopā 2009.gadā ir izdoti 13 periodiskie izdevumi, to skaitā 7 zinātniskie, 1 
starpdisciplinārs ţurnāls un 2 populārzinātniskie ţurnāli, kā arī 3 periodiskie zinātnisko rakstu 
krājumi. 
1. MAGNETOHYDRODYNAMICS 
 Zinātnisks ţurnāls; izdod LU Fizikas institūts 
 Galvenais redaktors – prof. Dr.habil.phys. Andrejs Cēbers (kopš 1997.g.) 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1965.gada 
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2. МЕХАНИКА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
MECHANICS OF COMPOSITE MATERIALS 
 Zinātnisks ţurnāls; izdod LU Polimēru mehānikas institūts 
 Galvenais redaktors – prof. Dr.habil.sc.ing. Vitauts Tamuţs (kopš 1989.g.) 
 Periodiskums – 6 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1965.gada 
3. BALTU FILOLOĢIJA: BALTU VALODNIECĪBAS ŢURNĀLS 
JOURNAL OF BALTIC LINGUISTICS 
 Periodisks zinātnisku rakstu krājums; izdod LU Humanitāro zinātľu fakultāte 
 Galvenais redaktors - prof., Dr.habil.philol. Pēteris Vanags 
 Periodiskums – 1 sējums gadā 
 Iznāk kopš 1989.gada 
4. CEĻŠ (Nr.59) 
 Periodisks zinātnisku rakstu krājums; izdod LU Teoloģijas fakultāte 
 Periodiskums – 1 - 2 sējumi gadā  
 Iznāk kopš 1935.gada 
5. ETHNICITY: POLITICS OF RECOGNITION 
 Periodisks starpdisciplinārs akadēmisks ţurnāls; izdod LU Filozofijas un socioloģijas 
institūts sadarbībā ar Daugavpils Universitātes Sociālo pētījumu institūtu 
 Galvenais redaktors – pētnieks, Dr.sc.soc. Vladislavs Volkovs 
 Periodiskums – 1 sējums gadā 
 Iznāk kopš 2009.gada 
6. LATVIJAS VĒSTURES INSTITŪTA ŢURNĀLS 
 Zinātniskais ţurnāls; izdod LU Latvijas vēstures institūts 
 Galvenais redaktors - Dr.habil.hist. Guntis Zemītis 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Dibināts 1936.gadā, izdošana atsākta 1991.gadā 
7. LATVIJAS VĒSTURE: JAUNIE UN JAUNĀKIE LAIKI 
 Zinātniskais ţurnāls; izdod LU ţurnāla „Latvijas Vēsture‖ fonds 
 Galvenais redaktors – Ļubova Zīle 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 




 Populārzinātnisks ţurnāls 
 Galvenais redaktors – Dr.paed. Ilgonis Vilks 
 Periodiskums – 6 reizes gadā 
 Iznāk kopš 2000.gada 
9. ZVAIGŢĽOTĀ DEBESS 
 Populārzinātnisks gadalaiku izdevums; izdod Latvijas Zinātľu akadēmija un LU 
Astronomijas institūts 
 Atbildīgais redaktors – LZA koresp. loc. Dr.habil.math. Agnis Andţāns (kopš 2008.g.) 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1958.gada 
10. LETONICA 
 Humanitāro zinātľu ţurnāls; izdod LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts 
 Galvenā redaktore – Dr.philol. Ieva Kalniľa 
 Periodiskums – 2 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1998.gada 
11. AKTUĀLĀS PROBLĒMAS LITERATŪRAS ZINĀTNĒ 
 Humanitāro zinātľu ţurnāls; izdod LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts 
sadarbībā ar Liepājas Universitāti 
 Periodiskums – 1 reizes gadā 
 Iznāk kopš 2005.gada 
12. HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES. LATVIA 
 Humanitāro un sociālo zinātľu ţurnāls 
 Galvenais redaktors – LZA īstenais loceklis, Dr.habil.philol. Viktors Ivbulis 
 Periodiskums – 4 reizes gadā 
 Iznāk kopš 1993.gada 
13. TAUTSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROBLĒMAS LATVIJĀ  
ISSUES OF LATVIA'S NATIONAL ECONOMY DEVELOPMENT 
 Periodisks rakstu krājums, izdod Tautsaimniecības attīstības institūts sadarbībā ar LU 
Ekonomikas un vadības fakultāti 
 Galvenais redaktors – Dr.habil.oec. Andris Sproģis 
 Periodiskums – 1 reizi gadā 
2.4.7.3. Zinātnisko rakstu krājumi 




1. LU Raksti Nr.724. Zemes un vides zinātnes. 183 lpp. 
2. LU Raksti Nr.725. Vēsture: zeme, vara un reliģija viduslaikos un jaunajos laikos Baltijas 
jūras reģionā. 94 lpp. 
3. LU Raksti Nr.743. Ekonomika. Vadības zinātne. 413 lpp. 
4. LU Raksti Nr.744. Ekonomika un vadības zinātne. 371 lpp. 
5. LU Raksti Nr.746. Valodniecība: latvistika un somugristika. 139 lpp. 
6. LU Raksti Nr.747. Pedagoģija un skolotāju izglītība. 306 lpp. 
7. LU Raksti Nr.749. Izglītības vadība. 168 lpp. 
8. LU Raksti Nr.750. Medicīna. 316 lpp. 
9. LU Raksti Nr.751. Datorzinātne un informācijas tehnoloģijas. 102 lpp. 
10. LU Raksti Nr.753. Bioloģija. 136 lpp. 
Pārējie zinātnisko rakstu krājumi 
2.4.21.tabula 


































































Latvijas Universitāte 90 
gados: Dzīve 
Grāmata tapusi LU 
pētnieciskā projekta 
―Latvijas Universitāte 90 
gados: cilvēki, izglītība, 












Okupācijas reţīmi Baltijas 
valstīs, 1940 - 1991 
Latvijas Vēsturnieku 
komisijas raksti: Latvijas 
Vēsturnieku komisijas 















Baltijas reģiona vēsture 
20.gadsimta 40.-80.gados 
Latvijas Vēsturnieku 
komisijas raksti: Latvijas 
Vēsturnieku komisijas 
2007.gada pētījumi un 
starptautiskās konferences 









































































The Hansa town Riga as 
mediator between East and 
West 
Rīgas arheoloģiskas 








LU BI Latvijas Veģetācija 






Filoloģijas un mākslas 
zinātnes Latvijas 
Universitātē, 1919-2009 





Teksta telpa: Latvijas 
Universitātes 90.gadadienai 
Zinātnisko rakstu krājums Rīga 168 lpp. 
PPF Laikmets un personība Rakstu krājums Rīga, RaKa 365 lpp. 
LU FSI 
Latvijas ebreji un padomju 
vara, 1928-1953  
Zinātnisks apcerējums 




LU LVēstI Latviešu tautas ēdieni 
Latvijas vēstures institūta 
etnogrāfisko ekspedīciju 
materiāli  









sadarbībā ar LR 
Ārlietu ministriju 
Applied linguistics for 
specialised discourse, 
International Scientific 
Conference, Riga, 22-23 





Riga, University of 
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LR Grāmatveţu 
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BDO Invest Riga 
International scientific 
conference "Finance and 
accounting": Theory and 








Developments in Optics 
and Communications 2009: 
[5th] International Student 
Conference, Institute of 
Solid State Physics, 
University of Latvia, Riga, 
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45. Artura Ozola dienas 
konference "Baltu valodas 
diahroniskā un areālā 
aspektā": referātu 
anotācijas un 
kopsavilkumi: Rīga, 2009. 








LU FSI Reliģiski - filozofiski raksti   
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ĢZZF Klimata mainība un ūdeľi 







Valoda: nozīme un forma. 
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valoda. (Language: 
















Memory, society, and 
material culture. Papers 
from the third theoretical 
seminar of the Baltic 
archaeologists (BASE) 
held at the niversity of 






Terminoloģija un speciālā 
leksika lietojumā un 
sistēmā 















  Rīga 223 lpp. 
SZF SPPI 
Latvijas. Pārskats par 
tautas attīstību 2008./2009. 











































































LU sadarbībā ar 
LR ārlietu 
ministriju un EK 
pārstāvniecību 
Latvijā 
Eiropas platība - vēsture, 
kultūra un politiskā 
identitāte. Konference, 
2009.gada 7. maijs, Rīga 
(Belonging to Europe - 
history, culture and 
political identity/ 
Europaische Zugehorigkeit 
- Geschichte, Kultur und 
Politische Identitat/ 
L'appartenance a l'Europe: 






2.4.8. LU Bibliotēka49 
LU Bibliotēka ir galvenais LU studiju un pētniecības darba informācijas resursu centrs. 
Tā ir akreditēta valsts nozīmes Latvijas lielākā augstskolas bibliotēka, kas piedāvā kvalitatīvus, 
daudzveidīgus un mūsdienīgus pakalpojumus informācijas lietotājiem.  
Par LU Bibliotēkas lietotāju var kļūt LU students, darbinieks un ikviena cita fiziska vai 
juridiska persona. LU Bibliotēku var apmeklēt, uzrādot LU studenta vai darbinieka apliecību, 
Vienoto lasītāja karti vai tās ekvivalentu. Vienoto lasītāja karti var iegūt, reģistrējoties Bibliotēkā.  
Ikviens LU Bibliotēkas lietotājs var izmantot LU Bibliotēkas centrālo bibliotēku, Kalpaka 
bulv. 4, un 10 nozaru bibliotēkas, kas izvietotas LU fakultāšu ēkās – Bioloģijas zinātľu 
bibliotēku, Daudznozaru bibliotēku: datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija; Ekonomikas zinātľu 
bibliotēku, Fizikas un matemātikas fakultātes bibliotēku, Humanitāro zinātľu bibliotēku, 
Izglītības zinātľu un psiholoģijas bibliotēku, Ķīmijas zinātľu bibliotēku, Sociālo zinātľu 
fakultātes bibliotēku, Zemes un vides zinātľu bibliotēku un Astronomijas institūta bibliotēku.  
LU Bibliotēkas krājumā uz 2010.gada 1.janvāri bija 1 765 792 informācijas resursu 
vienību, 2009.gadā Bibliotēka saľēma 37 670 jaunieguvumu eksemplāru. 2009.gadā LU 
Bibliotēku apmeklēja 20 559 lietotāji, izsniegumu skaits – 255 354 informācijas resursu vienību, 
par 26% palielinājies LU Bibliotēkas krājuma apgrozījums. Bibliotēkā lietotājiem iespējams 
izmantot 672 lietotāju darba vietas. LU Bibliotēku tieši un attālināti apmeklēja 634 122 lietotāji. 
LU Bibliotēkā strādāja 88 darbinieki.  
Kopš 2009.gada lietotājiem pieejamas renovētas telpas LU Bibliotēkas Ķīmijas zinātľu 
bibliotēkā. Izremontētās telpās 2009.gadā darbu varēja uzsākt arī Komplektēšanas un 
Kataloģizācijas nodaļu darbinieki. Izveidota jauna nozaru bibliotēka – Daudznozaru bibliotēka: 
                                                 
49
 Informāciju sagatavoja LU Bibliotēka. 
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datorika, juridiskās zinātnes, teoloģija, kas veic Juridisko zinātľu, Teoloģijas un Datorikas 
fakultāšu bibliotekāro apkalpošanu.  
Līdztekus tradicionālajiem iespiestajiem informācijas resursiem arvien nozīmīgāku vietu 
LU Bibliotēkas krājumā ieľem elektroniskie resursi. LU Bibliotēka piedāvā kvalitatīvus un 
pasaulē atzītus elektroniskās informācijas resursus, kas viegli pieejami un izmantojami katra 
lietotāja individuālajām studiju un pētniecības vajadzībām. Bibliotēkā pieejamas vairāk kā 50 
nozīmīgas datubāzes daţādās zinātľu nozarēs, tādas kā: EBSCO, ebrary, ScienceDirect, 
Cambridge Journals Online, HeinOnline u.c. LU Bibliotēka regulāri piedāvā izmēģinājuma pieeju 
daţādu nozaru datubāzēm. 2009.gadā LU Bibliotēkas lietotāji varēja papildus abonētajām 
datubāzēm izmantot arī 21 datubāzes izmēģinājuma pieeju. LU Bibliotēka popularizē arī 
brīvpieejas informācijas resursus, 2009.gadā aicinot izmantot 94 brīvpieejas datubāzes. Lai 
popularizētu un darītu pieejamu LU intelektuālo īpašumu, LU Bibliotēka veido 3 bibliogrāfiskās 
datubāzes – LU zinātnieku publikāciju un vēstures datubāzi, LU noslēguma darbu datubāzi un 
LU izstrādāto/aizstāvēto disertāciju datubāzi. 2009.gadā datubāzes kopumā papildinātas ar 
14 684 ierakstiem. 
LU Bibliotēka ir vispārpieejama zinātniska bibliotēka, kura piedāvā plašu informācijas 
resursu un pakalpojumu klāstu atbilstoši LU studiju un pētnieciskā darba vajadzībām. LU 
Bibliotēkā var izmantot tās daudznozaru krājumu un informācijas resursus uz vietas bibliotēkas 
lasītavā vai ľemt uz mājām. LU Bibliotēka piedāvā informācijas resursu elektroniskās 
pasūtīšanas, rezervēšanas un izsnieguma termiľa pagarināšanas iespējas Kopkatalogā, sniedz 
uzziľas un konsultācijas uz vietas bibliotēkā, pa e-pastu, telefonu vai skype, piedāvā izdevumu 
pasūtīšanu no citām Latvijas un ārvalstu bibliotēkām, piedāvā lietotāju apmācības par 
informācijas meklēšanu katalogā un datubāzēs, datoru, datubāzu un interneta pakalpojumu 
izmantošanas iespējas.  
LU Bibliotēkā piedāvā arī tematisko informācijas resursu sarakstu sastādīšanu, 
informācijas resursu un to kopiju piegādi LU akadēmiskajam personālam un doktorantiem uz 
citām LU Bibliotēkas struktūrvienībām pēc LU personāla izvēles. Pieejami arī dokumentu 
kopēšanas, iesiešanas, skenēšanas un drukāšanas pakalpojumi.  
Bibliotēka aktīvi veicina LU personāla informācijpratības attīstību visos studiju līmeľos – 
bakalaura, maģistra un doktora – piedāvājot lietotāju apmācības un īpaši pievēršot uzmanību 
elektronisko resursu izmantošanas prasmju palielināšanai.  
Vairākas darbības jomas LU Bibliotēkā 2009.gadā bija saistītas ar LU dibināšanas 90 
gadskārtu – saistībā ar šo nozīmīgo jubileju tika rīkoti vairāki pasākumi un izstādes. 
2009.gadā LU Bibliotēka pēc restaurācijas un kataloģizācijas procesu veikšanas ir 
nodevusi lietotāju rīcībā unikālā, 19.gadsimta oriģinālgravīru kolekcijas izdevuma „Description 
de l‘Egypte‖ gravīru kolekciju, organizējot arī gravīru izstādi LU muzejā un plašāk ar šo 
izdevumu iepazīstinot LU Bibliotēkas rīkotajā konferencē „‖Description de l‘Egypte‖ gravīras kā 
Ēģiptes vēstures un kultūras liecības‖.  
Lai popularizētu, atbalstītu un veicinātu bezmaksas brīvpieejas piekļuvi elektroniskajiem 
resursiem izglītības un akadēmiskajā vidē, LU Bibliotēka sadarbībā ar v/a „Kultūras informācijas 
sistēmas‖ un starptautisko organizāciju eIFL rīkoja semināru „Open Access: pētījumu kvalitātes 
un ietekmes maksimāla palielināšana‖.  
LU 67. konferences ietvaros LU Bibliotēka organizēja darbsemināru "Bibliotēkas darbība 
augstākās izglītības, zinātnes un jaunrades attīstībai‖.  
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LU Bibliotēka LU jubilejas gadā ir rīkojusi vairākas tradicionālās un virtuālās izstādes. 
Visās LU Bibliotēkas nozaru bibliotēkās un centrālajā bibliotēkā varēja iepazīties ar jaunāko LU 
Bibliotēkas izdevumu izstādi „Bibliotēkas dāvana Universitātei‖, tika organizēts izstāţu cikls, kas 
veltīts LU rektoru dzīvesgājuma un zinātniskās darbības atspoguļošanai, veidotas izstādes gan 
LU Bibliotēkas centrālajā ēkā, gan nozaru bibliotēkās, kurās apmeklētāji varēja iepazīties ar 
Latvijas Universitātes 2008.gada intelektuālajiem sasniegumiem publikācijās.  
LU portāla apmeklētāji var aplūkot arī vairākas 2009.gadā sagatavotas virtuālās izstādes, 
kas veltītas LU un atsevišķu tās struktūrvienību 90. gadskārtai:  
 Latvijas Universitātes fakultātes: vēsturiskā attīstība; 
 LU Medicīnas fakultātei – 90; 
 LU Vēstures un filozofijas fakultāte no pirmsākumiem līdz mūsdienām; 
 LU Bibliotēka 90 fotogrāfijās. 
Atzīmējot Ģeogrāfijas un Zemes zinātľu fakultātes dibināšanas 65.gadadienu, izveidota 
izstāde „Ģeogrāfijas un zemes zinātľu fakultātes profesori (1944. – 2009.)‖. Virtuālajā izstādē 
„Ēģiptes valdzinājums 19. gadsimta gravīru atspoguļojumā‖ apskatāmas izdevuma „Description 
de l‘Egypte‖ gravīras. 2009.gadā LU Bibliotēka kopumā izveidojusi 139 izstādes. 
2009.gadā sērijā „LU rektori‖ klajā nāca kārtējais izdevums „Profesors Augusts Tentelis‖, 
kurā ietverti LU zinātnieku sagatavotie apraksti par LU rektora profesora A.Tenteļa dzīvi, 
sabiedrisko un zinātnisko darbību LU un izglītības attīstības vēstures kontekstā Latvijā, izdevumā 
ievietota LU Bibliotēkas darbinieku sagatavotā plašā A. Tenteļa darbu un viľam veltīto darbu 
bibliogrāfija. LU bibliotēkas darbinieki ir sastādījuši arī LU profesores Aīdas Krūzes darbu 
bibliogrāfiju, kas ievietota rakstu krājumā „Laikmets un personība‖, publicējušies profesionālajā 
izdevumā „Bibliotēku Pasaule‖ un LU izdevumā „Alma Mater‖. LU Bibliotēkas darbinieki veic 
arī nozares pētniecisko darbību - 2009.gadā izstrādāti 36 pētniecības darbi. 
LU Bibliotēka turpināja īstenot Eiropas Komisijas atbalstīto projektu „Informacionālās 
vides un kvalitatīvu bibliotēku pakalpojumu veidošana LU Bibliotēkā‖ un papildināja projekta 
„Zinātnes sākotne Latvijas valstī‖ iestrādnes, izveidojot jaunu digitālās kolekcijas „LU rektori‖ 
sadaļu „LU rektors Augusts Tentelis‖. Digitālās kolekcijas sadaļa var iepazīties ar LU rektora A. 
Tenteļa biogrāfiju, publikācijām, arhīva materiāliem un šodienas zinātnieku viedokli par viľu. 
Digitālajā kolekcijā pieejama A. Tenteļa publikāciju un runu pilno tekstu izlase no rakstu 
krājumiem un periodiskajiem izdevumiem, var aplūkot arī A. Tenteļa personīgo lietu no Latvijas 
Valsts vēstures arhīva fondiem, ievietota plaša A. Tenteļa darbu un viľam veltīto rakstu 
bibliogrāfija, kas aptver laika posmu no 1921.gada līdz mūsu dienām.  
Jau otro gadu LU Bibliotēka iesaistījās starptautiskā projektā „Solidārā Mācību 
olimpiāde", ko organizēja biedrība „Kopienas Attīstības centrs‖. Projekta mērķis 2009.gadā bija 
gūt finansējumu, lai palīdzētu uzlabot Angolas jauniešu izglītības iespējas.  
Lai veicinātu LU Bibliotēkas informācijas resursu pieejamību, LU Bibliotēka 2009.gadā 
ir aizsākusi projekta „Elektroniskajā katalogā neiekļautās LU Bibliotēkas krājuma daļas 
piekļuves nodrošināšana‖ realizāciju. 2009.gadā LU Bibliotēkā aizsākts Latvijas zinātnei un 
kultūras vēsturei nozīmīgās LU Bibliotēkas krājuma daļas digitalizācijas projekts, lai veicinātu 
LU pētījumu starptautisko pieejamību un izmantošanas iespējas Latvijā un pasaulē. Projekta 
realizācijas pirmajā posmā notiek LU aizstāvēto un izstrādāto disertāciju digitalizācija. 
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2.4.9. LU Akadēmiskā bibliotēka50 
2009.gadā valsts aģentūra „Latvijas Akadēmiskā bibliotēka‖ tika reorganizēta un kopš 
2009.gada 1.oktobra, saskaľā ar 2009.gada 31.augusta LR MK rīkojumu Nr.595 „Par valsts 
aģentūras „Latvijas Akadēmiskā bibliotēka‖ reorganizāciju‖, ir LU pamatstruktūrvienība. 
 LU Akadēmiskā bibliotēka, viena no senākajām bibliotēkām Eiropā (dibināta 1524.gadā): 
1) veica pasaules kultūras mantojuma – iespieddarbu, elektronisko izdevumu, rokrakstu un citu 
dokumentu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kataloģizēšanu, bibliografēšanu un saglabāšanu, kā 
arī nodrošināja tajā esošās informācijas publisku pieejamību un tās izmantošanu; 
2) nodrošināja zinātnes, augstākās izglītības, kultūras un visās tautsaimniecības nozarēs 
nodarbināto personu kvalitatīvu (pilnīgu, precīzu, savlaicīgu) informatīvo apkalpošanu 
Latvijai prioritāro zinātľu jomās; 
3) veicināja Latvijas tautsaimniecības nozaru speciālistu, zinātnieku, izglītības un kultūras 
darbinieku profesionalitāti, nodrošinot viľus ar informācijas resursiem, kā arī apmācot 
attiecīgo resursu izmantošanā: 
LU Akadēmiskās bibliotēkas kopējais krājuma apjoms ir 3,5 milj. eksemplāru. Tās 
rokrakstu kolekcija aptver laika posmu no 13.gs. līdz mūsdienām. LU Akadēmiskās bibliotēkas 
atsevišķa un nozīmīga daļa - Misiľa bibliotēka - ir pilnīgākā latviešu literatūras krātuve pasaulē 
(vairāk nekā 1 milj. daţāda veida iespieddarbu sākot ar 17.gs.). 
Veiksmīgi darbojās Austrijas un Šveices, kā arī Ukrainas literatūras nodaļa, kas ir šo 
valstu kultūras un mediju centri Latvijā, kā arī ANO un Pasaules Bankas Informācijas centrs.  
LU Akdēmiskās bibliotēkas krājums papildinājies par 41,6 tūkstošiem jauniegūtās 
literatūras eksemplāriem. Lietotāju rīcībā bija pieejami arī elektroniskie tiešsaistes resursi. 
2009.gadā bibliotēkā bija reģistrēti vairāk nekā 20 tūkstoši lietotāju. 
Pēc informācijas aptvēruma LU Akadēmiskā bibliotēkas datorizētajās darbavietās bija 
pieejamas bibliogrāfiskās datu bāzes (ar vai bez anotācijām) un pilnteksta datu bāzes. No 
nacionālajiem tiešsaistes avotiem LU Akadēmiskā bibliotēka izmantoja LETA, Nozare.lv, 
Latvijas Vēstnesi LV.LV kopā ar Likumi.lv, Letonika.lv, arī LNB veidotā periodikas krātuves 
Periodika.LV pilno versiju. No ārzemju datubāzu klāsta tika piedāvātas tādas pasaulē atzītas datu 
bāzes, kā Web of Science – Science Citation Index with Abstracts, Social Sciences, Arts & 
Humanities, Current Content Connect – kā arī Britannica Online, EastView, EBSCO, EBSCO A 
to Z, Science Direct, Springerlink, Engineering Village 2.  
Tāpat tiešsaistē ir pieejamas pašas bibliotēkas veidotās datu bāzes – „J.K. Broce 
Monumente‖ kolekcija, „Personu un vietu attēli‖, un citas, kā arī „Bibliotēkas izstāţu virtuālais 
arhīvs‖, kuru tagad papildina „Galerija‖. Vēl virkne datu bāzu ir pieejamas tikai bibliotēkas telpās 
– „Latvijas pelēkā literatūra‖, biobibliogrāfijas u.c. 
Daudz uzziľu tika sniegts ar elektroniskā pasta starpniecību, arī dokumentu kopijas no 
piegādes centriem reizēm tiek pārsūtītas uz lietotāja elektroniskā pasta adresi. LU Akadēmiskā 
bibliotēka ir noslēgusi līgumus ar vairākiem pasaules dokumentu piegādes centriem (SUBITO, 
Britu bibliotēka u.c.) par dokumentu kopiju piegādi. Tas ļāva izvēlēties lietotājiem visoptimālāko 
rakstu pasūtīšanas veidu un piegādātāju. Sadarbība ar šiem centriem bija sekmīga. 
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LU Akadēmiskā bibliotēka turpināja piedāvāt arī Starptautiskā un valsts starpbibliotēku 
abonementa (SBA) pakalpojumus. 
Projekti 
 Lai nodrošinātu Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgu materiālu ilglaicīgu pieejamību un 
saglabāšanu, 2009.gadā LU Akadēmiskā bibliotēka turpināja dalību valsts mēroga ilgtermiľa 
projektā Latvijas Digitālā bibliotēka Letonica (sadarbības līgums ar Latvijas Nacionālo 
bibliotēku par Digitālās bibliotēkas Letonica veidošanu un attīstību). 
2009.gada sākumā tika pabeigta Rīgas pilsētas pirmā teātra unikālās afišu kolekcijas 
(1782-1913) digitalizācija (apjoms 55 680 lpp. datnes). 
Uzsākta Latvijā svešvalodās izdoto laikrakstu sagatavošana digitalizācijai (apjoms 658 
000 lpp., projektam piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums). 
Turpināta Jāľa Misiľa kolekcijas personu un vietu attēlu, rakstnieka Kārļa Krūzas 
dienasgrāmatu un atmiľu par latviešu kultūras darbiniekiem un izdevniecības „Valters&Rapa 
„materiālu digitalizācija (apjoms 18 996 lpp.datnes). 
Augusta Buholca Baltijas ģenealoģisko materiālu, rokrakstu un ģērboľu kolekcijas 
Materialien zur Personenkunde der Ostsee – Provinzen (apjoms 48 000 lpp.) digitalizācijas 
projekta pieteikums iesniegts EUROPEANA ICT PSP Work Programme 2009 Theme: Digital 
Libraries; Objective 2.2: European Digital Library – Aggregating digital content in Europeana. 
Bibliogrāfisko līdzekļu veidošana un zinātniskā darbība 
 Apkopojot Latvijas zinātnieku devumu, 2009.gadā tika sagatavotas un izdotas divas 
biobibliogrāfijas ‖Latvijas Zinātľu akadēmijas akadēmiķe Baiba Rivţa‖ un „Latvijas Zinātľu 
akadēmijas akadēmiķe Aina Blinkena‖, kas ir nozīmīgs ziľu avots gan atsevišķu zinātľu nozaru, 
gan Latvijas zinātnes vēsturē kopumā. 
Misiľa bibliotēkas krājums ir bijusi bāze Valsts pētījumu programmas „Letonika‖ pētījumiem. 
LU Akadēmiskās bibliotēkas darbinieki bija aktīvi iesaistījušies programmā, piedalījušies 
konferencēs ar referātiem, sava pētnieciskā darba rezultātus apkopoja publikācijās un uz 
zinātniskiem pētījumiem bāzētās literatūras izstādēs. 
Semināri 
 2009.gadā LU Akadēmiskā bibliotēka sadarbībā ar Valsts arhīvu sistēmas centrālo 
mikrofotokopēšanas un dokumentu restaurācijas laboratoriju turpināja organizēt seminārus 
krājuma saglabāšanā un lekciju ciklus „No pagātnes uz nākotni: krājuma daudzveidība, 
preventīvā saglabāšana, informācija visiem‖, kurā piedalījās bibliotēku, arhīvu, muzeju, krājuma 
saglabāšanas darba un konservācijas speciālisti. 
Komunikācija ar sabiedrību 
2009.gadā, lai veicinātu sabiedriskās attiecības un publicitāti: 
 regulāri organizētas literatūras tematiskās izstādes („Taupība mūţam dzīva‖, „2008.gads 
Latvijas grāmatniecībā‖, „Aleksandrs Puškins un Latvija‖, „Latvijas – Azerbaidţānas 
kultūrvēsturiskās saiknes‖ u.c.) un jauniegūtās literatūras izstādes, kā arī izbraukuma 
izstādes („J.K. Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā 
bibliotēkā‖), 
 organizētas tēlotājmākslas un fotoizstādes, 
 rīkoti grāmatu atvēršanas svētki, 
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 sniegtas intervijas presē, radio, televīzijā; 
 iesniegti raksti par LU Akadēmiskās bibliotēkas pasākumiem periodiskajos izdevumos. 
2009.gadā LU Akadēmiskās bibliotēkas direktore par sasniegumiem kultūras sakaru 
veicināšanā starp Lietuvu un Latviju saľēma Lietuvas Republikas Ordeľa „Par nopelniem 
Lietuvas labā‖ medaļu. 
Infrastruktūra 
 LU Akadēmiskās biblotēkas infrastruktūras attīstība paredzēja nodrošināt bibliotēkas 
lietojumā esošo nekustamo īpašumu un ar to izmantošanu saistīto kustamo īpašumu 
ekspluatāciju, uzturēšanu un pilnveidošanu, kā arī organizēt drošību (ugunsdrošību, apsardzi, 
darba drošību u.c.) bibliotēkā. 
 No 2009.gada 1.oktobra, saskaľā ar LR MK rīkojumu Nr.694, valsts nekustamie īpašumi 
Rīgā, Rūpniecības ielā 10, Lielvārdes ielā 24 un Lielvārdes ielā 26 nodoti Latvijas Universitātes 
valdījumā. 
LU Akadēmiskās biblotēkas darbības galvenie statistiskie rādītāji 
2.4.22.tabula 




Lasītāju skaits 20 620 
Apmeklējumu skaits 320 450 
Izsniegumu skaits 2,8 milj. 
Iekšzemes starpbibliotēku abonements (SBA) 578 
Starptautiskais starpbibliotēku abonements (SSBA) 1 130  
Krājumā ienācis 41 608 
No krājuma izslēgts 8 532 
Krājums (informācijas vienību kopskaits),no tām:    3 506 274 
 grāmatas 1 295 707 
 seriālizdevumi 1 860 060 
 audiovizuālie dokumenti 1 084 
 kartogrāfiskie izdevumi 3 171 
 nošizdevumi 1 804 
 attēlizdevumi 8 285 
 elektroniskie dokumenti 1 287 
 rokraksti 21 125 




 pamatdarbā 89/27 
 bibliotekārie darbinieki 72/23 
 pārējais personāls 20/6 
 ar augstāko izglītību 23 
 piedalījušies kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumos 73 
Bibliotēkas telpu kopējā platība (m²), no tām: 18 890 
 lasītāju apkalpošanas telpas 6040 






 pārējās 1230 
Lasītāju vietu skaits 225 
Informācijas tehnoloģijas:  
 Datori 105 
 Integrētā bibliotēku informācijas sistēma Absotheque 
 Pieejamās datu bāzes 46 
 Licences 64 
 Printeri 33 
 Skeneri 7 
 Kopējamās iekārtas 2 
Bibliotēkas darba kvalitāte un publicitāte:  
 Informācijas vienību skaits uz 1 lasītāju 178 
 Apmeklējumu skaits uz 1 lasītāju 16 
 Izmantotie līdzekļi uz 1 lasītāju (Ls) 31 
 Izsniegumu skaits uz 1 lasītāju 136 
 Izstādes 286 
 Tematiskie pasākumi 47 
 Īstenoto projektu skaits 7 
 Izdoto izdevumu skaits 3 
 Pētījumu skaits 6 
2.4.10. LU Botāniskais dārzs51 
 Ar 2009.gada 20.aprīli LU Botāniskā dārza struktūrā ir iekļauta LU Rododendru 
selekcijas un izmēģinājumu audzētava „Babīte‖. 
 Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā vasaras vidū notika 2009.gada lielākie dārzu 
svētki „Rīgas Ziedu Balle‖. Tā ir vērienīgākā, daudzveidīgākā un plašāk apmeklētā ziedu un 
dekoratīvo augu izstāde Latvijā un Baltijas valstīs. Pasākums notiek jau astoto gadu, katru gadu 
pulcējot vairāk nekā 20 000 apmeklētājus no visas Latvijas, kā arī interesentus no ārzemēm. 
Izstādē aplūkojami augi un ziedi, kurus selekcionējuši un izaudzējuši Latvijas labākie dārznieki - 
puķuzirľi, rozes, lilijas un citi ziedoši un neziedoši augi no visas Latvijas. Teiksmainus tēlus un 
noskaľas radīja floristi, tēlnieki un ainavu arhitekti. Ziedu Balles laikā notika arī festivāla 
„Baltica‖ dalībnieku sadziedāšanās. Īpašs notikums bija līdz šim nebijusī iespēja apskatīt LU 
Botāniskā dārza vecāko muiţas ēku – ledus pagrabu. Ziedu Balle ir gadskārtēji ziedu svētki visai 
ģimenei, un šogad jo īpaši tiek aicinātas ģimenes ar bērniem, kam īpaši piemērota bija šī gada 
pasākuma brīvdabas norises - pirmo reizi Botāniskajā dārzā. 
Gada nogalē Botāniskais dārzs pirmo reizi sarīkoja izstādi "Bībeles augi", kas guva 
necerēti lielu masu mediju un apmeklētāju atsaucību. Izstādē tika parādīta apmēram trešā daļa 
svētajos rakstos minēto augu - kopā ar Bībeles citātiem, kultūrvēsturiskiem un mītiskiem 
apraktiem, tā bija dāvana dārza apmklētājiem Ziemassvētkos. 
LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavā „Babīte‖ 2009. Gadā AVS 
(atšķirīguma, viendabīguma un stabilitātes) testu sekmīgi izturēja 7 brīvdabas rododendru 
jaunšķirnes: ‗Rasma‘, Dita Krenberga‘, ‗Toms‘, ‗Viesturs‘, ‗Sofija‘, ‗Egons‘ un ‗Andris‘. LR 
Zemkopības ministrijas Valsts augu aizsardzības dienests piešķīra Latvijas Universitātei 
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selekcionāra tiesības uz šīm šķirnēm un ierakstīja tās Latvijas aizsargāto augu šķirľu valsts 
reģistrā. 
2.4.23.tabula 
LU Botāniskā dārza augu kolekcijas 
Kolekcijas nosaukums Taksonu skaits 
Tropu augi 349 
Subtropu augi 383 





Koki un krūmi 801 
Augu bioloģiskās, 
morfoloģiskās grupas, t. sk.: 726 
ārstniecības augi 286 
Augu sistemātiskās grupas 685 
KOPĀ: 5850 
2.4.24.tabula 








1 Rh. albrechtii Maxim. 19 Rh. caucasicum Pall. 
2 Rh. ambiguum Hemsl. 20 Rh. concinnum Hemsl. 
3 Rh. arborescens (Pursh) Torr. 21 Rh. dauricum L. 
4 Rh. argyrophyllum Franch. 22 Rh. decorum Franch. 
5 Rh. aureum Georgi 23 Rh. discolor Franch. 
6 Rh. bakerii Lemm. ex Mckay 24 Rh. fauriei Franch. 
7 
Rh. brachycarpum D. Don ex 
G.Don 
25 Rh. ferrugineum L. 
8 Rh. brachycarpum v. tigerstedtii 26 Rh. fortunei Lindl. 
9 Rh. bureavii Franch. 27 
Rh. griersonianum Balf. f. et 
Forrest 
10 Rh. calendulaceum (Michx.) Torr. 28 
Rh. hippophaeoides Balf. f. & 
W. W. Sm. 
11 
Rh. calendulaceum v. aurantium 
Rehd. 
29 Rh. hirsutum L. 
12 
Rh. calendulaceum v. croceum 
Sweet 
30 
Rh. impeditum Balf. f. et W. W. 
Smith 
13 Rh. camtschaticum Pall. 31 Rh. insigne Hemsl. et Wils. 
14 Rh. canadense (L.) Torr. 32 
Rh. japonicum (A. Gray) 
Valcken. Suring. 
15 Rh. canadense v. album 33 Rh. keleticum Balf. f. et Forrest 
16 Rh. carolinianum Rehd. 34 Rh. kiusianum Mak. 
17 Rh. carolinianum v. album 35 Rh. kotschyi Simonk. 










37 Rh. ledebourii Pojark. 55 Rh. racemosum Franch. 
38 Rh. ledebourii v. album 56 Rh. roseum (Loisel.) Rehd. 
39 Rh. ledebourii v. roseum 57 Rh. rubiginosum Franch. 
40 Rh. luteum Sweet 58 Rh. russatum Balf. f. et Forrest 
41 Rh. luteum v. glauca 59 Rh. schlippenbachii Maxim. 
42 Rh. makinoi Tagg ex Nakai 60 Rh. sichotense Pojark. 
43 Rh. maximum L. 61 Rh. smirnowii Trautv. 
44 Rh. molle (Bl.) G. Don 62 Rh. sutchuenense Franch. 
45 Rh. morii Hayata 63 Rh. ungernii Trautv. 
46 Rh. mucronulatum Turcz. 64 Rh. vaseyi A. Gray 
47 Rh. nudiflorum (L.) Torr. 65 Rh. vaseyi v. roseum 
48 Rh. obtusum (Lindl.) Planch. 66 Rh. vernicosum Franch. 
49 Rh. obtusum v. kaempferi Wils. 67 Rh. viscosum (L.) Torr. 
50 
Rh. occidentale (Torr. et A. Gray) 
A. Gray 
68 Rh. viscosum v. nitidum 
51 Rh. orbiculare Decne. 69 
Rh. williamsianum Rehd. et 
Wils. 
52 Rh. pachysanthum Hayata 70 
Rh. yakushimanum Nakai 
(klons 'Koichiro Wada', FCC) 
53 Rh. ponticum L. 71 
Rh. yedoense v. poukhanense 
(H. Lev.) Nakai 
54 
Rh. puralbum Balf. f. & W. W. 
Sm. 
72 Rh. yungningense Balf. f. 
ŠĶIRNES 
1 ‗Academia Scientiarum‘® 25 ‗Blue Silver‘ 
2 ‗Agris‘® 26 ‗Blurettia‘ 
3 ‗Aivars Lasis‘® 27 ‗Bohumil Kavka‘ 
4 ‗Alīna‘® 28 ‗Britannia‘ 
5 ‗Alma Mater‘® 29 ‗Catawbiense Album‘ 
6 ‗Andris‘® 30 ‗Catawbiense Grandiflorum‘ 
7 ‗Anilin‘ 31 ‗Commonwealth‘ 
8 ‗Anita‘® 32 ‗Cunningham‘s White‘ 
9 ‗Anuschka‘ 33 ‗Curlew‘ 
10 ‗April Snow‘ 34 ‗Dace‘® 
11 ‗Arabella‘ 35 ‗Dita Krenberga‘® 
12 ‗Arctic Gold‘ 36 ‗Dora Amateis‘ 
13 ‗Arta‘® 37 ‗Doubrava‘ 
14 ‗Astra‘® 38 ‗Dr. H. C. Dresselhuys‘ 
15 ‗Atis‘® 39 ‗Dzintra‘® 
16 ‗Austra‘® 40 ‗Eduards Smiļģis‘® 
17 ‗Azurika‘ 41 ‗Egons‘® 
18 ‗Azurwolke‘ 42 ‗Ehrengold‘ 
19 ‗Babītes Baltais‘® 43 ‗Elizabeth‘ 
20 ‗Bad Sassendorf‘ 44 ‗Elviira‘ 
21 ‗Belkanto‘® 45 ‗Emanuela‘ 
22 ‗Berliner Liebe‘ 46 ‗Emeritus‘® 
23 ‗Big Deal‘ 47 ‗Emīls‘® 










49 ‗Falling Snow‘ 97 ‗Laura‘® 
50 ‗Fantastica‘ 98 ‗Lavanda‘® 
51 ‗Fastuosum Flore Pleno‘ 99 ‗Lavenda‘ 
52 ‗Feja‘® 100 ‗Ledikanense‘ 
53 ‗Francisa‘® 101 ‗Lee‘s Dark Purple‘ 
54 ‗Frühlingsanfang‘ 102 ‗Lidija‘® 
55 ‗Frühlingsgold‘ 103 ‗Liene‘® 
56 ‗Gartendirektor Rieger‘ 104 ‗Liesma‘® 
57 ‗Germania‘® 105 ‗Līgo‘® 
58 ‗Gibraltar‘ 106 ‗Lita‘® 
59 ‗Ginta‘® 107 ‗Līva‘® 
60 ‗Glacier Queen‘ 108 ‗Loreley‘ 
61 ‗Gloria‘ 109 ‗Lorija‘® 
62 ‗Glowing Embers‘ 110 ‗Lunik‘ 
63 ‗Gold Dust‘ 111 ‗LU Rolands‘® 
64 ‗Golden Lights‘ 112 ‗Madame Debene‘® 
65 ‗Golden Sunset‘ 113 ‗Mandarin Lights‘ 
66 ‗Goldflimmer‘ 114 ‗Marianne von Weizsäcker‘ 
67 ‗Goldinetta‘® 115 ‗Mary Kittel‘ 
68 ‗Goldkrone‘® 116 ‗Mazais Jefiľš‘® 
69 ‗Goldsworth Yellow‘ 117 ‗Midsummer‘ 
70 ‗Gudrun‘ 118 ‗Mikkeli‘ 
71 ‗Haaga‘ 119  'Milan' 
72 ‗Hachmann‘s Charmant‘® 120 ‗Minna‘s Purple‘ 
73 ‗Hachmann‘s Feuerschein‘® 121 ‗Moerheim‘ 
74 ‗Helliki‘ 122 ‗Molly Fordham‘ 
75 ‗Helsingin Yliopisto‘ 123 ‗Mona Lisa‘ 
76 ‗Henry‘s Red‘ 124  'Morava' 
77 ‗Hinodegiri‘ 125 ‗Nabucco‘ 
78 ‗Homebush‘ 126 ‗Nantucket‘ 
79 ‗Hotspur Red‘ 127 ‗Nanum‘ 
80 ‗Humboldt‘ 128 ‗New Century‘ 
81  'Humoreska' 129 ‗Nicoletta‘® 
82 ‗Hurricane‘ 130 ‗Nor‘easter‘ 
83 ‗Ilma‘® 131 ‗Noriko‘ 
84 ‗Ilze‘® 132 ‗Nova Zembla‘ 
85 ‗Ina‘® 133 ‗Omega‘ 
86 ‗Indra‘® 134 ‗Pasaciľa‘® 
87 ‗Inga‘® 135 ‗Pauline Bralit‘ 
88 ‗Irina‘® 136 ‗Persil‘ 
89 ‗Jānis‘® 137 ‗Petr‘ 
90 ‗Kalinka‘ 138  ‗P.J.M Elite‘ 
91 ‗Kārlis‘® 139 ‗P. J. Mezitt‘ 
92 ‗Kārlis Ulmanis‘® 140 ‗P. M. A. Tigerstedt‘ 
93 ‗Kristīne‘® 141 ‗Percy Wiseman‘ 
94 ‗Kullervo‘ 142 ‗Pērlīte‘® 
95  'Labe' 143 ‗Pohjolan Tytär‘ 










145 ‗Polonia‘® 169 ‗Seven Stars‘ 
146 ‗Ponticum Roseum ‘  170 ‗Silberwolke‘ 
147  'Praecox' 171 ‗Silver Slipper‘ 
148 ‗Profesor Jersov‘ 172 ‗Skaidrīte‘® 
149 ‗Purple Splendour‘ 173 ‗Sneezy‘ 
150  'Ramapo' 174 ‗Sofija‘® 
151 ‗Rasma‘® 175 ‗Sprīdītis‘® 
152 ‗Rasputin‘ 176 ‗Summer Rose‘ 
153 ‗Renata‘ 177 ‗Tapestry‘ 
154 Rh. x mortierii 178 ‗Tatjana‘ 
155 ‗Rīgas Rododendrs‘® 179 ‗Teika‘® 
156 ‗Rīta Zvaigzne‘® 180 ‗Toms‘® 
157 ‗Robis‘® 181 ‗Toucan‘ 
158  'Rose Marie' 182 ‗Trojan Warrior‘ 
159 ‗Roseum Elegans‘ 183 ‗Uguns‘® 
160 ‗Rosy Lights‘  184 ‗Uldis‘® 
161 ‗Rubīns‘® 185 ‗Vallya‘ 
162 ‗Rudīte‘® 186 ‗Viesturs‘® 
163 ‗Saule‘® 187 ‗Vija‘® 
164  'Sazava' 188  'Vilem Heckel' 
165 ‗Scarlet Sorcerer‘ 189 ‗White Sister‘ 
166 ‗Scarlet Wonder‘ 190 ‗Years of Peace‘ 
167 ‗Schneewolke‘ 191 ‗Yellow May‘ 
168 ‗Scintillation‘ 
  
2009.gadā LU Botāniskais dārza (t.sk. LU RSIA „Babīte‖) darbībā piedalījās 5 LU 
studenti ar mērķi „kursa/ bakalaura/ maģistra darba izstrāde‖ un viens doktorants ar mērķi 
„promocijas darba izstrāde‖. LU Botāniskajam dārzam tika piesaistīta arī LU 1.kursa studentu 
grupa, lai veiktu praktiskos darbus BSP „Bioloģija‖ ietvaros. 
2.4.11. LU Zinātľu un tehnikas vēstures muzejs52 
Latvijas Universitātes Zinātľu un tehnikas vēstures muzejā 2009.gadā, tāpat kā 
2008.gadā, bija 8 filiāles: LU Vēstures muzejs, Zooloģijas muzejs, Botānikas muzejs, Ģeoloģijas 
muzejs, Skaitļošanas tehnikas un informātikas muzejs, Pedagoģijas muzejs, F. Candera – 
kosmosa izpētes muzejs un tajā iekļautā Fizikas vēstures krātuve, Cilvēka patoloģijas muzejs. 
Muzejā (līdz 2009.gada augustam) strādāja 32 darbinieki. 
PAR MUZEJU KOPUMĀ 
2009.gadā muzeju apmeklējuši 7894 apmeklētāji, galvenokārt skolēni un studenti. Muzeja 
fondus aktīvi izmanto LU studenti studiju procesā, kā arī muzeja darbinieki sniedz konsultācijas 
interesentiem. Gada laikā nolasītas lekcijas, organizēti un vadīti semināri, sniegtas konsultācijas, 
kopskaitā vairāk nekā 148. Tā kā lielākā daļa muzeja darbinieku ir zinātnieki vai mācībspēki, 
muzeja darbinieki piedalās daţādās zinātniskajās konferencēs, publicē zinātniskās, mācību un 
populārzinātniskās publikācijas. Kopējais publikāciju skaits ir 65. Muzeja veikums tiek bieţi 
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atspoguļots masu medijos. 2009.gada sākumā LU 67.Zinātniskās konferences ietvaros Zinātľu 
vēstures un muzejniecības sekcijā nolasīti vairāk nekā 20 referāti. 
Tuvojas noslēgumam muzeja priekšmetu pamatfonda elektroniskā kataloga veidošana. 
Ļoti lielu atsaucību guva LU Vēstures muzeja organizētais Muzeju nakts pasākums „Visi 
eksāmeni atcelti – svinam dzimšanas dienu‖, kuru apmeklēja 2500 cilvēki. LU karcerī poļu 
restauratori turpināja sienu restaurāciju. LU 90 gadu jubilejas laikā atklāta izstāde ―No nezināmā 
uz zināšanām. Latvijas Universitāte faktos un fotomirkļos 1919-2009‖ un jubilejai veltīts saules 
pulkstenis. Ar LU atbalstu LU Akadēmiskajā apgādā izdota Vernera Lediľa grāmata par LU 
mecenātu Robertu Hiršu. Muzeja darbiniece Aija Fedorova atzīta par vienu no 2009.gada 
labākajiem LU darbiniekiem. 
Muzeja darbu būtiski kavēja Zooloģijas muzeja pārvietošana remonta dēļ. No 2009.gada 
augusta LU finansējuma samazināšanas dēļ samazinājās muzeja darbinieku skaits un samazinātas 
algas vidēji par 25%. 
ATSEVIŠĶIE MUZEJI 
LU Vēstures muzejs 
Muzejā notikušas vairākas izstādes: ―Latvijas Universitātes mecenāts Roberts Hiršs‖; 
Latvijas Valsts arhīva ceļojošā izstāde ―Prāgas pavasara un Hartas 77 atskaľas Latvijā / Baltijā‖; 
―No nezināmā uz zināšanām. Latvijas Universitāte faktos un fotomirkļos 1919-2009‖; sadarbībā 
ar LU Bibliotēku - oriģinālgravīru izstāde ―Description de l‘Egypte‖. Notikuši pasākumi: Muzeju 
nakts preses konference; akcija ―Muzeju nakts 2009‖; grāmatas par R. Hiršu prezentācija; 
Starptautiskās mūzikas dienas Klasiskās mūzikas koncerts. Veikta muzeja krājuma telpu tīrīšana 
un kārtošana, iesākta krājuma fondu praktiska sistematizēšana un atputekļošana. 
Zooloģijas muzejs 
Visu gadu notika muzeja krājuma pārvietošana uz jaunajām telpām Kronvalda bulvāra 4 
ēkas dienvidrietumu spārnā, kā arī uz fondu telpu ēkas cokolstāvā. Demontēta un pārnesta 21 
ekspozīcija, pārvietotas putnu, molusku un universālās vitrīnas, entomoloģiskie skapīši. Kopumā 
uz jaunajām telpām un fondiem pārvietots ap 95% no muzeja krājuma. Fondu telpā uzlabots 
fondu izvietojums. Sakarā ar muzeja krājuma pārvietošanu ekskursijas apmeklētājiem atteiktas, 
atskaitot ekskursijas LU Bioloģijas fakultātes un LLU studentiem. Turpinās darbs pie fondu 
sistematizācijas - barona fon Maltica tropu putnu kolekcijā identificēti līdz sugai 182 objekti.  
Botānikas muzejs 
Veikta K.Starca kārklu un bērzu dzimtu herbārija inventarizācija un nodošana Daugavpils 
Universitātei. Pēc remonta vecajās telpās palikusī kolekcijas daļa apstrādāta un pārvietota uz 
jaunajām telpām. Herbārija materiāli papildināti no studentu vākumiem. Izveidoti informatīvi 
materiāli par botāniķiem Gaidu Ābeli, Paulu Galenieku, Edgaru Vimbu, Artūru Mauriľu. 
Noformētas vitrīnas ar čiekuru un optikas kolekcijām. Latvijas Dabas muzejam aizdoti materiāli 
Skuju koku izstādei. Notiek sadarbība ar LU Bioloģijas institūta Botānikas laboratoriju. 
Ģeoloģijas muzejs 
Ekspozīcija (2009.gadā - 47 vitrīnas) ir publiski pieejama ĢZZF gaiteľos un to ikdienā 
var apskatīt LU studenti un darbinieki, kā arī citi apmeklētāji. 8 vitrīnas daļēji atjaunotas un 
pārveidotas. Atjauninātas paleontoloģiskās mācību kolekcijas, bet muzeja telpās Ķīmijas 
fakultātē veikta veco mācību kolekciju sakārtošana. Ievākta Igaunijas ieţu (pārsvarā kaļķakmens 
ar fosīlijām) kolekcija (30 paraugi) no atsegumiem un Igaunijas kaļķakmeľu kolekcija no 
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centrālās Igaunijas. Turpināts darbs pie fotoarhīva digitalizēšanas. Muzeja speciālisti organizē un 
vada ekskursijas par dabīgajiem akmens materiāliem Rīgā.  
Skaitļošanas tehnikas un informātikas muzejs 
Muzejs regulāri organizē muzeja apmeklējumus ar informācijas tehnoloģiju pielietošanu 
saistīto studiju programmu studentiem un maģistrantiem. Sakarā ar LU Matemātikas un 
informātikas institūta 50.gadadienu muzejs nodrošināja daţādus materiālus un daļēji aktualizēja 
ekspozīciju. Gada nogalē saľemts plašs elektronisku ierīču u.c. eksponātu dāvinājums no 
mecenātiem Uģa Bērziľa (Zviedrijā) un Pētera Ozoliľa (Latvijā). „Latvijas ebreju 
enciklopēdijas‖ veidotājiem ASV savāktas un nosūtītas ziľas par bijušā LVU Skaitļošanas centra 
ilggadējā zinātniskā līdzstrādnieka Ļeva Ladiţenska dzīves gājumu un dienesta gaitu. 
Pedagoģijas muzejs 
Muzeja fondi regulāri tiek izmantoti maģistra, bakalaura, kvalifikācijas un diplomdarbu 
izstrādē pedagoģijas vēsturē, kā arī semināru nodarbībās bakalaura un maģistra studiju 
programmās, doktorantu metodoloģiskajos semināros. Pēc zādzības ekspozīcijas zālē 2009. gada 
augustā restaurētas vitrīnas un atjaunots to saturs. Organizēta izstāde „LU 90 un Leipcigas 
Universitātei 600: sadarbība gadsimtu garumā‖. Muzeja vadītāja Aīda Krūze saľēmusi L.Bērziľa 
pedagogu radošo darbu konkursa speciālo balvu par Luda Bērziľa piemiľas saglabāšanu. 
Izveidots muzeja prospekts latviešu, angļu un vācu valodās. 
F. Candera memoriālais muzejs 
Turpināta meteorītu kolekcijas pētniecība un inventarizācija. Muzejs piedalījās 
Starptautiskā astronomijas gada norisēs: izveidota izstāde „Teleskopam 400‖; dalība pasākumos 
„100 astronomijas stundas‖ un „Zinātnieku nakts‖; Čehijas vēstniecības rīkotā bērnu zīmējumu 
konkursa noslēgums. Vēl muzejā notika Rīgas 37.atklātā skolēnu Astronomijas olimpiāde un LU 
fonda stipendiju laureātu apsveikšana. Fizikas vēstures krātuves pasākumi: LU docenta Ludviga 
Jansona dokumentu un personīgo lietu izstāde; grāmatas „Latvijas Universitātes Fizikas institūts 
(1919–1944) un tā sagatavotie fiziķi‖ atvēršanas svētki; L.Jansona 100 gadu atceres sarīkojums. 
 
 
Anatomijas un embrioloģijas muzejs 
Muzeja materiāli tiek izmantoti 3. un 4.kursa studentu nodarbībās visa mācību gada laikā, 
kā arī ārstu - rezidentu apmācībā. Turpinās muzeja materiālu zinātniska anotēšana, 
makropreparātu atjaunošana, plakātu restaurācija. 2009.gadā iesākta makropreparātu un 
mikropreparātu fotografēšana, pēdējiem - caur gaismas mikroskopu. Izstāde par ādas 




2.5. STARPTAUTISKĀ SADARBĪBA 
2.5.1. Pārskats par LU starptautiskās sadarbības aktualitātēm53 
LU ir noslēgti 93 divpusējās sadarbības līgumi ar augstskolām 33 pasaules valstīs. Kopš 
2009. gada viens LU sadarbības partneris ir arī Taizemē (Rajamangala University of Technology 
Srivijaya) un viens – Ēģiptē (Alexandria University).  
2009. gadā vairāk nekā 400 studentu apmaiľas programmu ietvaros vienu semestri vai 
gadu studēja ārzemēs – LU partneraugstskolās Eiropā, Amerikā, Āzijā. Arī LU kļūst aizvien 
pievilcīgāka gan kā studiju, gan kā pētniecības vide - vairāk nekā 180 ārzemju studentu izvēlējās 
apmaiľas studijas mūsu Alma Mater. LU 2009. gadā studēja 157 pilna laika ārzemju studenti. 
Visplašākā apmaiľa notiek Erasmus programmas ietvaros – LU ir noslēgti 278 sadarbības līgumi 
ar vairāk nekā 257 augstskolām 29 Eiropas valstīs. Erasmus Mundus ārējās sadarbības 
programmas projekta JoinEU-SEE ietvaros tika uzsākta mācībspēku un studentu apmaiľa ar 
Rietumbalkānu augstskolām. 
LU akadēmiskais un administratīvais personāls aktīvi izmanto piedāvātās starptautiskās 
sadarbības iespējas, piemēram, Erasmus programmas ietvaros 2009. gadā 71 LU mācībspēki un 
darbinieki lasīja lekcijas vai staţējās ārzemēs. Savukārt intensīvajām lekcijām LU uzľēma 82 
vieslektorus no ārzemju augstskolām un 51 ārvalstu pasniedzēji un pētnieki strādāja LU 
pastāvīgi. 
Katru gadu LU apmeklē vairāki augsti ārvalstu viesi un notiek ārvalstu augstskolu 
delegāciju vizītes. 2009. gadā, piemēram, LU 90 gadu jubilejā, pēc Valsts prezidenta Valda 
Zatlera aicinājuma, Universitātes Lielajā aulā uzstājās Pasaules ekonomikas foruma Davosā 
(Šveicē) dibinātājs un izpilddirektors profesors Klauss Švābs (Klaus Schwab). 2009. gadā LU 
uzľēma vairāk nekā 25 ārvalstu augstskolu delegācijas, to skaitā Eiropas Universitāšu asociācijas 
delegācija, kas LU veica institucionālo auditu. 
Sadarbībā ar Tartu Universitāti LU ĀD noorganizēja vasaras skolas dalībnieku 
uzľemšanu un nodrošināja kultūras un izglītības programmu Auburn University (ASV) 
studentiem 2009. gada vasarā. Tāpat sadarbībā ar Kansas State University  (ASV) LU norisinājās 
filozofijas vasaras skola. 
2009. gadā LU turpināja piedalīties sadarbības tīklos un programmās: BSRUN, UNICA, 
Campus Europae, UTRECHT network.  
Sadarbībā ar Banku Augstskolu, Rīgas Tehnisko universitāti un Biznesa augstskolu 
„Turība‖ LU turpināja darboties projektā LED IV, kura ietvaros tika noorganizēta konference par 
toleranci pret ārzemju studentiem Latvijā, ārzemju pilna laika un apmaiľas studentu pieľemšana 
par godu Latvijas Valsts Neatkarības pasludināšanas gadadienai, kā arī novadīta ārzemju studentu 
fotogrāfiju izstāde „Latvija-ārzemju studenta acīm‖, izveidota brošūra ar projektā iesaistīto 
augstskolu piedāvātajām studiju programmām angliski.  
2.5.2. LU divpusējie sadarbības līgumi54 
2009.gadā tika parakstīti 14 divpusējās sadarbības līgumi: 
1. Kansas State University (ASV); 
2. Stendhal University Grenoble (Francija); 
3. Institut Politechnique de Grenoble (Francija); 
4. University of Salerno (Itālija); 
5. Kwansei Gakuin University (Japāna); 
6. Petrozavodsk State University (Krievija); 
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 Sagatavoja LU Ārlietu departaments. 
54
 Sagatavoja LU Ārlietu departaments. 
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7. Yunnan University of Finance and Economics (Ķīna); 
8. European Humanities University (Lietuva); 
9. European University Foundation – Campus Europae (Luksemburga); 
10. National Sun Yat-sen University (Taivāna); 
11. National Taiwan University (Taivāna); 
12. National Tsing Hua University (Taivāna); 
13. Rajamangala University of Technology Srivijaya (Taizeme); 
14. Albert-Ludwigs-University Freiburg (Vācija).  
Fakultāšu līmenī 2009. gadā ir noslēgti 3 līgumi: 
1. University of Applies Sciences Kufstein Research Corporation (Austrija) ar EVF; 
2. Alexandria University (Ēģipte), Faculty of Education ar PPF; 
3. Turkish Cooperation and Development Agency (Turcija) ar HZF par turku valodas studijām.  
2.5.3. Studējošo un personāla mobilitāte55 
2009.gadā uz ārzemju augstskolām studēt devās 405 LU studenti. Ārvalstu augstskolās 
studējošo LU studentu skaita dinamika ir parādīta 2.5.1.attēlā. 
 
2.5.1.att. Ārvalstu augstskolās studējošo LU studentu skaita dinamika 
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2.5.2.att. Ārvalstu augstskolās studējošo LU studentu skaits 2009.gadā sadalījumā pa 
valstīm 
Latvijas Universitātē 2009.gadā studēja 189 ārvalstu augstskolu studenti. 
 




2.5.4.att. Latvijas Universitātē studējošo ārvalstu augstskolu studentu skaita dinamika 
LU darbinieki un studējošie 2009.gadā devušies 2592 komandējumos (2.5.1.tabula 2.5.2.tabula). 
2.5.1.tabula 
LU personāla (t.sk. studentu un doktorantu) komandējumu skaits 2009.gadā sadalījumā pa 
valstīm56 
Valsts Skaits Valsts Skaits Valsts Skaits 
Latvija 773 Baltkrievija 26 Gruzija 4 
Vācija 317 Dānija 25 Izraēla 4 
Lietuva 215 Šveice 20 Kanāda 4 
Igaunija 133 Ungārija 13 Armēnija 3 
Beļģija 119 Ķīna 12 Horvātija 3 
Krievija 82 Grieķija 10 Kazahstāna 3 
Francija 78 Bulgārija 9 Maroka 3 
Zviedrija 76 Slovākija 9 Meksika 3 
Austrija 72 Holande 8 Azerbaidţāna 2 
Polija 70 Kipra 8 Dienvidkoreja 2 
ASV 52 Slovēnija 8 Kuba 2 
Itālija 48 Ukraina 8 Taizeme 2 
Somija 47 Islande 7 Albānija 1 
Spānija 39 Rumānija 6 Brazīlija 1 
Portugāle 37 
Serbija-
Melnkalne 6 Indija 1 
Lielbritānija 36 Taivāna 6 Indonēzija 1 
Čehija 34 Ēģipte 5 Malaizija 1 
Nīderlande 31 Īrija 5 Malta 1 
Norvēģija 29 Japāna 5 Melnkalne 1 
Turcija 28 Singapūra 5 Moldova 1 
Luksemburga 27 Austrālija 4 Uzbekistāna 1 
KOPĀ: 2592 
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Struktūrvienība Skaits Struktūrvienība Skaits 
PPF 326 ASI 24 
Doktoranti 267 MBI 18 
HZF (t.sk. MVF un 
FF) 





ĢZZF 237 KZI 13 
FMF 227 LUB 11 
SZF 225 TF 10 
BF 120 AI 9 
MF 96 Valkas filiāle 9 
Administrācija 94 EKMI 7 
VFF 87 VC 7 
JF 50 BD 6 
ĶF 40 ZTVM 5 
DF 39 Studentu padomes birojs 2 
ĶFI 38 ESASAC 1 
Rektorāts 36 LU AB 1 
LU Latgales filiāle 27 MPII 1 
KOPĀ: 2592 
2.5.3.tabula 
Ziľas par LU akadēmiskā personāla apmaiľu (darbs, staţēšanās un cita darbība ārvalstīs) 
2009.gadā 
Valsts Augstskola/koledţa 




Portugāle Universidade do Algarve Bioloģija 1 
Austrija 
Universität Wien 






Universität Salzburg Ģeogrāfija un zemes zinātnes 1 
Polija 
University of Lodz 
Ģeogrāfija un zemes zinātnes 1 
Kultūra un literatūra 1 
Nicolaus Copernicus University 
Starptautiskā sadarbība, Fizika un 
matemātika 
1 
University of Gdansk Bioloģija 3 
Vācija 




Freie Universität Berlin 
Filozofija 
1 
Freie Universität Berlin Valodniecība 1 
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Eiropas augstākās izglītības 







Universität Regensburg Sociālās zinātnes 1 
Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover 
Vēsture 1 
Fizika un matemātika 1 
TU Berlin Fizika 1 
Universität Potsdam Astronomija 2 
Hochschule Merseburg Fizika  2 
Ernst-Moritz- Universität 
Greifswald 






Somija University of Turku 
Filoloģija un mākslas zinātnes 1 
Fizika un matemātika 1 
Lietuva 
Vilnius University Sociālie un politiskie pētījumi 2 






Sociālie un politiskie pētījumi 1 
Ķīmija 2 
Ģeogrāfija un zemes zinātne 3 
Tartu University Ģeogrāfija un zemes zinātne 1 
Francija Eiropas Parlaments Tulkošana 1 
Itālija 
European Cooperation in 
Science and Technology 
Ģeogrāfija un zemes zinātne 
1 
Betinoro Summer School Datorika 1 
Moldova 
Nicolae testemiţanu state 





Stockholm University Ģeogrāfijas un zemes zinātne 1 
Göteborg University Ķīmiskā fizika 4 






Russian Academy of Sciences Ģeogrāfija un zemes zinātne 1 
Slovākija Bratislava University Ģeogrāfija un zemes zinātne 1 
Čehija Charles University In Prague Optometrija 1 
Kīna 




Sun Yat-sen University Atomfizika un spektroskopija 2 
Lielbritānija University of Sheffield Bioloģija 1 
Šveice 
Laboratory for Muon Spin 
Spectroscopy, Villigen 
Fizika un matemātika 
1 
ASV University of California Fizika 2 






Ārvalstu viespasniedzēji darbā LU 2009. gadā 
Nr. Uzvārds Vārds Amats Statuss 
Struktūr-
vienība 
1. Alshalati Tarek viespasniedzējs  PDV LU VC 
2. Altnurme Riho viesprofesors  BDV TF 
3. Balode Monika lektors  BDV HZF 
4. Barišľikova Tatjana lektors  PDV HZF 
5. 
Boeck Johannes Carl 
Caspar 
viesprofesors  BDV MF 




vieslektors  PDV HZF 
8. Carling M viespasniedzējs  BDV JF 








vieslektors  PDV JF 
12. El Hadri Abdelmajid viesasistents  PDV HZF 
















viesprofesors  BDV MF 
17. Guseva Tatjana docents  PDV LU VC 
18. Hamadi Rabih 
zinātniskais 
asistents  




viesprofesors  BDV MF 




vieslektors  PDV HZF 
22. Jendroska Klaus viesprofesors  BDV MF 




asistents  PDV HZF 
25. Keck Fritz Sixtus viesprofesors  BDV MF 
26. 
King Roswitha Maria 
Berta 




pētnieks (Dr.)  PDV FMF 














30. Kurosawa Ayumi vieslektors  PDV MVF 
31. 
Le Floch Typhaine 
Moglie Kitto 
vieslektors  BDV LU VC 
32. Lupi Maria Rita vieslektors  PDV HZF 
33. Wang Yingjia vieslektors  PDV HZF 


















vieslektors  PDV HZF 
38. 
Perez Cerban Rosa 
Maria 
vieslektors  PDV HZF 
39. 
Perez Sanchez Miguel 
Angel 












viesprofesors  PDV HZF 
43. Shapiro Per Daniel vieslektors  PDV HZF 
44. Shchapova Albina rezidents  PDV RAP 
45. Taillandier Segolene vieslektors  BDV LU VC 








48. Trumpa Edmundas docents  PDV HZF 
49. 
Vogt Klaus Hermann 
Franz 
viesprofesors  BDV MF 




51. Zhang Hong vieslektors  PDV HZF 
2.5.3.1. Mūžizglītības programma LLP/ERASMUS58 
2009. gadā LU pagarināja divpusējos Erasmus sadarbības līgumus ar vairākām 
partneraugstskolām un noslēdza jaunus līgumus par studentu mobilitāti studijām un praksei, kā 
arī pasniedzēju un personāla mobilitāti. 
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4 - 57 12 15 14 14 2 7 39 16 28 6 16 230 
200
6 
7 - 62 16 15 12 13 3 7 45 23 39 6 19 267 
200
7 
10 - 85 23 17 17 17 4 9 50 32 48 7 22 341 
200
8 
12 - 96 27 19 23 20 6 9 54 31 59 7 27 390 
200
9 
20 6 118 36 31 32 28 12 12 70 44 81 10 36 536 
 
 
2.5.5.att. Socrates/ Erasmus līgumu skaits 2008.g. un 2009.g. sadalījumā pa fakultātēm 
2.5.6.tabula 
Socrates/ Erasmus līgumu skaita dinamika sadalījumā pa valstīm 
  2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 
Austrija 7 8 12 8 
Beļģija 8 10 12 8 
Bulgārija 1 2 4 3 
Čehija 5 4 5 5 
Dānija 12 16 18 11 
Francija 24 26 32 28 
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  2006.g. 2007.g. 2008.g. 2009.g. 
Grieķija 1 4 6 5 
Igaunija 6 7 9 2 
Islande 1 1 1 1 
Itālija 15 21 24 22 
Lielbritānija 8 7 6 8 
Lietuva 10 14 15 7 
Lihtenšteina 1 1 1 1 
Luksemburga 0 1 1 0 
Malta 1 1 1 1 
Nīderlande 4 6 7 11 
Norvēģija 6 8 10 9 
Polija 11 16 18 17 
Portugāle 6 10 11 5 
Rumānija 1 1 1 1 
Slovākija 1 2 2 2 
Slovēnija 3 2 2 3 
Somija 23 30 33 12 
Spānija 8 10 12 13 
Šveice 4 5 5 4 
Turcija 4 9 12 10 
Ungārija 1 2 3 0 
Vācija 84 103 111 60 
Zviedrija 11 14 16 16 









2005 184 16 
2006 207 22 
2007 232 21 
2008 298 20 
2009 389 25 
2009.gadā 389 LU studenti Erasmus programmas ietvaros piedalījās apmaiľas studijās 
ārzemēs. Studenti devās studijās uz kopumā 25 valstīm (pa vienam uz Lihtenšteinu un Bulgāriju). 
 
2.5.6.att. LLLP/Erasmus programmas ietvaros ārvalstīs studējošo LU studentu skaits 
2008.g. un 2009.g. sadalījumā pa fakultātēm 





2.5.7.att. LLLP/Erasmus programmas ietvaros LU studējošo ārvalstu studentu skaits 
2009.gadā sadalījumā pa valstīm 
 
2.5.8.att. LLLP/Erasmus programmas ietvaros LU studējošo ārvalstu studentu skaits 
2009.gadā sadalījumā pa fakultātēm 








LU personāla un darbinieku mobilitātes dinamika LLLP/ Erasmus programmas 
ietvaros 
Gads Pasniedzēju un darbinieku skaits Valstu skaits 
2006. 28 14 
2007. 36 14 
2008. 58 20 
2009. 61 17 
2.11.3.2. LU aģentūru personāla mobilitāte61 
 Kopā 2009.gadā LU aģentūru darbinieki apmeklēja ārvalstu organizācijas 492 reizes. 
2.5.9.tabula 
















ASV         1     1 
Austrālija     1         1 
Čehija         2     2 
Igaunija           1   1 
Itālija       1   1   2 
Kazahstāna 1             1 
Krievija       1       1 
Lielbritānija 2       1     3 
Lietuva       6     1 7 
Luksemburga       1       1 
Polija       6   1 1 8 
Slovākija   1           1 
Somija       3       3 
Ungārija/Igaunija       1       1 
Vācija 3 1         3 7 
KOPĀ 6 2 1 19 4 3 5 40 
2.5.10.tabula 


















ASV 3       7       10 
Austrālija               1 1 
Austrija 5       4 1   2 12 
Baltkrievija 3             1 4 
Beļģija 10 1     11   1   23 
Beļģija, Francija 1               1 
Bosnija un Hercegovina             1   1 
Bulgārija             1   1 
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Čehija 6       6     1 13 
Dānija 5 2           2 9 
Dienvidkoreja         1 1     2 
Francija 10 11     3 3   5 32 
Grieķija     5   2       7 
Gruzija     2           2 
Igaunija 8   9 1 2     6 26 
Indija 1 2             3 
Itālija 15 3     3 1   4 26 
Japāna 1               1 
Kazahstāna           1     1 
Kipra         2       2 
Krievija 9   2 1   1   2 15 
Ķīna 3   1       1   5 
Lielbritānija 2 1     9 1     13 
Lietuva 22   6 11 7     18 64 
Luksemburga         2       2 
Malta         1       1 
Nīderlande 1 1     6   1   9 
Norvēģija 5     1 1       7 
Polija 15     2 5     6 28 
Portugāle 1 1     4     2 8 
Rumānija 3       1     1 5 
Slovākija               1 1 
Slovēnija 1   1 2 1     4 9 
Somija 1     1 6     7 15 
Spānija 2       7     1 10 
Spānija, Dānija         1       1 
Šveice 3 3 1   1     3 11 
Turcija 1               1 
Ukraina 3   2   1     1 7 
Ungārija         3   2   5 
Vācija 55 9 5   8   3   80 
Vācija, Austrija           1     1 
Vācija, Itālija 1               1 
Zviedrija         5 2 3 5 15 
Zviedrija/ Igaunija           1     1 
KOPĀ 196 34 34 19 110 13 13 73 492 
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2.6. KULTŪRA UN SPORTS LATVIJAS UNIVERSITĀTĒ 
2.6.1. LU Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrība „JUVENTUS”62 
LU Kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrībā „Juventus‖ darbojas 19 
mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi, kuros 2009.gadā bija 904 dalībnieki un ar kuriem strādā 
40 kvalificēti diriģenti, kormeistari, baletmeistari, reţisori, koncertmeistari, mākslinieki u.c. 
2009.gadā LU pašdarbnieki snieguši iespēju interesentiem apmeklēt 249 koncertus, 26 izrādes un 
15 izstādes. 
2.6.1.tabula 











1.  Jauktais koris „AURA  71 26 
2.  Jauktais koris „DeCoro‖ 35 11 
3.   Jauktais koris „DZIESMUVARA‖ 48 9 
4.  Jauktais koris „JUBILATE‖ 55 10 
5.  Jauktais koris „JUVENTUS‖ 75 21 
6.  Sieviešu koris „LATVE‖ 35 11 
7.  Sieviešu koris „MINJONA‖ 35 9 
8.  Vīru koris „DZIEDONIS‖ 44 17 
9.  Prezidiju konventa vīru koris 35 11 
10.  TDA „DANCIS‖ 70 17 
11.  „DANCIS‖ vidējās paaudzes deju kolektīvs 26 12 
12.  „DANCĪTIS‖ bērnu deju kolektīvs 195 18 
13.  Vok. ansamblis „DANCIS‖ 11 23 
14.  Senās mūzikas ansamblis „CANTO‖ 9 16 
15.  DFK „DANDARI‖ 32 19 
16.  TLMS „VĀPE‖ 22 15 
17.  Kamerorķestris 30 6 
18.  Studentu teātris 30 26 
19.  Pūtēju orķestris 46 13 
 Kopā:  904 290 
Visu kolektīvu nodarbības notiek regulāri divas līdz trīs reizes nedēļā LU ēkās: Raiľa 
bulv. 19, Raiľa bulv. 29, Aspazijas bulv. 5, Brīvības bulv. 32, Kronvalda bulv. 4, Jūrmalas gatvē 
74/76, Kr. Valdemāra ielā 48, Šarlotes ielā 1a, Vesetas ielā 1, Lāčplēša ielā 28 un Zeļļu ielā 8.  
2009.gada janvārī koris „Juventus‖ atgriezās no Austrālijas, kur piedalījās Austrālijas 
latviešu 52. Kultūras dienās. 
LU Tautas lietišķās mākslas studijas „Vāpe‖ vadītājas jubilejas izstāde „Eľģeļi un 
dēmoni‖ bija apskatāma Rīgā un Latvijas pilsētās visa gada garumā. 
Deju ansamblis „Dancītis‖ piedalījās jaunrades deju skatē Valmierā, prezentējot savu 
jauno deju. 
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 Sagatavoja LU kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrības „Juventus‖ direktore Edīte Simanoviča. 
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 Marta mēnesī kori „Aura‖ un „Juventus‖ piedalījās Raimonda Paula dziedāšanas svētkos.  
 Aprīlī koris „DeCoro‖ piedalījās XI Starptautiskajā koru konkursā „Tallinn 2009". 
Deju folkloras kopa „Dandari‖ piedalījās Studentu folkloras festivālā „O kieno ţaļi sodai‖ 
Viļľā (Lietuva). Savukārt pūtēju orķestris piedalījās Starptautiskajā Lieldienu mūzikas festivālā 
„Resuexit‖ Šauļos (Lietuva).  
 Maijā sieviešu koris „Minjona‖ piedalījās koru konkursā Varnā (Bulgārija) un ieguva 
2.vietu viendabīgo koru grupā. 
Jūnijā Tautas lietišķās mākslas studija „Vāpe‖ veiksmīgi piedalījās II Starptautiskajā 
tautas lietišķās mākslas izstādē „Zīmes tautas lietišķajā mākslā‖. Deju folkloras kopa „Dandari‖ 
viesojās deju festivālā „Saint Pierre des Corps‖ (Francijā).  
Jūnijā notika kora „Aura‖ un Vācijas kora „Solingen‖ sadraudzības koncerts. 
Pūtēju orķestris piedalījās starptautiskā pūtēju orķestru festivālā konkursā Maskavas 
apgabalā Istras pilsētā, kur ieguva GRAND PRIX universitāšu kolektīvu grupā. 
Jūlijā deju ansamblis „Dancītis‖ piedalījās Mūzikas festivālā „Cantus MM‖ Austrijā. Deju 
folkloras kopa „Dandari‖ iesaistījās Jauniešu apmaiľas projektā „Why Walk When You Can 
Dance?‖ Maķedonijā. 
Augustā vīru koris „Dziedonis‖ devās uz Maķedoniju un sniedza 4 plaši apmeklētus 
koncertus.  
Septembrī – LU jubilejai veltīts ekumēniskais dievkalpojums, koncerts Latvijas 
Nacionālajā operā, kurā piedalījās TDA „Dancis‖, pūtēju orķestris, sieviešu koris „Minjona‖, 
koris „Juvents‖ un koris „DeCoro‖. 
 Oktobrī koris „Juventus‖ devās uz Amsterdamu (Nīderlande) un kopā ar orķestri CREA 
sniedza vairākus koncertus. Pūtēju orķestris piedalījās Baltijas valstu pūtēju orķestru koncertā. 
 Novembrī sieviešu koris veiksmīgi piedalījās jaundarbu pirmatskaľošanas koncertā.  
Neiztrūkstoši visa gada garumā risinājušies koncerti Latvijā un Rīgā, LU Lielajā aulā. 
Piemēram, Lielajā aulā bija Prezidiju konventa vīru kora koncerts, veltīts diriģenta Kriša Deķa 
piemiľai, kurā bija klausāms Ērika Ešenvalda kantātes vīru korim „Ugunssardze‖ 
pirmatskaľojums.  
2.6.2. LU Sporta servisa centrs
63
 
LU Sporta servisa centrs studentiem 2009.gadā piedāvāja nodarboties ar aerobiku, 
volejbolu, basketbolu, futbolu, veselības vingrošanu, atlētisko vingrošanu, galda tenisu, 
pašaizsardzību, šahu, vieglatlētiku, brīvo cīľu, florbolu, kā arī darboties nupat kā (2009.) 
izveidotajā LU deju grupā. 
2009.gada I semestrī uz sporta nodarbībām (sporta veidi + līgas (sacensības)) bija 
reģistrējušies 2187studenti. 2009.gada II semestrī – 4053 studenti. 
Populārākie sporta pasākumi studentiem bija futbola vakari, minifutbola kauss, aerobikas 
maratons un dalība līgās. 
LU sadarbojas ar šādiem profesionālajiem klubiem: FS METTA/LU, Jelgava/LU, 
beisbola klubs „Diamonds‖. 
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 Sagatavoja LU Sporta servisa centra direktors Uģis Bisenieks. 
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LU sportistu sasniegumi individuālajos un komandu sporta veidos 
2009.gada SELL studentu sporta spēlēs, kuras notika Jelgavā un kuras ir vienas no 
lielākajām starptautiskajām sacensībām studentiem Baltijā, LU kopvērtējumā izcīnīja 1.vietu. 
Tika izcīnīta 31 daţāda kaluma medaļas (augstākais sasniegums LU vēsturē). LU komandu sporta 
veidos (volejbolā sievietes un vīrieši, basketbolā sievietes un vīrieši) izcīnīja zelta medaļas 
(1.reizi starp Latvijas augstskolām). 
Sasniegumi 2009.gada bija: 
 Basketbola vīriešu izlase: 2.vieta Studentu līgā. 
 Basketbola sieviešu izlase: 3.vieta Sieviešu 1.līgā, 2009.g. II semestrī uzsāktas sacensības 
Latvijas sieviešu virslīgā. 
 Futbolā izcīnīta 3.vieta LASS sacensībās telpu futbolā un 6.vieta Latvijas čempionātā 1.līgā. 
 Galda tenisisti, vieglatlēti un orientieristi izcīnījuši vairākas godalgotas vietas (LR komandu 
čempionātā 1.v. un 3.v. sievietēm un vīriešiem, LR individuālajā čempionātā 2.v. sievietēm un 
2.v. sievietēm dubultspēlēs). 
 LU sieviešu izlase brīvajā cīľā izcīnīja Latvijas čempionu titulu. 
 Volejbolā: LU /Jelgavai 1.vieta LR čempionātā. 
 Vieglatlētikā: A.Kovals – pasaules universiādē 1.vieta, A.Grabuste – septiľcīľā LR rekords un 
pasaules U-23 cempionātā 1.vieta., D.Jurkevičs – LR rekords 1500 m, A.Vaičulēns – vesera 
mešanā LU rekords.  
 Pieci LU studenti pasaules universiādē savās disciplīnās tika finālā. 
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2.7. IEKŠĒJIE AUDITI64 
2009.gada auditu plānā bija iekļauti 9 auditi. No plānotajiem auditiem 2009.gadā paveikti 8. Gada 
plānā neparedzēti iekšējie auditi vai neplānotas pārbaudes nav veiktas. 
Izvērtējot 2009.gadā veikto auditu rezultātus, tajos konstatētos faktus un pierādījumus, var 
secināt, ka kontroles sistēma Latvijas Universitātē darbojas atbilstoši Ministru kabineta 
2003.gada 19.augusta noteikumiem Nr.466 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas 
izveidošanas pamatprasībām‖, tā tiek pilnveidota un uzlabota, tomēr atsevišķos gadījumos ir 
konstatēti trūkumi, kuri pakāpeniski saskaľā ar apstiprinātiem darbību plāniem tiek novērsti.  
Audita rezultāti tiek atspoguļoti atsevišķos ziľojumos, kuros dots auditēto sistēmu novērtējums, 
apkopotas atklātās neatbilstības un sniegti ieteikumi sistēmu pilnveidošanai. Ziľojumi tiek iesniegti 
auditētajai pusei un Latvijas Universitātes rektoram. Pēc katra audita ieteikumi – „darbību plāni‖ tiek 
apstiprināti ar rīkojumu un publiskoti Latvijas Universitātes iekšējā normatīvo aktu sistēmā. Katrai 
veicamajai darbībai tiek noteikta prioritāte, atbildīgais par izpildi un izpildes termiľš. Noteikto darbību 
izpildes kontroles funkcija ir deleģēta Kvalitātes vadības un audita departamentam. 
Kvalitātes vadības un audita departaments veic ieteikumu ieviešanas uzraudzību un divas 
reizes gadā apkopo informāciju par noteikto ieteikumu izpildi, informējot Latvijas Universitātes 
vadību par ieteikumu ieviešanas gaitu un izpildes pakāpi. Kopā 2009.gadā sniegti 136 ieteikumi, 
no kuriem 26 jau ir ieviesti. Kopumā vērtējot rādītājus var secināt, ka ieteikumu ieviešana 
pakāpeniski uzlabojas. 
Pārskata gadā Latvijas Universitātē netika veiktas ne Valsts kontroles revīzijas, ne 
Finanšu ministrijas salīdzinošās pārbaudes. Lielākā daļa ārējo auditu un pārbauţu veiktas LU 
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3.1. LU BUDŢETA IZPILDE65 
Latvijas Universitātes budţets 2009. gadam tika apstiprināts ar LU Senāta 30.11.2009 
lēmumu Nr. 298 „Par LU 2009. gada budţeta grozījumiem‖ ieľēmumu un izdevumu daļās Ls 
34 497 423 apmērā (bez LU  aģentūru – zinātnisko institūtu budţetiem). 
Ar  LU Senāta 30.11.2009 lēmumu Nr. 299 „Par LU aģentūru – zinātnisko institūtu 
2009. gada budţetu grozījumiem‖ tika apstiprināti deviľu LU aģentūru  - zinātnisko institūtu 
budţeti kopumā par Ls 8 304 579 ieľēmumos un Ls 7 702 427 izdevumu daļā. 
Budţeta ieľēmumu struktūra salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem dota 3.1.1.tabulā un 
3.1.1.attēlā. Sākot ar 2004.gadu LU ieľēmumi ir parādīti kopā ar LU aģentūru – zinātnisko 
institūtu ieľēmumiem, periodā no 2004. līdz 2007.gadam arī ar ieľēmumiem no 
uzľēmējdarbības. 
3.1.1.tabula 





























































































































































































1997. 3 739 882 1 218 736 749 931 2 216 043 
  
492 000 8 416 592 
1998. 4 328 224 2 124 863 745 755 3 754 245 
  
547 000 11 500 087 
1999. 4 300 774 3 530 997 1 065 022 5 537 211 
  
140 000 14 574 004 
2000. 4 594 006 3 440 785 989 942 6 686 703 
  
184 000 15 895 436 
2001. 4 772 093 3 455 176 974 432 8 813 223 
  
130 000 18 144 924 
2002. 4 932 308 5 443 843 1 372 070 10 316 000 
  
100 000 22 164 221 
2003. 5 432 185 3 201 735 1 379 050 10 477 764 
   
20 490 734 
2004. 6 376 583 2 789 577 2 014 399 10 736 397 936 557 6 986 689 
 
29 840 202 
2005. 7 928 787 4 383 807 1 579 110 10 060 283 2 682 892 9 007 166 275 000 35 917 045 
2006. 10 152 008 6 059 539 1 564 185 11 169 477 2 770 105 6 874 375 460 000 39 049 689 
2007. 15 186 942 7 669 429 1 663 386 13 159 404 5 011 491 12 882 404 1 021 928 56 594 984 
2008. 17 624 157 8 501 390 2 182 477 14 871 543 3 962 025 14 677 749 440 000 62 259 341 
2009. 10 147 000 6 335 714 2 384 584 14 019 606 1 610 519 8 304 579 
 
42 802 002 
2009.    
(%) 
23,71 14,80 5,57 32,75 3,76 19,40 0,00 100,00 
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3.1.1.att. LU budţeta ieľēmumu struktūra (1997 – 2009) 
2009. gada LU budţets (bez LU aģentūru – zinātnisko institūtu budţetiem) 
salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir samazinājies par Ls 13 084 169, jeb 27.5%. Tas notika 
galvenokārt valsts budţeta finansējumu studijām un zinātnei samazināšanas rezultātā. Valsts 
dotācija studijām 2009. gadā, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir mazāka par Ls 7 447 157, jeb 
42.4%. Zinātniskās darbības attīstības un infrastruktūras nodrošināšanas finansējums 
2009.gada netika piešķirts vispār (2008.gadā bija Ls 1 643 810). Zinātnes bāzes finansējums 
samazinājies par 49.9%, LZP finansējums fundamentālo un lietišķo pētījumu veikšanai - par 
31.3%, valsts pētījumu programmu finansējums – par 33.9%. Ieľēmumi no studiju maksām 
un citiem maksas pakalpojumiem pēc apstiprinātā budţeta ir mazāki par Ls 649 830, jeb 
3.8%.  
Valsts budţeta finansēto studiju vietu skaits 2009. gadā – 5838 vietas, kas salīdzinot ar 
2008. gadu ir par 49 vietu mazāk. 
LU aģentūru – zinātnisko institūtu budţetu ieľēmumu kopsumma 2009.gadā ir par Ls 
6 373 170, jeb 76.7% mazāka salīdzinājumā ar 2008.gadam apstiprināto budţetu 
ieľēmumiem. 
LU faktisko 2009.gada ieľēmumu struktūra (bez LU aģentūrām – zinātniskajiem 
institūtiem un ieľēmumiem no uzľēmējdarbības) parādīta 3.1.2.tabulā. 
3.1.2.tabula 










Izpilde             
+/- 
Ieľēmumi kopā ( I+II+III) 34 497 423 40 311 575 100,0 5 814 152 
I Finansējums studijām 26 326 059 29 878 881 74,1 3 552 822 
1 . Dotācija no vispārējiem ieľēmumiem 10 825 130 11 078 718 27,5 253 588 
2 . 
ES struktūrfondu finansējums studijām no 
dotācijas 
1 446 047 3 689 195 9,2 2 243 148 














Izpilde             
+/- 
4 . 
Pašu ieľēmumi no studiju maksas un 
izglītības pakalpojumiem 
12 451 023 13 598 309 33,7 1 147 286 
5 . 
Finansējums studijām no starptautiskiem 
avotiem 
788 751 758 981 1,9 -29 770 
6 . Cits finansējums studijām  815 108 753 678 1,9 -61 430 
II Finansējums zinātniskajai darbībai 3 000 403 5 293 951 13,1 2 293 548 
1 . Valsts budţeta finansējums: 2 568 871 4 700 252 11,7 2 131 381 
 
Latvijas zinātnes padomes granti un cits 
LZP finansējums 
575 823 577 098 1,4 1 275 
 
ES struktūrfondu finansējums 
zinātniskajai darbībai 
21 084 2 144 888 5,3 2 123 804 
 
Zinātniskās darbības bāzes finansējums 1 060 132 1 060 132 2,6 0 
 
Valsts pētījumu programmu finansējums 588 451 573 746 1,4 -14 705 
 
Zinātniskās darbības attīstības 
finansējums   
0,0 0 
 
Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie 
pētījumi 
142 686 171 529 0,4 28 843 
 
Pārējais valsts budţeta zinātnes 
finansējums (Tirgus orientēto pētījumu 
finansējums, pašvaldību finansējums 
u.tml.) 
180 695 172 859 0,4 -7 836 
2 . 
Finansējums zinātniskajai darbībai no 
starptautiskiem avotiem 
394 862 557 054 1,4 162 192 
3 . 
Ieľēmumi no līgumdarbiem ar LR 
juridiskām personam 
36 670 36 645 0,1 -25 
III Citi ieľēmumi 5 170 961 5 138 743 12,7 -32 218 
1 . Ieľēmumi no saimnieciskās darbības 1 787 254 1 754 861 4,4 -32 393 
2 . Pārējie citi ienēmumi 23 433 23 608 0,1 175 
3 . 
Pārejošais naudas atlikums uz 
01.01.2009. 
3 360 274 3 360 274 8,3 0 
LU ieľēmumi 2009. gadā (ieskaitot atlikumu uz gada sākumu) sasniedza Ls 40 311 575,  
kas par Ls 5 814 152,  jeb 16.9% pārsniedza plānotos. Tik liela pārpilde skaidrojama 
galvenokārt ar to, ka gada beigās LU kontos papildus tika ieskaitīti Eiropas Savienības 
struktūrfondu projektu finansējumi Ls 4 367 883 apmērā, kurus iepriekš bija paredzēts saľemt 
2010.gadā. Salīdzinājumā ar plānu par Ls 1 114 893 ir pārpildīti ieľēmumi no studiju maksas 
un citi pašu ieľēmumi. 
Ieľēmumi, kas saistīti ar tiešo finansējumu studijām, sastādīja Ls 29 878 881, jeb 74.1% 
no kopējiem ieľēmumiem. Savukārt šo ieľēmumu galvenās sastāvdaļas ir valsts dotācija 
studijām un rezidentu finansējums 49.1%, pašu ieľēmumi no studiju maksām un izglītības 
pakalpojumiem 33.7%, ES struktūrfondu finansējums studijām no dotācijas 9.2 %.  
Ieľēmumi, kas paredzēti zinātniskajai darbībai, sasniedza Ls 5 293 951, jeb 13.1% no 
kopējiem ieľēmumiem, tai skaitā ES struktūrfondu finansējums zinātniskajai darbībai 5.3%, 
pārējais valsts budţeta finansējums 6.4%. 
ES struktūrfondu finansējums zinātniskai darbībai bija Ls 2 144 888, kas kopā ar ES 
struktūrfondu finansējumu studijām no dotācijas un citu finansējumu veidā sastādīja Ls 
5 978 402, jeb 14.8% no kopējiem ieľēmumiem. 
LU pašu ieľēmumu galvenās sastāvdaļas (bez atlikuma uz gada sākumu) parādītas 




3.1.2.att. LU pašu ieľēmumu galvenās sadaļas 2009. gadā 
3.1.3.tabulā doti LU fakultāšu ieľēmumi no studiju maksām un citiem izglītības 
pakalpojumiem 2009.gadā. Fakultāšu pašu ieľēmumu apjoms ir ļoti atšķirīgs – no Ls 
4 897 542 Ekonomikas un vadības fakultātei līdz Ls 15 822 Teoloģijas fakultātei. 
3.1.3.tabula 
LU fakultāšiu pašu ieľēmumi 2009.gadā 
Fakultātes nosaukums Izpilde KOPĀ  
1.1. Studiju programmas  13 176 134 
1.1.1. Dabas zinātnes, matemātika un medicīna 2 145 004 
  Bioloģijas fakultāte 52 894 
  
Fizikas un matemātikas fakultāte un 
Datorikas fakultāte 299 933 
  Ģeogrāfijas un zemes zinātľu fakultāte 384 037 
  Ķīmijas fakultāte 94 053 
  Medicīnas fakultāte66 1 314 086 
1.1.2. Humanitārās zinātnes un māksla 1 467 907 
  Filoloģijas un mākslas zinātľu  fakultāte 154 213 
  Moderno valodu fakultāte 982 822 
  Teoloģijas fakultāte  15 822 
  Vēstures un filozofijas fakultāte 315 050 
1.1.3.Sociālās zinātnes 7 451 022 
  Ekonomikas un vadības fakultāte 4 897 542 
  Juridiskā fakultāte 1 639 270 
  Sociālo zinātľu fakultāte 914 211 
1.1.4. Skolotāju izglītība un izglītības zinātnes 2 112 201 
  Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte 2 112 201 
 
3.1.4.tabula raksturo fakultāšu rīcībā nodoto pamatbudţeta līdzekļu apjomu. Zinātľu 
nozaru greizumā var konstatēt, ka dabas zinātľu bloka fakultāšu budţeta galvenā sastāvdaļa ir 
valsts dotācijas līdzekļi, savukārt skolotāju izglītības un izglītības zinātľu un īpaši sociālo 
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 Medicīnas fakultātes pašu ieľēmumos ir iekļauti ieľēmumi Ls 486 663 apmērā no līgumiem  ar Veselības 
ministriju par macību procesa realizāciju. 
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zinātľu blokos – pašu ieľēmumi. Humanitāro zinātľu blokā ir neliels pašu ieľēmumu 
pārsvars. 
3.1.4.tabula 


















D BF 93 708 420 973 33 958 -22 101 2 142 528 680 
S EVF 228 429 460 650 3 088 829 -143 566 17 910 3 652 252 
H FMZF -6 254 320 553 98 745 -26 316 52 553 439 281 
D FMF un DF 23 659 1 264 408 201 640 -47 285 10 150 1 452 572 
D ĢZZF 150 554 537 362 231 053 -33 802 1 165 886 332 
S JF 87 606 200 045 1 032 960 -47 169 2 977 1 276 419 
D ĶF 46 534 404 120 64 223 7 023 677 522 577 
D MF
67
 219 225 290 491 522 021 -66 802 378 965 313 
H MVF -52 799 259 575 621 903 -10 535 29 016 847 160 
Sk PPF 154 464 493 645 1 339 054 -21 763 5 316 1 970 716 
S SZF 260 647 358 544 583 882 -37 257 13 605 1 179 421 
H TF 1 306 73 560 9 966 -16 998 39 245 107 079 
H VFF 29 683 209 830 198 059 -14 206 0 423 366 
  
1 236 762 5 293 756 8 026 293 -480 777 175 134 14 251 168 
 
3.1.3.att. Pamatbudţeta līdzekļi sadalījumā pa zinātľu nozarēm 2009.gadā 
Latvijas Universitāte 2009. gadā ir izlietojusi Ls 30 491 419, tai skaitā no valsts budţeta 
dotācijas izglītībai un pašu ieľēmumu līdzekļiem (pamatbudţeta līdzekļiem) Ls 24 290 169, 
jeb 78,5% no visiem izdevumiem; no līdzekļiem pētnieciskajai darbībai un citu projektu 
veikšanai Ls 6 651 249 jeb 21.5%. Izdevumu struktūra atspoguļota 3.1.5.tabulā. 
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LU līdzekļu izlietojums 2009.gadā 
Izdevumu veids 






t.sk. pētniecisko  
u.c. projektu 
līdzekļi 
Kārtējie izdevumi 27 580 966 23 203 758 4 377 208 
Atalgojums 17 603 094 15 086 800 2 516 294 
Darba devēja valsts soc.apdrošināšanas 
iemaksas, soc.rakstura pabalsti un 
kompensācijas 
4 227 694 3 639 860 587 834 
Komandējumi un dienesta braucieni 587 197 210 749 376 448 
Pakalpojumi kopā: 4 094 001 3 444 763 649 239 
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 284 325 266 716 17 608 
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (apkuri, 
ūdeni un kanalizāciju, elektroenerģiju u.c.) 
1 371 501 1 223 779 147 723 
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un 
veicamo funkciju nodrošināšanu saistītie 
pakalpojumi 
554 224 475 877 78 348 
Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 
(izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 
447 615 424 544 23 071 
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 210 698 205 827 4 870 
Īre un noma 404 012 391 228 12 784 
Citi pakalpojumi 821 626 456 791 364 835 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000, 
kopā: 
733 932 516 770 217 161 
Biroja preces un inventārs 221 425 163 747 57 677 
Kurināmais un enerģētiskie materiāli 15 669 14 769 900 
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 
medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 
laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 
151 043 35 471 115 572 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 234 614 200 213 34 401 
Valsts un pašvaldību aprūpē un apgādē esošo 
personu uzturēšana 
3 559 3 429 129 
Mācību līdzekļi un materiāli 29 993 27 337 2 656 
Pārējās preces 77 629 71 804 5 825 
Izdevumi periodikas iegādei 46 400 42 888 3 513 
Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi 288 647 261 927 26 721 
Subsīdijas, dotācijas un sociālie pabalsti kopā: 3 028 861 873 836 2 155 025 
Subsīdijas un dotācijas komersantiem, 




Stipendijas 2 958 045 803 020 2 155 025 
Transporta izdevumu kompensācijas 70 816 70 816 0 
Kapitālie izdevumi 331 591 212 575 119 016 
Pamatkapitāla veidošana kopā: 331 591 212 575 119 016 
Nemateriālie ieguldījumi (datorprogrammas, 
licences u.c.) 
8 477 7 135 1 342 
Zeme, ēkas un būves 0 
 
0 
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 63 605 7 496 56 108 
Trasportlīdzekļi 3 640 3 640 0 
Saimniecības pamatlīdzekļi (mēbeles, ledusskapji, 
televizori uc.telpu iekārta) 
23 436 10 847 12 589 
Bibliotēku krājumi 73 015 73 015 0 
Datortehnika, sakaru uc.biroja tehnika 103 213 70 065 33 148 
Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 55 616 39 788 15 829 
Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigtā 
celtniecība 
589 589 0 
Kapitālais remonts un rekonstrukcija 0 
 
0 
KOPĀ: 30 941 418,50 24 290 169,15 6 651 249,35 
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Atalgojumiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajam iemaksām ir izlietoti 70.6% 
līdzekļu (2008. gadā 59.7%), pakalpojumu (pasta, telefonu, elektroenerģija, apkure, telpu īre, 
u.c.) apmaksai, materiālu, un inventāra  iegādei, komandējumiem, grāmatu iegādei un 
nodokļu maksājumiem 18.5%, kapitālajiem izdevumiem  tikai 1.1%, stipendijām un 
transporta izdevumu kompensācijai 9.8% no kopējiem izdevumiem. Izdevumi procentuālā 
sadalījumā pa pamatizdevumu grupām doti 3.1.4.attēlā. 
 
3.1.4.att. LU izdevumi sadalījumā pa pamatizdevumu grupām 2009.gadā 
Pamatbudţeta līdzekļu izlietojums fakultātēs uz vienu studējošo (PLE) ir parādīts 
3.1.5.attēlā. Savukārt 3.1.6.tabulā var redzēt to izlietojumu uz vienu studējošo (PLE) pa 
izdevumu veidiem kopumā pa LU. 
 





LU līdzekļu izlietojums 2009.gadā uz vienu studējošo (PLE) 
Izdevumu veids 
Vidējās studējošo izmaksas uz 1 
PLE
68
 Studiju vietas 
bāzes izmaksas 
2009. gadā (IZM 
faktiskais 
finansējums) 







Kārtējie izdevumi 1 521,88 1 280,35 657,22 
Atalgojums 971,31 832,47 484,53 
Darba devēja valsts soc. apdrošināšanas 
iemaksas, soc. rakstura pabalsti un 
kompensācijas 
233,28 200,84 116,72 
Komandējumi un dienesta braucieni 32,40 11,63 0,96 
Pakalpojumi kopā: 225,90 190,08 25,60 
Pasta, telefona un citi sakaru pakalpojumi 15,69 14,72 
 
Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem (apkuri, 
ūdeni un kanalizāciju, elektroenerģiju u.c.) 
75,68 67,53 
 
Iestādes reprezentācijas, ar iestādes darbības un 




Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi 
(izņemot ēku, būvju un ceļu kapitālo remontu) 
24,70 23,43 
 
Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi 11,63 11,36 
 
Īre un noma 22,29 21,59 
 
Citi pakalpojumi 45,34 25,21 
 
Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja 
preces un inventārs, ko neuzskaita kodā 5000, 
kopā: 
40,50 28,51 23,43 
Biroja preces un inventārs 12,22 9,04 
 
Kurināmais un enerģētiskie materiāli 0,86 0,81 
 
Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, 
medicīniskās ierīces, medicīniskie instrumenti, 
laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana 
8,33 1,96 
 
Kārtējā remonta un iestāžu uzturēšanas materiāli 12,95 11,05 
 




Mācību līdzekļi un materiāli 1,65 1,51 
 
Pārējās preces 4,28 3,96 
 
Izdevumi periodikas iegādei 2,56 2,37 5,98 
Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi 15,93 14,45 
 
Kapitālie izdevumi 18,30 11,73 20,20 
Pamatkapitāla veidošana: 18,30 11,73 
 




Zeme, ēkas un būves 0,00 0,00 
 
Tehnoloģiskās iekārtas un mašīnas 3,51 0,41 
 
Transportlīdzekļi 0,20 0,20 
 
Saimniecības pamatlīdzekļi (mēbeles, ledusskapji, 
televizori u.c. telpu iekārta) 
1,29 0,60 
 
Bibliotēku krājumi 4,03 4,03 
 
Datortehnika, sakaru u.c .biroja tehnika 5,70 3,87 
 
Pārējie iepriekš neklasificētie pamatlīdzekļi 3,07 2,20 
 




Kapitālais remonts un rekonstrukcija 0,00 0,00 
 
KOPĀ: 1 540,17 1 292,08 677,42 
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 Bez stipendijām un transporta izdevumu kompensācijām 
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3.1.7. tabulā un 3.1.6.attēlā dota informācija par pieskaitāmo izmaksu sadalījumu pa 
fakultātēm un zinātľu nozarēm LU attīstībai un infrastruktūrai. Jāuzsver, ka 24,3% no Ls 8 
578 718 jeb 4,8% no apstiprinātā LU budţeta (bez aģentūrām - zinātniskiem institūtiem) tiek 
novirzīti pārvaldes izdevumiem.  
3.1.7.tabula 
Pieskaitāmo izmaksu sadalījums pa fakultātēm LU attīstībai un infrastruktūrai 
2009.gadā 
Studiju programmas 
Ieguldījums LU attīstībai un infrastruktūrai 







Dabas zinātnes, matemātika un 
medicīna: 
613 070 38 074 1 813 263 2 464 407 
  Bioloģijas fakultāte 18 818 118 266 584 285 520 
  
Fizikas un matemātikas fakultāte 
un Datorikas fakultāte 
107 327 466 778 677 886 470 
  




336 149 489 134 
  Ķīmijas fakultāte 28 682 1 148 247 013 276 843 
  Medicīnas fakultāte 305 258 36 342 184 840 526 440 
Humanitārās zinātnes un māksla 538 819 415 527 223 1 066 457 
  
Filoloģijas un mākslas zinātņu 
fakultāte 
55 374 94 198 548 254 016 
  Moderno valodu fakultāte 360 689 230 153 848 514 767 
  Teoloģijas fakultāte 5 856 
 
45 999 51 855 
  Vēstures un filozofijas fakultāte 116 900 91 128 828 245 819 
Sociālās zinātnes 2 740 071 3 326 622 860 3 366 257 
  Ekonomikas un vadības fakultāte 1 807 431 1 281 280 232 2 088 944 
  Juridiskā fakultāte 606 236 74 123 943 730 253 
  Sociālo zinātņu fakultāte 326 404 1 971 218 685 547 060 
Skolotāju izglītība un izglītības 
zinātnes 
772 010 1 321 300 472 1 073 803 
  
Pedagoģijas un psiholoģijas 
fakultāte 
772 010 1 321 300 472 1 073 803 
    KOPĀ: 4 663 970 43 136 3 263 818 7 970 924 
 
3.1.6.att. Pieskaitāmo izmaksu īpatsvari pa zinātľu nozaru blokiem 2009.gadā 
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Pārskats par ziedojumiem Latvijas Universitātei parādīts 3.1.8.tabulā. Ziedojumu 
apjoms LU 2009.gadā sasniedza Ls 53 492, tai skaitā Ls 31 251 bija ziedojumi naudā un Ls 
22 241 sastādīja mantiskie ziedojumi. Ziedojumu naudā galvenie mērķi bija lekciju 
organizēšana, pētījumu veikšana, aparatūras iegāde, grāmatu un ţurnālu izdošana; mantiskie 
ziedojumi bija iekārtas, telpu aprīkojums un mēbeles, datori un biroja tehnika. 
3.1.8.tabula 
Pārskats par ziedotājiem, to ziedotajām summām un ziedojumu izlietojumu 
2009.gadā 
Nr.p.k. Rādītāji Nauda, Ls Manta, Ls Kopā, Ls 
I. Atlikums pārskata gada sākumā 464 989,52 181 374,29 646 363,81 
II. 
Pārskata gada saľemto ziedojumu un 
dāvinājumu kopsumma 
31 251,13 22 241,03 53 492,16 
1. Latvijas Republikā reģistrētās juridiskās personas 12 902,96 5 080,22 17 983,18 
1.1. SIA "BIOSAN", Reģ. Nr.40003072462 350,00 
 
350,00 
1.2. Jāľa un Elfrīdas Rutku fonds 1 891,36 
 
1 891,36 
1.3. AS "Swedbank", Reģ.Nr.40003074764 6 000,00 
 
6 000,00 









1.6. SIA "GA International", Reģ.Nr.40103228975 200,00 
 
200,00 
1.7. Izraēlas vēstniecība Latvijā, Reģ Nr.90000446174 561,60 
 
561,60 
1.8. Rīgas Ebreju kopiena, Reģ. Nr.40008000511 2 550,00 
 
2 550,00 
1.9. SIA "MAPLANT", Reģ. Nr.40003819435 50,00 
 
50,00 
1.10. IF LATVIA AAS, reģ.nr. 40003363354 
 
5 080,22 5 080,22 
2. Ārvalstu juridiskās personas 9 713,45 17 160,81 26 874,26 
2.1. Nordelbijas Evaľģēliski - Luteriskā baznīca 1 616,45 
 
1 616,45 




The Rothschild Foundation Europe, Registered 












INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY 
AGENCY, Wagramerstrasse 5, P.O. Box 100 A-
1400, Vienna, Austria 
 
10 592,89 10 592,89 
2.6. 
KRIEVIJAS FEDERĀCIJAS VĒSTNIECĪBA 
Latvijas Republikā, Antonijas ielā 2, Rīga  
6 567,92 6 567,92 
3. Fiziskās personas  8 634,72 0,00 8 634,72 
3.1. Evija Latkovska 15,00 
 
15,00 
3.2. Sarmīte Tūbele 60,00 
 
60,00 
3.3. Rudīte Andersone 30,00 
 
30,00 
3.4. Armands Puķītis 30,00 
 
30,00 
3.5. Līga Āboltiľa 30,00 
 
30,00 
3.6. Zoja Čehlova 30,00 
 
30,00 
3.7. Rasma Vīgante 30,00 
 
30,00 
3.8. Irina Plotka 30,00 
 
30,00 
3.9. Ilmārs Kangro 30,00 
 
30,00 
3.10. Rasma Vīgante 30,00 
 
30,00 
3.11. Agita Ābele 30,00 
 
30,00 
3.12. Agita Ābele 30,00 
 
30,00 
3.13. Ilze Šūmane 30,00 
 
30,00 
3.14. Aija Peršēvica 30,00 
 
30,00 
3.15. Līga Āboltiľa 30,00 
 
30,00 
3.16. Dace Medne 30,00 
 
30,00 
3.17. Daina Lieģeniece 30,00 
 
30,00 
3.18. Emīlija Černova 30,00 
 
30,00 
3.19. Baiba Kaļķe 30,00 
 
30,00 





Nr.p.k. Rādītāji Nauda, Ls Manta, Ls Kopā, Ls 
3.21. Srma Kļaviľa 65,00 
 
65,00 
3.22. Horst Kary 1 757,01 
 
1 757,01 




G.Jankovskis, I.Beldava, B.Līviľa, K.Strēlis, 




3.25. Nataļja Kononova 200,00 
 
200,00 
3.26. Daţādi ziedotāji 1 265,00 
 
1 265,00 




Noteiktam mērķim paredzēto ziedojumu 
izlietojums 
46 619,23 70 515,40 117 134,63 
IV. Atlikumi pārskata gada beigās 449 621,42 133 099,92 582 721,34 
3.2. PĒTNIECĪBAS DARBA FINANSĒJUMS69 
Latvijas Universitāte tiecas zinātnes attīstību orientēt uz starpnozaru pētījumiem un 
sinerģiju veidošanu gan ar Latvijas, gan  ārvalstu pētniecības institūcijām. LU veic pētījumus 
visās jomās, kur tās personāls rod iespējas un pasūtījumu strādāt pie sabiedrības, kultūras, 
saimniecības, izglītības, tehnoloģijas, dabas un veselības aizsardzības problēmām. 
LU projekti tiek grupēti atbilstoši pētniecībai un citām aktivitātēm saľemtajam 
finansējuma veidam. 2009.gadā finansējums pētniecībai LU bija 5 293,95 tūkstoši Ls. Tas ir 
par 3,1 milj. Ls mazāk nekā 2008.gadā.  
Valsts budţeta finansējums sastādīja  4 700,3 tūkst. Ls jeb 88,8% no visa pētniecības 
finansējuma, t.sk.: 
 12,3% - Latvijas zinātnes padomes granti un cits LZP finansējums; 
 45,6% - ES struktūrfondu finansējums zinātniskajai darbībai; 
 22,6% - Zinātniskās darbības bāzes finansējums; 
 12,2% - Valsts pētījumu programmu finansējums; 
 3,6% - Valsts pārvaldes institūciju pasūtītie pētījumi; 
 3,7% - Pārējais valsts budţeta zinātnes finansējums (Tirgus orientēto pētījumu 
finansējums, pašvaldību finansējums u.tml.). 
Pētniecisko un citu projektu ieľēmumu struktūra procentos pa projektu grupām 
parādīta 3.2.1. att. 
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 Informācijas sagatavota, pamatojoties uz LU Finanšu uzskaites departamenta, LU Akadēmiskā departamenta 




3.2.1.att. LU (bez LU aģentūrām) zinātniskās darbības finansējums 2009.gadā 
3.2.1.tabula 
LZP finansējums 2009.gadā 
Ieņēmumu veids 













Granti 135 462 135 588 131 602 67 434 
Centralizētais 
finansējums 
4 31 4 31         
Starptautiskās 
sadarb.finans. 
162 38 173 38 202 46 96 27 
Doktorantūras 
finansējums 
11 9 2 1         
Sadarbības projekti 20 127 19 171 16 137 16 105 
Papildus finansējums       52         
Eiropas finansējums     1 2 1 12 1 11 
Ekspertu darba samaksa   14   15 1 30     
KOPĀ: 332 681 334 898 350 827 180 577 
LU struktūrvienību zinātniskās darbības finansējums no LZP un līgumdarbu 
līdzekļiem 2009.gadā salīdzinājumā ar 2008.gadu samazinājies par 1 087 952 Ls. 
Salīdzinājuma ar 2008.gadu, 2009.gadā vislielākais finansējuma apjoma samazinājums 
vērojams medicīnā, bioloģijā un fizikā. Savukārt vienīgā nozare, kurā, salīdzinājumā ar 
2008.gadu,  2009.gada finansējums pieauga, ir ķīmija (skat. 3.2.9.tabulu).  
3.2.9. tabula 
LU (bez LU aģentūrām) ieľēmumi no LZP un līgumdarbu līdzekļiem pētniecības darbu 
veikšanai daţādās zinātľu nozarēs 
Nozare 
Gads 
2006. 2007. 2008. 2009. 





2006. 2007. 2008. 2009. 
Datorzinātne un 
informātika 
52030 32128 70090 9506 
Ekonomika 750700 301056 97667 39960 
Filoloģija 43253 69557 35862 15063 
Filozofija 75755 82631 128179 85986 
Fizika 477547 471453 567215 410436 
Ģeogrāfija 110215 112738 62084 34140 
Ģeoloģija 39048 44289 43469 23763 
Inţenierzinātnes 73842 124504 250853 152112 
Komunikācijas zinātnes 29429 100961 102249 85922 
Ķīmija 81295 56795 36715 41157 
Matemātika 3200 5971 5963 4320 
Medicīna 123688 380997 519855 280699 
Pedagoģija 85038 117423 49704 44968 
Politikas zin. 17283 19813 26272 660 
Psiholoģija 18811 20786 29452 8926 
Socioloģija  104632 104690 29808 27166 
Teoloģija 950 0     
Tiesību zin. 18870 23490 16425 10459 
Vēsture 10123 5566 4595 2318 
Vides zinātne 122585 263487 217740 194127 
Cits 82767 137831 89014 37587 
KOPĀ 2 669 551 2 898 754 2881547 1793595 
3.2.10.tabula 














Finansējums uz vienu 
pētniecībā iesaistīto 
zinātnisko darbinieku 
ar zinātnisko grādu 
LU 3199,65 3812,59 7614,64 
LU BI 3609,76 7425,80 14048,81 
LU CFI 8807,18 10043,27 20691,57 
LU FI 7301,35 12006,67 20780,77 
LU FSI 6246,91 9200,00 14457,14 
LU MII 9426,59 16159,86 37117,19 
LU LValI 7490,91 8039,02 14981,82 
LU LVēstI 7846,55 10343,18 14221,88 
LU LFMI 7574,07 8891,30 15730,77 
LU PMI 10218,92 26075,86 31508,33 
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 Pētniecībā iesaistītie darbinieki – zinātniskie darbinieki, tehniķi un laboranti, apkalpojošais personāls. 
Zinātniskā personāla skaitā iekļauj gan tos darbiniekus, kuri ar zinātnisko darbu nodarbojas pilnu darba laiku, 
gan tos, kuri veic pasniedzēja darbu un tikai daļu no sava sarba laika velta zinātniskajam darbam. 
71
 Pētiecībā iesaistītie zinātniskie darbinieki – darbinieki ar augstāko izglītību, kuri veic zinātnisko darbu. To 




3.2.2.att. Pētniecības darbu finansējums LU un LU aģentūrās uz vienu zinātnisko 
darbinieku 2009.gadā 
 Faktiskās izmaksas pētniecības darbu izpildei LU un LU aģentūrās redzmas 
3.2.3.attēlā. 
 
3.2.3.att. Pētniecības dsrbu apjoms 2009.gadā (Ls) 
Kopā 2009.gadā LU un LU aģentūrās fundamentālajiem pētījumiem tika atvēlēti 
37,5% no kopējā 2009.gada pētniecībai piešķirtā finansējuma, lietišķajiem pētījumiem – 




3.2.4.att. Pētniecības darbu izpilde LU un LU aģentūrās 2009.gadā 
LU un LU aģentūru izdevumi, t.sk. darba algām izlietotie līdzekļi, parādīti 
3.2.11.tabulā un 3.2.5.attēlā. 
3.2.11.tabula 
















LU 3 433 100 2 028 900 59 1872600 55 
LU BI 714400 546300 76 283300 40 
LU CFI 1559600 1208800 78 1027500 66 
LU FI 696900 569300 82 423200 61 
LU FSI 557300 406900 73 344400 62 
LU MII 2526300 1529800 61 1031600 41 
LU LValI 329300 213500 65 213500 65 
LU LVēstI 477700 305000 64 231400 48 
LU LFMI 416100 296300 71 257600 62 




3.2.5.att. Zinātnisko darbinieku algu izdevumu īpatsvars LU un LU aģentūrās 2009.gadā 
3.2.12.tabulā un 3.2.6.attēlā ir dota informācija par pētniecisko projektu izdevumu 
struktūru pēc izdevumu veidiem un pēc finansēšanas avotiem. Pētniecisko projektu izdevumi 
2009.gadā no valsts budţeta līdzekļiem bija 85.6% apmēra no visiem izdevumiem pētniecisko 
projektu realizācijai. Lielāko izdevumu daļu veido atlīdzības izdevumi 73.5% apmērā. 
3.2.12.tabula 
Pētniecisko projektu izdevumu struktūra 2009.gadā (Ls) 
Izdevumu veids 













Atalgojums 1 930 310 1 720 678 185 773 23 860 
Darba devēja valsts soc. 
apdrošināšanas iemaksas, soc. 
rakstura pabalsti un kompensācijas 
456 364 410 675 40 114 5 575 
Komandējumi un dienesta braucieni 199 250 135 626 59 083 4 541 
Pakalpojumi kopā: 349 030 297 786 41 355 9 889 
Krājumi, materiāli, energoresursi, 
preces, biroja preces un inventārs, ko 
neuzskaita kodā 5000,  kopā 
197 796 151 088 39 741 6 968 
Izdevumi periodikas iegādei 2 135 1 728 344 63 
Budţeta iestāţu nodokļu maksājumi 22 366 15 633 1 362 5 371 
Stipendijas 6 467 0 6 467 
 
Kapitālie izdevumi 81 283 43 977 36 013 1 293 




3.2.6.att. Pētniecisko projektu izdevumu īpatsvars procentos 2009.gadā 
3.2.13.tabula 





















Kopā, t.sk. pa zinātľu 
nozarēm: 
488 2669551 488 2898754 494 2881547 295 1793595 
1. Bioloģija 56 348490 55 422588 56 498336 30 284320 
2. Datorzinātne 6 52030 5 32128 6 70090 4 9506 
3. Ekonomika 19 750700 19 301056 8 97667 8 39960 
4. Filoloģija 13 43253 10 69557 9 35862 5 15063 
5. Filozofija 5 75755 4 82631 3 128179 3 85986 
6. Fizika 64 477547 55 471453 60 567215 48 410436 
7. Ģeogrāfija 16 110215 15 112738 11 62084 12 34140 
8. Ģeoloģija 9 39048 8 44289 8 43469 4 23763 




3 29429 9 100961 8 102249 9 85922 
11. Ķīmija 17 81295 14 56795 13 36715 7 41157 
12. Matemātika 2 3200 2 5971 2 5963 1 4320 
13. Medicīna 30 123688 37 380997 34 519855 16 280699 
14. Pedagoģija 12 85038 12 117423 15 49704 7 44968 
15. Politikas zinātne 3 17283 4 19813 5 26272 2 660 
16. Psiholoģija 14 18811 11 20786 9 29452 2 8926 
17. Socioloģija 12 104632 13 104690 11 29808 7 27166 
18. Teoloģija 1 950 0 0 0 0 0 0 
19. Tiesības 4 18870 3 23490 2 16425 3 10459 
20. Vēsture 5 10123 2 5566 2 4595 1 2318 








162 26875 172 31620 202 38193 95 24322 
24. Eiropas finansējums 
  
1 2000 1 12000 1 10800 
25. Ekspertu darba sam. 
 








LZP finansējuma sadalījums pa zinātľu nozarēm 2009.gadā 
Nr. Zinātľu nozares 

















Kopā, t.sk. pa zinātľu 
nozarēm 
333 680620 335 898269 351 827280 180 577098 
1. Bioloģija 37 164319 37 245157 37 246380 18 143986 
2. Datorzinātne 3 11301 3 14128 3 9009 2 9506 
3. Ekonomika 7 40514 7 48983 4 45328 4 31674 
4. Filoloģija 6 13246 4 12716 2 10035 
  
5. Filozofija 3 7255 2 7631 1 8179 1 7362 
6. Fizika 21 87015 20 101690 20 102818 18 94404 
7. Ģeogrāfija 5 8074 5 9803 5 9221 3 15054 
8. Ģeoloģija 8 36525 8 44289 8 43469 4 23763 
9. Inţenierzinātnes 4 15806 5 19598 5 20148 4 26219 
10. 
Komunikācijas 
zinātnes   
1 3053 1 2110 1 2754 
11. Ķīmija 13 30433 12 34895 12 35215 6 39657 
12. Matemātika 2 3200 2 5971 2 5963 1 4320 
13. Medicīna 19 82862 19 103515 20 107377 8 93131 
14. Pedagoģija 9 15456 8 19155 8 19704 4 15937 
15. Politikas zinātne 
        
16. Psiholoģija 14 18811 11 20786 9 29452 2 8926 
17. Socioloģija 6 32773 7 40012 6 22838 4 12359 
18. Teoloģija 1 950 
      
19. Tiesības 4 18870 3 23490 2 16425 3 10459 
20. Vēsture 2 4585 2 5566 2 4595 
  
21. Vides zinātne 2 5858 




4 30930 4 30930 




162 26875 172 31620 202 38193 95 24322 
24. 
Eiropas 
finansējums   













1 10996 2 58065 1 8540 1 2465 
3.2.15.tabula 
Līgumdarbu finansējuma sadalījums pa zinātľu nozarēm 2009.gadā 
Nr. Zinātľu nozares 

















Kopā, t.sk. pa zinātľu 
nozarēm 
155 1988931 153 2000485 143 2054267 115 1216497 
1. Bioloģija 19 184171 18 177431 19 251956 12 140334 
2. Datorzinātne 3 40729 2 18000 3 61081 2 
 
3. Ekonomika 12 710186 12 252073 4 52339 4 8286 
4. Filoloģija 7 30007 6 56841 7 25827 5 15063 
5. Filozofija 2 68500 2 75000 2 120000 2 78624 
6. Fizika 43 390532 35 369763 40 464397 30 316032 
7. Ģeogrāfija 11 102141 10 102935 6 52863 9 19086 
8. Ģeoloģija 1 2523 
      




3 29429 8 97908 7 100139 8 83168 
11. Ķīmija 4 50862 2 21900 1 1500 1 1500 
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Nr. Zinātľu nozares 


















        
13. Medicīna 11 40826 18 277482 14 412478 8 187568 
14. Pedagoģija 3 69582 4 98268 7 30000 3 29031 
15. Politikas zinātne 3 17283 4 19813 5 26272 2 660 
16. Psiholoģija 
        
17. Socioloģija 6 71859 6 64678 5 6970 3 14807 
18. Teoloģija 
        
19. Tiesības 
        
20. Vēsture 3 5538 
    
1 2318 




4.1. STATISTIKA PAR LU UN LU AĢENTŪRU PERSONĀLU 2009.GADĀ 
Latvijas Universitāte realizē pārdomātu personāla piesaistes stratēģiju. 2009.gadā 
personāla mainība bija 8 %. 
Pārskata gadā uz vairāk nekā 160 vakantajām akadēmisko amatu vietām izsludināti 6 
pretendentu atlases konkursi. Uz administratīvo amatu vakancēm izsludināti 5 atklātie 
konkursi un 6 LU konkursi.  
Tā kā Latvijas Universitātē tiek īstenoti daudzi starptautiski projekti, projektu izpildes 
laikā pieaug arī jaunu darbinieku skaits. 
LU kopējais personāls uz 31.12.2009. bija 2597 cilvēki (skat. 4.1.tabulu), t.sk. 
akadēmiskais personāls - 837 jeb 32% no LU kopējā personāla. Ja pie akadēmiskā personāla 
pieskaitām 337 pieaicinātos viesmācībspēkus un stundu pasniedzējus (skat. 25. un 26.atsauci 
4.1.tabulā), tad šī personāla daļa sasniedz 45 % no LU kopējā personāla. Saimnieciskais 
personāls bija 16 %, bet administratīvais personāls (administrācija) - 6% no LU kopējā 
personāla. 
4.1.1.tabula 























Salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu (uz 31.12.2008.) kopējā personāla skaits 
samazinājies par 226 cilvēkiem. 
 Turpmāko tabulu dati ir aprēķināti, balstoties uz akadēmiskā personāla skaitu - 837 
darbiniekiem, kas ievēlēti akadēmiskajos amatos LU fakultātēs un institūtos, un 1760 
vispārējā personāla darbiniekiem. 
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 Sagatavoja LU Personāla departaments. 
73
 Ja pie akadēmiskā personāla pieskaitām 337 pieaicinātos viesmācībspēkus un stundu pasniedzējus. 
74
 Ja pie akadēmiskā personāla pieskaitām 337 pieaicinātos viesmācībspēkus un stundu pasniedzējus. 
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 4.1.2. tabula 







































































































BF 51 7 7 9 7 2 32 25 2 14 3 19 5 59 0 
DF 40 10 8 10 10 0 38 28 0 2 0 2 1 34 0 
EVF 110 23 21 23 37 2 106 67 2 2 0 4 2 83 0 
FMF 80 12 16 12 12 2 54 43 7 11 8 26 14 66 0 
ĢZZF 37 8 6 10 6 3 33 25 0 1 3 4 0 61 0 
HZF 84 15 23 20 19 1 78 59 2 0 4 6 3 82 0 
JF 55 11 3 7 34 0 55 23 0 0 0 0 0 39 0 
ĶF 32 4 9 9 3 0 25 22 2 5 0 7 2 31 0 
MF 46 13 15 14 2 2 46 43 0 0 0 0 0 118 0 
PPF 100 25 8 20 30 9 92 54 2 4 2 8 4 117 0 
SZF 38 8 6 12 2 0 28 26 5 3 2 10 6 80 8 
TF 13 1 3 4 5 0 13 9 0 0 0 0 0 5 0 
VFF 29 11 9 6 3 0 29 26 0 0 0 0 0 7 0 
KOPĀ 715 148 134 156 170 21 629 450 22 42 22 86 37 782 8 
LU INSTITŪTS 
LU AI 13 
       
3 5 5 13 5 6 0 
LU ASI 17 
       
10 6 1 17 10 31 0 
LU EKMI 13 
       
9 2 2 13 10 22 0 
LU ĢĢI 7 
       
2 4 1 7 2 4 0 
LU KZI 17 
       
8 1 8 17 9 13 0 
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 Akadēmiskais personāls - darbinieki, kas ievēlēti akadēmiskajos amatos: 1) mācībspēki - profesori, asociētie profesori, docenti, lektori, asistenti; 2) zinātniskais personāls - vadošie 
pētnieki, pētnieki, zinātniskie asistenti. 
76
 Vispārējais personāls - mācību un pētniecības palīgpersonāls, t.sk. administratīvie un saimnieciskie ** darbinieki, pieaicinātie viesmācībspēki un stundu pasniedzēji, darbinieki 
projektiem un cits personāls, izľemot akadēmisko personālu. 
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LU ĶFI 12 
       
6 3 3 12 6 19 0 
LU MBI 18 
       
9 4 5 18 13 18 0 
KOPĀ 97 
       




812 148 134 158 182 21 629 450 69 67 47 183 92 895 8 
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Lielākā LU vērtība ir augsti izglītots un profesionāls personāls. Tendence profesionāli 
attīstīties un paaugstināt izglītības līmeni gadu gaitā saglabājas un gadu no gada pieaug maģistra 
un doktora grādu ieguvušo darbinieku skaits. LU fakultātēs un zinātniskajos institūtos kopā 
strādāja 812 akadēmiskā personāla darbinieki, no tiem 450 ar Dr. grādu, t.i. 55 %, kā arī 895 
vispārējā personāla darbinieki. 
4.1.3.tabula 



































































































































LU BI 146 22 23 16 61 33 54 85 23 
LU CFI 203 58 18 35 111 65 59 92 13 
LU FI 79 25 14 8 47 32 68 32 7 
LU FSI 79 21 23 4 48 28 58 31 0 
LU LFMI 51 6 5 11 22 12 55 29 0 
LU LValI 44 9 15 17 41 25 61 3 0 
LU LVēstI 58 12 18 9 39 28 72 19 0 
LU MII 209 52 41 46 139 61 44 70 12 
LU PMI 76 15 14 7 36 29 81 40 9 
Kopā 945 220 171 153 544 313 58 401 64 
 LU aģentūrās kopā strādāja 544 akadēmiskā (zinātniskā) personāla darbinieki un 401 
vispārējā personāla darbinieki, t.sk. 64 saimnieciskā personāla darbinieki. Personāls ar zinātnisko 
grādu aģentūrās vidēji sastāda 58%. Vislielākais zinātniskā personāla ar doktora grādu īpatsvars – 
81 % - ir LU Polimēru mehānikas institūtā.  
4.1.4.tabula 
Kopējā personāla skaits sadalījumā pa dzimumiem uz 31.12.2009. 
  Sievietes Vīrieši Kopā 
LU 1671 926 2597 
Aģentūras 436 509 945 
LU vīrieši sastāda 36 %, bet LU aģentūrās – 54 % no to kopējā personāla. 
4.1.5.tabula 
Sieviešu un vīriešu skaits LU fakultātēs un institūtos uz 31.12.2009. 
LU fakultāte / LU 
institūts 
Akadēmiskais personāls Vispārējais personāls 
KOPĀ Sievietes Vīrieši KOPĀ Sievietes Vīrieši 
BF 51 17 34 59 41 18 
DF 40 7 33 34 16 18 
EVF 110 65 45 83 61 22 
FMF 80 22 58 66 23 43 
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LU fakultāte / LU 
institūts 
Akadēmiskais personāls Vispārējais personāls 
KOPĀ Sievietes Vīrieši KOPĀ Sievietes Vīrieši 
ĢZZF 37 19 18 61 34 27 
HZF 84 67 17 82 64 18 
JF 55 27 28 39 29 10 
ĶF 32 17 15 31 16 15 
MF 46 22 24 118 88 30 
PPF 100 81 19 117 87 30 
SZF 38 22 16 80 56 24 
TF 13 6 7 5 2 3 
VFF 29 9 20 7 4 3 
KOPĀ fakultātēs 740 406 334 837 560 277 
LU AI 13 6 7 6 1 5 
LU ASI 17 7 10 31 13 18 
LU EKMI 13 7 6 22 15 7 
LU ĢĢI 7 3 4 4 3 1 
LU KZI 17 12 5 13 10 3 
LU ĶFI 12 6 6 19 6 13 
U MBI 18 10 8 18 14 4 
KOPĀ institūtos 97 51 46 113 62 51 
No 837 LU akadēmiskā personāla darbiniekiem 457 ir sievietes, t.i. 55%, un 380 vīrieši, 
t.i. 45%. No 1760 vispārējā personāla darbiniekiem 1214 ir sievietes, t.i. 70% un 546 vīrieši, 
t.i.30%. 
4.1.6.tabula 
LU aģentūru kopējā personāla sadalījums pa dzimumiem uz 31.12.2009. 
LU aģentūra Sievietes Vīrieši Kopā 
LU BI 93 53 146 
LU CFI 54 149 203 
LU FI 16 63 79 
LU FSI 44 35 79 
LU LFMI 36 15 51 
LU LValI 39 5 44 
LU LVēstI 36 22 58 
LU MII 87 122 209 
LU PMI 31 45 76 
Kopā 436 509 945 
No 945 LU aģentūru darbiniekiem 436 ir sievietes, t.i. 46%, un 509 vīrieši, t.i. 54%. 
Vīriešu pārsvars ir vislielākais aģentūrās, kuras pārstāv tradicionāli ―vīrišķīgās‖ zinātľu nozares – 
LU CFI, LU FI, LU MII un LU PMI. Savukārt lielāks sieviešu īpatsvars ir LU BI, LU LFMI un 





LU fakultāšu un LU institūtu akadēmiskā personāla vecuma struktūra 
LU fakultāte / 
LU institūts 
Līdz 30 g. 
No 30 g. 
līdz 39 g. 
No 40 g. 
līdz 49 g. 
No 50 g. 
līdz 59 g. 
Virs 60 g. Kopā 
BF 6 13 13 13 6 51 
DF 4 12 11 4 9 40 
EVF 3 23 20 34 30 110 
FMF 7 22 13 20 18 80 
ĢZZF 4 7 12 12 2 37 
HZF 3 11 27 26 14 84 
JF 4 25 16 4 6 55 
ĶF 4 6 2 8 12 32 
MF 0 10 13 10 13 46 
PPF 5 27 16 36 16 100 
SZF 2 9 10 13 4 38 
TF 0 5 5 0 3 13 
VFF 0 7 8 9 5 29 
KOPĀ 
fakultātēs 
43 183 175 195 144 740 
LU AI 5 1 2 2 3 13 
LU ASI 2 6 2 2 5 17 
LU EKMI 1 4 4 4 0 13 
LU ĢĢI 1 0 1 2 3 7 
LU KZI 2 3 2 4 6 17 
LU ĶFI 2 3 1 3 3 12 
LU MBI 2 3 1 4 8 18 
KOPĀ 
institūtos 
15 20 13 21 28 97 
Personāla skaits struktūra LU fakultātēs un institūtos redzama 4.1.attēlā. Pēc procentuālā 
sadalījuma 53 % LU akadēmiskā personāla ir vecumā līdz 50 gadiem.  
 




LU vispārējā personāla vecuma struktūra 
Vispārējais personāls Līdz 30 g. 
No 30 g. 
līdz 39 g. 
No 40 g. 
līdz 49 g. 
No 50 g. 




KOPĀ 454 311 328 405 262 1760 
t.sk. saimnieciskais 
personāls 
42 51 88 136 103 420 
t.sk. administratīvais 
personāls(administrācija) 
48 34 30 35 11 158 
Pēc procentuālā sadalījuma 62 % LU vispārējā personāla ir vecumā līdz 50 gadiem.  
4.1.9.tabula 
LU aģentūru kopējā personāla vecuma struktūra 
LU aģentūra Līdz 30 g. 
No 30 g. 
līdz 39 g. 
No 40 g. 
līdz 49 g. 
No 50 g. 
līdz 59 g. 
Virs 60 g. Kopā 
LU BI 32 21 14 29 50 146 
LU CFI 59 24 22 27 71 203 
LU FI 11 16 4 17 31 79 
LU FSI 15 15 12 22 15 79 
LU LFMI 10 13 13 6 9 51 
LU LValI 9 14 6 8 7 44 
LU LVēstI 7 7 16 16 12 58 
LU MII 70 42 24 26 47 209 
LU PMI 16 6 11 16 27 76 
Kopā 229 158 122 167 269 945 
Pēc procentuālā sadalījuma 54 % LU aģentūru personāla ir vecumā līdz 50 gadiem.  
4.1.10.tabula 
LU jaunievēlētie profesori 2009.gadā 
LU fakultāte Uzvārds Vārds Zinātľu nozare Apakšnozare 
DF Ambainis Andris Datorzinātne  
Datorzinātnes 
matemātiskie pamati  
FMF Rogulis Uldis Fizika  Cietvielu fizika  
ĢZZF Briede Agrita Ģeogrāfija  Dabas ģeogrāfija  
JF Balodis Ringolds Juridiskā zinātne  Valsts tiesības  
PPF 
Austers Ivars Psiholoģija  Sociālā psiholoģija  
Muzis Roberts Mākslas zinātne    
SZF Zelče Vita Komunikācijas zinātne  Komunikācijas teorija  
TF Tēraudkalns Valdis 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne  






















LU BI 61 22 12 
LU CFI 111 30 10 
LU FI 47 7 3 
LU FSI 48 21 14 
LU LFMI 22 3 1 
LU LValI 41 5 4 
LU LVēstI 39 2 1 
LU MII 139 38 23 
LU PMI 36 4 1 
Kopā 544 132 69 
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4.2. LU PERSONĀLA DARBĪBA ĀRPUS LU78 
Eiropas Parlaments 
Inese Vaidere (Dr.oec., EVF profesore) – Eiropas Parlamenta deputāte. 
 
LR Saeima 
Gunārs Kusiľš (JF lektors) – LR Saeimas Juridiskā biroja vadītājs. 
Ilma Čepāne (Dr.iur., JF profesore) – 9.Saeimas deputāte. 
Ina Druviete (Dr.habil.philol., PPMF profesore, LU LValI vad.pētniece) – 9.Saeimas deputāte. 
Janīna Kursīte-Pakule (Dr.habil.philol., HZF profesore) – 9.Saeimas deputāte. 
Jānis Strazdiľš (MF privātdocents) – 9.Saeimas deputāts. 
 
LR Satversmes tiesa 
Gunārs Kūtris (JF lektors) – LR Satversmes tiesas priekšsēdētājs. 
Juris Jelāgins (JF lektors) – LR Satversmes tiesas tiesnesis. 
Kaspars Balodis (Dr.iur., DF asoc.profesors) – LR Satversmes tiesas tiesnesis. 
Silvija Meiere (JF lektore) – LR Satversmes tiesas padomniece. 
 
LR Augstākā tiesa 
Aigars Gunārs (JF pasniedzējs)– LR Augstākās tiesas priekšsēdētāja vietnieks, Civillietu tiesu 
palātas priekšsēdētājs. 
Jānis Neimanis (Dr.iur., JF docents) – LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departamenta senators. 
Jautrīte Briede (Dr.iur., JF asoc.profesors) – LR Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu 
departamenta senatore. 
Kalvis Torgāns (Dr.habil.iur., LZA īst.loceklis, JF profesors, vadošais pētnieks) – LR Augstākās 
tiesas Senāta Civillietu departamenta senators. 
 
LR ministrijas 
Gita Rēvalde (Dr.phys., LU ASI vad.pētnieks) – LR IZM Augstākās izglītības departamenta 
direktore. 
Irēna Kucina (JF lektore) – LR Tieslietu ministrijas Civiltiesību departamenta Starptautisko 
privāttiesību nodaļas juriskonsulte. 
Tatjana Koķe (Dr.habil.paed., PPMF profesore) – LR Izglītības un zinātnes ministre. 
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Valsts prezidenta padomnieki 
Antonijs Zunda (Dr.habil.hist., VFF profesors) - vēstures un mazākumtautību padomnieks. 
Inese Lībiľa-Egner (Dr.iur., JF docente) – Latvijas Valsts prezidenta padomniece juridiskajos 
jautājumos. 
 
Latvijas Vēsturnieku komisija 
Antonijs Zunda (Dr.habil.hist., VFF profesors) – Latvijas Vēsturnieku komisijas loceklis. 
Ēriks Jēkabsons (Dr.hist., VFF asoc.profesors, LU LVēstI vad.pētnieks) - Latvijas Vēsturnieku 
komisijas loceklis. 
 
Valsts valodas komisija 
Andrejs Veisbergs (Dr.habil.philol., HZF profesors) – Valsts valodas komisijas priekšsēdētājs. 
 
Valsts Heraldikas komisija 
Armands Vijups (Dr.hist., VFF asoc.profesors) – Valsts Heraldikas komisijas priekšsēdētāja 
vietnieks, komisijas loceklis. 
 
Latvijas Pašvaldību savienība 
Māris Pūķis (Dr.oec., EVF docents) – Latvijas Pašvaldību savienības vecākais padomnieks. 
 
UNESCO Latvijas Nacionālā komisija 
Mārcis Auziľš (Dr.habil.phys., LU rektors, FMF Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs, FMF 




Antra Sakne (Dr.oec., MF docente) – Rīgas domes deputāte. 
Kārlis Villerušs (JF lektors) – Rīgas domes Sporta pārvaldes priekšnieks. 
 
Latvijas Zinātnes padome 
Inta Brūna (Dr.oec., EVF Grāmatvedības un audita katedras vadītāja, EVF profesore) - LZP 
eksperts. 
Īzaks Rašals (Dr.habil.biol., BF asoc.profesors, LU BI vad.pētnieks) – LZP Nozares ekspertu 
komisijas loceklis. 




Mārcis Auziľš (Dr.habil.phys., LU rektors, FMF Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs, FMF 
profesors, vad.pētnieks) – LZP loceklis, Ekspertu komisijas loceklis, Zinātnes starptautiskās 
koordinācijas komisijas vadītājs. 
Pauls Pumpēns (Dr.habil.biol., BF profesors) – LZP Nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājs. 
Viesturs Baumanis (Dr.biol., BF Molekulārās bioloģijas katedras vadītājs, BF profesors) – LZP 
Nozares ekspertu komisijas loceklis. 
 
Latvijas Zinātľu Akadēmija 
Andrejs Veisbergs (Dr.habil.philol., HZF profesors) – LZA korespondētājloceklis 
Jānis Spīgulis (Dr.habil.phys., LU ASI direktors, vadošais pētnieks, FMF profesors) – LZA 
korespondētājloceklis 
Mārcis Auziľš (Dr.habil.phys., LU rektors, FMF Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs, FMF 
profesors, vad.pētnieks) – LZA Senāta loceklis 
 
Latvijas Nacionālais kontaktpunkts 
Arnolds Ūbelis (Dr.phys., LU ASI vad.pētnieks) – NKP sistēmas koordinators, EK 7.Ietvara 
Programmas Programmu komitejas nacionālais delegāts, EK 7.Ietvara Programmas NKP 
Programmas projektu vērtēšanas eksperts, EK 6.Ietvara Programmas Izcilības projekta tīkla 
projekta ACCENT Ģenerālās Asamblejas nacionālais pārstāvis. 
Dina Bērziľa (LU ASI pētniece, projekta administratore) – „Enerģētika‖ Nacionālā 
kontaktpunkta koordinatore Latvijā, EK 7.Ietvara Programmas „Informācijas un komunikācijas 
tehnoloģijas‖ Programmas komitejas locekle no Latvijas. 
 
LR Grāmatvedības padome 
Inga Būmane (Dr.oec., EVF asoc.profesore) – LR Grāmatvedības padomes locekle 
Ruta Šneidere (Dr.oec., EVF docente) – LR Grāmatvedības padomes locekle 
 
Citas aktivitātes 
Andis Zalpēteris (JF lektors) - VAS "Latvijas valsts meţi" Juridiskās daļas vadītājs. 
Andrejs Rauhvargers (Dr.chem., PPMF profesors) - Eiropas universitāšu asociācijas vecākais 
padomnieks; Latvijas Rektoru Padomes ģenerālsekretārs. 
Andrejs Veisbergs (Dr.habil.philol., HZF profesors) - Austrālijas Zinātnes padomes eksperts; 
Baltijas Asamblejas eksperts; CLARIN Nacionālā konsultatīvā padomes loceklis; Eiropas 
Komisijas Tulku dienesta un LU kopprojekta vadītājs mutiskajā tulkošanā; Letonikas kongresa 
programmas redakcijas Komitejas loceklis. 
Andris Muiţnieks (Dr.phys., FMF asoc.profesors, vad.pētnieks) - Leibnica Kristālu Audzēšanas 
Institūta Berlīnē Zinātniskās padomes loceklis. 
Anita Apsīte (JF pasniedzēja) - VSIA „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs‖ Tiesu 
psihiatrisko ekspertīţu nodaļas vadītāja. 
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Anita Kovaļevska (JF lektore) - Administratīvā rajona tiesas tiesnese. 
Armands Vijups (Dr.hist., VFF asoc.profesors) – Latvijas Muzeju padomes loceklis, Kurzemes 
reģiona pārstāvis; Ventspils muzeja direktora vietnieks – vadošais pētnieks. 
Baiba Broka (JF lektore) - VAS "Latvijas gaisa satiksme" Valdes locekle. 
Dagnija Bērziľa (JF pasniedzēja) - Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra Tiesu medicīnas 
eksperte. 
Dina Bērziľa (LU ASI pētniece, projekta administratore) - Atklātā sabiedriskā fonda "ZERI 
Balticum" valdes locekle; EIA Skolēnu starptautiskās novērtēšanas programmas "Trends in 
International Mathemetics and Science Study - TIMS" skolēnu  testēšanas kvalitātes 
starptautiskais uzraugs Latvijā; Kopuzľēmuma ENIAC Publisko iestāţu Padomes novērotāja no 
Latvijas; Kopuzľēmuma ARTEMIS Publisko iestāţu Padomes locekle no Latvijas; OECD 
Skolēnu starptautiskās novērtēšanas programmas „Programme for International Student 
Assesment - PISA‖ skolēnu  testēšanas kvalitātes starptautiskais uzraugs Latvijā. 
Donāts Erts (Dr.chem., LU ĶFI direktora p.i., vad.pētnieks) - ES 7.Ietvara programmas tēmas 
"Nanozinātne, nanotehnoloģijas: materiāli un jaunas raţošanas tehnoloģijas" programmu 
komitejas pārstāvis Latvijā. 
Edgars Šmaliľš (LU BI pētnieks) – EK 6.Ietvara Programmas Izcilības projekta tīkla projekta 
ACCENT Ģenerālās Asamblejas Nacionālais pārstāvis. 
Emma Šidlovska (Dr.phys., LU ĶFI vad.pētniece) - Informācijas sistēmu menedţmenta 
augstskolas asociētā profesore. 
Gvido Romeiko (JF pasniedzējs) - Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Padomes locekis, 
Juridiskā un licencēšanas departamenta direktors. 
Indriķis Muiţnieks (Dr.habil.biol., LU zinātľu prorektors, BF Mikrobioloģijas un 
biotehnoloģijas katedras vadītājs, BF profesors) - Latvijas Ģenētiski modificēto organismu 
uzraudzības padomes loceklis (pie Zemkopības ministrijas), RJA Valdes priekšsēdētājs. 
Inga Šīrante (LU ASI datu bāzu inţenieris) - EK 7.Ietvara Programmas programmu komitejas 
finanšu konsultante. 
Inga Vilka (Dr.oec., EVF docente) - Eiropas Padomes Eiropas Vietējo un reģionālo pašvaldību 
kongresa Eiropas vietējo pašvaldību hartas pilnveidošanu loceklis neatkarīgo ekspertu grupā. 
Jānis Ancāns (Dr.biol., BF vadošais pētnieks) - Eiropas zāļu aģentūras Latvijas delegāts. 
Jānis Balodis (Dr.phys., LU ĢĢI direktora p.i., vad.pētnieks) – RTU profesors. 
Jānis Spīgulis (Dr.habil.phys., LU ASI direktors, vadošais pētnieks, FMF profesors) - Amerikas 
Optikas biedrības (Optical Society of America, OSA) Latvijas teritoriālās nodaļas vadītājs; 
Starptautiskās Lietišķās Optikas biedrības (SPIE) priekšsēdētājs; Starptautiskās Optikas 
Komisijas  (International Commission for Optics, ICO) Latvijas teritoriālās komitejas vadītājs; 
LU Akadēmiskās konsultatīvās padomes "Biomedicīna un veselība" loceklis. 
Jānis Valdmanis (Dr.habil.biol., PPMF profesors) – Latviešu valodas aģentūras direktors. 
Jurģis Šķilters (Dr.phil., VFF Teorētiskās filozofijas un loģikas katedras vadītājs, VFF docents) 
- Gesellschaft für Gestalttheorie und ihre Anwendungen e.V. (GTA, Vācija, Austrija) loceklis; 
Gesellschaft für Semantik (GfS, Vācija) loceklis; International Cognitive Linguistics Association 
(ICLA, ASV) loceklis; European Association for Logic, Language and Information (FoLLI, 
Nīderlande) loceklis; Deutsche Gesellschaft für Kognitive Linguistik (DGKL)/ German 
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Cognitive loceklis; Latvijas Nacionālā bibliotēka loceklis; Linguistics Association (GCLA, 
Vācija) loceklis; Vision Science Society (VSS, ASV) loceklis. 
Juris Dzelme (Dr.chem., LU ĶFI vad.pētnieks) - Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas 
centra Valdes priekšsēdētājs. 
Leonīds Buligins (Dr.phys., FMF dekāns, FMF Elektrodinamikas un nepārtrauktas vides 
mehānikas katedras vadītājs, FMF asoc.profesors) - European Spallation Source (ESS; Eiropas 
Neitronu Avots) Vadības komitejas loceklis. 
Lilita Seimuškāne (EVF lektore) - KNAB Konsultatīvās padomes locekle, Latvijas Preses 
izdevēju asociācijas Valdes locekle, Valsts pārvaldes reformu padomes locekle. 
Magnuss Vircavs (Dr.phys., ĢZZF Lietišķās vides zinātnes katedras vadītājs, ĢZZF 
asoc.profesors) - Olaines Mehānikas un tehnoloģijas koledţas lektors. 
Mārcis Auziľš (Dr.habil.phys., LU rektors, FMF Eksperimentālās fizikas katedras vadītājs, FMF 
profesors, vad.pētnieks) – Valsts prezidenta Stratēģiskās analīzes komisijas loceklis; 
Centrāleiropas Fizikas ţurnāla, Springer-Verlag GmbH (Vācija) redaktors; Eiropas Fizikas 
biedrības (Francija) Izpildkomitejas loceklis; Eiropas universitāšu fonda (Luksemburga) 
Direktoru padomes loceklis; KURT HAGEN-STIFTUNG BEI DER UNIVERSITAET 
RIGA/LETTLAND FONDS nodibinājuma Valdes priekšsēdētājs. 
Māris Pūķis (Dr.oec., EVF docents) - Eiropas Municipalitāšu un Reģionu Padomes Vietējās un 
reģionālās demokrātijas darba grupas loceklis; ES Reģionu komitejas subsidiaritātes darba grupas 
loceklis. 
Ringlods Balodis (Dr.iur., JF Valststiesību zinātľu katedras vadītājs, JF profesors) - LR 
Uzľēmumu reģistra galvenais valsts notārs. 
Ruvins Ferbers (Dr.habil.phys., FMF profesors, vad.pētnieks) - Amerikas Fizikas Biedrības un 
Amerikas Optikas Biedrības biedrs; Latvijas Zinātnieku Savienības biedrs. 
Uldis Kalnenieks (Dr.biol., LU MBI direktors, vad.pētnieks, BF profesors) - Latvijas Ģenētiski 
modificēto organismu ekspertīzes komisijas loceklis (pie Pārtikas un veterinārā dienesta). 
Velga Slaidiľa (JF lektore) - Latvijas Republikas Tiesībsarga vecākā juriskonsulte. 
Viesturs Baumanis (Dr.biol., BF Molekulārās bioloģijas katedras vadītājs, BF profesors) - 






2009.gadā veikti ēku renovācijas un modernizācijas darbi. Ieguldījumi: 
 mācību un darba telpu remonts Alberta ielā 10 – Ls 45 170; 
 mācību telpu remonts un uzlabošanas darbi Jūrmalas gatvē 74/76  – Ls 15 981; 
 vēdināšanas sistēmu uzstādīšana un darba telpu renovācija Aspazijas bulvārī 5 – Ls 67 160; 
 mācību korpusa un saimniecības ēkas remonts Zeļļu ielā 8 – Ls 50 693; 
 mācību telpu renovācija, signalizācijas uzstādīšana un sabiedrisko telpu pārbūve Mārstaļu ielā 
28/30 – Ls 22 111; 
 1.stāva lasītavas telpu remonts, fasādes un jumta remonts Kalpaka bulv. 4 – Ls 20 580; 
 Dienesta viesnīcu remonts – Ls 112 318. 
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6. KOMUNIKĀCIJA AR SABIEDRĪBU 
6.1. LU SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS80 
Sabiedrisko attiecību departamenta darbība tiek organizēta strādājot portālam, preses 
centram, radio, foto aģentūrai, ziľu redaktoriem un korespondentiem. 2009. gadā organizētas 9 
preses konferences, īstenota cieša sadarbība ar prezidenta kanceleju, ministru kabinetu un 
ministrijām. Realizētas virkne pozicionēšanas kampaľas fakultātēm un universitātei kopumā. 
Īstenota aktīva un veiksmīga sadarbība ar plašsaziľas līdzekļiem Latvijā, kā arī ar reklāmas 
devējiem un atbalstītājiem. 
Portāls 
Nodrošināta nepārtraukta aktuālās informācijas plūsma, t.sk. jaunāko ziľu un aktualitāšu 
publicēšana, notikumu kalendāra aktualizēšana. Portāla angļu versijā nodrošināta regulāra 
jaunāko ziľu tulkošana un publicēšana. Nodrošinātas 6 interneta tiešraides „Zinātnes kafejnīcas‖ 
pasākumiem, 27 interneta tiešraides diskusijām, konferencēm, semināriem, u.c., pasākumiem. 
Publicēti 12 video siţeti, t.sk. rektora video uzrunas. Vienu tiešraidi noskatās vidēji no 100 - 600 
skatītāju. Pieteikumu iesniegšanas nedēļas laikā tiešraidi internetā vēroja 15000 reizes. 
LU portāla publiskās daļas lietotāju skaits gada laikā saglabājies vienā līmenī. Daţādo IP 
adrešu skaits no kurām apmeklēta LU portāla publiskā daļa mēnesī sasniedz vidēji 88 000. 
Vidējais apmeklētāju skaits mēnesī ir saglabājies iepriekšējā atskaites gada līmenī. No kopējā 
apmeklētāju skaita portāla pilnvaroto daļu nedēļas laikā lieto 1400 studenti un 400 darbinieki. 
Vidēji dienā portāla pilnvaroto daļu lieto vairāk nekā 1000 lietotāju. 
Gada pirmajā pusē lietotājiem atvērta LU Blogu sistēma un LU Vēstures mājas lapa. 
Darba grupas ietvaros izveidota jauna koncepcija informācijas strukturēšanai jaunajā portālā. 
Septembrī atvērta jauna LU Portāla publiskā daļa. Izstrādāts modelis struktūrvienību un projektu 
mājas lapu izveidei un uzturēšanai, izmantojot vienotu dizainu un satura vadības sistēmu. 
Salīdzinot ar iepriekš izmantoto satura vadības sistēmu, jaunajā sistēmā projekta mājas lapas var 
izveidot ātri, vienotā dizainā un deleģēt redaktora tiesības vairākiem darbiniekiem. Projektu 
mājas lapu tehniskā uzturēšana tiek veikta centralizēti. LU darbinieku kontaktu glabāšanai 
jaunajā portālā tiek izmantota LU personāla datubāze LUIS, tas nodrošina vienmēr aktuālu datu 
par darbiniekiem attēlošanu portālā. Izstrādāti „Noteikumi informācijas ievietošanai LU portālā 
un pamatstruktūrvienību mājas lapu izstrādei‖. 
2009. gadā izveidoti LU profili sociālajos tīklos Facebook, Twitter, kur izlases veidā 
regulāri tiek publicētas ziľas un fotogrāfijas no pasākumiem ar norādēm uz LU portālu. 
Preses centrs 
2009. gadā LU Preses centrs aizsāka reprezentatīva materiāla „LU Gada pārskats‖ 
sagatavošanu. Tas iekļauj nozīmīgākos rādītājus par Universitātes un tās struktūrvienības 
darbības būtiskākajiem rādītājiem, svarīgākajiem statistikas datiem, informāciju par 
ievērojamākajiem zinātniskajiem, pētnieciskajiem, studiju, kā arī sportiskajiem un citiem 
sasniegumiem. Materiāla apjoms – 28.lpp., valodas: latviešu un angļu, un tas izstrādāts, 
sadarbojoties ar lielāko daļu LU struktūrvienību. Materiāls paredzēts galvenokārt 
reprezentatīviem nolūkiem, iepriekš šādi regulāri izdevumi nav tikuši gatavoti. 
LU Preses centrs aktīvi iesaistījās arī LU 90 gadu jubilejas pasākumos. Bez publicitātes 
nodrošināšanas, lielākais ieguldījumus šī notikuma atzīmēšanā ir ilustrētā vēsturiska LU jubilejas 
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izdevuma „90 mirkļi‖ izdošana. Tas izstrādāts, sadarbojoties ar LU Muzeju, prof. emeritus 
A.Varslavānu u.c. 
Izdoti 4 Alma Mater izdevumi, tostarp īpašais 90 gadu jubilejai veltītais izdevums, kurā 
īpaša vērība tika pievērsta Universitātes vēsturei.  
Preses centrs iesaistījās vairāku ar tā tiešajiem pienākumiem saistītu aktivitāšu īstenošanā, 
piemēram, jau otro gadu sadarbībā ar Portugāles vēstniecību izrādīts filmu cikls – 3 vakaros 
demonstrētas 6 filmas.  
Svarīgākie kvantitatīvie rādītāji 
LU Preses centra sagatavotos ik rīta preses apskatus un preses relīzes 2009.gadā saľēma 
228 adresāti (starp tām vairākas apvienotās e-pasta adreses, kas pienāk vairākām personām). 
Savukārt preses relīzes saľem 110 adresāti, to vidū nacionālie, reģionālie laikraksti, nacionālie un 
reģionālie elektroniskie mediji (TV, radio, portāli un mājas lapas). Atbilstoši relīzes tematikai 
nepieciešamības gadījumā tā papildus tiek nosūtīta specializētajiem medijiem. 
LU Preses centra apkopotajā informācijā par LU publicitātes apjomiem presē un 
elektroniskajos medijos 2009.gadā LU ir pieminēta vai tai pilnībā veltītas 3508 informācijas 
vienības (publikācijas). Salīdzinājumā ar 2008.gadu, 2009.gadā publikāciju bijis par aptuveni 
840 vienībām vairāk.  
Augšupejošu tendenci uzrāda presei un medijiem izsūtīto paziľojumu apjoms – 2005.gadā 
tie bija 55, 2006. – 94, 2007.gadā 140, 2008.gadā – 193, bet 2009.gadā jau 217 paziľojumi. 
Ik gadu palielinās arī LU portāla Laikraksta sadaļā publicēto rakstu skaits sasniedzot 600 
informācijas vienības jeb 12 nedēļā.  
Foto aģentūra 
LU fotoattēlu krājums papildināts par apmēram 9500 attēliem (konferences, semināri, 
prezentācijas, vizītes, līgumu parakstīšanas, izstādes un izklaides pasākumi, daţādi publiski 
informatīvi pasākumi, mācību/pētniecības process, sports, u.c.; ēkas, auditorijas u.c. telpas, 
iekārtas; studbenti, mācībspēki u.c. personāls, citas ar LU saistītas personas; u.c), no kuriem ap 
7700 attēlu pieejami publiskajā foto arhīvā http://foto.lu.lv. Kopējais attēlu skaits sasniedzis 
vairāk nekā 40 000 vienību. Mēnesī vidēji LU publiskajam foto arhīvam ir 5800 apmeklējumu. 
Salīdzinot ar 2008. gadu, apmeklējumu skaits pieaudzis par aptuveni 15%. Augstas izšķirtspējas 
attēli mēnesī vidēji tiek lejupielādēti (vai apskatīti) 38 000 reiţu. Fotoattēli tikuši izmantoti 
daţādos LU izdevumos, kā arī daţādos preses izdevumos un interneta portālos. Mēnesī tiek veikti 
aptuveni 4 000 meklēšanas pieprasījumu. Bieţāk meklētie ir EVF, JF, PPF attēli. 
Tikuši sagatavoti maketi daţādiem materiāliem - plakātiem, stendiem, reklāmām, 
bukletiem,  balvām, ielūgumiem, kā arī diplomi, prezentācijas; atlasītas un sagatavotas bildes 
daţādām vajadzībām (prezentācijām, bukletiem). 
Latvijas Universitātes Radio Naba 93,1 fm 
Visa gada garumā īstenots darbs pie Universitātes radio programmas realizācijas – 
nodrošināta tās vadība, īstenotas virkne jaunu programmu. Izstrādātas jaunas studentu pārraiţu 
sadaļas un ziľu izlaidumi. 2009. gadā izskanējuši 68 raidījumi un 180 ziľu izlaidumi par 
izglītības un LU tematiku. Kopumā studentu radio programmā NABA īstenotas 40 regulāri 
raidījumi, kuru realizācijā iesaistīti 70 cilvēki, no kuriem 46 ir LU studenti vai to beigušie. 
Vērtējot pēc jauno studentu iesaistīšanos programmas veidošanā, vadošas pozīcijas ieľem SZF, 
EVF, PPF, VFF un GZF  studenti. 
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Realizēti raidījumi/ projekti sadarbībā ar Rīgas Domi, Britu Padome, Izglītības un 
zinātnes ministriju, Valsts Kultūrkapitāla fondu, Laikmetīgās mākslas centru, ārvalstu 
raidstacijām u.c.  
Universitātes Radio NABA 2009. gadā klausītāju skaits saglabājies 30 000 apjomā. 
Veiksmīgi īstenota regulāra pašreklāma radio, TV un rakstošajos mēdijos.  
Organizētas virkne vērienīgu reklāmas aktivitāšu, lielāku pasākumu ietvaros – lielu koncertu, kā 
arī virkne festivālu un lielāku izstāţu ietvaros. Plaši tika atzīmēta radio 7 gadu jubilejas svinības 
– koncerti un plašu rezonansi guvusī ceļojošā izstāde 7x7 (Kino Rīga, LMA, LKA un LU). Par 
godu jubilejai, tika izveidotas pastkaršu sērija, kas tika izplatītas mācību iestādēs un izklaides 
vietās visās Baltijas valstīs.  
Radio tiešajā ēterā 2009. gadā izskanējušas ap 130 interviju ar daţādu profilu nozaru 
pārstāvjiem – akadēmiskās vides pārstāvji, mūziķi, eksperti, politiķi un mākslinieki; atskaľotas 
26 dzīvās mūziķu sesijas.  
Pašreklāmas pasākumi un reklāma  
Īstenots aktīvs darbs Izstāde Skola LU stenda izveidei un nodrošināšanai, LU potenciālo 
studentu uzrunāšanai uz uzľemšanas laiku, Aristoteļa pasākumiem virkne LU konferenču, 
semināru un studentu iniciētiem pasākumiem. Veikti pasākumi reklāmdevēju piesaistei 
Universitātes avīzei, Universitātes portālam un reklāmās izvietošanai LU informatīvajos stendos. 
Kopumā piesaistīti 34 reklāmdevēju. Piesaistīto reklāmdevēju rezultātā, tika īstenotas vairāk nekā 
piecdesmit reklāmas aktivitāšu. Lielākie reklāmdevēji Swedbanka, SEB banka, Lattelekom, LMT 
u.c. 2009.gadā Latvijas Universitātei par reklāmas izvietošanas pakalpojumiem piesaistīti vairāk 
nekā 15 000 Ls.  
2006.gadā uzsāktais LU suvenīru projekts veiksmīgi attīstījies – regulāri tiek izgatavoti un 
interesentiem piedāvāti T-krekli, Polo krekli, krūzītes, pildspalvas, zīmuļi, lineāli, nozīmītes, 
atstarotāji, polietilēna un auduma maisiľi. 2009. gada beigās suvenīri tika realizēti gandrīz 50% 
apmērā. Suvenīru klāsts apskatāms LU mājas lapā, sadaļā Suvenīri un tie iegādājami LU 
izvietotajās grāmatu tirgotavās.  
SAD īstenoja virkni reklāmas aktivitāšu potenciālo studentu piesaistē un LU 90 gadadienu 
svinību ietvaros – aktualizēts LU reklāmas video un audio klipi, kuri tika translēti televīzijās 
(LTV1, LTV7, LNT un LZK), radio programmās (LR1, LR4, LR5, EHR, Skonto u.c.), virknē 
preses izdevumos, interneta portālos, kā arī prezentācijās.  
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6.2. LU SOCIĀLĀ DIENESTA DARBĪBA81 
Padziļinoties krīzei ekonomikā, pieaug arī sociālā spriedze sabiedrībā un pasliktinās  
iedzīvotāju dzīves kvalitāte,  aktualizējot  pieprasījumu pēc sociālajiem pakalpojumiem, tādēļ 
2009.gadā Latvijas Universitātes budţetā 27 tūkstoši latu tika paredzēti sociālajām vajadzībām, 
galveno uzmanību pievēršot ilggadējo darbinieku – LU senioru atbalstam. 
 LU izveidota Senioru apvienība, kurā ir vairāk kā  300 biedru (2009.gadā  to papildināja 
38 cilvēki). Šajā gadā, veicot  biedru pārreģistrāciju, sociālajā dienestā radīta vienota datu bāze ar 
fotoattēliem un informāciju  par senioru sadzīves un materiālajiem apstākļiem. 
 Sociālais dienests kopā ar apvienības valdi  apzinājis un organizējis gan materiālo 
pabalstu piešķiršanu LU maznodrošinātajiem  senioriem un invalīdiem, gan  rūpējies par viľu 
atstumtības mazināšanu, lai pensionāri  pilnvērtīgi iekļautos universitātes un valsts dzīvē, lai  
nebūtu atrauti no kolektīva, kurā vadījuši savu ilgo darba mūţu. 
Viens no šādiem pasākumiem ir Diskusiju kluba nodarbības, kuras organizētas visa 
akadēmiskā gada garumā, debatējot gan par pašu senioru izvēlētajiem, gan tādiem tematiem, kuri 
varētu interesēt, pieaicinot augsti kvalificētus speciālistus. Tā klubā viesojies literatūrzinātnieks 
Valdis Rūmnieks, stāstot par Latviešu   biedrības darbu, teologs Ralfs Kokins pievērsies 
Kurzemes nostāstiem par vilkačiem, bet dabas pētnieks Guntis Eniľš iepazīstinājis ar Latvijas 
dārgumiem - diţkokiem. Interesantas sarunas risinājušās ar biologiem – J.Dolacis analizējis āderu 
lomu bioloģijā, bet J.Ozoliľš meklējis bohēmu Latvijas bebru dzīvē, savukārt I.Kraukle 
aktualizējusi ģimenes problēmas mūsdienu sabiedrībā. 
Vasaras mēnešos savukārt  organizētas ekskursijas, lai iepazītu    Latvijas un  
kaimiľzemju dabu, kultūras un ekonomikas sasniegumus. Seniori priecājušies gan par Gaujas 
nacionālā parka skaistākajām ainavām, gan par Kurzemes muiţām un Usmas ezeru, gan 
nogaršojuši zilo ezeru zemes klajumos vākto medu Malnavas biškopības saimniecībā. Jūnijā ceļš 
vedis arī tālāk - apciemoti draugi otrpus Baltijas jūrai – apvienības biedri bijuši Stokholmā un 
Upsalā, apskatījuši Viduszviedrijas skaistākās vietas, viesojušies Sigtunā.  
Ekskursiju izdevumus apmaksājuši  paši ekskursiju dalībnieki, arī gidu pienākumus un  
visu  organizatorisko darbu veikuši   paši seniori. Te īpaši jāatzīmē E. Zablovska, M.Balodes un 
O.Piţevskas atsaucība un nesavtība, uzľemoties šos nebūt ne vieglos pienākumus.  
Rudenī, atsākoties teātru un koncertu sezonai, 190 senioru apvienības biedriem rasta 
iespēja ar Operas Draugu kartēm Latvijas Nacionālajā Operā apmeklēt 5 izrāţu 
ģenerālmēģinājumus. 
Savu sociālo aktivitāti LU Senioru apvienības biedri  demonstrējuši, piedaloties valsts 
sabiedriskajā dzīvē - priekšlikumi, kā palīdzēt un uzlabot  veco ļauţu un invalīdu veselību un  
materiālo nodrošinājumu, iesniegti  gan Rīgas Domei ( par satiksmes un transporta pilnveides 
pasākumiem) un daţādām ministrijām (Labklājības ministrijai par pensiju sistēmas 
uzlabošanu,Veselības ministrijai par veselības aprūpes trūkumu novēršanu ), gan Latvijas 
Saeimas Sociālajai un darba lietu komisijai (par sociālās aprūpes problēmām)  un Eiropas 
Komisijas Birojam. 
Pēc  tikšanās ar ES  parlamenta deputāti Inesi Vaideri  LU Senioru apvienības pārstāvji 
M.Ginters, I.Štāle un I.Grauda devās uz Briseli, lai  iesniegtu 10 priekšlikumus valsts 
ekonomikas uzlabošanas, muitas, akcīzes nodokļa, PVN nodokļa,  progresīvā nodokļa jautājumu 
risināšanai (šo problēmu skatīšanai nepieciešama ES institūciju līdzdalība). 
Arī 2009. gadā LU Sociālais dienests rūpējies par veselības apdrošināšanas polišu iegādi, 
apzinot kompāniju piedāvājumus un izvērtējot tos. Kopā ar Senioru  apvienības valdi  arī 13 
apvienības biedriem tika nodrošināta iespēja iegādāties šīs  polises. 
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Atbalstu LU senioriem snieguši  arī draugi no Vācijas - divas reizes tika saľemti un 
izdalīti  humānās palīdzības sūtījumi.   
Par jauku tradīciju izveidojušās apaļo jubilāru godināšanas – 2009.gadā  atzīmētas 56 
biedru nozīmīgās  dzīves jubilejas, kurās gaviļniekus sveica ne vien valdes locekļi, bet arī bijušie 
darba kolēģi. Īpašs pasākums tika organizēts Ziemassvētkos – koncerts  Lielajā aulā un saviesīgas 
sarunas  pie svētku galda bija jauka dāvana daudziem vecajiem un vientuļajiem pensionāriem. 
 Tātad arī 2009.gadā LU Sociālā dienesta prioritārie darba virzieni bija orientēti uz  
atbilstošu sociālo pakalpojumu sniegšanu, nodrošinot LU darba koplīgumā paredzētās sociālās 
garantijas LU esošajiem un bijušajiem darbiniekiem. Lai to veiktu, regulāri un mērķtiecīgi tika 
vāktas un apkopotas ziľas par  pašreizējo un pensionējušos darbinieku  sociālām vajadzībām, 
vienlaicīgi  nodrošinot informāciju  par sociālās palīdzības iespējām. 
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6.3. SADARBĪBA AR LU ARODORGANIZĀCIJU82 
Noslēdzot 2009.gadu, LU Arodorganizācijas uzskaitē bija 1421 strādājošs arodbiedrības 
biedrs un 137 nestrādājoši pensionāri. Aizvadītā gada laikā arodbiedrībā iestājušies 80 LU 
darbinieki, darba attiecības ar LU pārtraukuši 288 arodbiedrības biedri, izstājušies no 
arodbiedrības 8. Notikušas arī strukturālas izmaiľas – izveidota jauna pirmorganizācija – LU 
Akadēmiskā bibliotēka. 
 2009.gads iezīmīgs ar valsts finansējuma samazinājumu augstākajai izglītībai un zinātnei. 
LU Arodorganizācijas vadības darbs tika vērsts uz jautājumu risināšanu augstākās izglītības un 
zinātnes 2010.gada valsts finansējuma sakarā.  
 LIZDA un IZM izlīgšanas komisijā tika risināti jautājumi par 2010.gada zinātnes bāzes 
finansējuma saglabāšanu vismaz 2009.gada līmenī, kā arī augstākās izglītības finansējuma 
samazinājuma apturēšanu. Daļēji šis uzdevums arī tika atrisināts. 
 LU Arodkomitejas sēdēs tika uzklausīts gan LU rektors prof. M.Auziľš par  augstākās 
izglītības situāciju valstī kopumā un jo īpaši LU, kā arī  padomniece J.Platonova un LU Finansu 
un uzskaites departamenta direktors G.Bērziľš.  
 Par darba slodţu un samaksas problēmām LU Arodkomiteju informēja prorektors 
J.Krūmiľš un Akadēmiskā departamenta direktors O.Judrups. LU Arodkomiteja izteica gan savus 
priekšlikumus, gan iebildumus jautājumos par akadēmiskā personāla darba apjoma plānošanu un 
uzskaiti LU un LU darba līgumu jaunajās formās iekļaujamām pozīcijām. 
  LU Arodorganizācijas pr-ja S.Skotele LIZDA delegācijas sastāvā tikās ar Starptautisko 
valūtas fondu, kā arī ar Ministru prezidentu V.Dombrovski, lai pārrunātu jautājumus par valsts 
budţeta finansējumu 2010.g. izglītībai un zinātnei, kā arī par izglītības reformu. 
 Lai izteiktu savas prasības par budţeta finansējumu augstākajai izglītībai un zinātnei, 
LIZDA kopā ar Latvijas Studentu apvienību 1.decembrī rīkoja ielas gājienu, kurā piedalījās arī 
LU darbinieki. 
 Gada laikā  LU Arodorganizācija no saviem līdzekļiem sniedza materiālo palīdzību 477 
biedriem par kopējo summu Ls  35 567. 
 No Arodorganizācijas Profesionālās attīstības atbalsta fonda palīdzību saľēmuši 28 biedri 
par Ls 4870, t.sk., 22 biedriem daļēji segti zinātnisko konferenču izdevumi par Ls 5290 , 5  
cilvēkiem katram izmaksāti Ls 150 sakarā ar promocijas darbu izstrādāšanu un aizstāvēšanu. 
 No Veselības un sociālās palīdzības fonda atbalsts sniegts 41 biedram par kopējo summu 
Ls 6720. 
 1399 biedriem LU Arodorganizācija iegādājusies nelaimes gadījumu apdrošināšanas 
polises. 
 No Arodorganizācijas struktūrvienībām iedalītajiem līdzekļiem izmantoti Ls 21 318, 
sniedzot gan materiālo palīdzību, gan sedzot kultūras un sporta pasākumu izdevumus. 
 250 pirmsskolas vecuma bērniem iegādāti ielūgumi uz Ziemassvētku pasākumu. 
 Kopā 2009.gadā no LU Arodorganizācijas līdzekļiem biedru vajadzībām izlietoti Ls 
44 679. 
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 No rezerves fonda līdzekļiem Ls 1000 tika ziedoti LU 90 gadu jubilejas pasākumu 
vajadzībām un no Labdarības un ţēlsirdības fonda līdzekļiem Ls 1000 ziedoti Zvannieku ģimenes 
mājas 36 bērniem. 
 No Aizdevuma fonda izsniegti 30 aizdevumi par kopējo summu Ls 4657. 
 68 biedriem ir izmaksāti pabalsti LU Darba koplīgumā atrunātajos gadījumos  no LU 
līdzekļiem par kopējo summu Ls 11 700, kā arī biedri izmantojuši paredzētos 
papildatvaļinājumus profesionālās kvalifikācijas celšanai un izmaksāti pabalsti organizācijas 
biedriem – ilggadējiem LU darbiniekiem, aizejot pensijā. 
 2009.gadā sniegtas 73 konsultācijas - pārsvarā ar darba attiecībām saistītos jautājumos. 
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7. PLĀNI NĀKAMAJAM GADAM 
Gan 2010.gada, gan arī turpmāko gadu prioritātes noteiktas Latvijas Universitātes 
Stratēģiskajā plānā 2010.-2020.gadam, un tās ir83: 
1. Nodrošināt zinātnē balstītas studijas, izmantojot modernas un konkurētspējīgas izglītības 
tehnoloģijas, veicinot augstākā līmeľa studiju attīstību, studējošo un personāla zinātnisko 
darbību, daudzdisciplināru, tēmas orientētu pieeju. 
2. Nodrošināt zinātniskā darba rezultātu plašu publiskošanu starptautiski atzītos izdevumos (t. 
sk. piesakot starptautiskus patentus un citus intelektuālā īpašuma objektus), tādējādi veicinot 
atpazīstamību, konkurētspēju, ekonomisko efektivitāti, jaunradi, attīstot kvalitātes kultūru 
visos LU darbības veidos. 
3. Veicināt Latvijas tautsaimniecības un sabiedrības attīstību, sniedzot zinātľietilpīgus 
pakalpojumus un  sekmējot inovācijas. 
4. Sekmēt zinātniskajā darbībā kopumā un it īpaši LU zinātniskajā darbībā ieinteresētas un 
labvēlīgas sabiedriskās domas attīstību, skolēnu orientāciju uz akadēmiskās karjeras 
veidošanu. 
5. Nodrošināt zinātniskajai darbībai nepieciešamo tiesisko, administratīvo, organizatorisko un 
informācijas resursu atbalstu. 
6. Vērtējot zinātniskās darbības rezultātus un perspektīvas, noteikt LU misijas izpildei 
nozīmīgākos attīstības virzienus un jomas, kuros jākoncentrē resursi, kas nepieciešami 
starptautiski atzīstamas zinātniskās izcilības sasniegšanai. 
7. Nodrošināt plašu pieejamību zinātnes jaunākajos sasniegumos balstītām bakalaura līmeľa 
studiju programmām  un piedāvāt jaunas starpnozaru vai starptautiskas izcilības programmas 
īpaši sagatavotiem vai motivētiem studējošajiem. 
8. Izveidot stabilu starptautisku bāzi izcilības programmām, kas paredzētas īpaši sagatavotiem 
un motivētiem reflektantiem un studējošajiem. 
9. Padarīt maģistra līmeľa studijas zinātľu ietilpīgas un/vai profesionāli augstvērtīgas, 
piesaistot to īstenošanai zinātnē aktīvi strādājošas personas vai izcilus profesijas pārstāvjus 
un uzľemot maģistrantūras studijās arī citu augstskolu izcilākos absolventus. 
10. Nodrošināt Latvijas tautsaimniecību ar līderiem un vadītājiem valsts pārvaldē, pašvaldībās, 
privātajā un nevalstiskajā sektorā. 
11. Pilnveidot doktorantūras studijas, lai nodrošinātu Universitātes, Latvijas augstskolu un 
zinātnisko institūciju akadēmiskā personāla atjaunošanos, kā arī Latvijas tautsaimniecības 
pieprasījumu. 
12. Trenēt doktorantus akadēmiskajā darbā, iesaistot viľus projektu un bakalaura un maģistra 
līmeľa studiju programmu realizācijā. 
13. Izveidot LU doktorantūras skolas un izmantot tās par pamatu starpdisciplinaritātei un 
izglītības eksportam. Attīstīt LU doktorantūras starptautisko dimensiju. 
14. Radīt bāzi plašai Latvijas iedzīvotāju pieejai studijām, arī tālākizglītības un mūţizglītības 
vajadzībām vai sagatavošanai bakalaura līmeľa studijām. 
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15. Veicināt daţādu izglītības formu (vasaras skolas, specializēti starptautiski kursi, semināri) 
veidošanos ar mērķi nodrošināt iedzīvotāju tālākizglītības un mūţizglītības vajadzības. 
16. Izveidot aktīvu un dinamisku sadarbību ar Latvijas valsti, Rīgas pilsētu, citām pašvaldībām, 
Eiropas Savienību, privāto un nevalstisko sektoru, lai apzinātu  un apmierinātu valsts, 
pašvaldību un sabiedrības vajadzības. Panākt, lai LU priekšlikumi tiktu ľemti vērā un ieviesti 
likumdošanā un tautsaimniecībā. 
17. Vairot LU starptautisko atpazīstamību un stiprināt Universitātes reputāciju aizrobeţu 
akadēmiskajā vidē. 
18. LU sadarbojas ar skolām, skolotājiem un skolēniem, lai ieinteresētu, padziļināti sagatavotu 
un piesaistītu LU studijām talantīgus skolēnus. 
19. Veicināt LU personāla daudzpusīgu un harmonisku attīstību, popularizēt LU vārdu Latvijā 
un ārzemēs. 
20. Izmantot zināšanas un citus LU resursus sabiedrībai nepieciešamu produktu radīšanai, 
stiprinot LU prestiţu un gūstot papildu ienākumus. 
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8. PAPILDUS INFORMĀCIJA84 
8.1.tabula 










1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
LU KOPĀ 
Studējošie kopā 2559 2824 2134 2605 1316 1622 506 892 47 98 8 27 266 668 6570 8068 14638 
1.līmeņa PSP kopā: 49 17 28 18 16 4 0 0 0 0 0 0 2 13 93 39 132 
BSP kopā: 1121 1474 912 1169 899 1057 337 388 0 0 0 0 68 272 3269 4088 7357 
Pamatstudiju PSP kopā: 250 534 186 597 168 459 146 494 47 90 8 27 27 173 805 2201 3006 
Ārzemju viesstudenti 
(pamatstudijas) 
0 0 10 0 40 0 23 0 0 0 0 0 0 0 73 0 73 
Pamatstudijas kopā 1420 2025 1136 1784 1123 1520 506 882 47 90 8 27 97 458 4240 6328 10568 
MSP kopā: 754 372 681 365 0 0 0 0 0 0 0 0 85 90 1435 737 2172 
PMSP kopā: 111 278 83 312 5 7 0 0 0 0 0 0 7 45 199 597 796 
2.līmeņa PSP kopā: 93 23 62 47 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 155 70 225 
Ārzemju viesstudenti  
(augstākā līmeņa studijas) 
30 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 46 0 46 
Rezidentūras SP 38 64 29 53 4 37 0 10 0 8 0 0 2 20 71 172 243 
Doktora SP kopā: 113 62 127 44 184 58 0 0 0 0 0 0 72 49 424 164 588 
Augstākā līmeņa studijās, 
doktora studijās un 
rezidentūrā kopā 
1139 799 998 821 193 102 0 10 0 8 0 0 169 210 2330 1740 4070 
TEOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 40 11 36 5 14 4 16 3 0 0 0 0 6 6 106 23 129 
BSP kopā: 26 9 22 4 14 4 16 3 0 0 0 0 3 4 78 20 98 
Teoloģija un reliģiju 0 0 0 0 0 1 16 3 0 0 0 0 0 0 16 4 20 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
zinātne 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne 26 9 22 4 14 3 0 0 0 0 0 0 3 4 
62 16 78 
Pamatstudijas kopā 26 9 22 4 14 4 16 3 0 0 0 0 3 4 78 20 98 
MSP kopā: 14 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 23 2 25 
Teoloģija 14 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 23 2 25 
2.līmeņa PSP kopā 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 6 
Reliģijas un ētikas 
skolotājs 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
5 1 6 
Augstākā līmeņa studijās 
kopā 
14 2 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 28 3 31 
JURIDISKĀ FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 150 376 129 309 62 144 0 0 0 6 0 0 7 41 341 835 1176 
BSP kopā: 62 203 62 160 62 144 0 0 0 0 0 0 0 19 186 507 693 
Tiesību zinātnes 62 203 62 160 62 144 0 0 0 0 0 0 0 19 186 507 693 
Pamatstusiju PSP kopā: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6 
Tiesību zinātnes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 6 6 
Pamatstudijas kopā 62 203 62 160 62 144 0 0 0 6 0 0 0 19 186 513 699 
MSP kopā: 22 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 22 41 63 
Tiesību zinātnes [studijas 
vakaros] 22 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 
22 41 63 
PMSP kopā 66 132 67 149 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 133 281 414 
Tiesību zinātnes 66 132 67 149 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 133 281 414 
Augstākā līmeņa studijās 
kopā 
88 173 67 149 0 0 0 0 0 0 0 0 7 22 155 322 477 
HUMANITĀRO ZINĀTĽU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 393 404 312 186 166 152 38 72 0 0 0 0 30 49 909 814 1723 
BSP kopā: 225 364 177 168 166 152 38 72 0 0 0 0 14 45 606 756 1362 
Angļu filoloģija 22 116 26 82 28 62 25 65 0 0 0 0 1 26 101 325 426 












1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
Franču filoloģija 11 31 7 2 10 2 7 0 0 0 0 0 2 2 35 35 70 
Moderno valodu un 
biznesa studijas 5 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 64 69 
Somugru studijas 10 10 8 7 9 2 6 7 0 0 0 0 1 0 33 26 59 
Vācu filoloģija 11 10 14 5 14 15 0 0 0 0 0 0 1 1 39 30 69 
Baltu filoloģija 66 0 48 1 38 0 0 0 0 0 0 0 4 0 152 1 153 
Klasiskā filoloģija 22 4 13 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0 46 4 50 
Krievu filoloģija 44 18 41 15 30 8 0 0 0 0 0 0 1 3 115 41 156 
Kultūras un sociālā 
antropoloģija 15 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 16 31 
Pamatstudijas kopā 225 364 177 168 166 152 38 72 0 0 0 0 14 45 606 756 1362 
MSP kopā: 117 38 114 12 0 0 0 0 0 0 0 0 14 4 231 50 281 
Angļu filoloģija 27 6 26 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 53 8 61 
Franču filoloģija 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 
Orientālistika 21 4 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 30 6 36 
Vācu filoloģija 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 2 7 
Baltijas jūras reģiona 
studijas 7 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 4 17 
Baltu filoloģija 37 0 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 76 1 77 
Klasiskā filoloģija 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 13 
Krievu filoloģija 14 5 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 32 9 41 
Kultūras un sociālā 
antropoloģija 4 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 24 
2.līmeņa PSP kopā 51 2 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 72 8 80 
Tulkotājs 32 0 21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 53 1 54 
Tulks                             0 0 0 
Konferenču tulkošana 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 21 
Literārais redaktors 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
Vidusskolas latviešu 
valodas un literatūras 
skolotājs                             0 0 0 
Augstākā līmeņa studijās 
kopā 
168 40 135 18 0 0 0 0 0 0 0 0 16 4 303 58 361 












1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
Studējošie kopā 240 261 186 319 122 185 77 101 0 0 0 0 26 73 625 866 1491 
1.līmeņa PSP kopā 14 5 15 3 16 4 0 0 0 0 0 0 0 1 45 12 57 
Datorsistēmas un 
datortīklu administrēšana 14 5 15 3 16 4 0 0 0 0 0 0 0 1 
45 12 57 
BSP kopā: 20 25 19 32 16 45 0 0 0 0 0 0 3 11 55 102 157 
Pedagoģija 10 8 9 7 7 19 0 0 0 0 0 0 2 3 26 34 60 
Psiholoģija 10 17 10 25 9 26 0 0 0 0 0 0 1 8 29 68 97 
Pamatstudiju PSP kopā: 117 215 106 262 85 129 77 101 0 0 0 0 16 54 385 707 1092 
Angļu valodas skolotājs 9 24 10 26 6 24 7 16 0 0 0 0 0 7 32 90 122 
Kultūras vēstures skolotājs 8 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 10 27 
Latviešu valodas kā otrās 
valodas skolotājs 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 
3 1 4 
Latviešu valodas un 
literatūras skolotājs 14 6 14 8 14 11 6 3 0 0 0 0 1 0 
48 28 76 
Lietišķās informātikas 
skolotājs 11 0 6 0 6 1 6 4 0 0 0 0 0 0 
29 5 34 
Mājturības un 
mājsaimniecības skolotājs 10 4 10 4 7 5 7 3 0 0 0 0 2 3 
34 16 50 
Māksla 0 95 0 122 0 40 0 27 0 0 0 0 0 16 0 284 284 
Pirmsskolas skolotājs 
[Fakultāte] 11 9 8 22 7 16 7 4 0 0 0 0 2 2 
33 51 84 
Psiholoģija 13 47 10 36 18 12 11 13 0 0 0 0 2 13 52 108 160 
Sociālais pedagogs 9 4 9 3 7 5 8 7 0 0 0 0 0 0 33 19 52 
Vācu valodas skolotājs 9 0 8 0 4 1 7 1 0 0 0 0 1 0 28 2 30 
Veselības mācības un 
sporta skolotājs 12 15 12 22 9 2 8 11 0 0 0 0 6 10 
41 50 91 
Vizuālās mākslas skolotājs 11 6 10 13 7 12 7 12 0 0 0 0 1 3 35 43 78 
Pamatstudijas kopā 151 245 140 297 117 178 77 101 0 0 0 0 19 66 485 821 1306 
MSP kopā: 54 1 33 9 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 87 10 97 
Daţādības pedagoģiskie 
risinājumi 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
0 8 8 
Izglītības zinātne 13 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 23 1 24 












1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
Pedagoģija [fakultātē] 28 0 23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 51 1 52 
Psiholoģija                             0 0 0 
2.līmeņa PSP kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Mājsaimniecības un 
mājturības skolotājs  
                            0 0 0 
PMSP kopā 35 15 13 13 5 7 0 0 0 0 0 0 3 4 53 35 88 
Izglītības vadība 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 5 27 
Psiholoģija 10 6 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 18 13 31 
Psiholoģija 3 4 5 6 5 7 0 0 0 0 0 0 1 3 13 17 30 
Augstākā līmeņa studijās 
kopā 
89 16 46 22 5 7 0 0 0 0 0 0 7 7 140 45 185 
VĒSTURES UN FILOZOFIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 111 115 133 86 71 60 0 1 0 0 0 0 13 35 315 262 577 
BSP kopā: 70 96 66 72 71 60 0 1 0 0 0 0 7 22 207 229 436 
Filozofija 19 25 20 28 20 18 0 1 0 0 0 0 1 6 59 72 131 
Vēsture 51 71 46 44 51 42 0 0 0 0 0 0 6 16 148 157 305 
Pamatstudijas kopā 70 96 66 72 71 60 0 1 0 0 0 0 7 22 207 229 436 
MSP kopā: 41 19 67 14 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 108 33 141 
Filozofija 14 6 25 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 39 9 48 
Vēsture 27 13 42 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10 69 24 93 
Augstākā līmeņa studijās 
kopā 
41 19 67 14 0 0 0 0 0 0 0 0 6 13 108 33 141 
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 219 795 214 1054 118 605 73 553 0 40 0 0 13 145 624 3047 3671 
BSP kopā: 123 271 115 413 116 363 71 235 0 0 0 0 4 47 425 1282 1707 
Ekonomika                             0 0 0 
Ekonomika 49 57 56 105 54 105 0 0 0 0 0 0 1 11 159 267 426 
Starptautiskā ekonomika 
un komercdiplomātija 0 48 0 48 0 41 0 0 0 0 0 0 0 4 
0 137 137 
Vadības zinības 74 166 59 260 62 217 71 235 0 0 0 0 3 32 266 878 1144 












1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
Apdrošināšana un finanses 0 27 0 27 0 19 0 0 0 0 0 0 0 2 0 73 73 
E-biznesa un loģistikas 
vadības sistēmas 2 46 0 31 0 27 0 17 0 0 0 0 0 2 
2 121 123 
Finanšu menedţments 0 27 0 41 0 49 0 37 0 0 0 0 0 6 0 154 154 
Finanšu sektora vadība 2 19 2 18 2 10 2 19 0 0 0 0 1 4 8 66 74 
Grāmatvedība, analīze, 
audits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 
0 6 6 
Grāmatvedība, analīze, 
audits 0 32 0 51 0 48 0 32 0 34 0 0 0 6 
0 197 197 
Starptautiskās 
ekonomiskās attiecības 6 57 0 92 0 89 0 213 0 0 0 0 0 17 
6 451 457 
Pamatstudijas kopā 133 479 117 673 118 605 73 553 0 40 0 0 5 84 441 2350 2791 
MSP kopā: 86 196 94 249 0 0 0 0 0 0 0 0 8 42 180 445 625 
Eiropas studijas 1 21 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 34 35 
Eiropas studijas 0 3 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 
Ekonomika 19 55 21 57 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15 40 112 152 
Sabiedrības vadības 2 17 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 60 62 
Starptautiskās attiecības 
(ekonomika) 1 17 1 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
2 31 33 
Starptautiskās attiecības 
(ekonomika) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 
Starptautiskās attiecības 
(tiesības) 0 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
2 7 9 
Vadības zinības 40 79 45 94 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 85 173 258 
Vides pārvaldība 23 3 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 48 9 57 
2.līmeņa PSP kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Banku ekonomists                             0 0 0 
PMSP kopā 0 120 3 132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 3 252 255 
Finanšu ekonomika 0 25 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 56 56 
Grāmatvedība un audits 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 28 28 
Grāmatvedība un audits 0 12 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 51 51 












1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
Starptautiskā tūrisma un 
viesmīlības nozares 
uzľēmuma vadība 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 10 10 
Starptautiskais bizness 0 24 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 49 49 
Starptautiskais bizness 0 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19 19 
Vides resursu pārvalde 0 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 11 
Augstākā līmeņa studijās 
kopā 
86 316 97 381 0 0 0 0 0 0 0 0 8 61 183 697 880 
BIOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 126 19 117 15 49 10 0 0 0 0 0 0 8 5 292 44 336 
BSP kopā: 59 19 56 15 49 10 0 0 0 0 0 0 3 5 164 44 208 
Bioloģija 59 19 56 15 49 10 0 0 0 0 0 0 3 5 164 44 208 
Pamatstudijas kopā 59 19 56 15 49 10 0 0 0 0 0 0 3 5 164 44 208 
MSP kopā: 67 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 128 0 128 
Bioloģija 55 0 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 104 0 104 
Uzturzinātne 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 24 0 24 
2.līmeņa PSP kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Vidusskolas bioloģijas un 
pamatskolas ķīmijas 
skolotājs 
                            0 0 0 
Augstākā līmeņa studijās 
kopā 
67 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 128 0 128 
                                    
DATORIKAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 337 47 166 76 102 35 74 24 0 0 0 0 22 35 679 182 861 
1.līmeņa PSP kopā 35 12 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 48 27 75 
Programmēšana un 
datortīklu administrēšana 35 12 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 12 
48 27 75 
BSP kopā: 193 28 78 46 102 35 74 24 0 0 0 0 7 19 447 133 580 
Datorzinātnes 193 28 78 46 102 35 74 24 0 0 0 0 7 19 447 133 580 












1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
Dabaszinātľu un 
informācijas tehnoloģijas 
skolotājs 25 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 1 33 
Pamatstudijas kopā 253 41 98 61 102 35 74 24 0 0 0 0 9 31 527 161 688 
MSP kopā: 84 6 68 15 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 152 21 173 
Datorzinātnes 84 6 68 15 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 152 21 173 
Augstākā līmeņa studijās 
kopā 
84 6 68 15 0 0 0 0 0 0 0 0 13 4 152 21 173 
                                    
FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 244 44 181 22 103 7 65 7 25 6 0 0 10 11 618 86 704 
BSP kopā: 119 25 90 9 63 6 33 4 0 0 0 0 7 6 305 44 349 
Fizika 54 0 43 2 28 3 0 0 0 0 0 0 0 2 125 5 130 
Matemātika 36 8 17 0 15 1 13 4 0 0 0 0 6 2 81 13 94 
Optometrija 0 0 0 0 1 0 20 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21 
Optometrija 29 17 30 7 19 2 0 0 0 0 0 0 1 2 78 26 104 
Pamatstudiju PSP kopā: 52 10 39 4 40 1 32 3 25 6 0 0 3 1 188 24 212 
Matemātiķis statistiķis 0 0 0 0 0 0 16 1 9 4 0 0 1 0 25 5 30 
Matemātiķis statistiķis 30 7 23 2 24 0 0 0 0 0 0 0 1 0 77 9 86 
Vidusskolas matemātikas 
skolotājs 22 3 16 2 16 1 16 2 16 2 0 0 1 1 
86 10 96 
Pamatstudijas kopā 171 35 129 13 103 7 65 7 25 6 0 0 10 7 493 68 561 
MSP kopā: 73 5 52 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 125 7 132 
Fizika 24 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 0 58 
Matemātika 39 1 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 53 3 56 
Optometrija 10 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 14 4 18 
2.līmeņa PSP kopā 0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 
Optometrija  0 4 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 
Augstākā līmeņa studijās 
kopā 
73 9 52 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 125 18 143 
ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTĽU FAKULTĀTE 












1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
BSP kopā: 57 112 51 91 55 49 54 46 0 0 0 0 5 16 217 298 515 
Ģeogrāfija 0 0 0 0 1 1 28 9 0 0 0 0 2 1 29 10 39 
Ģeogrāfija 26 38 24 34 26 10 0 0 0 0 0 0 1 3 76 82 158 
Ģeoloģija 0 0 0 0 0 1 6 18 0 0 0 0 0 1 6 19 25 
Ģeoloģija 10 37 7 12 7 13 0 0 0 0 0 0 0 4 24 62 86 
Vides zinātne 0 0 0 0 0 0 20 19 0 0 0 0 0 5 20 19 39 
Vides zinātne 21 37 20 45 21 24 0 0 0 0 0 0 2 2 62 106 168 
Pamatstudijas kopā 57 112 51 91 55 49 54 46 0 0 0 0 5 16 217 298 515 
MSP kopā: 70 5 60 4 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 130 9 139 
Ģeogrāfija 29 1 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 52 1 53 
Ģeoloģija 14 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 26 8 34 
Vides zinātne 27 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 52 0 52 
2.līmeņa PSP kopā: 0 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10 15 
Ģeogrāfijas un dabaszinību 
skolotājs 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 3 3 
Ģeogrāfijas un dabaszinību 
skolotājs 0 6 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 7 12 
PMSP kopā 10 11 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 29 39 
Telpiskās attīstības 
plānošana 10 11 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
10 29 39 
Augstākā līmeņa studijās 
kopā 
80 25 65 23 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 145 48 193 
ĶĪMIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 125 22 117 40 43 1 51 2 0 0 0 0 9 8 336 65 401 
BSP kopā: 50 15 46 9 43 1 51 2 0 0 0 0 3 5 190 27 217 
Ķīmija 0 0 0 0 0 0 51 2 0 0 0 0 1 1 51 2 53 
Ķīmija 50 15 46 9 43 1 0 0 0 0 0 0 2 4 139 25 164 
Pamatstudijas kopā 50 15 46 9 43 1 51 2 0 0 0 0 3 5 190 27 217 
MSP kopā: 44 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 84 0 84 












1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
2.līmeņa PSP kopā: 31 7 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 62 38 100 
Pamatskolas ķīmijas 
skolotājs 
                            0 0 0 
Darba vides aizsardzība un 
ekspertīze 20 7 21 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
41 38 79 
Vidusskolas ķīmijas 
skolotājs 11 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21 0 21 
Augstākā līmeņa studijās 
kopā 
75 7 71 31 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 146 38 184 
MEDICĪNAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 63 175 67 146 67 162 23 51 22 38 8 27 8 87 250 599 849 
BSP kopā: 12 50 44 33 40 83 0 0 0 0 0 0 4 21 96 166 262 
Farmācija 12 48 16 21 14 29 0 0 0 0 0 0 0 13 42 98 140 
Māszinības 0 2 24 5 21 23 0 0 0 0 0 0 4 8 45 30 75 
Māszinības [Latgales 
filiāle] 0 0 0 1 3 23 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 24 27 
Māszinības [Valkas filiāle] 0 0 4 6 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 14 20 
Pamatstudiju PSP kopā: 46 100 17 68 27 79 23 51 22 38 8 27 4 65 143 363 506 
Ārstniecība 46 87 17 59 27 67 23 37 22 27 8 13 4 59 143 290 433 
Ārstniecība [Ārzemnieki] 0 13 0 9 0 12 0 14 0 11 0 14 0 6 0 73 73 
Pamatstudijas kopā 58 150 61 101 67 162 23 51 22 38 8 27 8 86 239 529 768 
MSP kopā: 5 25 6 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 70 81 
Farmācija 5 25 4 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 60 69 
Māszinības 0 0 2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10 12 
Augstākā līmeņa studijās 
kopā 
5 25 6 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 70 81 
SOCIĀLO ZINĀTĽU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 193 292 178 136 116 113 12 22 0 0 0 0 23 85 499 563 1062 
BSP kopā: 105 257 86 117 102 105 0 1 0 0 0 0 8 52 293 480 773 
Bibliotēkzinātne un 
informācija 27 9 13 1 21 1 0 0 0 0 0 0 2 1 
61 11 72 
Komunikācijas zinātne 25 148 26 81 33 61 0 0 0 0 0 0 2 20 84 290 374 












1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
Politikas zinātne 26 87 27 31 30 35 0 0 0 0 0 0 3 20 83 153 236 
Socioloģija                             0 0 0 
Socioloģija 27 13 20 4 18 8 0 0 0 0 0 0 1 10 65 25 90 
Pamatstudiju PSP kopā: 0 0 15 3 14 8 12 21 0 0 0 0 3 16 41 32 73 
Sociālais darbs 0 0 15 3 14 8 12 21 0 0 0 0 3 16 41 32 73 
Pamatstudijas kopā 105 257 101 120 116 113 12 22 0 0 0 0 11 68 334 512 846 
MSP kopā: 77 34 77 15 0 0 0 0 0 0 0 0 12 15 154 49 203 
Bibliotēkzinātne un 
informācija 10 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
20 4 24 
Komunikācijas zinātne 28 11 23 4 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 51 15 66 
Politikas zinātne 22 20 24 9 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 46 29 75 
Socioloģija 17 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 37 1 38 
PMSP kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Informācija un 
bibliotēkzinības                             
0 0 0 
2.līmeņa PSP kopā 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 2 13 
Sociālais darbs  11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11 2 13 
Augstākā līmeņa studijās 
kopā 
88 35 77 16 0 0 0 0 0 0 0 0 12 17 165 51 216 
DOKTORANTŪRA 
Doktora SP kopā: 113 62 127 44 184 58 0 0 0 0 0 0 72 49 424 164 588 
Bioloģija 13 0 15 0 12 1 0 0 0 0 0 0 4 0 40 1 41 
Datorzinātnes 10 0 11 0 21 0 0 0 0 0 0 0 9 0 42 0 42 
Demogrāfija 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 
Ekonomika 8 7 4 9 6 9 0 0 0 0 0 0 3 10 18 25 43 
Filoloģija 7 1 8 0 16 3 0 0 0 0 0 0 7 3 31 4 35 
Filozofija 3 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 1 10 
Fizika un astronomija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fizika, astronomija un 
mehānika 8 3 7 1 15 4 0 0 0 0 0 0 5 1 
30 8 38 
Ģeogrāfija 3 1 8 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 17 1 18 












1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Budţ. Maksa KOPĀ 
Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa Budţ. Maksa 
Izglītības vadība 1 4 0 9 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3 16 19 
Juridiskā zinātne 6 13 6 4 18 6 0 0 0 0 0 0 7 5 30 23 53 
Ķīmija 7 0 4 3 5 2 0 0 0 0 0 0 2 1 16 5 21 
Komunikācijas zinātne 10 1 4 2 4 11 0 0 0 0 0 0 4 13 18 14 32 
Matemātika 4 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13 0 13 
Medicīna un farmācija 4 4 5 2 7 1 0 0 0 0 0 0 1 2 16 7 23 
Pedagoģija  5 5 11 3 10 0 0 0 0 0 0 0 6 3 26 8 34 
Politikas zinātne 3 1 3 1 8 0 0 0 0 0 0 0 3 0 14 2 16 
Psiholoģija 4 3 3 0 7 1 0 0 0 0 0 0 2 0 14 4 18 
Socioloģija 4 0 3 0 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 11 1 12 
Teoloģija un reliģiju 
zinātne 3 0 2 0 6 3 0 0 0 0 0 0 1 0 
11 3 14 
Vadībzinātne 2 9 3 4 10 1 0 0 0 0 0 0 4 0 15 14 29 
Vadībzinātne [Izglītības 
vadības virziens] 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 1 1 
Valodniecība 1 7 3 3 3 9 0 0 0 0 0 0 2 8 7 19 26 
Vēsture 2 2 4 3 6 2 0 0 0 0 0 0 2 0 12 7 19 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
LU KOPĀ 
Studējošie kopā 518 924 847 732 541 25 333 3587 
1.līmeņa PSP kopā 24 134 112 0 0 0 11 270 
BSP kopā 195 260 374 387 272 0 115 1488 
Pamatstudiju PSP kopā 124 259 264 269 269 25 103 1210 
Pamatstudijas kopā 343 653 750 656 541 25 229 2968 
MSP kopā 66 118 39 0 0 0 17 223 
PMSP kopā 41 76 0 0 0 0 10 117 
2.līmeņa PSP kopā 56 59 7 0 0 0 22 122 
Doktora SP kopā 12 18 51 76 0 0 55 157 
Augstākā līmeņa un doktora studijās kopā 175 271 97 76 0 0 104 619 
JURIDISKĀ FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 174 194 179 49 0 25 59 621 
BSP kopā: 118 106 179 49 0 0 45 452 
Tiesību zinātnes 118 106 179 49 0 0 45 452 
Pamatstudiju PSP kopā: 0 0 0 0 0 25 0 25 
Tiesību zinātnes 0 0 0 0 0 25   25 
Pamatstudijas kopā 118 106 179 49 0 25 45 477 
MSP kopā: 56 88 0 0 0 0 14 144 
Tiesību zinātnes [studijas vakaros] 13 38 0 0 0 0 5 51 
Tiesību zinātnes 0 1 0 0 0 0 0 1 
Tiesību zinātnes [studijas sestdienās] 43 49 0 0 0 0 9 92 
Augstākā līmeņa studijās kopā 56 88 0 0 0 0 14 144 
PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 124 318 270 119 112 0 72 943 
1.līmeņa PSP kopā 24 134 112 0 0 0 11 270 
Pirmsskolas izglītības pedagogs 22 33 112 0 0 0 10 167 
Pirmsskolas izglītības pedagogs [Rigas Dome] 1 84 0 0 0 0 1 85 
Pirmsskolas izglītības pedagogs [Valkas filiāle] 1 17 0 0 0 0 0 18 
BSP kopā: 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pedagoģija 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatstudiju PSP kopā: 81 136 121 119 112 0 53 569 
Angļu valodas skolotājs 16 10 17 13 16 0 11 72 
Māksla 39 68 40 31 19 0 22 197 
Pirmsskolas skolotājs [Fakultāte] 6 24 32 45 60 0 3 167 
Pirmsskolas skolotājs [Latgales filiāle] 1 10 12 9 9 0 3 41 
Psiholoģija 19 24 20 21 8 0 14 92 
Pamatstudijas kopā 105 270 233 119 112 0 64 839 
MSP kopā: 10 30 37 0 0 0 3 77 
Daţādības pedagoģiskie risinājumi 6 5 0 0 0 0 0 11 
Daţādības pedagoģiskie risinājumi [Spānija] 3 0 0 0 0 0 0 3 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
Pedagoģija [fakultātē] 1 18 9 0 0 0 3 28 
Pedagoģijas [Latgales filiālē] 0 7 28 0 0 0 0 35 
2.līmeņa PSP kopā 9 18 0 0 0 0 5 27 
Pamatizglītības skolotājs 8 17 0 0 0 0 3 25 
Pamatskolas angļu valodas skolotājs 1 1 0 0 0 0 2 2 
Augstākā līmeņa studijās kopā 19 48 37 0 0 0 8 104 
HUMANITĀRO ZINĀTĽU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 42 30 18 31 35 0 14 156 
BSP kopā: 16 14 11 31 35 0 12 107 
Angļu filoloģija 0 0 0 0 10 0 0 10 
Angļu filoloģija 16 14 11 31 25 0 12 97 
Pamatstudijas kopā 16 14 11 31 35 0 12 107 
2. līmeņa PSP kopā: 26 16 7 0 0 0 2 49 
Moderno valodu skolotājs 20 9 0 0 0 0 2 29 
Vidusskolas krievu valodas un literatūras 
skolotājs un vidusskolas krievu valodas kā 
svešvalodas un latviešu valodas kā otrās 
valodas skolotājs 
6 7 7 0 0 0 0 20 
Augstākā līmeņa studijās kopā 26 16 7 0 0 0 2 49 
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 166 364 329 457 394 0 133 1710 
BSP kopā: 61 140 184 307 237 0 58 929 
Ekonomika 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ekonomika 3 34 38 67 0 0 17 142 
Vadības zinības 58 106 146 240 237 0 41 787 
Pamatstudiju PSP kopā: 43 123 143 150 157 0 50 616 
Apdrošināšana un finanses 2 9 18 0 0 0 2 29 
E-biznesa un loģistikas vadības sistēmas 12 26 16 18 0 0 2 72 
Finanšu menedţments 1 24 60 31 39 0 14 155 
Finanšu sektora vadība 1 17 1 37 0 0 9 56 
Grāmatvedība, analīze, audits 27 47 48 64 118 0 23 304 
Pamatstudijas kopā 104 263 327 457 394 0 108 1545 
MSP kopā: 0 0 2 0 0 0 0 2 
Vadības zinātne [Latgales filiāle]               0 
Vadības zinības               0 
Vadības zinības [Valkas filiāle] 0 0 2 0 0 0 0 2 
2.līmeņa PSP kopā: 21 25 0 0 0 0 15 46 
Ekonomists grāmatvedis 21 25 0 0 0 0 15 46 
PMSP kopā: 41 76 0 0 0 0 10 117 
Finanšu ekonomika 25 54 0 0 0 0 6 79 
Grāmatvedība un audits 16 22 0 0 0 0 4 38 
Augstākā līmeņa studijās kopā 62 101 2 0 0 0 25 165 
DOKTORANTŪRA 
Doktora SP kopā: 12 18 51 76 0 0 55 157 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
Bioloģija 4 2 6 1 0 0 3 13 
Demogrāfija 0 0 0 1 0 0 0 1 
Ekonomika 0 0 4 8 0 0 5 12 
Filoloģija 0 1 0 4 0 0 2 5 
Ģeoloģija 0 0 0 1 0 0 0 1 
Izglītības vadība 1 0 4 5 0 0 0 10 
Juridiskā zinātne 0 1 3 5 0 0 3 9 
Medicīna un farmācija 0 0 7 4 0 0 4 11 
Pedagoģija 1 2 8 13 0 0 13 24 
Politikas zinātne 0 1 2 1 0 0 2 4 
Psiholoģija 4 2 1 3 0 0 2 10 
Socioloģija 0 0 0 1 0 0 1 1 
Vadībzinātne 2 8 12 25 0 0 16 47 
Valodniecība 0 1 4 3 0 0 3 8 
Vēsture 0 0 0 1 0 0 1 1 
8.3.tabula 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
LU KOPĀ 
Studējošie kopā 234 505 396 468 217 3 366 1823 
BSP kopā: 146 256 230 333 81 0 257 1046 
Pamatstudiju PSP kopā: 25 84 96 134 136 3 67 478 
Pamatstudijas kopā 171 340 326 467 217 3 324 1524 
MSP kopā: 6 35 32 0 0 0 19 73 
PMSP kopā 11 38 0 0 0 0 3 49 
2.līmeņa PSP kopā 46 92 38 0 0 0 20 176 
Doktora SP kopā 0 0 0 1 0 0 0 1 
Augstākā līmeņa un doktora studijās kopā 63 165 70 1 0 0 42 299 
TEOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 0 2 0 0 0 0 0 2 
2.līmeņa PSP kopā 0 2 0 0 0 0 0 2 
Reliģijas un ētikas skolotājs 0 2 0 0 0 0 0 2 
Augstākā līmeņa studijās kopā 0 2 0 0 0 0 0 2 
JURIDISKĀ FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatstudiju PSP kopā: 0 0 0 0 0 0 0 0 
Tiesību zinātnes               0 
Pamatstudijas kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
HUMANITĀRO ZINĀTĽU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 19 35 35 63 55 0 11 207 
BSP kopā: 19 35 35 63 55 0 11 207 
Baltu filoloģija 0 8 6 8 0 0 0 22 
Krievu filoloģija 0 0 0 0 1 0 0 1 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
Angļu filoloģija 0 0 0 0 29 0 2 29 
Angļu filoloģija 19 21 25 32 25 0 6 122 
Vācu filoloģija 0 6 1 19 0 0 1 26 
Pamatstudijas kopā 19 35 35 63 55 0 11 207 
2.līmeņa PSP kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
Moderno valodu skolotājs               0 
Augstākā līmeņa studijās kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
PEDAGOĢIJAS UN PSIHOLOĢIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 73 219 168 177 125 0 105 762 
BSP kopā: 8 15 26 56 0 0 12 105 
Pedagoģija 8 15 26 44 0 0 11 93 
Pedagoģija [Valkas filiāle] 0 0 0 12 0 0 1 12 
Pamatstudiju PSP kopā: 25 83 95 121 125 0 63 449 
Kultūras vēstures skolotājs 0 8 13 13 12 0 10 46 
Latviešu valodas kā otrās valodas skolotājs 0 0 0 2 7 0 0 9 
Latviešu valodas un literatūras skolotājs 4 6 9 10 16 0 7 45 
Mājturības un mājsaimniecības skolotājs 3 10 8 15 6 0 3 42 
Pamatizglītības skolotājs (1.-4.klase)  2 16 17 19 21 0 13 75 
Sociālais pedagogs 5 8 16 19 27 0 5 75 
Speciālās izglītības skolotājs 5 15 8 10 9 0 6 47 
Veselības mācības un sporta skolotājs 5 16 13 13 8 0 7 55 
Vizuālās mākslas skolotājs 1 4 11 20 19 0 12 55 
Pamatstudijas kopā 33 98 121 177 125 0 75 554 
MSP kopā: 6 15 22 0 0 0 10 43 
Izglītības zinātne 0 3 3 0 0 0 4 6 
Izglītības zinātnes 6 12 0 0 0 0 0 18 
Pedagoģija [fakultātē] 0 0 19 0 0 0 6 19 
2.līmeņa PSP kopā 23 68 25 0 0 0 17 116 
Pamatizglītības skolotājs 8 21 0 0 0 0 3 29 
Pamatizglītības skolotājs 1 2 1 0 0 0 1 4 
Pamatskolas latviešu valodas un literatūras 
skolotājs 
1 0 0 0 0 0 1 1 
Sociālais pedagogs [fakultāte] 3 9 0 0 0 0 4 12 
Sociālo zinību skolotājs 1 7 7 0 0 0 1 15 
Speciālās izglītības skolotājs 8 23 17 0 0 0 6 48 
Speciālās izglītības skolotājs 1 2 0 0 0 0 1 3 
Vizuālās mākslas skolotājs 0 4 0 0 0 0 0 4 
PMSP kopā 11 38 0 0 0 0 3 49 
Izglītības vadība 11 38 0 0 0 0 3 49 
Augstākā līmeņa studijās kopā 40 121 47 0 0 0 30 208 
VĒSTURES UN FILOZOFIJAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 12 28 21 31 1 0 35 93 
BSP kopā: 12 28 21 31 1 0 35 93 
Filozofija 0 11 10 2 0 0 9 23 
Vēsture 0 0 0 0 1 0 0 1 
Vēsture 12 17 11 29 0 0 26 69 
Pamatstudijas kopā 12 28 21 31 1 0 35 93 
EKONOMIKAS UN VADĪBAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pamatstudiju PSP kopā: 0 0 0 0 0 0 0 0 
Finanšu menedţments               0 
Pamatstudijas kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
Vidusskolas ekonomikas skolotājs               0 
Augstākā līmeņa studijās kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
                  
DATORIKAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 11 8 13 0 0 0 1 32 
2.līmeņa PSP kopā 11 8 13 0 0 0 1 32 
Vidusskolas informātikas skolotājs               0 
Vidusskolas informātikas skolotājs 11 8 13 0 0 0 1 32 
Vidusskolas informātikas skolotājs               0 
Augstākā līmeņa studijās kopā 11 8 13 0 0 0 1 32 
                  
FIZIKAS UN MATEMĀTIKAS FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 23 30 2 18 5 3 3 81 
BSP kopā: 11 6 1 15 2 0 1 35 
Matemātika 0 5 1 0 2 0 1 8 
Optometrija 0 0 0 15 0 0 0 15 
Optometrija 11 1 0 0 0 0 0 12 
Pamatstudiju PSP kopā: 0 1 1 3 3 3 0 11 
Matemātiķis statistiķis               0 
Vidusskolas matemātikas skolotājs 0 1 1 3 3 3 0 11 
Pamatstudijas kopā 11 7 2 18 5 3 1 46 
2.līmeņa PSP kopā 12 14 0 0 0 0 2 26 
Vidusskolas fizikas skolotājs 1 9 0 0 0 0 0 10 
Vidusskolas matemātikas skolotājs 11 5 0 0 0 0 2 16 
MSP kopā: 0 9 0 0 0 0 0 9 
Optometrija 0 9 0 0 0 0 0 9 
Augstākā līmeņa studijās kopā 12 23 0 0 0 0 2 35 
                  
ĢEOGRĀFIJAS UN ZEMES ZINĀTĽU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 12 11 11 11 21 0 8 66 
BSP kopā: 12 11 11 11 21 0 8 66 
Ģeogrāfija 0 0 1 11 21 0 5 33 
Ģeogrāfija 12 11 10 0 0 0 3 33 
Pamatstudijas kopā 12 11 11 11 21 0 8 66 
2.līmeņa PSP kopā: 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotājs               0 
Augstākā līmeņa studijās kopā 0 0 0 0 0 0 0 0 
SOCIĀLO ZINĀTĽU FAKULTĀTE 
Studējošie kopā 84 172 146 167 10 0 203 579 
BSP kopā: 84 161 136 157 2 0 190 540 
Bibliotēkzinātne un informācija 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bibliotēkzinātne un informācija 0 9 17 16 0 0 8 42 
Komunikācijas zinātne 0 0 0 0 0 0 0 0 
Komunikācijas zinātne 65 130 82 81 0 0 127 358 
Politikas zinātne 0 0 0 0 2 0 1 2 
Politikas zinātne 19 21 27 44 0 0 41 111 
Socioloģija 0 0 0 0 0 0 0 0 
Socioloģija 0 1 10 16 0 0 13 27 
Pamatstudiju PSP kopā: 0 0 0 10 8 0 4 18 
Sociālais darbs 0 0 0 10 8 0 4 18 
Pamatstudijas kopā 84 161 136 167 10 0 194 558 
MSP  kopā: 0 11 10 0 0 0 9 21 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 
Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa Maksa 
Politikas zinātne 0 11 1 0 0 0 6 12 
Augstākā līmeņa studijās kopā 0 11 10 0 0 0 9 21 
DOKTORANTŪRA 
Doktora SP kopā: 0 0 0 1 0 0 0 1 
Komunikācijas zinātne 0 0 0 1 0 0 0 1 
 
